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.«un 
t)on f ernando,Bífní eto t>el fancíQ ret Don f ernSdo 
que gano a Seuíl l^ Ifiieto fcelre? t>a Slonfoque fue 
par d cmperadkn, zhiso el libio t>elae líete partidas 
vfnchi]ot>c\rciirt>6&mcho elS5:auo,£uF^cro 
nicas e f t a n í m p T e t o ^ t f t t e ^ r e ^ l r e F 
íoS lSfo ^ B j e n o qgano las Blgejíras* 
£ abueloDelref^on i ídédro • £ U F ^ S 
crónicas tambíé eftan ímp:eiTas# 
££ñcc&clTttx><ynf cfrrádó quetrtjenqueinu*= 
río empla5ado De los £aniaíales 
^ El P r í n c i p e , ^ 
. ^rx: : 
Or quanto porparce de vos Miguel de herrera vezinode Valladolid 
me fue hecha relación diziendo,que vos auiades recopilado,ypuefto en 
perficion las crónicas del rey don A íoíb el dezeno y del rey don Sacho 
cl quaiTofu hijo en vn cuerpo de líbrojy la del rey don femado padre , 
del rey don Alonfo que gano las algeziras^n otroaTerporen loqual a-
_ uiadcs renido mucho traba jo/uplicandonos atento lo fufo dicho;y a q 
era obra digna de memorij los raandaífc vcr,y daros licencia para q voá o quié vueftro 
poder ouiere las pudieífe imprimir y vender eneftos rcynos, y no otra períbria alguna 
por el riempo queibcíícferuiílo y fe tafaífecl precio a que auiades de vender cada pliego \ \ 
dc-molde delasdichasdos cronicas,o como la mi merced fueífclas qualcs viftas por los. ' 
del confejo de fc Mageftad5y cierto parecer fobre ello dado por el doctor S^pulucd a nf o 
cronifta,acatando lo fufo dichc^y por ©s hazer tien y merced touelo por bic. Ypor la prc 
ícntc vos doy licencia y facultadla quic vueftro poder ouiere para q podays imprimid , 
y vender por tiempo dediez años primerosíigoiétcsq corran y fe cuentan clefdc el día 
\ rdcladataacfta mi cédula en adelante lasdichas cronicasde que de fufo fe hazc mincion 
guaindádo los imprefíbres y pecfonasque hizicré la dichaimprifíolaordc queíobre «lio 
dio el dicho doctor Sepiilucda^ronifta de fu Mageftad q co efia le ícra dada firmada de 
Diego galuez eferiuano de cámara délos q reíidc encldicho cofe jo,y duráte el tiempo de 
los dichos diez años madoqperfona alguna íinvueftra licécia nolospuedaimprimirni 
Vcder,fopena qel q los imprimiere o védiereraya perdidoy pierda todos y qualefquier 
vmoldes y libros q dlasdicnas-cronicas ouiere imprimido,© traxerca veda* eneftos rey 
' nos.La qualdichaulcrcedvos hagojco tantoq aeíjpuesdc impreífoslos dichosdos cuer 
posde libros antcs^ q los v<:nday s los traygays y prefentey s ame los del cok jo de fuMagc 
lladpara q fe os táííe el precio a como auey s de véder cada plicgoiyque enel principio de 
Has vayaimpreíTaefta mi cedula,yjunto co ella la dicha taifa q porlos delnfocofcjofuc 
re hechaY madamos alosdel cofejo de fu Mageftadjpreíidcte y oydores délas fus audicn 
cias,alcaldesy alguazilesdelanucftracafay corte ychancillerias,yatodos loscorregi-
dores aíIiftentes^ouernadores,alcaldes mayores yordinarios; y otras juílicias yjue-
zes qualefquier de todas las ciudades villas y lugares deftos rcynos y feñorios aíli a los 
que agora fon como los que feran de aqui adelante que vos guarden y cutnplan efta mi 
\ i-ccdula ymercedqueanfí vos hago y cotra el tenory forma dellavosnovayáni paífen 
nicoíientan yr ni paífarpor alguna manera.Sopenade la nueftra merced y de diez 
mil marauedispara la nueftra camara-Fecha cnlavilladeMadrid a 
yeyntcy vn dias del mesde Mar^o de mil y quinientos 
y cinquenta y tres Años. 
y p e l P r i h c i p e i 
Por pandado defu Alteza^ 
FrancifcodcLcdcfma. 
í * a r i : 
ble rc^oon femando ©uarto Dcftcnombxebiíooelrct^óSancbo^pa 
dre Del rc^ oon alonfo enseno^quesano lae algejí rae» 








en "ooo mil r quarenta t ^oe añoe* ¿ 
la era^cpbclippo el grande,rer t>e 
grecía,enmil Y^rcíentoa t 
fefe añoe^t ^ era Dclgran a(e|-a¡u 
dreocmacedonta^enmU ^ fetreiem 
100 ^cinco añoe.t la era t^cefar en 
mil r f resi^toa ? t w n í a r tre^añoe 
i r lacraoelnafcímíeto'Dcfcruírbu 
fto ,en mil v VosicntoQ t nóuéía ? cin 
coaño0*£ tacrape ctlacianog^cnmil 
r onsc añoe^ÉTacra^Safí tce^i^ 
jfi^n^enfcticientoetlct^ta r treea^ 
j f ^ t í f t ícrcolee a ver níe t fe t^oiae 
t^elmcetjeabnl^efqucfuc enterran 
doel rct'oonsancbocnlaciudadüe 
toledo:tomaron laerto alinfanteoon 
íernando:^ í íranmloejja^^ 
bega, qnej^nS5?5[?S£MO" P9* 
lamfviítíeronlevnoepanofi! nóWce 
fceíartarúF pufíeronle anteet^Tf ar 
iñafc::r refcibíeronlc po; rct t pox 
feño:,t d f Oeguardar loa fuerof 
aloobíjoaoalgojtatodoelos'Dcl fu 
rcvno^ otrofí juroporla noble rey 
na_ooñamarjjjj^^ t l » ^ c ' 
íñíantcDoñan^^ l a mano, 
y tomolepo: rct r p^ f t ño : Detodpa 
loefuarc^noe ócaftillaF^c U5:rUa 
marón iodos quantoear c l t a u á , r e a l 
no g5f a l c ^ S e T a r a tomo lae annaa^l 
re^t trairo lae al cuello^ andnuicró. 
c6 el rc^ po: toda la ciudad^ ^rpuca 
5 e f t o fucbecboranduuo^rpucf el üá 
to nucuctjíaa^ loo nueueoíaa paita 
doa la noble re^na t>ofía marííiliamo 
alinfanteDonanrrique:ra ^5 ñuño 
g5f ale3:F aloaotroa ricos omca^ o 
t rotf al arfobífpo $ toledo: t alQ^ obíf 
poe^t moftrolest el cftado éla tierrafc 
naladam&evnpccbo q cebara el rey 
t J ^ S I c E g ^ l J J i a ^ e ^ a g r a í i í á 
ua toda la tierra, Y.acoidocó ellos q 
loquiíaiTc el rct:f luego ala bo:a lef 
embíofuscartaapo: todo etrefno 6 
como el rey oon Saítebo era finado, 
1 5 tomar6 p o: rct a oófcrnádo fubí 
lo^ílesotozgauafusfucrosyíílcs 
SSÍ^Ml í j^ jX Q les ipádauaMítcío 
malten pompen todas las villas t 
ciudades,? anfí lo bísieroencada lu 
ganyalgüoscafeíauáala reyna 9 f u c 
fe pa ca (tilla,? nó lo quifo b a5er ba (la 
losquaréta oías cüplidos Defpues 
^lamuerteocl re^.t lornopo; ello, 
Y lo otro poífaber en como losólrc? 
noauiíS recebídopox retal re tpófer 
nádo fu biío.£ ftldo en tolcdo,llego 
le midado^ecoinoelinfJteDaíuan 
eieracngranadal g fequcriaílamar 
re? ^ e icaltura fbc icón: tque quc# 
ría venir ala tí erra c 5 poder octofmo 
ros:z otrofií le llego otro mádado, en 
comooonDicgoDcbaroquecraen a 
r ago n: en t ra ti a cd mu? grá poder o c 
gente po: cartilla,? Pemádaua a vís^ 
ca?a q tenía elinfantc oon anrríquc. 
B la re?naeftandoen grande qucj:a 
po; ellas cofas que ama fabído í lego 
a?Dontuannuñe5:elare?na bable 
conel??conDonmmo g5(:alc5fu ber 
mano,lomc)OíqueeUapudo: ? mo^ 
rtroles todaraba5íenda,?encomcn 
doles al re? opn femando fu bij o, ? 
alTi mifm ^ : ? a todos los fus reinos» 
¡B rogolcamucbo po: el Deudo que 




4ía fluían reccbtdo ,qiic fifrutcflen al I 
r e ^ í a aconfetaflen a ella* t clloe] 
rcfpotidteroiijquclobanan^ ftrní/ 
rían fíempte» t tujcronlc qucqnan 
íoaíloocoonoíeffo^qticcUoercpara 
ríanlucgoa eUo,tloccb3ríanoc la 
tierrazo lidiarían con cU£ ^cmam 
daron le, que leeoícíTc cd que guí fa f 
fcnfuecauallcroe* t ella bi50Y>na 
tcty^^A^ malugdíát^vna granquítiaque le« 
r ' ^ l o i telloemouícron ende luego: t 
(> facronlcpara buruenatf De a^  para 
iRíoja^t lucffoqnc ar llegaron auí* 
níeronfe con oon HdkQOi t p:omctíc 
tonle^e lcba5cr Oirapí5ca^a,tft 
felanonquíftcflcoarla rctnat>ofía 
n^artalucgo: queromaflbtpoi re? 
aotrojqualquítfctrcoonolcgo^^cf 
fío lcbí3íeroinsranplettor omena^  
t;e# t el infante Don anrríquc bíjo 
^clrc^oon femando, retendo ello, 
tomo mu? gran pefar, poique anfií 
tuan cftoa DO0 orneo bueno©: ca el 
ñon loo nmana nínclloeacL^falío 
oe tolcdo: ^  fuefle para loe obífpa* 
doo De 0fn i a, ^ DC s igu cn^a: t po: 
confcíoDemartin giloe aguilera,^ 
quienlarc^nagoña rlfiariacfcapa» 
j ^ y n n c f K V í ^ a ^ 
t í so apuntamiento DTReconcefoa 
DcaqueUooDoeobírpadoeen B C R 
langa^Dcfquclooouo acucado allí 
ínometicronquefeternia con ello^ 
para q fueflen guardados De todos 
fueroa^Depccboo.^otroftquefcto 
nícffmcon el:tq leDíeflen la guarda 
YclgoinernoDclrctno:pelloa oto:// 
^ar5feloaflí:tlucgoemb!ar5cartaf 
aloe Dclog_obiffe)iogOeauil3:p 6 fe 
^ouíasy pe toHag las ertremacrur ae» 
^lo^aS lao villas DCÍ los obiifjaaod 
fcacogícrdluegoaeftamanera:^ o* 
to:garonlo:YDicronfuscartaeDcllo 
a Den aiirríquc: fatuo cnlos De las 
cíüdadcsDeauiíaype fegouia 7 que 
lonon quifíeron ba5cr,ca quifícron 
^guardardplcttoqúcbijrferá alaren 
naDoñanBaríapoi mandado ^lrct 
rc^DonSancbo^fcgun que auedes 
of do.t luego en punto mouíoDó am 
rríqucpara caltilla: r luego que lle# 
goataciudadDe burgos^bablo con 
ellos en cfta mancra:Y Díplcs^Dc co 
moclfeDoliaDcl cftado.Dcla tieri^: 
po:nonert«renlamancraque DCUÚ 
p que fu voluntad era: que to:naffca 
la manera que fueracntlempoDcT 
rcrfupadrcDonfernando^ ^quea 
eifoícs apudaria c l ^ qucTt ternía có 
ellos.t ellos refpondieron le, que lo 
barían en efto,como lobí5icflcnlos 6 
los reinos :pcon elta refpuerta fefuc 
Don anrríque 9 andando piedicando 
po: toda la tierra 9 afTí que todos los 
conuirtioalafuparteueniftlolasgi* 
qucfcríaatTi.£ larepna quádo fupo 
como Don anrríque andaua ba5iído 
efteatuntamiento cnla tierra tomo 
ende gr£ recelo: g podríael pleito re 
níraotro eftado:^ fobxeeltoouo la 
retnafuacuerdocóelarpbifpo^ to 
ledo^t e5 los obifpos q ap erá,r e5D5 
rodrigo maeftreDe calat raua,Y eóloí 
otros macilrcsDelasoidenesDe las 
caual(erias9c(bi5icíTéco:tesenvalla 
dolid:^ 3 embíaflenalosconccíos, í 
embiaíTenfusperfonerosDccada lu 
gar^qfuefTcn aputadoselDía^fan 
Juan^t eftobiso po:q avnabo5Coiv/ 
co:dafícn,pcncdco:díatodostomaf 
fen pot rep al rep Don femando fu bí 
1o,r quepojefto fe partían eftos apu 
tamíentosquebasiancntoda la co'/ 
marca» /Squando cito fupo Don am 
rriqucqutfifcralopartirconlos Déla 
tierra, que non vinieiíen alas co: tes 
tnon pudo* £ Defque vio,que los 
nonpodiapartir, metióles miedo. 
£ Dírolesqueelfabíapoicierto que 
la repnaDofía rtBaría trapa a Don 
Etfcgo p aDon Juan nuiíes,p a Don 
ÍRunogoníalC5 ra todos losotros rí 
cosomes,p atodoslos macOres c5 
fígo:t quelosqucriacebarmupgrá 
despecbos, p quepara efto los man 
&&Bon femando el Bmnol&i ÜOÁÍÍ* 
áam j u n t a r , t fcñal^amcntc 
qucríaccbar vn pccbo^ t)C m a a 
t>eloootro0 pccbostqucleo quería 
ocmandar^qudamug^^ 
camíento bííopoiloeaíier para fí, t 
Diplcequcfucflen a eftaocojteotot 
doe:^ que Ueuaffcn caualloe tarmaí 
t lo:tgao, t que vlníelTen^e cada lu 
garmae gente ^ claque folian Qw^  
el fe quería tener con elloaa que fe 
nonbúíefre^ Yqwcclloe fe touíeflcn 
con el a que tomeíTc la guarda t^el rct 
toe lo^retnoe. t clloe cuidando 
queeraperdadjOtoigaronfclo: yiuc 
¿oembíovnomc^catmanfa^quc fe 
t)e5ía gutíerre ^ímenes a oesír efta 
ra5on a cada vno x>c loo concefoe ve 
toda la tierra^ embío apzometer aU 
goaloemaíojceoecadalugar^ffí 
quetodoé loe pucbloaoeia tierra ,o 
uíeroncretenteefta ra5on9 teniendo 
que craverdad^íní eron t»cfta guí// 
faala0co:tc0*t quandolare?na lie 
go aTalladolídjCcrraronlc laa puen/ 
taaoclavílla^cn tal maneta que fue^  
roncnsrandemtda,fí acogerían en 
la villa alrcttalarevna^onon* iEn 
aqnellafasoneilauaocntroenlavílla 
el infantet>on enrríquefu bijo^pero 
feelquetrcgaronaiapuerraclrcr r ^ 
retna eftouíeron ende mut gran ra// 
to oeloia:racoídaronoeacogerala 
retna^alrettnonaotro. iEfteoia 
que at llegaron era rígília oe fant 
líuanbaptífta* jEoefquc fupooon 
cnrriquebiíoocl re^ oon femando 
queeranatüegadoetcmbio a oesír 
alooconecíoe que fuetfen viniendo: 
poiquequandocUlcgaflCítodoociv/ 
i traflencon el* £neftccomedio em /^ 
\bio acometer ala r^ f na t>oña maría 
que fí ella quífíefle otozgarle que O" 
uiefle ella guarda oclrcvnorfvci ret 
fu bífo^qucfelooíeflcclla po: coitc, 
^ffnonque tomaría el otra carrera* 
Granar con láretna a eflara*onrcl 
arpbifpo oc toledo^ loo obífpoo t>c 
aftozga^^e tut r ^e ofrna^ oeaui-» 
, la^^c cotia r ^ bada jos^pcro^iiaj 
Oecaftañeda^t lopc rodrígue5 oepí^ 
llaloboo^onfuanfernande^ ^ t0 
doe loo vaffatíoaoel infante x>on pe 
dro,f ^el infante T?on pbelíppc fuá 
bitoo^loa macitreeoela cauallería: 
Develes^ ^ccalatraua^ alcántara. 
fDel temple^ elptíozoéfant fuaaj 
r la rcrnabablorconcUoocftcbccbo* 
tclloa recelando murgran mal oc-y 
iteoon cnrriqucooique lo conocían 
qyeer^cgranbiiltício^poxq eran 
cíertoi^que mas lo ba5Ía po: lo fu^o 
quenonpoipxooelref ^ítínDcla tic* 
rra,eftranauan muebooele m r con 
fetofobtecftojperoqncle Díferon cj 
cUabí5íefTelo que entendía que era 
rnejo:. t la retnaeftandoeneftoyDcm 
íRodrigomaettrcoc Cálatraua, r 
loootroo rico0ome0queaYeran,tm 
uaipnmucbo conla retnayque foU 
taffeoelapMftonaponjuanoe albur 
q ^ q u e ^ g u e ^ ^ ^ 
¿ctTCF&ortSancb6,f p í f l í e r a l o en 
gali^iaafalua f e p a y o <rome^c5urw 
c b a n s ^ T m S i i á a ^ o d j x t ^ 
^TtPQÍQuceJte Oonjuan alonfo^ 
crafupanci^^ 
ragranpeiar poz la íu pnlíon, pero 
nonlopudoefeufan[^crotanto b i s o 
t > e bien 9 que pugno oe l o guardar 
t>clamuerte:ca fí pojla re^naoona 
maríanonfaera^quelo eftozuo, m u 
cbaovcscolomandaua matar elret 
t)onSancbo»t l a re^nafacolo "De l a 
píifíon^^fpwcoquefucfucltOjbú 
30 pleito x omenaíe que feruiría a l 
iRct ^on femandofíempKjmao 
nonlobi5o,nínloguardo ^ fuefle p a 
raclrefOei^oztugal^tDcfcrmo a l 
ret^onfernandomucbo.tocfpuef 
o c f t o 1 llegaron mandaderoooeoon 
oiego , Y De von juan nufies ? t ve 
Donniwo,t embíaron l e o c ^ i r cílao 
ra5onc0 J l a vna que cntregaífc a vil» 
caraat>on ©íe^o^^laotra, queto* 
maflc al rc^on femando fu btí o , t 
qucclta^clfefucflcn para burgos, 
tqucnofíitcaflenen vaüadolíd a cf* 
taecoztee^Qucfí anfínonlo bísícf* 
fet^ que luego tomarían poz re^ aoon 
alonfobítoocl ínfantcoon femando 
quceftauaennauarra^t ella ouofo* 
b:e cfto fu acuerdo , que embíafle» 
a clloe con fu mandado al macftre 
tK)nTílodngooe calatraua, t a f^ e* 
rocías oc caftañeda, f a^on fuan 
Remande? Pe límía: ^ eUoiTtíega* 
ronaelloaá MTánao en cerrato , T 
tanto que lea túEeron la mandadef 
r ía , y en tal manera hablaron con 
cftoo mandaderoe ,que clloe mef^  
moa lc$bí5íeron pleito De fer con 
ciloe a aquellas t>09 remandad que 
büjíam j^quando toínaroncon la 
refpucfta, cuidando la re^na^pña 
rifaría que le venían con algún Í6U 
fíego,elloa mefmoe le aconfeíaron 
que fe fucfle,rUeuaflren al refoon 
peinando fu bifo para caftílla^uno 
que elloesuríanoe tener la carrera 
que loa otroa tenían* t quando la 
re^naooña nmíavío e(te confejo 
lqmfíeramand3roaraví5cafa,toa<í 
l llaaoonoíego , t entregarfela poz 
j lo afibflegar: maa loa vaflaüoa ocl 
i infante t>on enrríque que la tenían 
mmcafcla quífíeron ^ar^t t>írcron 
/ que antea tomarían a? mugjü^/efran 
dolTlaen cliTque^aíángrande,y 
fe^endomuebo afíncadaque fuciíc a 
iBurgoa: ouo fu acuerdo, que puea 
laagcnteatclaavillaa auían llama 
do a co: tea p a ra p a Uadolíd, que non 
mudaría efíe llamamiento, para o» 
trolugarmnguno^t can tea fe pa 
rafleaque quícrque le víníelfe, que 
non^cfafíusíar loaconcejoa ? t ba// 
3er loa ?i con t^ efamparamiento a 
fuatíerraa» ^ ella tomo cfte acuew 
do:rembíoluegofumandado aoon 
enrríque, t al macftre t)e vclea 
al obifpooecojíavrembíoLc at>C5ír 
que le quería oar la guarda t>c loa 
reenoa^maaquela guarda oel cuer 
po ^ el re^ ^ Don femando fu bijo, t 
la crianza, que la non paría a ním 
gunaperfona^cl mundo,que ellajo 
queríacríar» /EooniEftrriqucaco^ 
gíoíTelucgo a efta rason, en efta n w 
nera^que gelooiefiepna vegada^el 
moppo: co:tea,que el gelo ^aría 
tjcfpuea» t laretna po: guardar lo 
üelre^fubílo^eleftado ocla tierra 
oto:go gelo: t intQO vino oon JE n^ 
r r íque^ llegaron a^ loa concejoa 
^ecartüla , f^lcon ,r^gí»lÍ5íarr 
t>elaa eftrem^duraa,^ t>cT ar(:obíl> 
pado^e Eolcdo, maa peí andalujto 
non vinieron a^  níngunoa, po:quc 
auían mu^ gran guerra con loa m o, 
roa. iE quando pon Biego, t Pon 
JiiannuttC59rPonnuño eílo vieron 
Yfupíeron, tomaronfe para buruc* 
na^ r riota,\r fwciTe Pon ®ícgo para 
visca^a^ tomo la: cafe le Píeron luc 
go: faluoende loacaítílloapeozdu^ 
fía,Y^ebalmafeda* £neftaacovr 
tea eran loa PC l ar^obírpado pe tolct 
do ,loa pelobífpado Pe fugouia t pe 
auüa,qucfetcníanenvrt acuerdo, pe 
non tomar aponenrríquepo: guar^ 
dape loa re^noatca querían tener el 
pleito que bí5ieran ala retna pona 
maría poz mandado pelre^PonSáv 
cbo: ^qnifícranfe fz pende,maa la 
noblej^Fna ponagfftaría^ verendo 
q ^ e f e n a g r H d í ^ 
doleá^ rogo lea mutafíncadamen* 
te,4uc non fe fucflTen ^ l n bi5leliren 
ninguna cofa contra PomEnrríque, 
baila que todoaenvno acadamíen» 
tre tomaííenpo: re^ a Pon f ernam 
dofubí(o:antcaqnefepartiefrenlof 
pe la tierra Peí apuntamiento fob:c 
que eranap llamadoa; ca fifpe otra 
gnifa fe bí5íefle podría ende venir 
mutgrande paño peí rer,ppetoda 
la tierra, t clloa po: fu mandado o* 
uíeronlopeconfentir. 1E fiando los 
becboaenefteeftadOjllcgaró cartaa 
igiarctna ^ t»c c<mo€l irt(mttx>on 
la ciudad üc &dda(05 91 non lo qut^  
fíenme jco^cr: ^ ocndtTmofc ala 
puenítocalcaiTmm: y cotncnik^ 
o m t f 
^fanmittemartínes^plotc d c a f f l y 
l l o y e fac c c i i ¿ I a ( a c i t j d « d t)c cena: 
t íícogicrotút y tomo la v i l l a t el al//1 
cfl(:arpo: f í : f ^ c n d c f u c f r c p a r a c l r c t 
t j o n ' D í o m e o e p o í U i g a U q u e e r a e n 
l a v t l ! a t > c laguardíattmoftrole an 
te toda la fu coitc , q u e e l ^Dercctx) 
.^ e l o e r e f noB ^ DeaCafti lla,t ^ e león, 
queamanoefer ü i t o ^ f rogóle c^o^ 
i m o a f o b i í n o q u e tnuebo am aua7 q u e 
le aieudafle» t el r c t ^on r>íont6 T>c 
poxtugalouofuconfcío^ refpondio 
le, qucbslllauapoTfncougg c i ñ e r e » 
c b o p é g g > e t ; n o g o ^ ^ 
y o e r l ^ ^ n f a n t e ü o n g u a n a f l í t o 
^ a « ^ H p ^ f e n t f f l c t a : y q u e p a r a éfir 
t o T e a y u c i a r t a c i e o n H cuerpo, t con 
q u a n t o o u í e f í e : t luego e m b í o f u e 
c á r t a m a c a d a conceio t>el retno o e 
león , que eran en la fu frontera: en 
q u e l e e embtoat>e5!rcfto,tQue l o s 
m a n d a u a y aconfef aua que t o m a f T e n 
g o ; rey y pozfcñoz al infante ^on 
Juan» t la noble retnaooña marta 
quando füpo efto embtofuo c a r t a e 
t>el rey Don f e m a n d o fubíío,t l a e f u 
yaealoe conceío^ De la f rontera te 
ponugahenque leeembío aDC5(r, q 
g u a r d a f i ' t n a l r e y D o n f ernando l^o 5 
erantenudoeteguardarafureyta 
fufefiozy que f C a l g u n a s cartas ouíef 
ícnt)elreyt)epo:tugal,t Del ínfam 
tcDonluan^quegelaacmbíaflcn* t 
pozque aquellos c o n c e t o e e m b í a r o n 
algunaeoe aquellas cartaOjlarep 
na moftrolas aloe pzocuradozce De 
los concefo^Donde cttauan i|ÍM9« 
doe alas coz teeiy rogóles mucbobti 
mildofameníeque guardaflen el fe* 
f í ozío Del rey Don femando fu btf o: 
y que en efto que barían lo qnc DC» 
uían 5 y el rey y ella ííempzc gelo co 
noccríany Díotcs cílcejcemplo^Delo 
q u e b í g g m p g ^ i ^ fernádo 
fuabutloty q u c i f l T c b l n o aquel f u e > / 
r a buen r e y a quien © l o s bí5íera mu 
cbo bíen^y quebíen fíana ella De la 
merced De©íosqüc lefemeíaria e P / 
te :y quequallocríaffen t a l feria, y 5 
quandopozal nolobí5ícircn,que ló 
Deuí an baser, lo vno poz b 35 er Dcrc^ 
cbo,y lo otropozDar e j e m p l o bueno 
Defí a todos l o s Del mundo, y poz 
Dcpr buena f a m a a todos l o s q u e 
Dcllos v i n i e f í e n 4 y lo o t r o poz ba» 
5erayfupzo:catodaslas cofasen 5 
l e s e l pudiefie baser merced^ quefe 
lo b a r i a s eítas ra5ones y o t r a f miw 
cbaslesembioaDesír^y fobzeefío la 
noble reyna Doña maría y ellosouie 
ronfu a c u e r d o , y refpondieron que 
fuefle cierta q u e nunca o t r a ca rrera 
tomarian f í n o n la Del fu b í fo :y q u e 
t>el infante Don J u a n , ninDe o t r o 
níngunonon o u i e f l e recelo: ca b i e n 
conocían todas aquellas c o f a s , q u e 
cUaDe5ia:cabienteníanqueaflí lo a 
ttianDeba5entellaDi50les masque 
V t > e f q u e l a s cofas generales f u e f f e n 
ozdenadasypueftas,y otozgadas 
i a todosencomunal^ quecadavnoDe* 
j l l o s v i n i e í T e a e l l a ^ y q u e l e s mottraf 1 
¡ f e n f u s ba5íendas De cada concefo j 
poífií,yquelesbariaelrey Don f er; 
liando fubifomercedes^ello^ A t ^ i 
r o n Defto pagados,o c o m o quierque 
algunos De aqucllosque eftauán en 
lascoztes,bablauan c o n l o s pzocuv j 
radozes , q u e touicffen aquella boj, j 
quetomauael infante Don J u a n fe*! 
ñaladamente fiera pnoDe losqueefj 
to bablauan, aparicio mart lnej^ 
león, pero poz l a B a B T a q u e la n o B T ? 
reyna Doña mariabisocort ellos par 
tícronfcDe aquella bos: y otozgaron 
t o d o lo q u e la reyna Doña maría les 
auíaDicbo.t ellos fucronDe cito mu 
cbopagados^DefpuesDctodo e f * 
tolos pzocuradozcsDe t^doslosca* 
! ceios,ozdcnarofus peticiones para 
a fííf 
'/X 
d r c f :fcnaladamcntc qucouícflc la^ 
guardare loo re^nosoon enrríque, 
-con la rcrna,t ella que críaffc alrc^ 
f lo tuuíeflreenfuguarda^otrofiípíf 
díeronlc qucloootoígafTeruefticrof 
t otrae petídonco muebae: gcfte 
t>mnofig^ígcroit que log arf<^f£oy 
m i T ^ ¡ 5 o ^ í ñ m ^ S 5 5 3 E ^ n 
«fto^cttoaSñíRaron aécsírala ref 
TO^ona maría que loo embiafle fu 
cafatcafía^ loe tenía non pernían at 
en ninguna gutfa^ que luego fe 
f»arafu9 tierras Z ^ re^na con fu 
buen entcndtmíentobablo con elloe 
trogok0,qucfc fueflen para fue po 
fadae^bafta que paflaíre aquello* £ 
clloe píendoque lobasiaconblen bU 
Stcronloafllí^ üefítlloepíntcrom 
X mofttaronlc todaa fue peticionen, 
t í a noble retna ooña marla otorgo 
iaetodae poz el rett>on .femando fu 
bífo.£ allílorefcíbfcron todoapoifc 
fioif pozretoctodoeloefctnoe ^ 
pzometíeronleoe le guardar fu fefio^ 
/ n o : r luego le trieron pna moneda 
fo?^ ra^ ^ que ce co^cigijento ScT?» 
9 o 
ñ ozío^ij oeípuea qué íód^^ lSe^ /J* 
tidoñee fueron libiadae i vinieron 
cada ^ no 06 loe períoneroe ^e cada 
concejo ala rctnat)onat)ona maría, 
Y la re^na oto loe xmz bien a cada 
¡vnott líbzaiualoeí tcada oía eftaua 
• en fue líbiamíemoej^fde la maña* 
uan^ua^cpnTíygar. jEnguífaquc 
loe^mée^ehoefe ba5íím mut ma 
rauilladoeoccomo lo podía la rc^ 
nafufrtnt rúan todoe mur pagador 
T»ella tt>cl fu buen entendimiento. 
JE la noble re^na ooña maría citano 
doltbiandotodaeetiae cofae9Pínie 
ron at ooe cauallcroe oel re^no oe 
^poztugal t>e parte oel ret o^on oío^ 
níeDe poztugal, t trajeron pna car 
tafuta^queera becbaeneftaguífa. 
aircyoecattíUa , r p e l e ó n , t a loe 
ncoe omoetalo^erladoe^t at^o^ 
d e n e e ^ y a l o e W e b l o e ^ S e mi oon PÍO 
nte poztagradatje Eioe rctt>eyoz* 
jufta^ir&cl a toarue/abed que to cm 
^ío Woecon mío mandadora ertof ca 
ualleroecreeldee t>c loque poe oíjrc 
ven oe miparte*t oefque loe caualle 
roemoflrardlacartapozcozteal ret 
t ala retna t a w n enmqiie,oí jeron 
poz la creenda^queloeembiaua aoe 
fafíararodoeeíretoepoztugalt to 
doequantoeat eltauan lo tuuíeron 
pozmtttgranocfbonrra.iE oefpuee 
pelioacozdaronlaretnaDoña ú&m 
ríatooncnrríquequefueircn al ret 
oepoztugal9afacar alguna tregua; 
baílaqucbablaífen en alguna mane 
raoefoflíego* jEotrofíque fucífe la 
retnaooñamariaaburgoe aaífoffe 
gar aoon^íego,t a oon nuño,t a 06 
tuan nuñes: t el ret fincaffe en pallan 
dotíd:t^5cnrriquc quefuefTc alret 
t>epoztugal9queeUauaenlaguardía 
t pufo con el ocle t) arjería, t mozajt 
mozon,quefontrce píllae mut bae^ r 
nae , tmut fuertee, t mut grandee 
terminoetoecftolébíso mut gran* 
deplettototnenate. £ otro íl pufo 
pleito con el infanteoon f uan,íí fue(V 
íepaffallo oel ret t>on femando ^ 
que lo recibíeflepoz ret f poz feñot 
£ el rct que le cntrcgaíTc toda fu be* 
redada fu tierra.^ eítandopn Oia ba 
blando oon£ilrrique?t el infante 05 
íuanenlat>ebcfaoedudad rodrigo, 
\ t cftando atpaE&gpme5 cbíríno a» 
partado llegofe aclpncauallero que 
^e5ían ruFpcrc5 tcnqno,r t>io le con 
p ti cucbíllopozjn^oédkQz apn, t 
cato luegoocpncaualloenquecfta* 
na muerto en tierra^ luego bu to eííc 
cauallerocontra poztugal.t quando 
lofupoelínfanteDoníuan,pefolcmu 
cbopozqnceraoe fupando efte par 
gomc5: t íuc empoe oelcaualtero,t 
(^ i í^Sf^^^a to to* JEneITctíáfifro 
mcfmo,otroinaretnaooñamaríaaf 
folTegoaoont>iego,t aoonfuan mi* 
fíC^t aoonnufloafcruidooelrct fu 
bíío: t PioIeetre3íentae mil marauci» 
je 
d t o ^ t r a ^ o l o o a ^ a U a d o l i d , T bÍ30 
p l e i t o , Y O í n c n a 1 e ^ o ^ ^ ^ c 0 o * l rc^ 
o e l o f e r u í r c o m o a r c ^ , ^ c o m o a f e ^ 
fio:^ T i e n d o l a r c ^ n a l l e g a d a a v a l l a 
d o l í d ^ U c g o a ^ m a n d a d o D o n Bn 
r r í q u c p c c o m o aula p u e d o p l e i t o 
c o n e l r c t ^ c f > o : t i i g a L £ l u c g o l a r c ^ 
n a o o n a m a r í a f a l i o vende f u c f f c 
p a r a t o z o c o n e l r e ^ , t q u í f í m a 
p m o z a t m a g p a r i j r ó ^ o t K t e n í a e l 
a l c a t a r o e p m o : a , á t f f a m c b o a l o a 
t > e í a m o : a , q u e l a n o n a c c g i e f l c n e n 
l a v i l l a e n n i n g u n a m a n e r a , t a f a c o 
f o l n e c f t o m u c b a a c o r a e , yoito mw 
c b a o m c m l r a e , p o z q u e m c t f o a l o e 
o r n e e a p f t o ^ l n c g o c l c o n c c f o o e 
mozaembtaronaoe5ír a l a r e ^ n a D o y 
m i i n a n a 5 q u c f i [ e l l a q u í f í e í T e ?i c o n 
c l r e t ^ q w c n o n l l e u a í T c c o n f í g o f í n o n 
a l r e ^ o o n f e m a n d o c o n l o e c a a a l l c 
r o e t e l l a c o n ü o e o u c ñ a e , q u e f í e n 
o t r a m a n e r a a l l a f u e f T e n ^ q u e l e e n o n 
f a c o g e r í a i u t ^ r c ) ? n a x > o n a d B a r í a 
r c f p o n d í o l e e m u ^ m a n f a m e n t e 3 1 
o í p l e e q u e q u i e n l o e m e t i e r a e n a * 
quefto:ca c l r c t " o o n f e m a n d o 7 m n 
e ü a n o n q u e r í a n ^ r a l i a 7 c a f u cmU 
n o era p a r a f a l a m a n c a , ^ o e n d e p a r a 
c i u d a d r o d r i g o , m a e q u e l e e r o g a ^ 
u a q u c g u a r d a f T c n f u v í l l a m t t t b í e n , 
p a r a f c r a i c i o ^ c l re^ a f f i c o m o c l l o e 
looeuíanba3er. t ^ f q u e e l l o e v í e 
r o n ella r a 5 o n o c l a r e t n a t > o ñ a r l B a 
n a f a c r o n m u f p a g a d o e , r c o n t a r o n 
loaíft a loe ornee b u e n o e o e l a c í u t 
dad. i c l u c g o o t r o ^ í a f a l í o ^ e E o z o 
X fiicflc p a r a l a l a m a n c a c o n e l r e ^ . i E 
qu ando l l e g a r o n a l a v i l l a , b a i l a r o n 
l a 3 p i i c r t a e t > e l a v í l l a c e r r a d a e , Y en 
c í m a o c l o e a n d a m i o e m u e b o e o m e e 
a r m a d o e ^ n o n l o e q u í f t c r o n a c o g c r 
yculcronDecrtar a a q u e l l j a p u e r t a ^ 
andadura oc^oe leguae ^ b a f t a j q u c 
^ c e r c a o e l i p n a ^ f n b T j i e r o ñ 
e I T ó e ' p o z c o r n c T T ^ T a q u c l m í f m o 
^ p a i l a r a p o z a ^ " 
' n t e n d u n í c n t o 
icomo auíabecbo a loooc f a moza; 
4 r t ) e r q u c l o e t ) e l a v í í l a r i e r o n , q u e 
c l r e i r r l a r q m a o o ñ a m a r t a e f t a u a n 
a f l r i a l a p u c r t a o c a f u c r a ^ o n í c r o n f u 
a c u e r d o , ^ e n t e n d i e r o n q u e ba5ían 
m a l t r a b z i e r o n l e e l á e p u e r t a e , ^ a ^ 
c o g i e r o n l o e o e n t r o , r m o z a r o n a r 
bienquin5eoíae,Y l l e g o a ^ o o n £ n # 
r r í q u e y m i r o c o n f í g o a l i n f a n t e o o n 
) i u n ^ l u e g o q u e a r l l e g a r o n r e c i b i ó 
e l i n f a n t e o o n f u a ' n a l r e ^ O O n f c r » 
n a n d o p o z r e ^ ^ p o z f e ñ o z n a t u r a l : T 
b e f ó l e l a e i n a n o e a n t e t o d á e * t l w ^ 
! g o l e e n t r e g o t a r c v n a o o ñ a m a r t a t o 
I d a f u b e r e d a d ^ f u t i e r r a c o m o l a f o / / 
l í a t e n e r . € í u c g o e l í n f a n t c o o n l u á n 
i v í n o f e p a r a t i c r r a o c l e o n , ^ e l r c t t 
l a r c ^ n a f u e r o n f e p a r a c i u d a d i R o * 
d r i g o : r b a i l a r o n a ^ a l r e t o e p o z t u * 
g a l ^ e n t r c g a r o n l c a m o z a ^ f e r p i a 
¡ Y í n o z o n ^ p u f o c o n e l r e f o o n f e r * 
n a n d o m u ^ g r a n p l e i t o o e l e a n u d a r 
c o n t r a t o d o e í o e o m e e o e l m u n d o , 
^ í t o n c c e p u f í e r o n a q u a l t i e m p o f e 
b i s i c f T c e l c a f a m i c n t o o e l r e ^ c o n l a 
i n f a n t a o o ñ a c o d a n f a b i t a ^ c l r e t o c 
p o z t u g a l . l u e g o q u e í e p a r t i e r o n 
v í n i e r o n f c p a r a f a l a m a n c a , t ^ n d e 
p r a m c d i n a ^ c l c a m p o . t c i t a n d o 
e n m e d í n a o e l c a m p o / u c e c l i p f e 
o e l f o l : e n g u í f a q u e f e t o f f i o e i t > t a 
n o c B T : ^  f u e e n e f i i í e e o e n o u i e m b z e 
e n e í í e a n o m í f m o : £ o o n e n t r í q u e t o 
m o c n t o n c e e p z i u i l e g i o ¿ve c o m o I c 
o a u a e l r c f o c p o z t u g a t - p o z b e r e d a d 
a a t í e n f a ^ á a l m a n f a ^ a b e r l a n g a 
t a t a l a u c r a . P c l r e t o o n f a ^ m c e o c 
a r a g o n t e n í a e n l a f u t i e r r a , p a r a c a ^ 
f a r c o n c l l a a l a a l a i n f a n t a ^ o ñ a t l a * 
b e l : b í f a ^ e l m u f n o b l e r e ^ o o n S a n 
c b o , t o c l a n o b l e r e t n a ü o ñ a m a r i a . 
i E o e f q n e e l r e t o o n i a ^ m e e D c H r a * 
I g o n v i o q u e e r a m u e r t o e l r c r o o n 
S a n c b o , n o n f e q u i f o c a f a r c o n e l l a 
Y á l í i l a o e ^ a u a . t l a r e \ T n a o i e o a l i n * 
f a n t e o 5 e n r r í q u e , q u e l l e g a f f c a l r e ^ 
o e a r a g o n ^ q u c l e p í d í c f i e l a i n f a n t a 
f u b í f a : i r f c l a t r u r e f l e : ^ t > o n BnrrU 
q u e b i í o l o a n f í 3 t f u e f l e a v e r c ó c l r e f ^  
> 
ve aragon a tierra t>c molí na 91 t>c 
oaroca^potniandaderoe trataron 
clplctto^ca clloenanfe pícron,cI rcif 
t>c aragonoíola altnfantc «Don enrrí 
que,? el tragóla ala rc^nafu madre* 
t lle^oconella acttellaroondccrala 
re^na entonec^eon el rct t>on f ern« 
do fttbífo^ encanto t>on enrríqnc 
fueaeft^becbotrclamfant^lref 6 
ara^omí cUnfantt^on twranduud 
potla^tícrrae tpíllas^eleon ^ t í a ; 
eftrcm adu rao caftí lla^t babla uaíjr 
con I60 ornea bncnoe non en buena 
maBera^t moüíole^pletto^qtie fea^ 
f untaffen todoacnpalenda ^ y rtqac 
feria aifconello^ oidemrían mu^ 
cbaecofa^ 9 que eran gran pro oela 
tierra^ encada lugar otdenaronlo 
ve embiaraffi apalendafnepcrfonc 
ro^. t q^ando lanoWc retna^ona 
inaría fupo oefte becbo 9r entenéfo 
mu^bícn a quelugaTpodrlavcttir,t 
Y^efqnelagentctaeflea^untada con 
el9queloametcríaatodo lo qoequit 
fíefre:t entendió que ftfelo quíftcíTe 
partir aquel apuntamiento,que non 
podria^ cato otramaneraque fuccf 
ta»£mbioacadaVilla fu mandado, 
en pondada aquellos en quien ella 
fíaua en cada lugar^ embio lee a t>e 
5ir todoloquefabia,po:qHelo$ man 
danaa^untarclinfanteoonluan* iE 
embíolcaaocsir elgrandeoafto que 
rcniaadla,r »1 ret X a ellafabiajco 
mo dínámte'oon fuan auía pueftofu 
pleito concón ?uan nufte5rcontra el 
rett>5 femando fubijoparaoefbe* 
rcdaUc^e auía cafadocft^nSuan 
juanquenonama óc bcdadtfiao^e 




mauareíf^etodos loe ref nos o^e ca 
ítiíla^oeleon:? partieron loe re^ 
Inoo cntrefíjdlcfnfanre^on tuá ^efte 
^onalonfo»©onalonfoqueouíeflc a 
caftíllaptolcdot co:doua r murcia 
f |íaen« £1 infante^onfuan que ouief 
fe a león t agamia t afeuilla que crá 
conellogcncftcpleFto^tque lo acu» 
cíauan mncbo^Me iQ ba5ia la r e ^ 
ferpon sáncbo :jg eitc infante froíi] 
juatuf0trollcranconelloepara loe a 
tudar a acabar efto:el ret oon ^ion w 
ücpo: tugal , tdrc t oon fatmee Oc 
aragon5t d reto e granada^ t>cloe 
ricoe ornee oda tierra que eran con 
dloe/on eftoe. l&ero olasoe caftañe 
da^lope rodrigues^rutgilocpílla.lo 
boe,beman rat5 oefaldañajOonber 
nanjrodrí^ue^Decaitix>;totroe mu^ 
cboe que no/oh aquí eferiptoe. B 
lanoblcretnaooñamaria poique ía 
bia mut bien como andauan rodee 
eftoebecboeenpuridad* lEoemae 
oeeftoque el infantcoon j£nrrique 
queeraoado poi guarda oe todoe 
loe retnoe, DC5ían que era con clíce 
enelloebecboe:tcmbío cndcaaper 
ecbír loe ornee en cada lugar^ env 
biolce aOe5ír?que guifanen en co* 
mo loe que ouieflcn oe embtar aeífc 
atuntamíento a palencía,quefuefv 
fen aquelloe ornee buenoe oe quien 
ellamaefiaua,loequalee luego em* 
biauaanomb;arpo:ruenomb:ee^ 
elloe entendiendo que andauala ret 
rta con bien tconperdad,t queque 
riapzooc la tierra, bisieron lo anfí 
como la retna lo embíauaa aconfe^  
f ar¿t mandar t vinieron Oe cada lu* 
ga^edoncroea^a^ atún» 
BronfeatTTquanHoRrerna poña 
j ! 2 H Í ^ f t p o p ^ 
eranat la retná ooffáylotah té en am 
ta:t qucpcma crrnfánteoon SíonlS 
tetinfante óon Juan, t oon Juan 
nuñes, tomo mut grandífTímo rece* 
I lo,que ocfpuee que fueffenen la vU 
l lia rque loe pjocurado:ee oeloe con 
ceioe quenon otarían baser/íno quá 
toelloequifíeffen:toííeflen. t d l a j 
XM 
^ ^P^ Rentando e! Bmno>&i$oM< 
nonofana^atreuerfc ba alli^nfn 
vctiírat al rc^, poique fc rccelaua 
qucautaa^gran pdíffro.t po:quc 
en la vüla t>c palencta anta vn omc 
^ ^ ^ ^ ^ J c r n m d ^ : t auía at ¿ñla 
pifia otro orne, que Pesian atonfo 
martine^ que cracontrarió beelíe 
^uanferhandej: mae non era tan po 
dcrofocomocUt la re^naDoña mm 
ríacmbíopoz efteaionfo marííne5^ 
t vino a^a palladolíd^a oonde cfta^ 
«alaretnaconclre^ oon femando 
ifublfo» £ftonceebablo con efte 
' lonfo martínej 5 ^ moítrole efte be* 
|cbo como andana: 1? Oleóle que fí el 
ipudícflcguífar conloa oe palertcía, 
tconloaconccíoe que at eran, que 
nonentrafle a^ en la villa al infante 
^onfuan, nín a oon Juan l^uñc.?: 
quepoz efta manera oidenarían loe 
concefoa?lo que quífieíTcn, olerían 
^uardadoa oefte peligro el re^ t>on 
jpernandofu bi jo y clloorf alófo mar 
¡ tínes lct>i?o,que ferecelaua que lo 
I non podría ba5er: ca 1 uan fcrnande5 
í cramu^ poderofo en la p i l l an ^ 
; anta po; lí todala villa» 11^ re^na le 
^o^que ella lemoftraría carrera 
coiho lo pudiefle ba5er*t elüí^o,que 
lo baria oe buena míente. jEllaleoí^ 
^0, quebíenfabía, como en lae coz* 
tea Dc ^alíadoltd,fuera ozdenado 
po: todoe loo oe la tierra, que non 
•pieflen alrer poz fu yantar magüe 
trcmtamarauedigen cada villa 
la^ucna moneda que entonceg era; 
uecozria ciento roebenta maraue» 
tg: y que el tntanteooniuan toma-y 
uaa^ozapoz^antar encada villa^cín 
coofe^milmarauedig:^ que afli lo 
auí a becbo en cada lugaryDonde fue^  
ra^t Qtiebiencutdaua^queairí loba// 
r íanlo remandaría agoza cnpalem 
cí a^qu ando a? UegalTL^ quepoz efta 
manerapodría meter aloe Del pue* 
blo a fer contra aquel tuan fernan// 
dc5,queerapozel infante t>on Juan: 
tqueloaauría el todoa poz fí: yvef* 
quclosconcejosqueeranara^unta. 
dos efto vícflcn$que leepefaría ende: 1 
X quepoz efta manera non acogerían 
en la villa al infante oon 3Íiian,t a 
t>5f uá nuñe5.t la re^na üíolefuecar 
tascara cada vnot^ e aquellos ornea 
buenoetjela villa que aceran. IB a 
queloeembíoaaperccbirocftoa be^  
cboetodoa^en aquella manera que 
entendió que cumplían : t embiolea 
oar algo^ pzometer bien, ^  merced 
queleabaría* COcrqucefteaionfo 
martítte5 llego a palencia a tercero 
t>iallegovnacartaalconceto re pao 
kncía?quelc0embíauaelínfantcü5 
| f naneen que lee embiaua a t>C5í r que 
feriaatotrooiacon clloa, tVicloa 
mandaua,qucleüiefl^ 
f ^ a o e j í r ^ q u e n ^ ^ 
fopena ¿eloacuerpoe:^ la carta lc^» 
daenelconccíOjTJíírolucgoíuanfemá 
des q era mut grá oerecbo t)e gelo 
Da r q era fu fenoz^ bíjo X>c fu feñoz el 
re^ oonaionfo^todoatíi^erójq era 
bícn,t alonfo martínesoíío q moftra 
fen quátavíád a auíá menefterparael 
infantejo ju í^vnfuomc^ viniera 
c5 la carta^moftrolea vn eferípto t^ la^ 
cofae 3 oemandaua:^ bailaron § m 5 
tauat>eaquellamoncdamU marañe 
dig:caücrñ$3a^ vi^dapara ff^ ¿a 
xtfyjná nune54pato q lo vío^írotey:' 
a1íngc¥0i^fabet0Comofuepuefto^ 
ozdcnadoenlaacoztca^valladolídí 
nóoicflemoa al rebufo feñoz pa^an 
tar/ínotrerntamarauedia^nómaí 
t fiíagozaoieffemoeal ínfanteeftoíí 
noaocmada^q oiríamoealre^ quá^ 
do noa "ocmandaíTe al t^to, o maaf q 
•Diríamof aloíotroaínfáteaf t * «Quí 
adelátenóaucmoapozcí querellar^ 
refcebimoeoefafueropoznínguaco 
fa q noe el re^ ocmadare^puee q no^ 
leoamoe ra55 enefto^quelobaga el 
Deaq«íadclíte:ca ma^ozoerecbofe 
rialleuarlo el q efnueftrofeiíor ^nf o¿ 
rcrnatiiral,qucnonotroninguno.£ 
puee clcjuc ce nucftro fcfio: non lo 
quiere ^ cmandar,coliio lo ocucmoa 
a otro confentírque no^ lo^cmandc^ 
^ftaepalabxaíoícbafnnouicfcíodo 
el pueblo a pna bo5 a 'oesír que era 
gran malogran t^fafucro cí!a ^e* 
mandaíqucba5iaelínfanteoon juan 
^que lo non querían confentír, nín 
baseren níngunariiancra. t fueron 
todoa muebo albotócadoa contra 
tuan fernandes que gelót>eniandaua 
£ luego ala bo:a/e touíeron todoa 
con alonfo niartíne5,t Oí^eróle, que 
el loa aconfeiaíTe como bí5íeíTen en 
cfto,que todoe lo creerían t>e lo que 
el lea oi^efle: ca bien entendían ^ co^ 
moeleraclquequeríafupío "De to* 
doaclloa.teloi^oleaíqucpuea 
eran atuntadoa todoa loa perfone// 
roaoctodoaloaconccloa t)eloa ref 
noa^que efte becbo en todoa tañía, 
quefcíeffenomea buenoa oe entrefí 
luegotquefuefTena bablar con elloa 
cncllo:tquefttcflecl acuerdóle t04r 
doa en vno,t que feria affímeío:* i£ 
touíerontodoa envno que era bien* 
t dieron luegoquatroomeabuenoe 
con cík alonfo martíne5,'que lo fuefr 
fenaver luego con elloa: ^elloa bU 
.wrcnlo anfi* £ fueron a faní J^ a^  
blo a oende eftauan todoa apunta* 
doa :r moftraron leael becbo todo 
conppaffara.tP^q algunoat)cloa 
que ar eftauan Rabian que quando 
fuera el ínfantCDon Juan en fuá lu* 
garcatomaua vianda en cada lugar 
que montara aquella quantía o po* 
comaa^loa otroarecelauanfe,quc 
fí lo fufríeflen en ninguna manera, 
que era carrera para fer oefafow 
doa ponieron todoa t)eaco:dar,que 
lononfufríeflen enníngunamanera, 
X mandaron luego aloa 3e palencí a9 
que^í^eflen aloa ornea buenoaoel 
ínfante^onjuanqne leanon t>áríá 
aquella PÍ anda ,^ fueron gelo luego 
(aóesír. £ pefpucaquefueefto affí, 
líb:ado,tn£oleaefte alonfo martú 
ne5^puea queeitoatTí auedea aco:f 
dado acotdafteta lo mu r bien: catad 
voa todoaí'oc pna cofa fed cíertoa 
que lo tema mu t grande mal cl.mf *m 
te oonjuan, t po: fu oef bonrra, ^  
puea eraa ba oc ventra pofar aquí 
ala v i l la , ?oon3[uannuñe5>que?a 
lea tenían laa pofadaa centro en la 
vílta;^ otrofi era ap pentro la r c^na 
ooña notante que ioa ciperaua^Y 
para acaDar aquelbeebo /que auían 
ozdenado fegun que auedea ordo, 
r>efquc elloa fueren a q u í , quí5 a fe 
querranrengaroccada vnooenoa: 
tnoabaranqueleoto:guemoa,quan 
toel pidieífe : t bien creo que talca 
cofaanoa^emandara,que fe tomn 
ranengranoafiooelrct nueftro fet 
fio^toe toda la tierra, 11«» cofaa 
quenoaouícremoa oe ordenar, a fer 
uícíooel re^ oon femando nucftro 
fefio:, t a p i ó l e toda la tierra, nen 
lopodriamoabaser, Qendo elloa en 
la villa: r t)íjreron todoa que ^ e5ia 
mutgran verdad^ queaírtera,f «6 
ballaronotra manera ninguna, Íln5 
que non acogieífen al infante en la 
villa ,nínat>on tuan nuñe5 para que 
poíTaflcn a^  Dentro,nín a otro rico o# 
me,nincattaUcroninguno»t manda* 
ronaloaperfoneroaoe la villa, que 
lofuefrcnaflíaüC5íralconccío,tque 
mandalíen poner recaudo en laa 
puertaa^elavilla ?po: tal manera, 
queotro^ianonacogíeflen at alín» 
fanteDonJuanenlavílla,nína ^on 
|fuannuñe5,ninaotro ningunot>e 
fu compañía^ elloa bísíeron lo an (í, 
^oefque fueron afu confeto^ lea oí 
¿er5todoloquepaírara,tel acuerdo 
qucouíeron,tlaara5onca íSlea em^ 
bíau$ aoesíMouíeron lo t i po: bí e: f 
bisíeronloalTí^ pnfícró guarda en 
laa puertaa^ela villa, ^  otro t>ia ve* 
niendofe el infátcoó f u i . t c5 clx>6 
íuánuñe5para lavUla^llcgaró alaa 
\pucrtaaqueo15cnOc fancta UBaría, 
g^^oiv femando d B m n o ^ i - o M i 
X hallaron la^ ccrrada0,r marauitla 
ronrcpoiqiicloba5ían.tcnibíolC0a 
jt>c?írcltnfantc^onfuan,qiiclo aco^  
I gíclTcn en U i?ílla:q at tenía guífado 
iDccomenteUoecmbíaronaclonice 
t buenoe^r oíecronletq loaomco bucr 
I noe oeloé cócefoe q cltauá atütadof 
¡^clo mandaron ba5crpox ra5on que 
fe recclauan al^uno^ ornee que 
clloe ^ cfamauatut que fiel at pofaf 
fe7qucnon podrían fer guardador d 
peligrooemuerte:vocgran pelea. 
iroernaaDefiiebceboa^que clloaa 
uíá x>c acozdar entrefí,? talpodertra 
vantodoeoefus eonecto^q níngu* 
nos fueflen con eltos/í non loa 5 fuá 




nado aquella a cofaa pozqtte eran allí 
aruntadoetz qne fípoipenturaelnó 
lo'tont cíTe po: bí en ^ qne cüoe fe aurí á 
^e ?i a otro lugar alguno a oidenar 
aquellas eofae: poique eran allí a^  
tuntadoe.^ quando cfto oto el íw 
fante^on Jfuanpefolcmut eoja^ 
pn^wouíolco plctto^quc lo aeo# 
gíeffenfolo^t a ^ 000 o trea co cl,rnon 
maa^clloa nucaloquífíeróbaser^ 
quando el efto vio to:nar5fe. JE l ínfá 
teoonjuanparapíllalobon^r^on 
liun nuñe^paracalabaf anoe, ^  nio 
raronarbícnftere'Díae.iE enefleeo 
mcdíoozdcnaron todaefuecofae lof 
eonccloa.^ la noble re^nat^oña ma*/ 
ría embíaualcecadaoíafuo manda'/ 
deroe muebo apzefuradoe, en como 
giiardaflcnferuícíoocl re^ fu bíf o, ^  
p:ot>c la tierra^ 5 paraflíen mícntea 
enrodoo loabecbootteomonólof en 
g<iñaff(!po:palab:aabermoia07ren 
gañofa0,ca cüafabía mut bichen to* 
doquáto andana.^ ello0,lovno po: 
el apercibí mí éío q óuíeró ó la re^na, 
X lo otropo: lo que clloatuan entem 
díendoguardaronfemmfbícn,t ^Uí 
afirmáronle guardar loa eoncejoo 
mutcumplídamentcfefio:íooel rc^ 
Oon femando fu bíí o. t^c íQ^ci ío 
ouíeron becbo, ^ lo fupo el infante 
Oon Juanpefoleende muebo ,t to# 
moendeotracarrera poi loa enga* 
ñar^fucefta.^mbíolca a,oe5ir7que 
qucríarcníra bablar con clloa, maa 
qiicnonqueríapofarenlapilla,tquc 
luego que ouieffcbablado con elloa, 
que retomaría para lupofada a villa 
lobon*^ clloa embiaron lea 0e5ir q 
lea plasí a,? quepíníeíTe^quando cito 
uieflcpozbíen^ otro oía atuntarófc 
en la cafaoeloapzedíeadozca^ vino 
atelínfanteoon Juan, t bablo con 
elloa:tt>íplea:queeomo quíer que 
!clloaenlaacoztea ocpalladolíd,to// i 
¡ maron'poxreftpozfu fenoz a fu fo^ 
I bzíno clre?oen femando que lo ba* 
15ían mut bien^peroque tenia,quefe* 
1 tendo cl^cl que cra,t hiendo el oei^ 
¡doqueauíaconelre^fe^endo tan 
I n atural oeloa re^noa oe caftilla,^ oe 
¡leon,comoelera,quelet)euícriaíen 
I der para que fuera con elloa?en aque 
lloquebísíeran^encomo en ozdcn^r 
i becbo ocla guarda oelret,r loa 
; re^noarque non auia ninguno q tan 
granóeudoouíeíTeodo auer9como 
cl:ca non auia a^  otroningunoflj fu^f 
fe tíooclre^bermanooefupadre? 
fínoneLtoí^oleamaaquepueaeiío | 
auíanbecbOjqueleoi^eflen qual fír*: 
i medumbze,o qual recaudo tenían, 
queloanonocfafozaffeelretoonf er i 
nando^nin.lca ceba fie pecbo níngu* j 
no^affi como bi5icra el rey Pon san» 
i cbofupadrc^el re^oon'aioñfo fu 
' Jbue lo^e loao^ maH 
rtarartnfuero,tfínoerecbo,tquc fí 
¡ ocsían que tenían endefuacartaa^^ 
pziuílegioa,g teníaelq nomira nada 
I maaquefíelíoaq^íreirenqeÍcraa<' 
¡ quel quefe ternia poz eUoa,t cóelloy 
poz lea baser guardar fuá fueroa ^ 
j fuá líbertadea ,como loa atnanemm 
plídamentc*£ qfíelrctoóf ernádo 
! fufobzino,Tla retna ooñamaria.fnj 
madrcjocllnrantc^oncnrríquc^o 
troquícn quícr quccolflradloe lee 
quifícAfc paffar^qne el fe temía con 
ellees quédelo non confentirta» IB 
otrolí^quc quería oclloe, que le bí^ 
5ieffcn plcrto,tomcnaic,lo6Dcla tic 
rra,quc fí el rc^ ola ref na^ o el ínfan» 
te Don anrnque,o otro quien quíer í 
contra el quífiícITenfcr^quefetouícfré 
ccncl^^^^daffen» jEDcfpuesi 
cftae ra5onc0 ouo üícbo, refpondíe// 
ronlccada cofa cumplidamente; to* | 
da vía guardando feruícíooel rc^o5 j 
femando fu reño:*t enlacímd,t>ígc1 
ronlequeleagradcfciá loque lee 
Sía^mae q cíertoeoelloeeráoclre^ 
tocia retna,^ t>on anrhque, que 
leemanterníanlo que leepzomcne* 
ran^ quédelo guardarían» t elDí^o 
qucfígclononguardaíTcnqueera lo 
quebarían* t cftapalabza lee t>ip 
muebaepesee^po: loe atraer aloque 
qucríafípudíeffejlr aeftonole quer 
rían rcfpondcr: ? elcomo oc cabo to: 
ñaua agclooc5ir,tafincoleemucbo 
quclcoigeflen,queera lo que bartá. 
iglloe^írcronle^q le pedían po: mer 
cedque¿cloguardaflc,t nunca x>c* 
íloepudo aucr otra ra5on fino cita» 
£ocfquc cl vío que non pudo traer 
ioeaeíloqueleeDesíapííolee: que 
todo quanto auíanbecbo t ordenado 
quelonouptecíauanada^auian to// 
doe mu^ granoubdaoeL^ entendic* 
ron todo el apercibí mícntoque la no// 
blerctnaleeauiabecbo*€ oefpuee 
t> efto bablo con elloe otra ra5on,t *>i 
rolcé;qucbíenfabianoe como era ca 
fado con oon a ría oí a5,bíí at>e i c5 
deoonlopcoebarofeñoíoevíscata 
^ que pueeotro bcredero non auiaoc 
oerecbo para bcredar a viseaba ^ fí 
non aquella fu imiger,quelee moftra 
ua^como eiía oeíberedado t)et?t5ca^ 
ta,^ quédela tomaraoonoiego^que 
nonauíaa^níngunoerecbo, Y ^ 
marcomonon t>cuía,t que Ice roga^ 
ua^qucfctoiiícííenconel^lcarudaf 
j fen contra txm t>í egí bafta que cobzaf 
I fe a viseaba que era beredamícntooc 
¡fumugerttoefto lee biso grande a^  
ifíncamíento.tclloeometonfuacucr 
ldo,f refpondieronleque fí ooh Qic» 
igotucrrole bisara, que efto que lo 
¡moftfaffcalreFfufeno:^ ^ re^na 
i fu madrero al infante oon anrrtquc, 
que lo auianoe Ubzanca clloe auian 
I el poderío oe lo basenque non elloe» 
¡ tmoitraronmuebaerasonce t miK 
cboe ejemploe, poique quando tav | 
leeplef toe eran enloeretnoeoe iCa 
ftillaj^oeleon^qiieelretcon acuer* 
doDeloefoeperladoe,tt>cloe ricoe 
orneefu^oe^lolibzauan fícmpze* E 
anfí que efte plet to ,no erafu^o oe l i* 
bzar*£oefqueelvtoqueloenon pu* 
do meter a efta ra5on,mouiolee otra, 
! ^oi^olee^ccomofabían todoe,quc 
la reyn^oft avioiantefn madrcVquc 
! c r a j i f ^ o m a f ^ ^ 
fiíBermano lae villaeoe valladolíd^ 
f W p á ^ ^ a i , t^tto^TTaltadiilo; 
ina5 5 r a befar^^aotToe lu^a?céTjr 
que bícnTabiancomo fuera cafada 
con el ret oon alónfofu padre:^ que 
/'nonauíapozquefer ella 'Dcfbereda^ 
daoelaefue villae rfqnc (ce roga^ 
ua que quíftefTcn tcnerfe coala rep 
nafu madre, bafta que geíaecntrc-r 
gaflen:tfií efto non quifíefrenba3cr 
que lo t>íeflen elloe todoe aílí t>0 cfla 
uan poz 1ut5ío ,que era ocrecbo i ? 
que el bart a la entrega» t elloe le 
refpondicroníqucen tangran pie?* 
íocomo cite, que elloe non bablaríát 
maequclepcdían poz merced, que 
lof uefíe a moftrar al re^ oon fernan 
dofufcñoz^aloequelo auíanoeli^ 
bzanque t>e todoquanto allí moftrar 
ua auía el oe recebír t>erecbo,mae 
nonpozelloe^ quádoclballaíTepoz 
fucoztequeauia oe baser ocrecbo, t 
queleeclmandaffe que afudafíen a 
cumplí nque en aquello le anudarían 
elloe:f en aínonft Ocfqueelpío q lor 
: 
non pudo moucr a ninguna cofaoe to 
dao citas qüe oícbae fon,t partíofc 
oclloemii^t>cfpagado? t i t iu t fañu 
do.t m ae r>efto comcníolee a ve/ 
noltar, amenazar, Y niortrarlca 
muchas bzaucsaa contra e ü o s ^ fot 
go que lo ellos fupícron^partícronfc 
•DC allí, vfwcronfecadapnopara fus 
villas,pero quedaronocentrefí cter 
tosomes buenos^quclo fueflenmo// 
ilrar ala re^na^que era en vallados 
lid,con elre^rubijo^ecomo paffa^ 
ron todos los becbos» £ la noble 
ref naooña üBanaocfquepioqueel 
feruícío "Del rtT fuera a^ guardado 
como ^euia ?t po:quc fabía que en 
la ciudad oe fegouía, antes xyeito, el 
ínfanteooníuanbisieraalgunasba// 
blas con omest^ c la villa agrandeoa 
fío ^ elrct:o:dcnoT>c llegar arpo: lo 
affoffegar, t'fn^flc para cuellar , ^ 
^cfquc a^  llego, t»iíeronle, que fí 
(quííicíTcpzouar oe llegar afegouía 
que non acogerían ajenia vi lia al f e^  
nina clla:^ ella embio alia ornes cíer 
tos^quepugnaflente lofabent ^ 
tonces auia at oos omes buenos, 
queerancabefaDeamboslosvádos: 
el vno auía nomb:eoíafancbe^v el o 
tro'Dic^ogiL^ftcoiafancbes, onia 
rafíempze pjecío quefuera fíempze 
futo ^clínfantet>on juan:tel 'Diego 
güteniaconlaretna:tfícmp:etenia 
atbosoel retamas non podía tanto 
en la ciudad como elotro#€ eftando 
larcrnaatcndiendorefpuefta ende, 
llego a^ vn cauallero t»cl ret ^ e ara// 
gon , t trata vnafu carta para el ret 
t>on jpernandottnon le llamo reten 
cIla^iofclaantelaretnaDoña ma 
ríaf ti madre^t ante mut grande gen 
tequcat ettaua^t lacartaerat>ecre 
encía, t ^ i p al ret oon femando, 
que lo embíaua a oefafíar el ret ^ 
Hragon, po: fí, tpo: el ret oe f ran^ 
cía, t poxel ret «Carlost^c Sicilia, t 
p ?J t>on Hlonfo bíío oe el infante oon 
femando,a quien cülainauaretoe 
losretnos,t)ccaftilla,tOe Í e o n , z 
pozDonf ernandofubermano^ tpoz 
el retoe i^onugal, t poz el ret «te 
fiSzanada.t otro oía llego at vn ca^  
ualtcro,DeDoníuannuñe5 al ret t)on 
f ernando^e creencia, t embiofe a 
oefpedír t>el rct^t befóle la mano, t 
Oi^ole^queoeallíadelantenonerafu 
valíallo^ otrofífe embíauan a oef^  
pcdíroelretefleoíabernan rutsoc 




mut bien como eran ta oefcubíertos 
parabascrlopeozquepudícíícmpa// 
raocfbcredaral ret t^ on femando 
fubiío.tcmbíoluegofu mandado a 
t>ont»iego,t aoonñuño gon^ale5, 
que eran encabilla, que fe víníeífen 
averconellaafepulueda* t ^ l o s b í 
5íeronloanfí.t llegaron at el mar* 
tesoe carncftolendas.t cfreoíafa* 
lióla retnat>ona rlBaríacócl ret 
femando fu bííooeicuellar,t llego 
a fepulueda* t otro Día miércoles 
b ablo con ellos: t pugno en lo^a ffoí* 
legar enferuícíoT)elretfubijo,lome 
70z que ella pudo, t ^ l e s la tierra 
De Don juannuñe5?t Nosotros w 
cosomes,tDí^oles,que fe guifafTen 
para Defender la tierra Del ret f« f^ 
ñoz.^ al tercero Día partieron Den* 
desella tomo al ret Don femando fu 
bí]o,tfueíreefíeDíapara pedraput 
quaado ailallcgo, bailaron atDos 
cauallerosrvnoDclínfanteDonfuan 
t otro De pero Díaü; De caftaneda: t 
venianal ret eon fus cartas De ere* 
encía. üE^efqueleDíeronlascarías 
Defpidieronfe Del. Z efíeDíamef/ 
mo,lellcgomandado De segouía, 
que non fabían po: cierto, fí acoge* 
rían atalrct,t ala retna DoríBaria 
fu madre, o non. £ efto ella non lo 
quífoDesir. iEDíroqueotroDíaque 
ría t : ala ciudad.t mando t : clpedo 
poffadcro antenoche alia, t^mbio 
-la^ coaua^ arpero quando llegaron 
aÜ3,nonlo0 quífícron acoger Dentro 
cnlavílla.t maguer que lofupo ella, 
non Dejo po: eflb t>e toelopiouar» 
¿ otro oía víernee piímero ^e qua// 
rermafalío^e;pedraf a,^  llego afego 
uía^oefque Tupieron loa Déla villa 
q eran el re^ ^ ella'mut cerca/alieró 
a recebírloo,^ Dejaron laa puertas 
t^ ela villa cerradas^ ala puerta Déla 
vi lla,po; Donde elloa falieron, Y POJ 
x>ondeamanDe entrar, Dejaron a? 
bien Doamíl ornea armadoa^Deloiú 
gaa,tperpuntea^valleftaa ^Def^ 
queloa ornea buenoa llegaron al xty 
^ ala re^na,^ lea befaron laa manoa: 
la re^na nunca leaquifo Desir nada, 
t fucffciucamino^lleuando al re^ De 
cercaDení:baíla que llego ala puer« 
ta Déla v i l la r quando a^ llego cfta# 
nanlaapuertaacerradaa:tmu^gri 
de ígéícíannadaa encima Dcloa mu 
roa«t entoncea mando llamar a Día 
íancbes^aDiegogíl^íEoleíque 5 
era aquello, que tenían cerradaa laa 
puertaa,o po:que laa cerrauan alTi 
alret,raeUa,tq fe lea membzafle, 
Delomenate que bijícran al re^ que 
cftaua a^otroft Del omenaf e que bí 
jíeran aclla,po: mandado Del re^ D5 
Sancbo,^ queparaffen míentea, co# 
moloa eftaua , ^ en que cafo ea^an, 
po: aquella eftadaque el ret T ella 
allí eftauan.t entoncea rcfpondíeró 
elloaqueDeaquelcerrar De lapuen/ 
taquenofabíanendenada; maa que 
llegarían elloa ala puerta,? bablartó 
conloaquea? cftauan,tqwegelomo 
ftraríanalTícomoloellaDe5ía: ? pu// 
gnaríanenloaquítarDclgranterro 
que basían. £ luego fueron elloa a 
bablar con loa que tenían laapuertay 
ccrrada8:?Di|:eron,quenon acoge// 
rían a ninguno Dentro enla villa ,fi[ 
nonalrc^talaretna^quando víníc 
ron con cita refpucfta alaterna, con 
f€íauanlcalgunoa,quc nonentraffe 
at,caentTaTíaagran peligro,puea 
quenónquerían acoger atodafucom 
pañia^t ellanofequífo acogeralcon 
fejo Dcaquelloa:^Díjo, que quería 
entrar ella? el re^Dcntro^t tan gran 
deeralaentradaDeloa ornea arma* 
doa,que eílauanguardando,queDu 
rola entrada, andadura De Doalev 
guaa^t ^ re?na mando a vn cana lie 
ro qucpesian garcipere5que era a?Q 
Delre?,tütS^ie que ella quena en» 
Iráranreaqueel re? entrafie^Def// 
que ella llego ala puerta abncronfe 
la:?tantoqueentroDcntro cerraron 
luego lapuerta,?paflaronfea? todof 
loa ornea armadoa encima Delmuro«. 
^ la re?na babloconelloa,?Dijolea, 
quepueaaella acogían Dentro,que 
acogieffen al re?fu bijo, tcomoquier 
que Desían que lo barian, non lo ba* 




tro? Dejara al re? fuera^ t Dijolca 
eftaa palabiaa:acoged acá al re? que 
eftecomígo,?fícftononquífíeredea 
ba5er,abíímela puerta,? faldre fue» 
ra^?tmebeparaeUca nonmepare 
ce biempuanto oy aquf basedea; ? E 
tóentendíeiíeíea,nc)npo:maaca tan 
gran guarda,como pone?a enla fu en 
trada: veniendo elnueuamente co» 
mo viene a efta ciudadquefueDcl re? 
fupadre,?fu?a:que fiquere?afabe« 
deaqueentodaalaa otraa ciudadea 
?víUaaDeloafuare?noaDo elfueóf 
q ea re?,non lefue embargada la em 
trada,comogela o? aquí embarga* 
ftea»t pareceefto?a,quefeba5eafa-íf 
bícndaa,po:Dar ende ejemplo alaa 
otraavillaaDe toda la tierra,que le 
non acojan en cllaa,quen5poT guar 
daDefufeñozío.tcftoDC5ia ellapoz 
quefabía que tal era el ple?to 3 auían 
puettoentreelínfanteDoníuan,?D5 
alonfo bítoDelinfantcDonfemando 
queDefquc entraffenpo: la tierra ba» 
Siendo guerra,quc embiaflenDejíra 
P&Bon Rentando dBmno^AoÁx* 
la^vUlaeraldédudadce, que non 
acogícffcn al rc^ t>on femando ^ nín 
a ellos en las pillas ,mn les t>ícflen 
las rentas ^ ntnlo^b'edecíeflem t 
quefe a^untaflen todos lost)C latíe* 
rra^tq^^eíTenellos av:^cutoba'/ 
llafícn que era el Derecho ^ elos rcw 
nos,que^elot>icffen#t po: cfto que1 
fóbíat»C5ÍacftoalosoeSe0ouía. t ! 
ellos qnando vieron que la re^na tá»' 
bien bablauacon ellos: entendieron 
que lo errauan mu^ mal , r dijeron 
que querían acoger al rc^ oon ^erná 
dofu biío:africoino lo ella mandaua. 
t luego ab:ier5 lapueria,t entro luc 
goelreT'Tte* noblcre^na ooñariBa 
ría tomofubiío ante rellenólo al al 
eacar^que craraboiaoebirperas^r 
t non teniingiñi ado^e córner; ga^ 
téMieronbafta que tue adobado, ^ 
eratalanccbe.£ luegootrot>ía ba^  
bloconclisen ra5onx?e las rentas 
?>e losiudips^f üelosmo:osquele 
aiiíantomado^quegelas ^efembar* 
gaffen^que quanto lamartiniega, Y 
losotr.ospcebosfo:eros, que auían 
t>e ^ ar los cbziftianos, non quería 
cnellobablar ^poique gelononqueí' 
nanear : t t>uro bien ocbooias^que 
fe non querían vencer enel pleito 'oc 
los íudíos.t ouo en clloseflb mcfmo 
con looe los mozos tantas ra5onesí 
t tan ciertas que losouooeveneer.U 
luegole t>ieronclDerecbot)elos íu* 
dios,r t'e losmoios.t eflbba5ia la 
re^na pozque el ret oon femando fu 
bif o^tomaíTe alguna pártemelas ren 
tas oe aquella ciudad.quc les Dieflen 
a los que le auían DC fe mi r, con tr a a// 
quellosqueloauíanembíado aDefa^  
fíar.t pozque algunos oclas cíuda// 
des t víllas^non tomaffen eile albo^ 
ro^nínembargafTenlasrcntasDel 
rcXo pozque el non las ouí efle* 
c£apiM|\ Recomo 
pliego nueua ala re^naqueeramuerto 
Don rodrigo quecraamoodretfubf 
ío,que murió enla frontera* 
eraamoDelrerfubijo^que, 
iJto, r nmno en la frontera ^rcríaoen 
Jbzadoclbecbo^ 
segouíaenla mav 
ñera que aue^sot 
do llególe mandan 
doalaretnaoona 
maría,Decomo el 
maeftreDecalatral / r y 
ua?Don rodrigo g í / ( y k ^ « A 
\ era muer ^ p ¿ * 
caíialgada:rentrando poz tierra De 
mozos toe lo qual tomo la retna oo* 
ñamariamufgrápefantpozqutba 
riamur gran mengua al rc^fu bíjo* 
£ otrofií le llegaroncartas9en que le 
embiaronaDe5lr,oe comoel infante 
oon | f uan tomara la villa el caftillo 
oeaftudíllo: t villaocparedes?t 
lapilla,?elcaftíllooeouefías* £ 0 « 
i t ro l i^ona lon l^ 
oemanifllá* gotroifooiílfuannttff 
B c s W ^ S á tom9do la villaoepalen 
cía. £ otroft queloperodrigue3 oc 
Villalobos que tomara el cadillo oe 
taríego^t Iwego que efto fupo la ret* 
naooña dBaria^bablocon los ornes 
buenos 6fegouía,t moftrolesel tuer 
toque rccebiaclre^fu bifooe aque» 
líos ornes buenostrquanftnmerefr 
cimiento le tomauan anfi las üts vi^ 
lias^cailíllos: ^  rogóles que guar* 
daírcnfcñoziotfcriiicioocl re)? ocn 
1 femando fu bilo, i8 ocfqucefta bat 
; blababloconellos^falio luego oe la 
villa^vinocnvnoiaacuellan £o# 
trooia llego arel infanteoon jEnrrí 
que^ t ^ t a ala infanta oofíatíabel, 
l queeitauaen£iragon9poz quien el 
fuera/egunqueaue^sordo^ adotc 
cío luego el rer 05 femando en cuc 
llar»? ouofeoeoetener at íbíen ocbo 
oías: t en tanto fue 05 enr fique, a en 
trar a fuéteOttefia?T agozma5^ 
doenefto^fupo como la re^naoofia 
viol^teiamanccieT^Oíaalafpucry 
— jB — 
taet>e üaUadotíd, poi entrar t>cm^ 
fWL, cu^díkndorqüc U acogerían 
algtinodoelavtlla^cn que tenia ef* 
fncrf o: maenon lo bailo affí: ca vcV/ 
que lo Tupieron lóemela villa pe ^ía 
lladolíd^uardaronfufuíeruicio De 
la re tnaDoñamar ía^^e l re t t>on 
femando fu bí|o : t armaronfe to* 
doe^t fucronfe a aquella parte Don* 
dellcgauala rerna Doña piolante, 
Y non gelo conflnticron, t bí5icron 
latoxnar acabecon ^  muebocontrafu 
froluntád. 11^^Yn^^ofta piolante 
|)0i eita rason fue mut f añuda, t ame 
na(oloet>e muerte, tellos quando 
eftofupieron,quc affí loe amenasa» 
ua,pugnáronte guardar t velar la 
víllaDCDíat^enocbemutbíem £ 
la noble rc^na Doña OBaria, tanto 
que aquefto fitpo^tomo al re^ fu bijo 
cnvrta9andae,t U^oloconftgo pa// 
ravalladolid^T ^endopoifu camino 
ouicron imtt grandíffímo rebate,¡t 
Desían querdiía el infante Donjuán 
alcamtno a eltoe, t P** t^do efto non 
Dcrolare^naDofia J^aría DC Tu 
camino,baílalavtllaDeEudela De 
Duerotf otro Día fucife paravallado* 
líd:t llego atelínfantcDó enrrique: 
TluegoLíi rctnabablo conel,t nw* 
Itrolc tcdalabasíendaDel ret fii bl» 
lo 4 como quícr que el la fabia mu^ 
bien: ca loque basta el infante Don 
Síuan^l^otroeqm: eran contra el 
vctDon fgrnando^cratodopotfucd 
felory iooomegcreYanlo^po: loqual 
fepaíaramaitaDasiendaDel r ty .B 
rogclequcpucecn guarda lo tenia, 
quefcparafleafuba3icnda: ^ellCDí 
go que lOibaría affi. t ^ G 0 ^ ^i^0 ^  
quiera bien DC moucr algnuplc^to 
ton el infante Don f uan-tf quequerí a 
yt a el a Dueñae ágelo mouer.t cor 
moquicraquealarctnaDoña maria 
peflaua muebo , pojque era cierta, 
que lo non b a w con bí en: rque aun 
quccllaloquííícfle partir quelo non 
podríab^3cr, ouoDcDcsír, que era 
bien, ^  quefuefle^ eftoncee el ínfan 
tcDonenrrique,DemandoqueleDief 
fenal obífpo DonjpttñODc afto;ga, 
quefttera notarfoDel rcfhoDe iteon 
poiel re^ Don Sancbo: quequeria 
feruícioDelinfanteDonJuam £ la 
refpuefla que t ru^eron, fue efla, que 
leDieflenalgunoelugareeenel rep 
|noDeíaftillapo:elDerecbo que De# 
Siaqucauia, t tenía enloerctnoe , ^ 
DemaeDeefto, De5ía que le entre* 
gafíena ®i5cata,qucauia tomado 
Don ®ícgo» B quando la noble ret« 
na Doña marta o^o efte pleito, Dí^o: 
que eíloque non lo podía ba5er,nínlo 
baria en ninguna manera Del mun« 
do:cátenla que loe re?noa que (00 
heredara elret Don femando fu bU 
fo mu? bien, f mut Derecbamente 
Del noble ret Don Sancbo fu padre, 
F que tal conofeímiento le bi5tera el 
infante Donjuán mefmo. B otrofí, 
que gelo bisieran íodoe loe concef of 
, De loe retnoe po: tree vesee: la rna 
quando le bRieran omenaje en vida 
i Del rc^ Don Sancbo fu padre. £ la o 
traquandoel re^Don Sancbofupa* 
1 drefínara^t la otraDefpueeen lae 
coitee que fueron beebae enla villa 
Devalladolid:Donde fueron apunta 
l doe todo^ loe concejoe De loe rep 
noe, f Co refeíbieron a^  po: ret,^ pot 
feño», ^  IcDíeronla moneda fo:era1 
quceeroSpcimien to De reño;io ;r Q U¿ 
auíendoel re^DoiTf ernandofubiío 
cfleDcrecbopo:fí,queella nunca ba 
ríaconocimíento,po:que el re^ Don 
femandofubiíoouieflcDeperdcrla 
meno:cofaqueouiefleenloefue ret 
noe,aunqueclinfante Don Juan vi* 
ga3qucD(£opoíellaclDcrecbo,quc 
elDi5eque bacnloeretnoe. ÍEDC* 
mae Defto D i p , que el Diaqueeíio 
bísicraaí ínfanteDon Juan, queera 
lo queDaría a Don aionfo bíío Del in 
fanteDon femando, que De5ía que 
ania.Demanda en loa rernoe^que 
fí aeftoe omefle De Dar alguna cofa 
finí 
poi cftá ra5on y (\iic algunoe otros 
a^aiuia ,qiicbaríancfta merma te* 
manda : y Q c^ ^ 9 todoa ouícíTc ve 
oar parte, que lo menos fincaría al 
reY ¿empernando fu bífo: ^ que po; 
meno: cofa tenia ella en refecbírtuer 
tobe togoocítog,y atenderla mcr/ 
a^d^e ¡SioaTque non p a r les tófuró 
confult^n^.? mas \)e cito, que 
qífanHoíóouíefleoado, que non fe// 
rjafcgurapcloal que fincafleconel 
retfubíjoitquebíenfíauacUa en la 
mercedle Bioe, Y en la verdad que 
ella ^  el rcY oon í ernandofu b '^o tev 
man,quclos non oefampararían, Y 
5fepararíacllaaloque leo vímefíe» 
iEquandoeUnfaníe oon Cnrríquc, 
ella rascmoYO ?pefole,Y^íp l^que 
pues affi era 0que quería YI a morar 
afuente sueña,oafant£ltcuan oe 




y ^ernádOjY los ricos omes 







femado: que fue 
en lacra oe mil Y 
tresíentosYtrcYn 
ta ^ quatro años: 
tandauaelañose 
Ib 
lanafcccíaénucítro feño: JefuCbií 
ftoen mílYS03^tos5Ynouéía YftYS 
años.tlBouíooearagonoonaionfo, 
bíjo sclínfaníCDonfernando^Yclín 
fanteoonpedrojbííof elreY oon pe« 
dro oe aragon,bermanot>el reY^on 
<aYmcsrY^onrímon ocvrea, Y ^ « 
^crocoíonel, Y ^ dos tosrícosomes 
Ycaualleros ^ Del reYno^e aragon,Y 
eran mas oe mil caualleros poi too 
dos^Y 'cntraronpc: la tierra basíem 
do muY gran guerra,robando j, que// 
mandOjYeftragando quanto baila// 
uan?YP^ffarpn poi fant £ ltcuan,oe 
gozmar^oeraei tñfajg^pon j é w 
r ríqucj YFSSIO con ei infante ^on pe 
drog£5ragon, Yparticroníe^Dcmnrr 
Yenrraroñ poj la tierra Y atrauelTa^ 
ron todo cerrato baña saltanas, Y 
aüí falíeron los a refcebir el infarue 
tjonfuan^YPon fuan nuñes» foel 
que todos Nerón aYuntados , mo// 
uíeron todosoendejY^inicronfe pa'/ 
ra la ciudad oeüebn^ oefptics que 
aYllegaron^cmbíaronluegooírooia 
9X>C5iralos ciudadanos tjelacmdad 
recomo el rernooc Jleon era odinr 
fante oon Juan, Y qne le abiícíTcn , 
laspuería^ ^cla ciudad, Yquc lo to 
maíicnpo:reYYpo: feño: ^el rcYno' 
t>elcon.t poique eran t>e babla to* 
dos los mas ricos omes ocla villa, 
Y los mas bonrrados^Y mc)o:es per 
fonasoelretnoocleon/eñaladamí? 
te, gon^alo gutíerre5 oflb:io, pí^ c//> 
ron^TnrtvJ acoídarian con el. ^ ocf 
que entraron todos en fu acuerdo, 
tMjreron aquellos ? que lo querían ba 
5cr,Y queanfí lo aman bailado poz 
oerecbo .Ttlucgo los acogieron X>cn* 
tro enlavilla^ ejínfante t?on fuan 
l lamof^Ype tosreYnos "De ¿eomy 
jcoapiayg se toeuUla^ Y mocaron 
|'aY rodosocSoDías, Ylalieronfc oc 
I allí todos, fueronfeparafanífagun 
j que non eftaua cercacada, Yenrra* 
ron todos sentro en la vil la, Y lia* 
marouaY^^ 
fañte ooñ^ernando ^ rey "OcloSoe 
lggfg7n^"sé caftiltaaYig toledo 
'Dcco:doua^ Y t>e murcia ^  Y fre ?acn> 




Y luego q efíe acuerdoouícron toma-zj 
do arrcpínttofc el infante oon Juan i 
t>cla tda^c barloe 9 pez que ocjraua ¡ 
la tierra ü t Jtcon ^cfamparada. B \ 
rocana a todoe^que Ite^aíícncon el 
a iSatotga i que era cinco leguaa 
t e fant fagun ^qnejaiomailancn 
quatro otag: x ^ende t«9n todoá 
paraBurgoe^omcron lo x>t bascr 
affí. ? fupo cftc acuerdo la noble ref 
naüofíamana, que era en rallador 
l id con el re^ ten femando fu bifo^ 
^cmbioatíQuefe mcticAenenla ví# 
líatema^oiga a toe rico*ornee,al 
vnotesianEiegoraimres te fiftjen 
teg^t alotronarda bernande^ tevt 
Tlamarox^raotra gentemuebacon 
clloe: ^  metiéronle enla villa antea 
que la buefte at UegaíTe & luego que 
at llego la bueftecercaron la villa: 
toda ala redonda 9 t combatieron 
la ala redonda xmz fuertemente, ^ 
touieron la cercada loe meto te ma 
to^r fqniorfulio ^ la mertaa te 
a g ó l t ^ támbtenia teréndierontoT 
que ciTauan t c ntro, ^  of rofí loa m 04r 
radotea te la villa t e JdBatoíga, 
que lo auian a coxa^cn y que la non 
pudieron tomar, ^clloacftandocn 
cita cerca % tomaron laavillaa t e vt 
llagarc1a,tt>eto:dcfiíllaa,t^ me 
dina t e riofeco & la mota ovi l la fa 
fila, t enquamoeftavillaoemato: 
gacftuuoccrcada^lanoblcrctnato 
Mamaria, embíopo: el infante ton 
^nrr iquc,f poiton ®iego , rpot 
ton IHnfíogonples ? tpoi ton Juan 
Slonfo te baro^t po^ todoa loa o* 
troa ricoaomca Yeaualleroa tvafla 
lloatclretton femando fubiío^t 
po:todoa loa concefoa te laaeftrc^ 
maduraa:telinfantcton£nrrique 
llegoalavilla te ^alladolid, antea 
que ninguno te loaotroaa^ llegaífé 
^ en llegando ala vil la, te camítio 
fuclucgoaveralare^natoña maria 
quepofíauacnel alca(ar#t'aretna 
cilauacnla capilla ofendo mifla^f 
¡ bablolucgo con ella, \ tí^o le, teco 
moclrette Hragon ^ e l r c í t e p o : 
tugal,YClrcttcgranada?t el infat> 
te ton 'Jíuan,t ^on aionfo, Y ^ n 
juan míñese todoa loamaaricoa o 
mcatcla tierra, venían a ba5cr gue 
rra al rc^ ton f ernádofu bijo, t 
viefíc enqucguiTa cfta«aj)i.ba5ícn* 
datto^nopozque el era moco peque 
fio^tlootroqueella era tu^fla^Ylo 
otro queeleraviejocanfadotca bien 
entendia el que tomarian el re^no; 
maáquc para d io , fí ella qinfkflc, 
bienfabzia manera como lo podía to ¡ 
doba5er,tqtterernaflcelrett5f er i 
nandofu bif o / í ella quifíefle*t ^ \ 
na tofta maria refpondio, que efíten! 
diamu^bien quantoelte5ia;queto j 
doaeítoa eran contra el re^ fu bifo, 
maaquefabia ¡Oioa^quercfcibia el I 
rctfubítotellamutgrande tuerto: j 
también t e l rettearagon^comol 
te l ret t e poztugal 7 ^ como te loa 
maa te loa re^noa 9puea que elloa ¡i 
con gran tuerto eran contra el re^ 151 
fcrnandofubiío^quefiauaellatela 
mercedte ¡^ioa^queclleatudaría^' 
aqueellapudíeflcbaserpoi lo bcre^ | 
dar?t^QweelreYnafle,que todo lo 
baria» t el infante ton £nrríquc 
refpondío que todo lo tcsia mu? bié: 
tque la ra3on era ella, que cija era 
muger manceba, f que el infante 
tonj^edro'tcara^on lg^gcñigj 
lucaíamíéñtotecjiajLtqu^ cuate 
cafafle con cite infante ton i^cdro, 
queluegoel baria tomara todoa loa 
áragonefea que auian entradocon 
toniaionfo acá en la tierra: ?quc 
le aconfef aua que lo bisiefle: qtfeeñ 
laa otraa tierraa 9 quando laa rer* 
uaa fincauanmanccbaabiudaa,afrí 
como ella era, que fe cafauan: ? t ío 
leencftocíemplotemucbaa.^tcsía 
que tenia ella ba$erelío,t al í quier 
que pudiefíe: poique retnafle el ret 
t o n f ernandofubíjo» t Innoble re? 
na tona úBarí a le refpondío, quefe 







non aula cUpo:Qiic lc t>ar egcm] 
inaria cua crcmploT^c lae qitcfea» 
5 jan bien, ímsteron Píen 5 qfuc fue* 
ronmucbaefcnaladaetKlíu línaie: 
t que finca ron c5 fue bí 1 pequeños 
tqueleeáfudara©íoe»£ ^ ípque 
fí ella fucffc cierta, que po: ba5er ella 
maldad ^ aurta el reí? x>on femando 
fu blío loe retnoe fin contienda ^  y 
aunquelcbaría cobíar otroe tantoe 
re^noe^como loe que ocrara el rc^ 
t>oft sancbo fu padre, que ella non 
i Iobana?tQtieantcequenacon bon* 
dadfincarconloque feíoe quifíefle, 
que non con aquello que el le cometía 
con grande poder 3 nín con ninguna 
otra bonrra que fer pudícffe, t 
fiauaoela merced oe ®íoe ,que con 
mantener bondad aYudaría ella aret 
! nar a fu bijo el re? son femando, 
que non con el confeso que léüaua* 
j ^  quando el infante son iEnrríque 
j cftooto/uemursefpagadosclla^ 
; JE luego a pocoeoeoíae lUtto at 05 
®iego, t ^on ñuño 0onpíe5 , que 
fuera mu^solícnfeenburgoeíSela 
SolcncíaSequemurío» fotrofíoon 
^ Juan alenfo se baro, que non quifo 
5 rcnír,bafta que le entregaffen a loe 
cameroe,quese5laque loe auia se 
aucrpoíserecbo^sefquecftoe fue 
ron a^untadoe quatro mil ornee se 
acauallotY queriendo todoese 
buena micnteconsonenrrique asef 
cercar a m a Y ^ 9 ^ ^ Q « c ^ o n £ n 
rríquc efto vio, pugno en partirlo: 
ca en ninguna manera non quena 
t : contra aquclloe omc^ buenoe» ^ 
sigo que quería al re^sc granada 
a poner fu pleito se auenencia entre 
elf el retson f ernandó, £ftoba5ia 
clSonenrriqtie:lo rmopo: partirá// 
quellagentL^ueeftaua allí a^untaf 
da, lo otro poí aoar a l rc^ se grá// 
nada a ta rifa: cacu^daiia,licuar en 
^iBHMlBldtaJfe* ¿ quandovio 
IS fetna soña na aria 5 que fe que^  
ría 0 . son £ nrríquc, recelando fe 
quelacíudad se (:amojanon eftaua 
bíen aíToflegada en el feruicíose l rcY 
sonf cmandofubiío,bablocon ssn 
^nrríquc:v:sícole,que llegaffecon 
ella t con el refson femando a 
md:a qucairoíregariactbccbosc 
aquella ciudad : f quescfpuee ^ i a 
so quífíeífe: telotó:go gelo^rfue^ 
ron luego ala ciudad se famoxa , t 
acogieron a^al retson femando 
como en segouia , t moraron a^  o^  
cbosiae,Yto:n3ronfepara pallado 
lid:tsefque llegarona^ ,nonfese 
rouoa^son ^nrríquc sia ninguno: 
tfueffc luego para íS:anada: x fin^ 
coson©iegoconelrcrson f ernan 
do,tc6la retna sofíamaria fu ma^  
dre /^E la noble re^nasofta maria ve 
tendoeftoqueson /Enrrique ba5ia, 
embio al infante sonpbcltppe fubi# 
loaj&ljalpando confaévaflatloel 
üi5 a falencia lo^affelloe Sel ín» 
fantc^Son B^^roTW^Ffol'poíqtte 
gifiiráaffen TiTeTíllae* fotroíí tm* 
bio al infante son £nrrique fu bíto 
con tp^ caualto^ ^ v j i t o ^ g g o » 
ala c t t í d a d ^ ^ S R a ^ J l F e ^ 
liffanta^^gfábeialyuadalfaíara 
f c p ñ t ^ e H o a ñ t ^ t J c 
5ia!aretnasofianBariapo3:que loe 
orneé se lae pillae aurian mae x>m 
&Kx\$9irfiSimáwiüx\ meto: laepi// 
llae^t l^ticrraeSecnderredoj. B 
tono con el rey son femando^ con 
l ] g o ^ l g f a n ^ 5 ^ ^ í ? ^ P ^ 
jfpuío fronteroern algunoe luffii* 
ree , poique fuefTen lae villae me^  
to: guardadae* £Scfpuee que efto 
ouo becbo ,bablo con loe concetoe, 
que eran a^  todoe arüntadoe: I mo// 
ftrolee en como eftaua la basíenda 
U tey s ó f ernádofu bito^sí^olce cj 
fetoznaffenparafue villae.Hclloebl 
© ífí 
5ícronloa0l]f,tnofínco con t í r e t e 
coirfa rctnar>ofiainííria?fí non tót)íc 
^o»€ ocfpucoacabo'oc vn mee, l i a 
a^dmflcftrc t)C Sáííago que anía 
itombie t>cn guan osorcg ^ t ftcro 
Día^oc cartafieda^ fcfnah rut3 ^ f t l 
daña: fcmbíaronat»c5irala retna^ 
fluc qucrian venir ala fu merced ^ 
que tenían que la otra carrera non 
€r at^erecba: t la ret^^ tuno lo po^ 
bíen,r^ando cftaraperoüía5t>c ca* 
4!añcda en lavílla x>t carrícn^afer 
nanrut5cnla^llat)cfaldaña» iEn 
cítctícmpomefnio^mouíoclrcv^on 
fa^mca toaragon con fu buefte, ^ 
fuealrctno^c murcia^ Bot^onfcjo 
t>elog^e latlerra ^ quecraycSYalaV 
üMo^íeronfc le todae lae villar 
Io0 caítítloatfaluoelcaftillo x>t 
ca | que moiauan en el caflellanod, 
f otrofí alcalá ^ \ mula.H en cftc tícm 
pomefmobasíamut grandeguerra 
cneiandalu5ta elret oe granada* 
g eraenel andalusía pon alonfo pe» 
rej t?égu5nian^que Oefcndta)a né> 
rra po? ia'rjñgna ^ofi$^ar1a ifmíg 
blcn^t e í í ñ í ^ üQiíí&an,t oóríal5# 
fo, que tenían cercada (a villa t^ e ma 
toiga»vc^cndoquelanonpodíantc# 
mar:cmbíaronpo:clre^pe J^onut 
gal*quc loe vínieífc arwdar5a tomar 
toda la t ierral el re^ 'oc poitugal c6 
gran cobdí cía que auia ende,manco 
el pleito que aína hecbo al re^ w n 
^crnando^elc ar«dar:^como toma 
ra^cl moia^ferpía, Y mo:on: t fin 
let>efafíar, pino luego con todo fu 
poder,comoaqucl que venía a partir 
lo0rc\:no6oecaí!íllaYt>eleon,t to* 
j marendefu parte.^quando llego a 
fc^l jaldaña. llególe mandado Recomo 
^uian t)c^adola cercare matozga, 
Yqucmuricraa^el infante pon fec» 
dro v>e aragoñIHcunado y t ^on xS* 
mon^vfear¡^~t>on remon vrgel * t 
otroertcoaomco,\ caualleroeara^ 
gonefce^catalance^nauarroe ?[ 
^imcran a^.t^^ ^ grádc fue lamo: 
tandad, que cato en elloe todoe, t o 
trefí tan grande fue la bolencia, que 
fue mutgrandeat»emae;t entendió 
todog l ó g r e l o fabianlqfoera gran 
fuf5ÍopcBt<% fobte eifó'g* gncito 
íoeSclaparte ^circx^pngñ^roñ oe 
feeffoifarquantopodían^t^ceffbj* 
(araloeomeeoela tierra^ tener fe 
conelretoonfcrnando4jqmmdoo 
incronr>e llenar a aragon toe cuer* 
poe ve aqueftoe ornee bonrradoe, q 
muncró, nd lo pudieron b^cr^bafta 
queembiaronapedir tregua t fegut | 
ran^aalaretna^ofiaflBaria» igla 
mn^gobleretnacomo era muv me» | 
(urada?yconocia que aquefte becEo j 
venia ée Igioe con quien ellafe te», 
nia mnybien^iolee tregua ^f^gu 
ranf a* t luego mouieron ^e caim 
poe^conaquclloecuerpoeoe loe o# 
meebonrradoefucamino para ara 
gon?t tru^eró loe po: valladolid» Z 
larernafupo9encomotuanloeatatt 
deecubiertoe De maloe pafíoe* £ 
mandoleet>arlendoe pañoete tart 
tarí^par a cada vno tKlloe, tatolee" 
ISecartae para toda la tierra^eco 
monon leebi5ieírenmalninguno*£ 
afftfalieron loe aragonefee oecaftít 
llat>c aquella vegada, tnon fincan 
carón con oonaionfooequantoe có 
el entraronencaftilla/íno vn rico c# 
meque oejian pero co":oneL B luc» 
goquela retna boha mariáT, fnpo en 
como entraña el re? oe poztugal pot 
laticrra,embiolefuecartaecon má» 
daderof ^ encornó le embiauamofí rar 
po: loeplettoequeconel re? fu bíjo, 
ainapuelto^quegeloequifíelTe guar 
dar^elrevocpoztugal quando fu^ 
po t>e aquclloe mandaderoe, que ve 
nianaeljnonquifoquc llegaflena el 
en ninguna manera^a lee no quería 
o^ x ningfia cofa,quele ^igeffcn^ qn 
do loe mádaderoe efto vieron,ío:na^ 
ronfeoelcamino para valladolid,a 
P5dc era el ret,t Dinero lo affi alare? 
na^t en todoe elloe becbof tguerraí 
oír femando el ^ u a r t o ^ ^ o ^ 
larerna amaocb^crgrádcecoftas 
non auíendo cüa ninguna renta ocla 
tierra :ca todo lo tenían el infante t>5í 
£nrríquc,toont)icgo^ loaotroe rí 
coa ornee ^ cauallerosqucferuían al 
r c w auía oc oa recada oía at>5t)ie 
0o,t aloeotros ricoa ornee q eftauá 
có el r enpalladolíd,t>o3 m il mará 
ucdíe^parafu mantenímíentottque 
íenon partí eflenoel rcr^otrofi aína 
a^oargran algo aloe canalleroe ^ 
embiauaalae fronteraat a todarpar 
teeoondeentWiaqueeumplíaípara 
guardar lae villae^ los caftílloe, t 
todas laootraefoualesa^poigfcnó 
pcrdieffen.t auia 5 oar a almo 
gauaree^iroaomceoeguerraloi 
auian mcncñcuB ocmae ocftoauía 
oe mv muebo amenudo muebos ca* 
ualloe^como quí er que mutpocof leí 
matauanenlaguerra, mae no podía 
creu1aroeloba5cr« 
c£apaü|» ^ e como 
laretnamandolabzarmoneda, ^ 
X faco manlíeuaoequepa* 
goloecaualleroe* 
Staudo la retna 
mut pobte,poí5 
todoe fuá cnemí// 
goecran acozda^ 
dos con el ref oc 
po:tugalavcnír a 




V enefto auí a 000 cofae, la vna q afi 
mauamaealre^ Tubífocnelrerno^ 
la otra que ama gran auer có í fe pm 
di'eflcóefddcroclloe^con 5 fe parar 
ala guc r r a luego bablo la re^na có 
|05 Oicgo^co loeotroe q erá c5 ella, 
ltplugolceende,tt>ííer5qerabíé.:^ 
[la re^na embio luegofu mádado alof 
Vdcct os 6 pmoja^ $ burgos^ *>wi 
la^d fcgouia eneftarason^cllosvc 
Xtdo en como lo ba5ia c5 bí có ra# 
55 aguífada^plugoleeendCjtfitoiga 
rólo.TJ lucgola retna mádo bajer la 
moneda^faco manlíeua mur grjde 
íob:efC;oequepago lo^auanerb0# 
c£apít^»E>ecomo 
elre^ópoitugalpínoaccrcar al rc^ 
apalladolid^como la re^na embio 
po; todo0 loe canal le roe para q a* 
coiríeffenalretfubi/o» 
©ando el rct Oc 
poííugal^lofca^ 
ualleroefupicróó 




cofan5 podría ba 
5cr ta grá fuoaño oellof como efta: ^  
tágrápioocl re^lubífott co todo cf 
to nooe^aró 6 venir cótraralladolíd» 
t oef^la re^na eftopíocmbíopo: to 
doeloecaualleroe oecaftílla,queví 
nieflen a aco:reraireaos f ernádo 
fu bílo^que le venían a cercar a palla* 
dolíd.t ouofu confefo con Oon oícgo 
t con elmacttreoe santiago, ^con 
todO0lo0otro0quelc aconfefaflen, 
como fepararía a efte becbo*t acón* 
járonlatodoe,que non atendieíTc 
la cercaenvalladolíd:tque tomaflfó [ 
al reYfubíío,tfefuefleconclpara a 
jjílaoparafegouía 0 oparaEoledo 
queteníanque era gran peligro eft 
tarella Y clret cercado0 ,puee que 
nonauáiacozroninguno» £ en efte 
confefo^nonquifo oonoiegofer* B 
la noble re^na ooña maría refpori*!* 
dizque non quería ^ fe oc pallado 
lid en ninguna manera :ca tenia,que 
ttfepartíeflíebieneftaccrca ,que to^ 
do lo al paff aria mu? bie, mae quan* 
to alooel peligro oelre? oon f cmá 
dofubiíoqueoc5ian,quefíellofcfto 
_ - — ^  „y * > 
mcndían,quclc0 oarta el rc^tclla: 
? quclo üeuaíTe aauila o a lcgoiim,o 
a tolcdo, poi que el fu cuerpo oelfuef 
Tccnfaluo:tquenonfmcaneenpelv/ 
gro^ que ella fíncafle allí en vallado 
lid alo que oíoe qui ttefle ,Y que ella 3 
ría fincar en pelígro/( lo at ouíeffe. 
quandoellod todoo vieron que la 
nonpodíantracr afacaroevallado^ 
líd,touíeron que mejoz era^puceque 
ella quería fincar que fíncaffc el ve? 
conella^nonpartír clre^oella en 
ninguna manera» tpotetta ra5on 5 
vieron quelo auia ella muebo a coia» 
^ on^quclanonpodían mudaroello 
enníngunamanera, acordaron que 
fincaffe el rctconella en valladolíd: 
tquefeparafTenaello mn? bien» B 
t>efquclanobleretna eftoouoafíoflc 
gado^acozdo'oceinbíarpoiüó luán 
alonfooc baro,tembíolcfu manda* 
do?t)e comoel re?t)epo:tugal venía 
acercaral rcrfubí1o,t quelerogaua 
quelc víníeíTe anudar.t el refpcndio 
que lo non podía baser poique eftaua 
t>efbcredado^elo0camero65quet?e* 
uí anfer fu^oo^t qw^  6t 1°^ mandaffe 
entregar^que cnotramanerand ver 
n í a ^ la rc^na era mur graue $ fe lod j 
trar ,pot rasonqueel rc^ oonSancbo 
logbcrcdaraoeltnfantcponíaymeg; 
fubgrmano:tpo: ettaralonbtcra tot] 
ca^fogaUnfante^onpedroiMtlo 
quecraocquatroanog^ po: efto pu 
<jnauat>ííopartír,quantopodía* Z 
tnrfquc vio quetodo6loqucrían ,t le 
afincauanoello,Yg4o aconfetauan 
quclo bí5íctrc, Y verendo quanto le 
cumplía en aquel tiempo fuferuído^ 
mando cntregarloe cameros a oon 
tuan alonfo^ üefquc fueron entrega 
do^luegopugnooeguífaroonfuan 
alonfoparafe vcnír con toda fugente 
a feruír al ret a vallacolíd.t el inf t n 
tcoonlnanquefellamaua re^^e le5 
Y oon alonfoquefe llamaua retacea 
ftíUa?r^ontuannuñc5 que era en tíe 
rraoc lcoRt>efqucfupíeron ^que ve* 
nía el rey t>e po: tugal,fueron lo a re* 
cebira cerca üefalamanca,t^cfqttc 
llegaron a eloírcr5lc,qiic toda la tíe 
rra tenían quebrantada^ quevíníefr 
fea valladolíd, f que luego la toma* 
na, tquep:enderían al re^ rala ret* 
n a ^ e fí quepartí rían toa re^noe af 
fí como era oxdenadorfque carian a 
el fu p a r t e é el mouio con toda fu bue 
iUrf vinieron contra valladolíd. B 
llegaron al riot>couero,tpafraron a 
cercaoetoidefílla0,t otrot>iallega, 
ronacercaoefímancaa* t e m b l ó e l ( 
re^Depozcugalvncauallero en po:í 
dadalare^na 'Doña maría9en quele 
cmbioaoesirqueleembiaflealguno 
tequien ellafíafreconquíen elpudíe 
líe b ablar alguna cofa:que conel que 
ríaembíarleoe5ír*tellanonlo q m 
fo baser, Y^efpondío al cauallero: y 
t>í£o le:oe5íd al ret t>c ponugal $ mí 
parte9queauíendoelmutgranplet* 
to,tpofturac5el ret mío bíjo^co mo 
aqucl'Dcquíen teníaftia cartaa^t o** 
do le el ret ía eredad que leüío,quc 
leentraagoiapoí la tterra^tque le 
efta enella quemando t robando t e f 
tragando quanto baila , t q puea el 
cfte tuerto ba fccbo,tUvíene acercar 
a v aliadolí d^cííIde que le t>ígo to 5 
fí el viene con fu buefte aníngfi lugar 
'Donde lo pueda tovercon loaof os a 
valladolidDonde efta el ret^o fí mas 
efta enel fu retno,5 feacíerto t fcgu* 
roqnuncael rct Donfern^rmomio 
bí iocafara^inu^bm.jEl caualtcro 
tomofecoefta refpucfta:tfallo alret 
^epoitugalallendc De fímancaa , t 
poi efto,t po:que entonces le auia lie 
g a d o v n o m e q u e l e D í p q u e f e fueífe 
a caftílrodrígo,tafabugal,t a alfota 
tcsquefeloentrcgaríanitotrof^poz 
qucDon Juan nufiej leDi^queelnd 
cercaría alretDonf crnando,níman 
daría lanzar piedras n í factasn io* 
tras armas contrajo el eftuuieffe: t 
que fe quería t : para palencía, el rct 
t>epo;tttgal receloquceftomefmoba 
rianiodotroacaualíeroa r^ et rctno, 
quccran conel^clínfantepon t«an 
T concón alonfo^ ocrqucfe a^untaf 
fcnconclrc^ "Don femando loa que 
teníanfubosque el nonpodría falír 
t>elrc^no fínoagran^añoocfí^De 
fua géteatf lue^ocrc^o lo que la ref 
na le cmbíoaoe5ír.0rroftlttegopaf 
fo el nooe ouero^t fuelTepara tierra 
t>e medma x>d campos afTi feparcíe 
ron todoa^toinofeeí re^ ^e poxtu* 
gal.iE^doparafutícrraelínfáteoo 
Juanqucfellamauaret^eleon^^on 
alonfo que fe llamaua ret t)C caftílla, 
fue ronfcfucamínooerccbo parapa^ 
1 lencuela^ 'Dcallí cmbíaronaoon a 
lonfo quefe llamaua ref t)ccaftiHa,f 
¡ 8^onperoeotonel,para araron y(m 
\ coooníuannufíes enpalencuela^ vi 










ñaar iendo fe pa 
rafutíerralíegoa 
caf!ll rodrigo que 
lo tenía pófancbo 
_ ^^^'biÍ^eUnfanteT5o 
pedro y el t>ia que" llego luego gcio 
^ioifcaftillero^otro'oia fue a alfa// 
ratear a fabugalcí eran x>cl feñorio 
tttlre^&Óferádot q loa reñía cí!et?6 
fanebof t>í eren geloífírtcombaTímí2 
fónftigüb^ affiouo todo lo arriba oe 
coa baft a ciudad rodrigo cftcoon 
fancbo ferendo moco P ^ c ñ o j ^ j m 
dauaen podiErpe fuinadrccjuma 
nombxe t?ofta mamarida qtjcerajgc 
ttarbonajtpo^Qucomcr^v^^ag con 
cfte rceoepo:mgalanfeaquandoen 
traua acacnla tierra r elia tra^a la 
baíícndapefubííocon mal recaudo [ 
rpo: eftofe perdieran eftoalusarea^{ 
rqnando ta rernaooña maría fupo 
encornó el rer oe poxtugal auia co* 
bzado eftoalugarea tomo ende mur 
grande pcfarpojquefeertafenauáen 
otrofeñozio^ oeíqucpíoque non te 
níaloboa^efendedoica^oiio^e acu^ 
5íarmaaenlaba5íendat)el rer jMra 
vt contra ertoa ertemígoa tantoa r tá 
f uerteaque eran conf ra el rc^po: ta l 
t>e lo Defender^ luego a pocoa tíiaa 
UegoaralladolídoonJuanalortfoS 
barofeñott?e loa carnerea con mu^ 
grangentet otroacaualleroa^e ca 
ftíllaquepiníeron armueboatr^cfq 
ellat>ío aqucllagente^rogolea 5rttov 
uieflen luego con el rerit ftieflen 
centra el ínfantcoon íuanjrelloaotot 
garoniclo^ellaquandooroertopor 
que ercarfillojoefica que ea enel arco 
bifpaJo oe toledo^teniare vn caualle 
ro oc poi ty galgüe vesím rur maHt 
nej t*^^ 
dianaloafuáíoa x>c{ rey en toí caini// 
noa^r t>erpccbauanloa«t era f ama cj 
eftccauallero trata babla con el ref 
pe tragón ^ o n t>on alonfo^bífo t>ct 
infanteoonfernandotpoí tfta ^ o n ^ 
rpoxalgunaaotraabablaamurma 
laaqtieandauaneníoaomeaoclafpí 
llaaoel ar^obifpado oe toledo^cmí' 
bío ala infanta Doña vfabet fu bija a 
jgaadalfai ara y apercibioloa 6 todoa 
Tífoa^becboatr laínfanta bi50 lo affí, 
r po: ella fue guardada todala tierra 
fegun que adelante lo cuenta la hiño* 
ría > £ ot rofií Dego al infante pon ifee» 
drofubtlocnla villaje ^anadollidt 
pciQucTuenetaiillamelot guardan 
datt ^ef^ en cftoouopuefto recaudo 
luegoellaconel rerírconr>ont>iego 
r con ooniuan alonfo rclmaeftre t^ c 
Santiago fiKronapalcncía,r vínic 
roñal rcrraellaperoT>ía5t>eeaííañc 
dar bernan run ^faldana,touíer Ó 
fu acuerdooccomobarían^rctna^ 
quifCcraqucfueracercacta (adudadl 
De íeon^elloanonlo tomerd poz bié j 
maeoigeronqtteqtieriancercar apa { 
rcdcaquccftauaa^cerca^quelatoir 
marí an lucgo^ Quando ella pío que 
todoo fe aco:dauan a efto9poz meter 
loo que bi5í cffen algún a col a cuelo 6 
^toigar,t mouíeron t»e palenf uela 
enlapoftrímerafemanaoefeptíébxc 
t fueron a cercar a paredee:eftando 
t>cntro oofia marta muger oeltufáte 
oonyttan,queieuamaua rernagtea 
^nttti?tioqueoe5íant?on¿ope con 
j j ^^ypoña luana tu madre muger'dt 
c5nd¿;£ lanobie reirnaoona marta 
pugnauaquanto podía en acuciar a 
lóamela bueHecomocombatíefíen la 
viUa.t ellog ciando en la cerca ado 
lefcio la rernamuñíiaT^eMnaciafo 
cñeibiacoy^uroleDíesremanagcoit 
tnuy granüblo:^ non oegaua potcT 
fot>eiib:arlo3o0 lo^ pleftoequeaf 
Teníanle todooloe re^noe^totrofi 
oc eftar cada Día en co:teco todoe lof 
queeran enlabuefta ^"Debablar c5 
cllo0,t rosarieeque fíntieffenatr e^  
fabíío^oeponerloea^ondecomba 
tíéflcnlavíllaítparaefto trata íng« 
níoe^^todoeJoaotroe aparefamíen 
tonque eran meneftcrparaeUotmad 
lo Í oc la buefte^maguer (o piouauan 
non lo auían muebo a coza^on, t^ffí 
lo moftrauan enla ob:a»t citando en 
ella cerca llego ay^onbernando 1K0 
dríflue5y caftrocon gian cíentele 
^alÍ3íaareruíralref¡tS^o0 t>íaa 5 
I T lcgobisomucbaa^emanda^Y^efia 
ladamcnte leoemando^que íe DíelTe 
po: bcredad el cailjlloDe mon^i íe'q 
Cgcn gaU5ta en tierra pe tempg^^ig 
fTHtonon icüieüe que luego fétrían 
^oende.t la re^naonofu acuerdo con 
^onoícgo^con ooníuan alonfotc5 
el maeltre T?e Santiago, ^ aconte ja* 
ronlaqucgdotrtefre^quemetoi era 
t)arfeloquenontifeoende,tclla bí 
^oioaín^oíogclo, £ ocfquc ouo el 
uo a^geTpueg oe ocSp^íairriaj"? 
nanajjftcafu rcaUuE m p u í o c ^ S d a 
f aífmíampararonallí afu ícno: yto 
do lo biso el po: licuar aquel caítillo 
para fií,tpc* afudar al infante Don 
Juan q fe tlamaua re^Deleon aquí é 
el amauamucbo:ca teniaquepucd'el 
fetuaDeaUí^reoefbarataríala buc 
fte*t guando lanobleretnaoofía ma 
ría cftovído^babloconoon oíego f 
conDonfuanalonfoDcbaro^tcon el 
maettreDcsantíago,tconperot>ía5 
Decaftañeda^confeman rut5 ^ fal 
dafia^queera a^í? moftrolee el tuen/ 
to que bí5íera al rereftebernanrodrí 
^ugoecaftro^ 5 f abía ellapoz cíer^ 
to7ipelobí5íera p WDefbaratar aque 
llabueiTe:t4ttepo:¡B)íoaeílo ñoqui 
fíefTcneUoe^qucpueera po; la tierra 
auían andado tangri tíempo^t^íoa 
po* lata merced loe auía ecbadoa ent 
deqnegranconoxteeraatodoe toeq 
tenían ta bosDelret Donf ernádo fu 
bip occomofabían que lo teníancer 
cadoaqucl lugar que era tangranq^ 
Mantoparafua enemigoa^^Demagj, 
enla coxteoe roma^quebufefauañ ca« 
Ufanía muebo mal al re^ oon f erñah 
do fu bífo^t teacufauanmuebae men 
tíra9,t)í5icdo que toda la tierra auta 
perdtdo4£quandofupíeflenqueel te 
nía campo po: íírf que cercana a fuá 
enemígo6,quelenonpodríanbufcar 
atTíallamaLtfobze cfto Diplea mu 
cba3Cofaá:en tal manera que ouíer5 
ellos^aco:darquefíncaircla buefte 
tquecataffe ella como la manmuíef* 
feíi?ellaoí£oquelobaríamut6 bue 
naroluntadLt entonceaembíoabur 
goy a baser manlícua fob:e quantoen 
d n ñ m ^ a ñ i a j t í ^ e r o n T ^ 
quantíaDeauer^De quemantuuo la 
bueftebíentreamefea^ t ella pugno 
Deponer loa aque combatíeffen laví 
Ha: ^ quecomo quíerque lo elloa p:o 
tiauan9enguífa lobasí an,que bien oa 
«áníi cntcndcrquelo nottauían mwf 
cbo a cot^f 6^ maguer ella cftore^a 
non ot^auaoc acuciar quanto podía* 
c£apítví|+E>e como 
lle^o nucua a oon £nrríque^ 
eftando en andugar 5 la ca 












mut fu amigo, cerque fupo como el 
(retpaitara mn^ bien, Y que eran 
muertos z f dos loe aragonefee t to* 
nadoelrcYOepoitugalparafurerHO 
toecomoel rc^íeníaccrcada a pare 
dcgjOuo mti^ gran miedo que le tira 
Han láffliarda'peio^retnog, pótque 
el atiía éelampar ado al re^ Ccomo ^ a 
otftce^mouiolucgofu camino pw 
ra caftíüa^enllcgandoa andufar,^ 
citandoa^comiendo,erana^ con el 
todoe losmaa bonrradoe omes vcl 
anda(it5ia , ^ feñatadamente t>on 
aíonfo pere^ t>effU5man^attclepara 
ría coníof^el audalusia a toda lague 
rra^clrc^oegranadapoi mandado 
t>cla rerna roña mariatilcgolee man 
dadooecomola caualleríat>cl rc^^ 
granada andaua po:la campiña, ba 
5icndomii^granguerra*t tanto qfe 






\Xh*t mc0 que el aUndalu5iavinicf 
fe^ non ofaran aluergar tres hocbca 
en tierra Decb:ííhanO0,toda la caua 
llena ocl rer ^e granada^ elqüán// 
do elfo oto,con recelo queaiiia^elog 
^ecaftilla,qugTF!frarian la guarda 
t>clo3j^nog«g otrofí^ozquelog U 
^n iaSIu j t an^^ 
p o M j i í a ^ a ^ i r i c o i ^ ^ 
poique loa rar a entender que auia 
gran talante guardar la tierra ffi 
^oquequcriaxKontraloa mo3to6,Y 
combatirfecortelloa^que mbuícífé 
todoecon el 11 ellos nunca tan buen 
Oiaouicron*t t^nto que fueron eo* 
menf aron oe andará ^fiaron rear 
íonaquatro leguas; tb^aro los mo 
roa^combatícrortfeconcllos^ ltt¿ 
got)ep:ímero,comenfaron^ebu^ 
loa cbziftí anos, ^  fueron at refbará 
tados^t mataron mucbofoelloa,t35fii 
címlquequifofeoetener , T ouier^ to 
; ináerto,f( non porrón aloniopefST 
! gU5man,que quanao pío que todoS 
icomen^atíana burí , t q«e non podía 
; el al ba5cr,bíén affí como el auia cot 
I meneado en aquel oí a,que pó: aque* 
! lia partcoondeel Yuajqueaiiiamuef 
to^oerribadopie5at>cmo:os,t>e^ 
• t>e baser aquello,entendíendoquelo 
! nopodian acabara tomo a catar al ín 
fante t>6 enrríquepoj lofacar a faluo 
^eaquetlugar^Defquellegoaelba 
lloloqueelcauallotaqueentrara en 
lalid^quele qucbzaran las riendas 
t'qucfeDerribara trel en tierra, poíq 
lolleuauacontralosmo?os,xaffí lo 
bísocIcauaUotque tanto que Don en 
rriquefeDerriboDcl, luego el caua* 
llo/efueparalos mo:os,t lo tomará 
\r aDon enrriqucDieronotrocauallo^ 
^crtonces llego aelDon alonfoperej 
tvetendoqueelpoderoe loamoíós 
cragrande^ttiucbottquc reñían fe 
ñaladamentca aquellugarDoDSem 
rrique yam* toznofe cik oonaibn* 
(operes a ellos,t teteníaios^cn tart 
toél tuafc contra arfona:t a aquéllas 
bose^que totnaua Donaónrcit^rcl 
contralo$mo:oa, le mataron todoe 
jo^pafTalloíquetrataJV encima finó 
po: el ouíera De toma r mucrte^o piU 
fíonDoncnrríque: tefcapo clcon fu 
ciierpo^nonmae:^ loe que efcapa/r 
ron,acogíeronfe todoecon x>on enr rí 
qucaanona^pcro fue atmuf gram 
<Iemo:fádad:totrof( fucrómueboe 
loequetomaron captíuoe^t t^ cfque 
loa mo:oa outeron cogido e l campo, 
fueronfeparagranada^^íeronlo to 
do al r c ^ ^ c r ^ k el C£llia^0^e,Don 
cnrnquejFpcfomucboal re^'ocgra 
uada^pojquefueraa^oonenrhqwe, 
tembíolc luego fu cauallo^aoon en 
rríque plugole con el, r agr adecíofe 
lo muebo: t otro tria falto ^ e artona t 
vínofequantomaepudoparacailílla 
congran receloqueono, que oefque 
fupícírcnquefueraoefbaratado^quc 
le tirarían la guarda oeloo re tnoe.t 
^efquellegoaUrpbífpado^etolcA 
dio,t alae eftremadur ae, t fupocomo 
eftauaelrcfcnlabuefteoe paredee: 
tjcomenpa bablar con algunoa se 
loeDelaepillaaquecranoefu parte, 
i biíovn apuntamiento sclloeenmc 
dina Dclcampo,tbabloconelloe:t 
tNEolc^qucelpeníacontalea cofae § 
fí elloo quí Reflcn ^ que el traería a tan 
gran poder con que toda aquella guc 
rrafe aeabana:^ $e manquepoicftá 
manera fecfcufaria el ver 'ptte* ecbar 
Tcbogninguno0?t t>ealll adclanfe pe Dog m g p oeall c
muirían enpásvp bígTiandanfceTant 
como fuera en tiempo ocí repDonfet 
nando fupadrear que para acabartf 
ra íebccbofucraelala frontera, t non 
poz ot ra cof a ninguna: t que leeroga 
lia que fe touieffcn conel todoe clloe, 
totoígarólequelobarian.t t^ efpuee 
t)efío,r»irolc0jque la cerca te pare# 
deaenque^lrepeftaua (5 fuera mut 
malfefooefebasentquefi elloe quí 
fíefraatudarle,qiieelguifaría como 
felcuaníafrcnteallitqueel tornaría 
lucgo:rqucfe atuntaffen todoe loa 
oclaticrra envnliigar,tquco:denaf 
fen aquello con que el veníatf algfiof 
Deloamatotaleo ólaerillae comar 
canae,como eran sefu parte,taquíé 
oauamup gran algo:ca loe vnoe crá 
tafuepaífalloe^ aloeotroeOaua al 
goScloDelre^^to:Sar6gclc:tluc 
gomouíoteall i^ vinofeparalabuc 
fteoep3rcdee,Yballoqueeftauan f a 
enplettosctomarlavílfa: ttomo el 
po: ello murgran pefar^ luego ba* 
blocontontiego^contoníuan aló 
foscbaro,quc la citada t e aquel Iw 
garquenonerabuenatmae quefe le 
üantaffencndetftfueíTen:!? cataiTé 
carrera como ouieflcn algo p i^ ra má 
tener laguer rasque atuntaffento* 
doe loecSceioecnvnlugar^ aelíof 
plugolee porque son enr rique e ra tío 
oelret,^ Suarda se fue re^noe tal 
plettocomoleemouia:^ elüelafu g 
te,t elloe üelafut a,b ablaron con to* 
da la gente que aperan plugolef mu 
cbo^t^uoiafuerontodoeala repna 
tcomoquíerqueíomoella mup g r í 
pefar, po:quepeta,qtte podiá'acabar 
aquel becbo t non querían: pero ouo 
Seconfentir,^ leuantaronfe sende,^ 
fuerdfeparapalladolíd:^ t>e allí acoi 
daron se embia r a todoe loe concefof 
queembíaffenfue perfoneroea cuc 
llaracfteattttainiéto5queriába5er« 
€[£apit» víí)» E>c lae 
rasoneequela re^na son a maria 
madre 51 refoon femando sc3ía, 
fobztloe tratoeqeUiífantcson en 
rríquctrata# 
M el méese abzilíco* 
m o el tercero años el 
retnadoseftc ret sen 
femando: que fue cri 
la era Se mil t i b i e n 
toeptretutarcincoar 
ftoe:^ andattaelaño^ 
la nafc^ciaó nueftro feño: Jefu cbzi 
ftoenmilf só3íetoe,tnouéta t flete) 
$ñoex>c(pneQ que fueron llegados a 
jcuellarlod que auúm DC venir alao 
| co2tce:t)on £nrríquc eoroenp aba" 
| blarconellosaíTí^íjíendoles qnefí 
clloequífíclfcn^quctal pleito trat^ 
' pa ra aeabar aquella guerra ?que lee 
X i barí a t>a r mu^ gran algo ^  grande a 
ttcr,^comoefcuüma$ oarpecbenín 
guno enla tierra^ guando log omeg 
fonmuebog ar untadogolígerameme 
fon^eengafiaricu^dauancllog que 
eraWí^ádloque lee^esía t)cn £ m 
rrique,t acogícronfcacUo^ Qw^ nr» 
do la noble rc^naftipo que ciía rason 
Iedt>í jera "Don enrrique,entendió ^ 
gcloDcsíapoitarífa^quequería oar 
alret t>egranada ^po: eob:ar ende 
murgrande aucrque le prometiera* 
^cÜabablocnfupo:ídadconvnot)e 
log eoncejog apartadamente^ t t)í go 




quan gran t^año feria r>cla ebziftian 
dad: que aquel lugar era puerto ¿loo 
mozoe . t ü ^ o l c ^ w ^ C9r^  mcntc'0 
cob:aran,po: oogcofaetia vna^que 
lee ccílai agrande auera toda la tic 
rr a: ^  la otra que tan grande afán t tá 
granla5eria oc fu cuerpo tomara el 
ret ^ on Sancbo^ie aquello diera o 
cafíont^efu muerte^ oíp leemaaq 
comoquíerqueeftoaffipaflara ,quc 
tan grande fcruíciobi5ícr a a ^ í o e r 
tangran pjo oetodalatierratquefí 
tarifaoiiicraabafufafrct oemarrue 
cog^aiTi como la auiaDe anteeque la 
pcrdíeffctif lat>tfco:día , t la guerra 
quccracntrelcgcbzíftíanog acaecic 
ra,affi como acaeeio.quc tan grande 
eraetpoder Deftcabííufafjq toda la 
tierra t>e logebf ianoe feperdiera^co 
moftpdiopojaqllugarmcfmoentí^ 
pot^cl re^TOn rodrtgo,cnto era en a 
qud ticmpomtmca loomozoepudie» 
r an au^tnguHieofa^ugdeSm^ 
<ií íñargaj^^kf^maffi lo cuenta fe 
biftonafreaquel tiempo:^ t>efquefc 
perdió aqucTlavcJínuncaDeninguo 
Delog rcreecbiíftianoaque paffadof 
eranlapudieroncobíar^pero que la 
p:ouauanmucba0re5C65baftaquela 
cob:oelrert)onSancbo* t tii^olea 
ma0,quet>C5iaD6iEnrríque,quet>íi 
rianpo: ella mu^grande aucr,po:í 
efeufa r i a oe ceba r ho pecbos en la tí c 
rra:que non era tanto^quepudíeíTen 
pagarlaefoldadaeDe vn añoalof rí 
ceg omeg^t alog otroe biíoe oalgo, 
tquema^o:fcríaelt>añoqucrefcebí 
rian^que no érala p:o que Déla tierra 
auríaende* TjDí^olesmaa^quecik 
beeboque gelo üC5ía:lo tmo pozqiie 
lo entendieren bicn^ rerdaderamü 
fe#totrofí poique fíoon /Enrríquc 
Tellc^ loquifíefrcnba5cr-,qucellanu 
calooto:garía,t catana otrae carre 
rae como non fe bísíefle. t cfta babla 
bísocon cada pno oellog apartadas 
mentc.t^cfqueclloe fueron aperec 
bídogjentendíeronquet^íala re^* 
na lomefc:,touo acacreníaemanoí 
t)on/Enrríque,Ypcfole^eco:a^on:^ 
catoluegootracarrera,quepucíefto 
nonfeba5ía,queleT>íeíren acl lanlla 
DCgojmas^ lavíllaóe calecantor^^ 
embíoluegomouerplcttoala re^na 
^ ella verendo en comocadaDíat)on 
/Enrríquc bajía en fií^oefbasía enla 
basíendaDclreY:^ po: guardar ata* | 
nfa^qlanóouíeflenloemoiog^^poi I 
queoonenrriquenonouíeJTeatomar; 
otracarrera,t poique tenía que paf*1 
fandoen qualquíer manera que me* 
jo: pudíefíe al ret oon fernádofu bí* 
tocónaquellabos t>erey, bafta que 
llegaflea edad cumplida, que todo 
locobiaria^aeoido^eoaraoon Brw 
rríquecffagpíllae:^enantes que lo 
embíafTeaüesir^Kegole mandado 
como t>on luán nmk^auíatomado el 
caüillo ^  la f uderí a oe ofma: Y cfto bí 
3ieravn cauallero,quct>e5íanJbern£ 
rujj5eana|^q uclo auia burtade: 
Yquandololitpola ncblere^na Doña 
X 
maríatomotndemutsran pcfar , t 
pefoaloeconccíoojquccranaf a^un 
tadoe^t^r^nacmbíoa^esír at>5 
^nrríque^que le otoigaua aquellas 
víllaeítQWíftcfTe parar míentce en 
fcvnmovárcwcño mcfmo t^íjo a 
^óBícgo^taloeotroaomcebiienoe 
que cftauan at: t íodoe oígeron q lo 
barían, nwDonenrríquenon quería 
Yíomarona libzar loa concefoe que 
crana^ a^untado^ tae peticionen q 
lc0t»emandau^t llego afotrofímá 
<Iadot>ecomoeftct>onjuannuñC5,to 
mará el caftí lio t>e amaf a po:eonfe}o 
^ocvn cauallero que lo bu rtara^ q ^ e* 
5ian ru^bcrnandc5'octobar:rcon ef 
ta^nueuaíjtomaraiarctna muf grá 
pclarnnaepozquenon vef a,quc nín 
¿Cuno^doequecranconcllaqucqm 
ficíTen a^  baser ninguna cofa:^ quan 
dobablauacon alguno, efeufauanfe: 
^oesianquepuee t>on enrríque era 
en guardaocloerctnoe.tcl non ba 
3ia ninguna cofa^feefcúfauacndc, 
que ellonnon lo podían ba3er, fí leo 
non •DieíTc algún a cofa con que lo pm 
díeirenb35er«^ luego acojdaronto* 
doo^que becbafle el rc^ vn feruicío 
cntodalatícirraparapagarloacaua 
líeroett t>erqucfueotoigado,puníc 
rongdos luego^tnon ouoa^cfipli* 
miento:^ oiyeron que todos querí an 
coger loe^ineroa ?quefc guífarían 
V fefrnian alferuícíoüel ref .toefque 
c^oruelib:ado:llegoa^aünanlto 
looclMantcoon inaniiel^?fuea baT 
blarconoon £nrrí<fucfuno,nio^ 
ftrolecncomopcrdíeraaclcbcen tic 
rra oe murcia en reniícío oel re^on 
f crnando^quela tomara el re^ 6 ara 
gon:r quclerogaua que le a^udalíe 
como leoíeflecambio clref po; ella a 
alarcon^t í>on enrríque refpondíole 
queeramu^gran'oerecbo, tQ«c le 
p[a5Ía^queelcucrpD^quátoouief 
fepozniapoiefto^pugnoenlo albo* 
rorarael t a fuo valTalloe ,que fí le 
(nont>ieflcnlucgo elcambío^a falque, 
elfucfTepagado^quecatafTccomo n6 
fincaíTeafiiücfbercdado^ otro t>ía 
pino t>on í uan al rc^ ^ ala rc^na^ mo 
ttroleruba5íenda?cncítam3nera:oc| 
comoperdíeraa elebeen fu feruicío;! 
^qucle oemandauaquelc^ieiTec^ 
bioluego poi cL^ te rc^na quífíera ¿ 
longar elplctto:tcniendo que>t>ó en 
rríquequí fiera cito mefmo^t^ totú 
5ia ella po: feruícío ocl ret>po:que fí 1 
aoonf uanüícflccambíopo; aquello: 
que effomefrno querrían todos loao 
tronque perdieron algo en tierra 
murcia: maa ^on enrríque que era o 
tra fu inte ncíomque quanto man oíef; 
fcDclooelre^tantomaoaurialofco i 
r a ^ onee aquellos a quien lo el j 
«a para fírf auría el man rason'oe to' 
mar lanvíllas^tloecaftiUoaqueto* 
mauapara ft : toe mas que quanto 
mas menos ouícflc elrcf, t quanto 
mas fuefleen guerra f en qiic^a:que 
tanto mas eraelfeguro^e laguarda 
t>elos rc^nosque tcnia.^po: efta ra 
son^acucíauac^que oícífe cambio a 
eftei>oniuanpozclcbc*£ quando la 
retnaeiÍovío7entendío,quc non po* 
diaalbaser^u^^otozgar^con 
tal condiciónqucla ouieflVjbaft iqne 
elret fueffet>ebedadt)coíc5 
anos cumplidos^ el renque gelo en 
tonces'Díefle ft quifíefletpero enqual 
quiertíempoque cobíaííe a elcbc,o 
pozpa5-,opo: guerra^que le oícíTe el 
re^ a oon iuan,t que toznafle al ret a 
alarconooniuan:^ re ello fueron be 
cbasluegolascartas,t los pziuíle* 
gios*t ^ cfquelas coz tes fueron acá 
badas,^ fe fueron todospara fus tic 
rras,oon enrríque fuefle alosoüífpa 
dosreofma,^ ve fíguenf a,a r^ebir 
laspillasoc gozmast^calat&tfoz 
que tomaua para f í . t l a noble rc^na 
r o ñ a rfUaríafuefleconel ref fuj^ip 
parapalladolíd:tfueflreconelt>ó t>íe 
golope5t>ebaro^pugnaua vetm» 
I bíar fronteros contra el re^ oe aragó 
i x contra pozmgal^ contra clínfantc 
•oon luan qucfe Uamaua r c t t>c leon, 
F loe lugareequc temaren luan nm 
^€5^ cnlooocüon alonfcsquc fc lla /^ 
maua rtT^ccaftUla.tclre^oonfer 
nando t la noble retna^oña maría, 
citando en valladolid ^ mouieron fe 
mut gran gente cfcondidamcnteoc 
nauarroe^ aragoncfceconconfefo^ 
cauallcroe^t efeudero^ t^ecaftíllasf 
^enocbebttrtaronlaiudcríaoe nafc 
raque eemu? fuerte ^ robáronla , r 
baftccíeronla:^t)on3ruanaionrox>c 
baroquecraatuiu^cerca^tanto que 
lofupo,mouíocon muf grá apellido 
^e g e n t c ^ i n o fobze ella ^ eercola ? 
combatióla mtí^fueríCírpufoleinge 
níoe ,^ a tanto le afinco^ co mo quier 
que^esian que venía a el oon Slonfo 
quefel lamauarefoccaftt l labi íooel 
infante T>on fern3do,ctira boj tcniá 
loequecftauanüentro^nunca el qut 
foT>cEarlacerc9poi cfto.^tan gran 
de era el afincamiento que lea ba5ía 
cafctNcronloaqueeftauan'oentro^ 
reda gutfa tomo la villa t í a luderia 
señalera tKmluan alonfoJt ft la non 
tomara tan atna,toda aquella tierra 
fuera en gran peligro , t ^ perdiera 
p o í e f t e l u g a r . t ^ f q u e llegoel man 
dadoala retna queeracotoada9ouo 
cndemutgranpla5en 
c£apít4)CvE)CComo 
firmaron loe tratoe t>cl cafamien 
tot»el ret oon femando , con t»d^ 
fíacoftanf a,bííat>el rer se pouw 
gal^sclaeotraecofaeque acáef 
c icronef tea^ 
|Relmc0Seab: í l?que 
comento clquartoalío 
ocl reinado sefte rct 
pon fcrnandoqfoeen 
^acrai5 m í l f tre5Í^to0 
f treinta ^fe^afioff 
_ andauael ario scla naí 
[. ccnciaocn ucltrc^ felío:|ícfug:b:lfto 
en mil t t)05ienf00 f nouenta t ocbo 
añ O0A£ fte ver oon femando cttm» 
docnvalladolíd, llegoa^gonjuan 
bernandes^bijoédscan oe Sanriáy 
go¡? bablocon la rernasoña flBarfa 
t Simóle en como son juan alonfo oc 
all^i^uci^,quelbauiaFecbo con 
á Í S S ^ M £ S } í ^ í > X Qucle vl^ra 
coñel^Q^elebablara en cafamien// 
toselrc^sonf emando^scla ínf§ 
ta soña coftan(abí)aselretsepoz# 
tugal^affi como era ta tratadopo: el 
retson Sancbo^tpoiel ret se pot 
tugaht que fí la retna efto quifícífc 
ba5erquesqr-ariaseba5ergucrra, t 
que atudaria al ret Son femando 
fübilocontratodoeloeomeeseimfi 
do:T vetendo la retnaquan malfcpa 
rauanloefutodalaguerfaouo lose í 
confentir^ maodoasonjuan bernj 
dejjquefuefre afirmar elpleyto#ng 
son Juan bernandc5fuetreluego*ten 
cfte comedio vetendo ella ,qwe fí líi 
gente n6ouiefreparaarar,teftragar 
loepaneealoeenemigoe^ era mut 
gran peligro^ vetendo que loecaua 
lleroe nonverníanaferuir,fí loenon 
cumplíefrenfuefoldadae:aco:do se 
tx afacarmanlieuaabumog^Sero/ 
-afretson femando lu bíjo en vallan; 
dolid:t^omoquierquelaretnaefta« i 
ua flacaimetiofecnvriágandag*cnd j 
ma se vn asemila^t fueffe atfi a T&nr* 
goa, t fue son teíego con ella, t toe 
a pofar en la rúa sefant jtloiente, s5 
de mo:auan todoe loe mercadereet t 
entoncee embío po: todoe loa rtcoe 
ornee tl^^bíloe salgo secaflilla, t 
fueronatattmtadoe»tcllacomenp 
acatar fu manlíeua,t sefque la ouo a 
cabadoseba5er t Tacar; bí5o baser 
fuepagaeatodoe^t bablocon elloe 
tmoftrolcelabasienda sel reten co 
mo cftaua.t otrofí lee rogo,quemo<r 
uícflenluego conclla,tfueflrcna ^[a 
lladolidasondeeraelrct fu bi1o,t 
queembiaríapoxsonenrríque,t í 




garafu^tícrrae a fe ^ uífar ^k>90* 
troa poniendo fue efeurae^oon fcíe 
go que era nm^ vagarofo eneftae ccw 
fae,t Q^ando la re^na efto vío,bablo 
eonellod^^goleaquelca ro¿aiia3 
fuelteneon ella baila ^lalladolid al 
retí» bíío,oonde lo anta oevado^í 
era muebo arrepentída^petque fe a* 
maapartadot>cl^t>eloquele0 anfa 
^ado^pueequcelloetan mattuan a 
faferuicío.t eftando eneftolteflopon 
panbernande^.y trabeipimofir 
madooclrc^epoimíTauen taima» 
fiera que trteffcn al re^oe po;taga l o* 
líuencta5tconS,iela9tcampo mota 
quefon entícrf apebadaj05: t q w l¿ 
oicffen afant felúee^que t>í5en 'oelof 
ga llegoe,que te tic rra oe ciudad ro'/ 
drígctcomoquíerquela re^na en* 
tendíaquelo oemandaua fifn guífa^ 
pero touo ,qtte era bien í>e partírr na 
peslaguerraoepoxtugaUtencftoba 
llo^oeptoearla vna que lo tirana t>e 
fueftozuo^ la otraíi lebasia qucbia 
tarel plettoquc auíapueitocdelrct 
ücaragontconcUnfantcoon Juan 
quefcllamaua rctoelcon^conoon 
«lonfo,que feilamaua r^r cartilla, 
Ycon ^ ontuannuñcs que era contra 
elrct'oon fernandoíiibífo.t poief 
) tao ra5once¡ctoigo el plc^ to: t luego 
Oídenot)efalir tíeburgoe:^ loscaua 
Héroe andauan rebolqicndo lafalida 
) tttla pí lla.t quádo la re^na t>oña ma 
ríar ío que lo non quenaba5er,tomo 
niutgranfafíapo:cnde;tfaUopnOo 
mingo a mediodía en vnaeandae^ 
rinofcparacaftrojeri5:r luego vino 
t>ont>íego,t toda la otra gente em// 
poe ella:? alcanzaron laencaftro ge 
ri5,Y€llapetunofe en caftro ^erís o* 
cbo t)iae atendiendo alínfante D^d en 
r r í q u c t ^ t ó e T r e i ^ ^ 
tonfopef^§^}man¡q¿epeñtanDe 
fa frontera, t tratanqúatrocíeñtod 
cauaUcro0,quc tuan apalladolid» £ 
clloempuieron ende t vinteron a;pa 
lencía:^ tanto que llego el mandado 
alaretna/alíootrooíaoe caftro se» 
ri5^ eranat llegados todo^ loecaua 
llero0,t vínofe para palencía.t qi^n 
do llego a eftudilloaballo a t a o ó £ n 
rrtquc#t a oon alonfopere5 oe í5u5'» 
manque veniáoela frontera có ma^ 
grangente,tcomíeronat todo^t^^é 
defueron apalencia,t otro oíacm-r 
bíopoioon^nrríquc^P^'Don oie 
go^ poTüonalonfoperesjt rogóles 
quc;quífíclfcn catar como ftruteflen 
al re^oOf emandofubífo,tclloa oí 
^eronquelobarían^t sefpuee o i p 
leeelplettoqueembiaraamoaer el 
ret óe pot tugal en r ason peí cafa mí ¿ 
to oel re^ t>5 f crnádofu bíto,r eltoa 
t>ííeronqueerabíen^qwefebi5íefrc: 
t ordenaron luegooccomo/ucfTcn a 
laoviftadconel rcY^epoitugaLt í 
lopoíTctefenparaencantj» E luego 
cmbio la retna ooñalñSTÍa fumanda 
do al ret x>c po:tugat enefta ra5on*t 
elloe eftando en efto9Ucgoledmanda 
doencomoooníuannuñeseraenfuí 
fepudta*£luegoacoidarontodoe q 
fueílenpozel re^oonfernádo avalla 
dolidoondeera^quemouieffcn se 
allí t ^ fuefíen oerecbamente para 
fuente pudia9t q«e cercaifen a^  aoá 
fuannunes:^ cneftecomedío que fin 
caflcla réf na en patencia, i bísíeron 
lo aífuU Perqué l legaron apalladolid 
tom aron aUc^t amanccícronfob:c 
fuentepudia vna mañana^ cercaron 
a Don juannuñe5ír touíeronlo a^ccr 
cado quatroDíae^nunca pugnaron 
t>eloacometer,t la re^na embíaua 
cada oía a faber nueuae oe lo ¿i baúi 
tquandovíoqueeftauáat Dcbalde, 
nonba5iendo línon comer teftarque 
doa: falio vna gran mañanaenfue an 
daet fuefle para aHa,t embíoles a * 
jír como llegaua at a comer^f falf er6 
(a a recebír el ret,t cftoa omee biie* 
noe:^ í>on fuan nune5,queeftaua bet 
troenlavilla, mandopzeguntarai¡r 
tua aquellagente^oiEeronlc 5 t uá / 
a recebír 
^&on^cmmdo 
a rcccbír ala rc^nn^ qu^do fupoquc Í 
U rcrn í a^pcma ouo ende mu^ gran 
pcíar: qiicmaroi miedo ama t)eUa, 
qucgcqiTantog ar jffiauariTp Rejfe 
qiícíafc^na a^  ílegoconoon g~nrvU 
quc^conoonoíego,babío en como1 
combatíeiTcn otro^ía ía pílla:^ q mm 
ca 'Dende partíciTen ^ baíta que t>on 
|[aan nun e3 fueffe p: cfo^ o muerto» t 
't>onfuannurie5rapolo luego cíTa no 
cbc:t tan grande era el miedo que o// 
«o7quex>c1qiieot|iotcdafiigétc aflof 
fcgado^quefalío^endecdoícs ornee 
t^ c a canaUo^ fuefíepara to:ret>e lo// 
i baton queeltcnia^ otro oíacnla ma 
i fií ána quando efto fiipíeron^pefo mu* 
!cboalarcFna:tcftuuíer5cn acordar 
(como auíanoe ba5er,Y ouíc ron t> mo 
rar a^  bien trea^iaa,^ po:quc auían 
t>c alaeví ftaa oel reyoc pouugal, 
po: aqueíía ra5on acozdaron "De fc 
paravalladolíd» t^crqiícllcgarona 
^alladolld^moiaron a^ocbo t>ía3, 
Iguifando fu^cofaepara lae viftae: 
I Ymouíeront)cnde^fueronrcparato 
) ro,^oendeparafamo:a:f eftuuieró 
i a^cn ^amoza^baftaqueouíeron má 
dado cierto t>e como reñía el ref x>c 
pMtnc&lrfliKsornomcron oe^amo 
ra,tfueronfepara3lcañí5tYríno at 
/ clr^t^cpozítigal: T a!U bisieron el 
cafaniiento^el rcvpcnf ernandoco 
lalnfanta Doña coítanca fu btlajel 
rérocpoztiiaaUtotrorípufiíeronca 
íamicntot>ela infanta Doña beatris 
bilaDclrcroon Sancbo:tt?ceif^no 
blejrcfñaooñajnariac^rn^^ 
fo^H]o pzimerobereiicro pe aquelfe 
r^Depóztuga^Ytrajróla renía^o^ 
npíanaparacafiUla at?o^accft^ 




reyee entreff:^Dio luego el re^ t>epo: 
tugal en arnda al re^ Don femando 
tre^íentogcauallerogy Dio al ponde 
DoaJimn ^tonj^cjáburquergi ic ; 
¡ qii£vinicffeconclloe:rcl re^ pínofe 
¡páfa(:amo:a,t t>ende para ío:o , t 
IpartiofcDendeel infante DonjEnrrí 
Iqucjt vínofepara íicrraDc &i$iié$* 
ía,YDonDiC0O fuefleparacaíhüa* t 
la rc^naDoña maríatrego aDon alen 
f o £ C i x ^ j D o n j t ^ 
ehtraflen'con elcondecilatlcrra QUC 
tem^cTinfanteDonliian quefcllánia 
ua re^bcleon^cllo^bisTcró toanii 
X entraron en toda la tierr a que tenia 
e l ínf an te Don ^ uan basi Ido mut 0 r 5 
guerra^ üegaron ala ciudad DC k5 
X nunca ofo falir a clloe el infanf e 15 
fuan^quefellamauare^Dclcoíj. Z 
De at to:n aronfe para la ciudadDe to 
ro^t luego mouieron Dende el re^ t 
lare^najtfwcronfeparamedina Dé 
ríofeco^ dieron gela t motaron a^ 
ceboDía^tviníeronfeparapallado^ 
lid^t t>édefe fucrolos poztogalefef t 
Don alonfo perc3,t finco la retna con 
ívi bí jo el ret?r cfte Dó juan nuñe5 era 
enDuefi36^falioDcnde,Y fucíTepa» 
raferon Donde era Don alonfoq fe lia 
mauaretDecaíHíla,bifoDel infante 
Donfcrnando^t>cfquccl infante D5 
juanquefellamauare^Dcleon^D^ 
alonfo que f c llamaua rey De cartilla, 
tDonJíuan nuñe5 queeraconelloe, 
vieron que la noble ref naDoña maría 
tra^a labasicndaDelret fu bíío,tam 
bien j x tsm cuerdamente: t con tan 
gran recaudo,tque tan effozfada* 
mente feparana contra eltce 51Que 
non auianDe que fe mantener acó:da 




te re^rtcíloo íabtaron acjiiella mene 
da encrtcf lugareo q aquí fe Dir§»£ n 
leó^yen cartro tarafes enDueñag^t 
en ofma^cnDcsa^ poz cita moneda 
giabzarócnertoglugarce^cófundíe 
r^ntodalaHicna^Dcncrev- DonjgcR 
j i añdo^ poi cftara5ontodala tierra 
Ticen gran turbamíenío: lopñopcz 
que (a moneda no la conocían I09 o» 
Tneg^ y lo otrojpoaquc puíaron todae 
lae cofagamuygranpicctocn mane 
j^gvanM^Doblo^e quáñto véjala 
Bueña moneda^efte rey oon f ernan 
doTt enclíTtí ^ po acaeció qvnoí caña 
Tlero^queeran'oetruglUOííSeran paf 
falloet^eoon jttannuñc5 trará babla 
eonpnomequeeraoelobtfpooógar 
3íaquceftauaconefteoblfpoencl al 
ca^ ar ^ e fíguen^a, "DO moiaua enton 
ceeel obírpoqueled^íeíTepoz Donde 
cntraflen enel alcafar s e nocbe^Qwe 
tomarían el alcafar, Y QBC pxende// 
rlanalobírpottacaefcloalTí quepna 
hocbcDnrmiendoclobifpoqueaque 
ftc quevclauaencimaoel a lcafar^ 
vinieron a el lo^caualleroe ^que tra^ 
taiafablaconelloo,Y po: lae feña^ 
ice que con elloe tratanconociolos, 
t cebáronle lae efcalera^^cl^íolce 
lafubídatFDefque fueronencí maoel 
inurotreeoquatro^elloe entendió 
lootroome^elobírpo: t poique em 
tendió que era tomado el alcafar, Y 
que non p o d i a l o aoe5ír al obíípo^ 
comcnfoaoargrandc0bo3e0 llaml 
floalobifpopo:funombíc,qucgua// 
reciciíeel alca^ar*t elobifpo oefper 
to alaeboscc qucoaua^raho fuera 
alco:ral,tviocomoauian tomado la 
fo:tale5a,tílwc non podía a^  fincar, 
falíopo: la puerta üe la fo:talc5a a 
fuera para la t illa oando muf gram 
xlcebo3e0,t^fleameter en fancta 
rlSaría^en guífa que loe oe lapida 
quando lo oyeron fueron mueboef^ 
p a u t a d o s tomaró luego pna cuba 
pajíaaVjJeimr^^ 
r o a l a j ^ u e r í l ^ a l ^ y pulieron 
ifiiicboeiosinog^erro FP^ríeróTe 
fuego,tcom^o luego ardcHa^uüa 
~iSr ent rcir:t quádo ló^ otroe q burí arolí 
Tt^téa? ar,fuer6entrado6luego t>en 
tro,^ aui^ fomadolaetozrco t todae 
la9Ío:íaic5ac fuerófe luego ala puer 
. ta^la fo: tale5a ^  fuera y cerrard la ^. 
|n5fecatar55lacubac$citaaaalapucr| 
ta6fueraólalcaíar,tcrá todcf lo íq 
eítauáo^tromaaóctnquéraomee a 
cauallo,pa entrar a robar íapilla ma? 
(5 fefenta:eneftecomedioandanápot 
elalcapr,tballar5aYmucbo pan^ 
mueboe to5inoa t muebaacubae $ví 
no bláco Y tintos comierd ar^t ímnc 
r5 a^ mae 5 quato auíá menerter, Y a 
poco rato c o m é p r ó a arder laf puer 
ta96rtalcafar:rcllo6quádo lo picr5 
fueroreparartodeearmadoí encima 
oelae puertas ^a laeoefender óclof 
Gavilla 9 eftauácombaííédo la mu? 
fuerteméteqntomaepodiá:lo0pncjr 
eonfaetas^loe otroe cóondae, ^cd 
piedra&^loeotroe c o m ^ a u á a cav 
I bar elmuro,? teniimuebae piedras 
I I muebodefeudoaed í í c oefendiá^ 
i loe oe DÍtro,Y loeDe D^tro fuer5 apn 
• po (:o 9 auía enel alca f ar parafacar a 
I guapa matar elfuego^gbzoprta ca 
i dcnac6pnbo(alc6q facauáel agua, 
I tcatoDeníroDelpop5enguíra ^nfi 
eapudieronauerfoga^nin otra cofa 
ningunacó 9 tirafltnel agua en inn* 
guna manera, timando eí!o píeron 
fueron apnabodegaqueeí lauan a? 
muebao cubae con pino:t tr arcrgeo 
cantaran pínagre ,? ecbauanloenil 
fuego po: lo matar:? guato maeecb » 
j u l t ¿ to mae ardia^póg elpínagrcba 
enajiatui^ntalmancralee^ 
q qndoelloecu^daró^autá muerto 
cl f i iegocdelpínagre^eramaecnc^ 
dido:cn talmanera Qlapuerta fe ar^ 
dio:? loeDelapíl la eftauanarcerca 
mu? biearmadoepa entrar Détro:? 
qndo los ^ l alcafar ello Picr5 pugna 
r5cnfefalirfuera,po:a9llaparícpoz 
t>5de en trar53cn guifa 9quádo fue el 
alna nó finco ninguo 0^tro cnel alca* 
íarttomar5loóftamancra:?otroDia 
^ m afiana,fucr5 al obífpo í¡ eilaua en 
larglcf ía ,? trajeren loalalcaírar,? 
Dícr5r€lo,?Dequantoa?tcnian5per 
dio ninguna cofa: q loe 9 lo auiá bur 
tadojnócafardoíracofafínopozfeef 
capar có loícucrpo0*?encfta manera 
QuíjbfactadBana moftrar crtc fccbo 
rba^Tcffc milagro en dfFalcac5r 
f u y ^ o : bascr D¿al rer P5 ^crnáSo 
cñcitc mermo tiípo acaeció $ ^ójuan 
nuñe5 ferendo con ocn alonfo c¡ feita 
maua rc^Dccaftíüajquc algunos ca 
nallcroo^c alma^á trata babla con 
citet>oní«anrtttne5para par la víüa 
aeltc^on alonfofucrona bablar con 
depáralotracr^paraíeoar lavílla,! 
v ín t cron ay oe noebe; z bí joy oc fer na 
pcj^juaucocsíanalrno^on^aio rcr 
nandc5,r3lotrofancbofcrnandC5íY 
al otro aluarfcrnádcs fue bermanoa 
aotcfyo aluarg'; X)c tuyo,abiicronlc 
laepiicrtáe^co^ícrólcoétro^oíc 
rólclavUlaaeftetJon alófoqucfella 
maua reyoc caftíUa.t otrot>ía falía 
oonluan nnñes ocalmafan7t fncffc 
parabcrlangacuidándolos tornar^ , 
fueron mas aperecbídoe^ guarda// 
ronfele mu^ bien ; t ^ tomaronfe 
parapalcncía^lttcgofaííooede cite 
oon tuannuñ es X fueflepara el rc^oe 
arag5?rpuroconclocgelapar bafta 
Pící^ias^neftetí^pobasíédo guc 
r ra^ tenícndobosoeoonalonroquc 
fcUamauarevoecaftíüacontraclrct 
^on fernandb^quefe Uamana ret en 
cftamanera.£ luego mouíocnde t te 
pínopara^on aldfoquc^e^araen al 
mafanar falícronPende t fueron fe a 
c5baf ir apeca^ Píerófela poi cófeí o 
ocmcauaUcroeílateniaamía tur 
rÉartinc^'DCOcca^rvmofe paraPuc 
m o r f laretna cí crtauacnTalladolíd 
cóelrcvfubíjo^rupotod^cftofina 
les tóanos clpcníá al rcr fu b\)o po: 
poner cnclío al^unconfclo^uí^em 
bíarpojioscóccíoooetodalaticrra 




aruda^elrc^ pecaftillacófu buc 
fleafalamanca* 
ii ^r^p^'íHclmespeabJiíquccomé 
í ^ í s \ y fo cnel quinto año ocl rc^ 
'jrmdopc eííc rev Don ^er^ 
nando^que tuc en la era oe 
mil t í rc5iétos ^  treinta t fíete añoy: 
f andana la nafcecía oe nucííro feno; 
i |fcfu CbJííto en mil^ oo5!cníos f no 
i ucnta r nucucaños* £fta ndo cí rc^ 
| pon f cfíiando enpaüavíoüd con íanó 
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ordo^ píedo la rehila en com :> Dóen 
: r r i ^ ^ los otros ornee bí/os oal^o ^ 
la tícrrafcparatianmur mal alague 
r ra^ a Dcfédc r la t ícr ra aco:do CÓIOT 
Pelos eóccjosq ensbíaíTe al rev í poz 
tugaljqvinicffcaatudaralreffu bí 
jo: t embíaró allaapófuanferná^ff 
t aposomes buenos 6laspíllasc5cl 
t í5fqueílegarda ela lífbona^le mo 
ftraró la m á d^de n a có í ^uá: rcfpon* 
dio mu^ b í ^ t pioles q lepía5í a,t cí 
Tcmiacd fu cuerpo ^ con iodo fu po^ 
der a atud ar al ref Pe caftí Ha Po f e r 
nádo^r pufo pla50 q moucria parave I 
níríojclparalantlfuajt toznaron a 
lhretnacóeftarcfpueila?Flucgopoz I 
elfan'jí^á moiiíola retnacófubijoS i 
vaií^dolúijT' fucíTcparafalamancaY | 
P é d e j ^ c j u d a d rodrigo t bailaron 
ayiUeg pepozmgaur como quiér^ 
tema gran géícpíi-o ejauia menefter 
Pcmoiara^ocbopias^poiat^deraf 
masgítcsquelcauiápc llegar: r en 
í áto la rc^na fucííc a rer cola re^na 5 
poitugal fu muger 5 aqlkrcfyapn lu 
^ar jPi j j fue te mtligdor rnaarópor 
; p i a g T i T v ñ o : v 6 r e r n a p o 
! na mana cocí rcr fu bífo a ciudad ro^ 
drigo.íPcfquearücgo5qmfíera la 
i re^na que mouíera luego el rct t>c 
I 
cntendlo^teráttc basta crtopoit^ a 
tíempoAuenoWsícffc mal aloe cnc^  
do fu bíí^^pcro ala diñábante lo otto 
te afincar,que lo biso mouer t>endc: 
XpufoocboPtagcnvcntrefte tcvoc 
pofíngal conm geRtc tefde dudad 
roctrlgobaffajmajm^a» g tefque 
tlé^aralarñanca^íÉoque nonmoc 
uer íapende9ba(la que elínfantetoii 
j^nrríqucllegafle^ eftobasíadre^ 
t>cpo:ni£?al, poique fu voluntad era 
afli,comolocontara la bífloxía ade^  
lan te para lopoder mef oí acabarle// 
nía queoonenrríque anudaría aefr 
íOípcroqueOestajquc ton enrríque 
non lo quería par a a l / í non para que 
anduuícííccon clpoila tierra basten 
do malx^afíoaloaenemígoa t c l ret 
ton femando, que fin el non baria 




cata,t lwc0obí3O la noble retna vo 
fia aBanaoesír al ref t>e poztugal, 
que para andarpoJÍaticrrael^ ba^  
jermai a loe enemigos te l retton 
fernandofubifo,quet>ontíegotxia 
con el, p el rct oe po;tugal t i ro que 
non tiia te alli a ninguna parte,fin 
tonenrrique* f entoncee rogóle la 
re^na toñamariaquefe llegaflea to 
t W WCctwvattcMi zl infante ton 
£nrnque:ca ella auia embtado poí 
el,rel re^ te po;t^galbi50 lo anll, t 
eij^tcgatainanca a Xo:o eñuuo 
fevg tiag,t acabóle ocBotTag^que 
llegaron ato:o,Uego at elinfanteto 
iEn rrique:^ luego bablo elret * po: 
tuga l con ton enrrique en gran purí// 
¡ dad,cncub:icndofcte laretnatoña 
/ tnaria,comperafu voluntad t e aue// 
¡ ntralinfanteton fuan quefe llama// 
í uarcr te Aeon con clret ton Scw 
! nando:tembtaronfumandadoal im 
fancetonjuan enefta ra5on a tratar 
fuple^to en granpuridad: toda vía 
encub:iendofctelarc^na toña ma* 
ria.t quando ton tiego entendió, 5 
entalplettoandauamfucfTepara áTa 
ftilla, t non quifo at fincar ma^ 
C£apm]i:|* Recomo 
la rc^na rogo alrct t e po:íugal, 
quefuefleabasertañoenloe cne# 
migo^ 
mefte tiempo refédo 
lare^na,que puee el 
re^tepoztugal era a?/ 
llillegado,queloa 
te la tierra pímciTen^ 
^ pteífcn que non basia 
contra loe enemigoa 
ninguna cofa,quetomarían gran te 
fefpcramtétoen basiendatel r e ^ n 
femando fubiío:rogo alrct tepo:* 
tugalmucbo afincadamente^ fuefle 
abaser tafio en algún lugar te loa 
enemígodtrelpoffe efcttfar,tiío5 
non txin contra etíufante ton fuan^ 
que lo non tenía tefaflado , t oíroff 
nfíi contraiog lujare» que tenia ton 
íiíotelintame ton 5:cmaníio, que 
nun^k^l5ícra^c^quc, nín contra 
ton fuan nuftcs ,aue nunca el mcjrd# 
cíera,po:qtic: mag que f z ía afa mota 
l-qüe tenlabeman gu tterres quigada: 
11 Ta ref ná cnteñclio que non quería 
allaella:tel ret tepot tugal, ^  el 
infante ton enrrique ti^cron,quefi 
el ret relia no f ueffen,que elloafeto: 
varían te al l í , ^ que t í rían a todo^ 
lóetela tícrra,Yaloe concefoe ü U0 
eftremadurae:^ t e tierra te león, 3 
(viníeflen a t guífadoe para ba^er guc 
¡ rra,quefe tomaflen te aUí,po:q non 
! qr ía^la refnatoñamaría co elloa 
ala guerra.^ quando la rqrna cík» o* 
i ro : entendió quelo basían con fbdo 
j malpoxqellafucffeenclplcfto^loo 
tozgaflepozelre^fubíjo^la re^ na 
— . K I » » » i i n . . ^ ,- ,1 r;. • -^¿Umi.-r- i • • ' - — - I ' . ' i . . i ii ti — f . 
^ ¡ B o i i f c r n a í i d o d g u a r r o » ^ f o ^ 
puronibccbocnoíoa^cnquícnfc dla 
tcma:t como el rc^fubíío fueflc con 
cílos parala mota^Qw^atUcga» 
ron'Oifcronquelaqneriancóbatir^ 
quclatomaríá.t oí^cronala re^na, 
que mádaííccmbíarpo: íngcnío^^ 
pDiloa o;ro<3 aparcí amtctoa para la 
cóbaíírjrclla bi50 lo aíl*i,t cóbaíícró 
laooef €500^^3 íllcgflulatugar 
la pendía tomar^cffo:ua«alo d re^ 
t»cpouugal:care tírauaIucgoocnd¿ 
áT^racon todoeloofu^oe: enquan 
to cfta cerca t> iiro?ca da t>í a fe a pa r c 
jauá el rc^oc poxtugal t "Don /Enrrí* 
Qiicr^onnunoobirpo v5 aJtoSg/Y^l 
condeoon jaán aloiito oealggrqaer^ 
en T^ n a rglclía áTíaWarccí^^ 
ttajX5oro:!o3qiiccravafrallooeIm^ 
íc^orrjTían - qu e fe tíárn ana rc^ t»c te5 
^crnoocfteobtfpp "oc afto^a^qucpc 
nTSrp^Zjrnanaado t>cl (nrantc ^ on 
íaantVclplmojujjjo tratado rgne 
fto encíta manera, que oícflcn luego 
al rntántcbcniuan todoelrcrnogga 
jíjíii,f que feílamaflc ende re^rqnc 
^uíe í íc en ra vida la cuidadlelco^ ^ 
todo^ [00 otróSTugaree que aula to^ 
mador^pozque fenon atreuían acó* 
meter alo ^C5ír a lare^na ,POTÍÍ eran 
cicrtoaquclonon podrían poner c5 
eíla,aco:daronqueclrctt>epo:m0al 
qucloaeomctíeíje anteloo eonceioe 
oclaa cílrcmadurao^ oetierra t>e 




bablarcon ella v con el re^fu bíf o an^  
te todoa^lare^naembíole a v c ^ 
qnclcpla.r*3:^lucgootrot>íafucron 
atuntsdoocn i^ na tienda t que cftaua 
cnctrcal:^clrctépoztu¿anHno a^ 
l t ^ípefta ra^on^queelquercnía aba 
\5erpnabablaconeUa3\:cont)6enrrí 
que q uc eííaua a^  ante todoe lof oefu 
tierra p6:cl ocudo que autacon et rc^ 
caíovnopetendooecomoelre^fubí 
^ocranjoppeqtieñoDecdad , ^ que1 
í la fu tierra eraeítrágada t Dcffiecbav 
da,^ mii^qucb:antadapo;laguerra 
t lo o tro verendo q loo enemí^oa erí 
maccboot^íoeoineaüc^falugar 
t con mu^ gran poder^ c¡ íí la guerra 
maaadelátefucfje^qperdcnaeltodá 
víav>eloquc ama,tlocob:arlácllo9: 
^ fíntiedo fe muebo t^ ela fu ba5ieda 
que auía ca fado manera se plcftcfía 
po:qucouíe(Teelinfantet>oníuan3 el 
quefellamauarer x>e leon^oefu a^u) 
da:t que íí cito quifíélTe^ fe trabaja// 
\ ríacomofe bt5icfle:^que íí po: auétu 
raciionóquiScfíe^non podría allí 
maafincar^qre^ziaparafu tierra: 
t í a re^na le refpondio,q tenia cllaq 
talseudoauía el re?fu bífocócl^poz 
que^cuíaélqnererlaru pzo^ láfnbo 
rra:mafqiieeftcbecbononcraenella 
fola:maa quecra en t>on £nrnque q 
era fu tío ^ fu futoz?t guarda ^lóafuí 
rcf noa^ loaotroóomeebuenc^ t»¿ 
loycocc)Of cjaf erá^qauríáftiacuer 
do có clloe^ Q le irefpondcría:^ q pav 
ra erto 3 le oemádaiia ó pla50 quatro 
ocíncosíaa.^ el ref oe poxtu^t 'oí* 
^o^queerabíen^Quccrpcraría bafta 
eftc pla5o:t luc£?o comento la re^na 
abablarc5lo0t>elo0Cóce]O0 q eran 
a^con cadavnotjelloe apartadam^ 
te:TpozquccllafabíaelpleFto 5 era 
tratadopozelret^epoztiigal^^on 
enrríque para lo afirmar:comoquícr 
§ lonófabíapoz ello^ante§ lofabía 
todopoz laaefcuitao ^ tra^á eiicafá 
ücl infante |u§¡q fe Uarn aua rcylS 
leon^ípleeáirraloaconcetoo qbié 
ifabíancomotomaronpozretit poz 
feñoz al rer son femando fu bílo, ^  
sepomolcauíanbecbomucbooferuí 
cío^^t lo tmo en tenerfe c5 el mu^ bté 
! ^mur verdaderamente: ^lootro en 
sarlealgopara manfcner la guerra, 
^semaaquelo críaranjYqlomae ^ 
la cutta que auianoe paitar con el, q 
palTadolaaiiíá:ca^aerase edad se 




quince afio^ claque otro t>ct>c^ntc a# 
ñoe:tquclarucondídon,meío: ba* 
Haoc cadapíaocallt adelantc^em* 
pcotana la fu^ enemígoe: t que c$i 
laflcn como aquellos que fueron am 
tesqucelloetcríaráotrosreteejque 
fueron oondcdvcma^q fíncard ma^ 
pequeñoeqneno cl,t Queles guarda 
roncumplídamenterufctío:ío:aínco 
mo fí fuefle^c edad cumplida que lo 
jmdícfle mantener:? que leebasíafa 
per^ccomoclrc^^epoztugal bí5te 
ra clíapcnír alatterra,tcmédo í a^ u 
daHaal reto5femandofubífopoí 
j clt>eudoeiconelauía:tquc en lugar 
i fcebaser efto,íí quería queelret fu bí 
I íoplencafeconclínfanteDon Juan, 
i que íellampua re?De leomenetta ma 
nera,que leoíeflc el reinado oe toda 
i gaU5ia,t>cquefe llamauare^t que 
} loouiefTeoe allí adelante el, t todoe 




I queloeentregaflealretr^df ernádo 
fu bífo»t ella que refpondio^que ente 
día queefteplettoeramutgráoaño 
De rodos loe retnoe,^ que era carre* 
rapo:t>ondetodofcpodía perder;? 
comoquícrquetañíaaella,t al re? 
t)on f ern ando fu bí jo,? ailoa otrof fuf 
biíP^o? Que bí Cftiraua aEíog,? a fan 
ctamaría,qttema?oí tomaua, 
/ p^uc?fS|[f ande blafmo para la tíe 
rra; ? que De buena fama que auían 
poi t^oO1"^??!??^^ caltiílaNX 
Dcíéon^que áóía encllofi! lealfao? 
\?eM3?r:?qiic íí cito bi5íelien,que to; 
nana tódoalcontrarío.t^e maaoe 
* cfto lee t)C5ía,quepo: mueboque 
raflelaguerra,que nunca el infante 
Donlíuanpodríaganaroelloe^mao 
o^quantoauia ganado con quantae 
ai?udaeaiU9:?que fí poz auentura, 
clloe,? el infante Don enrríque lo quí 
dcffcnoto:gar,qucnimcacllalootoz 
garia,?qiiceonlamcrccdw:e®iQ0, 
?conlaverdadquetenía ella cu?da« 
riapairareftoapefarDelre?De pox» 
tugal^oeloeotroequeloquíníeííen: 
poique quandotodoe lo otoigaffen, 
quefcn5podriaba5er*tDcfque efta 
bablaoüobecbocdtodoe ellos cntí 
díer6losc5cefO0,íiDe5ía lomejoz la 
rc?naDofíamaría, conocí édo í¡ auiá 
De?zempo0Deloqpzom£tícr§alre? 
Dan fernando??que lo auían De man 
tencr,?Defcruir:? entedíédo ello0 5 
lait?nafequería parara todo,otoz» 
garonle,ííreterníác5ella:? ^ fe non 
bí5íefleefteple?toen ninguna mane 
ra:?oefqueeftoouoacabado,pttgno 
iDe acometer a oon cnrrí2j,poz lo par 
tír que non fuefTe en efteplc?to:ca 
tenía quepuce que loe cócejoe tenía 
endepartido0,ctt?dauaQ fif a Donen 
rriquepudieífeende partir en qualf 
quiermanera,quenon Daría ningún 
nacofapozelre?Dcportagal quec^ 
tebecbo auiamucboacoza^on^poz 
queja re?na fibia la manemDc Don 
tea¿fini¿t#^ 
^onf^rnandoluTOoloquequííT^ 
?quenonquifíeíteén tal p W ^ o f e r , 
nín tanDañofoparael re?Don f erni 
dQfubíío,?paratodala tierra como 
era cfte.t Don enrríque embíola a De 
manda rqudcDíeflcmucbae pillae, 
? mucbo0 caftiUo0enlo0re?no0, ? a 
lacíma finco aíTi ,qíi e le otto DeDar a 
ecíjaque erafu?aDeeftare?naDoña 
maría,? roa,? medeltuu t poz ctto 
Donenrríquepzometíole,quenon fc^  
ríadcneítcple?to: ?Dífo alarc?na 
Doña maria?quccat afle ellamancra 
DecomolopartíefTeDcl re?Dc ponu 
gal,?quelepla5laaeLt Dcfqucaflí 
loouopuefto#2la manera que cato la 
re?naDoñamariaparapartír al re? 
DcpoztugalDcfto fue efta: mando a 
lo0conccío0quefea?ttntaíren todos 
l ?que Dijcflen, que tal ple?to como 
1 eftc q lo non bartá en níngfia manera 
minferianen ello,? q enel mundonón | 
miía omcquctalplerfo leacometícP/ 
feaqmcnnonmatafTenpoz ello ^ co^  
moa aquellos queleocometían ple^ 
toDcbasertratcíontcaelloa eran a* 
quelloa que conloe cuerpea ^C5 loa 
auereeferuíríanalreiP'Don f ernádo 
fureñoí:fquemantermant8k«ard3^ 
rían laverdad ^ la lealtad que le oc/ 
uían mantener» t Q " ^ d o c l refoc 
poztuccalfupo el acuerdo que auían 
autdo loa conceíoa ?ouo ende mut 
0ranpefar:t entendió lo luego, que 
todocfteple^toautapartídolaretna 
üoña rlftaríatT tan fañudo fue po: 
aquefto^que luego vino al re^T al^ 
,reFna,t^fpídíofet)ello0:f fuelíecó 
todalubucftepara poztu^a^randa 
, nacada oía ocbo leguagyr biso nueí' 
I úaaqueelínfante¿oií3ruan,querella 
I mana reroeleon,t donjuán nnfic^ 
\ que le querían entrar enlatíerra:ma f 
' non era afíi,calafuíntencíonfiie,quc 
I t»efque el partíefle^que fíncaua poca 
! gente en la buefte oel re^,t que elín'/ 
I fantc fcon f uan que fe llamaua re^ 
l t»e£eon,toonf uan nuñe5 con otra 
í muebagentevernían luego a pelear 
; conelre^TQttólo podrían matarlo 
p:éder,aelt ala retnafumadre:maf 
lanoblere^naoonamaria^efq efto 
pío^cnfendíolomuf bíen^t í^ádo car 
^ar todoa loa engeñoa q auía a t be* 
cboaparacombatíraquellugar.fmo 
uío luego'oende^tfucfle paratoio: Y 
acabo t>e fíete t)íaa que ai? llego, t>on 
fcnig^doj^dUúg^^ caftro ,3 era 
coñHinfanteo5íuan,querellamaua 
rcrt>eleon,queera cijLcaiii^joí^ 
embío al r e ^ ala re^navncauaircro 
que le De5ía po^fernande^gejcaftro 
confu mandeHo^HqudeB^ioa o 
51 r:que todoa loa beredamíentoaque 
clrer^onSancbo^padreoe elle rer 
t>on ícrnando,^ clrc^ "oon alonfó 
fu abuelo autanoadooclcondadoge 
traftamara q ^ U c [ M ú ^ ^ i c r ^ 
i ^  po: bere¿aniíento,o en otra mane// 
ra qualquierjac3ualleroa,oa otroa 
qttalefqufer,que loa réuocafíc, t loa . Q 
tiraffe todoa3ttoaoícfle al rey» £ í t U & t y " 
cito no bí5íeíreíque non podría feruír j ^  t / r ¿ l 
a l r e ^ £ la re^na refpondío,q ®íoa 
nunca quífíeííc,queelrcr fu bt)o,mn 
ella tan gran tuerfo bí5íe(ren:que t)ef 
beredaffen elloapoj el,nínpo: otro 
níngunojloqucloaotroa re^ea bere 
darott,tQ«efiípo:cttara5on üon fer 
nanrodrígues oulefTeDeferuíralrcf 
quemetozera xyc lo baser, refclbíem 
do el tuerto oel,que non ba3íendo el 
ref ael,nínaloa bifoa traigo tuerto» 
toefquefernan rodrigue^ efta ref/ 
puefta ouo,embíofeluego a'Dcfpedíp 
Del r e r^e f t t natuíral t)eLt cito febí 
50iodopo:confefOiDclrct ^e poitu^ 
gal,po:queclínfante Don fuan^que 
felíamaaá re^^e jteon^ouíefle el re^ 
no t>egalí5íavo:queaqueftet>onfer 
n a n j ^ M g u e p i ^ j i i u f ^ ^ 
c l^noDesa l í5 í¿ íWcra^ 
T luego el ret "De poitugal aniño alca 
de pon juan alonfo ÍDC alburquerqiíc 
t a ef teoonfernan rodrígi^^po J que 
amboaat)oa bí5íeflenguerraeniBa 
l i s iad lanoblere^naooñamaría.vc 
tendoefío^queelre^no oc galísía 
cikua engrancutta^embío ayalím 
f an te oon pbelf ppe fu biTo ^ uc er aoe 
bédadDeuete anoa:po^e m u í ^ 
láb05 oel re^loaomcafe tuuíeffen 
con el,t falío luego De to:o efte ínfan 
teDonpbelíppe^tfucffeJuego para 
galísía»^ luego apocoabeDíaa ,quc 
Diego lope5 De baro era enca(lílla,fu 
poeomoelre^ponugaleratdo en 
de:i?ínofeDecamínoparato:o,Dom 
de el re^t la re^na cran:^ Defque a^ 
llego,aco:daronel t Donenrriquc 
con la rcrna,quefcfuefreelref para 
p alladolid»t elloa llegando a cattro 
íHín^^llegolea mandado De como D5 
aionfo^quefcllamauarc^De caftilla 
bijoDel infante Don fernádo,^ Don 
íuánuñc30Uíerá tomado a palencia 
po: cofc)o De algunoa ítóí5m5rfí!lia 
tíMoaceitalea^que trayabablace 
tC iiií ' 
3 
ctloa para gda : maa quifo lo 
DioaalTt guardar quc fucguardado 
pozvnome quc vdaua cnla to:rcoc 
la relcfíaDcfantmíffUc^qucloepío 
reñí r t>e nocb c^al (ende oel río, bien 
a vnategua^cla villa con candclaa, 
poiqueba5ía^cnocbcefciira,5 era 




U a ^ n guifaquepoicfkfue guarda 
da aquella Pilla aquella noebe. t 
quelloa que fueronenclconfcf o, poz 
t>ondereouicrat>epcrder la villa bul 
^eronlu^cgoDendcr? algunoa finca* 
rona^quefucroncnello,t nofe fue* 
ron9penfando que non lo fabia ním 
guno^qucoefpueematocftere^ oon 
femando con íufticiapozeft a ra^on 
afTicomoadelantelocontarala bíílo 
na : t tanto que eftemandado llego a 
(a retnaooftamaria i bablo con "oon 
jEnrrlque^con^ont)íego lope5» B 
^fEoles^quefínonllegaflencdel ret 
apalenciajqueferiapcrdida^ rogo 
leo muebo afincadamente que llegaf 
fcnatconeltteonella^elloootoxga 
rongelo#t luegofuerona toidcfíllar 
t otro^ia avalladolíd ^ totro oía a 
cabc^on^otrooiafalicronoe cabe* 
f on^paflaronpo: cerca oeouefía^ 
potpnrado^ueeecercaoelmoneftc 
Tíooefanttrídro.tcftando enla w 
Uaocoucñaa t>onalófo^que fe llama 
«are^t>ecaftclla7tpo:queían ligera 
mentenon lo pudícronfaber, tejara 
ar at>ontellofernande5 alguaytoe 
cite ret ooñlf ernanjo^^ t agátíer re 
rcre5 oecaftro^erís^ apefoTppcjpe 
fcrrxfy fuentecba^ya eftcuanoommgooc a» 
N ^ í w t ó i t u U a ^ l c a í d c ^ H r e i ^ ^ ^ n ^ 
v qücbi.MefTelapefquifa, t aquellos a 
A enquicn tameflc^queloepzendíelfi^ 
T>eftMiccellcgoaYbernanrut5^ Tal 
d a ipci fzmx ral re^^ luego bem á 
do^qucleo cíTcnfoldadaqueera^el 
ínfantcDonpcdro:^ fí non, que non J 
• • » * n i . • . . . . i . i ii i 
g y £ r o m c a D d l R c Y ^ 
pcdríafcruíralrcr:rpo:qucoon en 
rríque^tK)noíegoleaYudauan^ ve 
^endolaretna que non podia al ba« 
ser^teníendo queft la bo5 oel ref 
paflafTequeefto fepodría cobrar to* 
doouogelooeDar^oc otoigar^^f 
que la re^na ouo puedo la ciudad De 
palencía en recaudo,falícronoende, 
Yvíníeronfepara roa:tentregaronla 
aoonenrrique,affí como era puefto 
t>egelaOar»£ eiládo apliego alaren 
namandadooc^onperoponce?que 
cracollasooelrcyfubilo^De comoft 
embíaua a t>efpedíroei rct?t queera 
tapaflrallot)elmfantet)onf úan, que 
fe llamaua re^oe leon.t efte oon á^c 
roponceera adelantado mato;t>eto 
daelandalu5ia9po:elret«€ tanto ^ 
Oonenrríquefupo Recomo oon pero 
ponce eraüefpedído^elre^oon f er 
nando,plugoleende,tpídío luego el 
adelantamíentopara fí: roíerongc 
loiuego* t quandoeflovío la rerna 
t>oñamaría9qu^eílequeerafu colla 
5oOelret,leb<5icratan gran oefeo» 
noéímtcnto,cmbiolea mouer pleito 
que le Daría po: beredamiento cam 
flaa? ttneo^queioneniag alturiag, y 
quéTíoqmneüeba5eratangrán^ef* 
conocimicnto^comobasiaal re^* /E 
touoquepo:cobdicíaDe aquella^ r i 
IJae^lotírariaDc aquella carrera De 
Don fuan, puea tanmal fclc mcmbxa 
uaDelDcudoqueauía con el rey. £ 
Donperoponcecon efta codída,De* 
^aunSnfeponfpn^inofc 
rjgKfpot eWguifa^anoeg^ 
dad /^E apocogDCDlag^tRgdlclñan 
dado ala retna ,Dccomo la villaDeto 
roeftaua en punto Defeperder,r DC* 
5íanqueertoveníapo:omcaDcra rí* 
UaquelaqueríanDar al infante Don 
fuan?quefellamauaretDcleon:ypo; 
que efta villa De tozo c l^p^cÍTarm 
naDoñamma^íalió luego Dc roa 
^lleuoal retfubítoavalladoHdjr $ 
Eoloa^títtcflcellapara tejo» tDcf# 
1 que Ucgo^pugnoDcponer at recado 
cflauamalreparado^ pnfo alcaide 
con grande gentc./E •oefquccftoouo 
puelWnrecaudo,queriéndole ella 
reñir paraelret a valladolíd pliego 





rla^cñde muf granalgo» tQ^ndo 
la re^na efto \>io entendió lo inu? bi t 
t tono que po:efta manera perdería 
lacíttdadoefamo:a* tluegofefuc 
paraaUa;t^ífoat>6^nrríque5qae 
cramu^bíen,F9W^ amboe pvtgmU 
fen occomorebísíeflclafuftícía.t 
ellaqueria anudar a eUo:yoeaUígo 
driaauer muV^rran al^o loque Que» 
rü^n-£JSüüáS^*Z cttomaa lo t>e> 
5íácílapoz g uarSar aloa ornee buc^  
noeoemuertetoe pelígro;aflícomo 
lobíso^quenoupozcobdícía. í o o n 
enrríque quimera que loa pzcndícrá 
a todoe loe ntae: tDefpuea quefupíef 
fenelefladooclapílla:^ feñaladamé 
te a quatro omee buenoe^que c ra loe 
mae rícoe^ bonrradoe ocla pilla: q 
auí an nomb:e,rodrígoganee^ que 5 
^ianoc ^ amozavEinatbeoePC bena// 
ueníc^ bemanauíren martines Tt>6 




* fuefTéoadae quellamafle a aquelloe 
1 t>e quien querellafícn, t Que rcfpon* 




joquceftonon quería el ^^apartofe 
| enfu pofadaconpnefcríuano,Tbí50 
ipefquifafobze todoe loe ornee bue* 
noe^que auía enlapílla.t quando efr 
to rieron loe ornee buenoe,que auía 
enlavíllarouíeronrepo: muertoe 
f^ueron luego ala ref na: t ella mando 
Icequefefiieflcn para tóio,rpíirava 
l ladolíd que eranfu^aé laepltlae ? z 
alíí loe mandaría ella guardar* £ 
elloebí5íeronloanlTí.£pozquerodrt 
gojímeeera muf buenojrionqSííoí 
cíkre^fTefueraocIa?íUa,t finco 
atentonceeconclla*toerque t>5 en 
rríqucouobecbolaepcrquifaet' (oe 
cu^dopzender ^ matar^fupo t>e co^ 
; mo non eítauan todoe cnla r í lia, ouo 
iendemu^graupefar:^ mando pzen 
1 der tuegoapno^ue^ían fuart ^ iy 
J ^ u ^ u c n a i ^ ^ 
ot % mandofórñiatarj t tomar quam/ 
toleballo:?' mando matar a ¿tinque 
llamauan efteuan oliaf typetodo cito 
peflaiiaaíaretna» X¡cncftii manera 
pugnoocguardarloe ornee buenoe 
üela ciudad oe muerte^ ^ cpctigro# 
t ^ucfto cftandoOon!£nrriquc, mo* 
uio luego aloe oe falamanca f t»c f a * 
Imoza^aloeoebenauente^t^ nBa 
t^^^oepí l la lpandoquceran af: 
quequífleffen laplettcfiíaoelínfantc 
, oonfuan^quefe llamaua rct oe león, 
! que el re^oepoztugalmouíeraenla 
i niota.t luego que lo fiipo la retumba 
¡ blocon elloe enla guifaquefíí otftef 
| quelobablaraquandoeraenla buc* 
fíe enla mo ta^ tirolee óella en quait 
tomaepudo:enguíraqueretouieron 
co n lo que la rer na lee oíso,t n5 qui* 
fíerontenerfecóoonenrriqueenefto 
en ninguna manera^ incite tiempo 
rodrigo aluarnembio fe aoefpedír 
fe l rer:t ehoi>i^ 6^ pozque le oiciTcn 
sr 
pozbered9dlapucl)la oe cbíllon , ^ 






5er coztee enpáUadolíd:^ í embiafle 
a todoe loeconcetoeoe todoe íojrc^ 
noe,pozquecataffeñ comooutene al 
"Jopara la guerra:^ ozdenaronlo pa 
raelmeeocabzil.t luego fe víuo la^ 
X 
1 
rcym para valladoHd, tKmdc craet 
drctoon Fernando fu biio.t tanto 
^ueat llego jVíno atvn cauallcro^c 
nauarra concartae ^clgouernadoz 
parala noble rc^na t>ofta rlSanatt 
la mandadería con quertoo fue efta: 
quclccmbíauaa'ocsír, que bien fa» 
bía laconqmftaoenauarra^báfta ata 
pucr t a , q 5 g t e n t a el rey mmio: gge</ 
uíaTerSelr^S^anmTtt lM^ 
t óc r á~é lTepoWnauarra í^ t t e le 
embíaua a t)C3ír, que gelo quífiíefle 
©arttqucfigelooieiTe^que elrer^e 
francíafcparanapozelrct t)onf er 
nando fu-bííocótra todoe loofu^ ene 
mígoa^ r íp^ auenturaoargeío n6 
quí fíeíTc^quc non podría el re^ ^Defrá 
cía efeufa r que gelo n on ^ emandafle* 
poiquantaeparteepudítfie^t quan 
do la re^naooña mariaeftamandade 
ría o^o t^omo ende mueran pcf ar^ 
conmut S^ncu^dado, rerpondío a 
eftc cauallero enefta guífa^ l i gó l e 5 
como quíer queefla'oemandaderíale 
t)e5Ía'Deparíc x>cl gouernadot ^que 
bícncre^a,quclononfabía el ret oe 
francía?tq«eloba5íamutmalelgo// 




dímknto^que el pleito qne pufíera 
conelrct "oon Sancbo fu marido en 
lasvíftaequeouícracon el envaro* 
na^enque rmincíara cfta oemanda 
oc laconquífta t>e nauarra7^ todae 
laet>cmanda9 qucauíalacafat>efrá 
cíacontra lacafaoecailíUa^en qual* 
quícr m anera,^ teñí a que lo guarda// 
ríamuf bíen^quenonquerría venir 
con t ra ello en ninguna manera^ ^e» 
maeqnc quandoelcótraello quifíef 
fe\?enírt>emandandoíuerto,Y 9 ella 
^el rct fu bíf o po: ni á a ® íoo po: f ues 
cndc:\rquap:ouaríanen fe "Defender 
lomcfojciuepudícflcm jgoefqueel 
cauallero c ft a refpuefta vio, ^ q ue n5 
pudo acabar c5 ta retna otracofa nín 
gunaDeftopozquerema^fuefle luc// 
gqpcndepara 'Ducñag^ondecrapó 
atohloque fcTESi^ refDec^Tílt^ 
bíf o Del infante tTclvFernan 
fuannuñe5,tbabloconello0De par^ 
te^ellgoucrnadozcftamcfmamáda// 
deríatquepuea^on alonfofe llaman 
uare^Dccaftílla,qucDíeflealrc^ De 
francíaeftaconquíftaDenauarra: ba / 
fta enatapuerta, relrett>e franela 
quele anudaría a conquerir el re^no 
^ecaftilla:^ queparafe baserefto^ 5 
fuefleDontuannuñes alre^ 'De fran* 
cía a firmar clplertoconel^ t luego 
* n juannufíes mouío ende r t fuefle 
paraelre^Defrancía» 
C £ a p t t ] c ü ^ c c o m o 
la re^na llamo acoztea aloe caua* 
Ueros ^ rícoa omeeDe cartilla t^c 
kontt^eloqueaf o:denaron,teo 
moDieron al re^treefcruícíos: c5 
loquemae acaccíoefte año fe^to* 
íHclmeeDeabtíl^quc; 
comenp el ferto añó 
oel reinado Derte ref 
Don femando qfue en 
lacra dmil^tre5ieto0 
^ treinta tocboañoft 
andana el añoDe la naf 
cencíaDenueftro fefio: Jcfu cb:ifto 
en milift relien too añoe. fueron a// 
tufados en eftaa cozteo lof ornee bue 
noaDeloeconcefoeDe cartilla ^ 6 le5 
toidenaronatmucbaecofae,^ ^ie* 
ron al re^ Don femando íodoe loe t5 
la tierra tree fertücíoe^ para pagar 
loe rícoe orneen caualleroefufpafia 
lloe:po:queouíeflenconquefe parar 
alaguerra»£Defqtteerto fue ordena 
do^onenrr íquetomo loeT>íneroe 
que quífo para fí:f mouío pleito ala 
retna que quería ?i al andalusía a Ito 
mar el adelantamiento que le auía el! 
retDado^poiquelononquerian recc*r 
bf r loe De la tierra erto basia el pot 
,1 
treo colaría vna po: nonfeparar aca 
enlaítcrr^í>Iagucrra:la otra poi 
ela f r«n tcra,par a rcccbí r efte adclan 
tamícnio^que Iccrama)? grande apo 
dícramíCío:laotrapo2quctcnía5que 
©ctpuc^qucfucffc apoderado t>c loe 
conccloe t>cla frontera ^ que potnta 
coneUo^qucoieflcn a tarifa al re? 6 
0ranada:po:queleebí5ícíreatierpa5 
?treguapozniurgran tiempo: anfí 
comobisíera^arferpia^moiatmo* 
roñalre^t^epoitugaL ri&aela no^  
bleretnat^oñarlBaría, entendí édo 
efta manera con que gua són enrrig 
alafrontcta^cmbio apercebírome^ 
fcfialado6t>clo6 conccíca ^ enquíen 
ella fiaiia,que quedan feruí cío 51 ref 
oon femado fu biío;g otrofí embío 
fi t) e 51 r a oon aloníoperes t>e gusm 
que tenía atafifa^que gmi alie con loy 
conceío^qúequaíidoouíeflcn üe ref 
cebír a'oon enrríquepo: adelantado 
que fuelle con efta condícíou^que leo 
p:ometícfle,quenuncafueffcen com 
fcíot>et)aratarífaalo0 mozoe^ t lúe 
goque laacartae fueron partida^ 
fucffco on en r ríquepara la fron tera: 
Ylarctna ^ofíarlBaríayouoluacuer 
docon^on^ícgo^conloc otroe TU 
coe ome0queateran,to:denaronq 
lleuaflcn al rc^ baila burgo^^falíe* 
rontjeralladolidtfueron a t>iiefía^ 
Oondceftauat)on alenfoqucfetlama 
uare^oecaftíllajbíjooel infante 05 
fernandOjtft^ronfcparapalcnda^ 
lluego que arllegaron,baUaroii be 
cbalapcfquífa^cloeqiiefueroentjar 
laríllaocpr.íécía at>5 alonfo:^ teníá 
loe ptefoe^Yfueron jusgadoa luego: 
tomáronlos luego ir matáronlos po? 
ttiÜicja:tt>eallitomaron algunos ca 
ftü(os,que ettauanpo:t>on alonfo q 
fellamaua ret fe caihlla^r poifon 
íuan,qiicfellamauarett>eleon:rfue 
roncíío6,clcafií(lot>cmonp?t^bcA' 
^criíLríacpftPc nbag.ypozcfta ra 
5onfCQUicrcnt)ct>eteneralli algüoe 




f on juannuñes entro po: caftilla 
basíendof afio:t^ccomoel ret^ 
caftilla fue acercar apalen5uela« 1 




fcparanauarra^feíque apliego ^  to 
moquantagentepudoaucroenaua^ 
rroe taragonefee^con mut pocos 
; caftcllanos^entro co:rer a caftilla, 
quemando x abíaífando t robando 
kodoquantoballauamÉ el andando 
i ba5íCdotodocftcrhalailat!errd,f 5 
íuan alonfo te barofeño: t>clos £M 
meros fuera mal folíente, ^ eftaua 
mutflaco:^quando fupo como fon 
|uannuñe59andauaba5íendoguerra 
! po: la tierra que el tenía f el/e^, que 
I craenelobifpadof ecalabo:ra9;em« 
; biopo:todosfus vaflalloí que auiat 
1 tmando apellidar toda la tierra, t 
! fucíTecmposel^f on juannuñesque 
íerua tatendoconmurgranpíeflTa 
quelleuaua:quandofupoque95 t u l 
alonfo tuaemposel^legoleel máda 
doentret>o:acid,vatendio loalli./E 
fon íuan al6fo llego at a el:^ f cfque 
: partieron las bases cada pno lo me» 
foiqucpudíeronílidiaron: t?eiKÍ9 
f enjuan alonfo fe baro a ^ n í u á m i 
valdavnc^iiróTC?o^enqueri2db 
fallrlarctnaf oha fnaríajcon el ret 
f onfernandofubiiof epalencía pa 
ra^; acarríon,Ucgolear mandad 6 
como fon luán nunes era piefo^ y to^ 
maronendetodosmut^ran plaser. 
E luego eífe f i a q llegaron cftas nue 
uasjfefampararonelcaftíllofema'/ 




era fu vaffallo.iE entonces anía vn co 
btrpocnpalcncia,qiicr>C3tanoonai 
«arojt era oc loe carnUoett quando 
lofupofucfleparaalla,Tcob:clo fin 
mnguncombatímienro.^ el rc^ oon 
Ornando con la rcviiafumadrc/uc 
ronfe para burgoe*tt>erque at llega 
ron^quífíeralare^naoofiamanaque 
fueirenluegoatomaralerma,qtte te 
níanpoiDoníuannuncs :ma3 algu* 
fioequeatnauan avn canaUero que 
la íenía,que auí a uombte oíegq m» 
ticrrC50c fauaílog^po: faguardñr 
t>eiuiaronio:taconic)aronla í fuefle 
cercar a p3lcn5«cla,v quela tomaría 
lucgo^ citando cnertOjüe^ole man 
dado aíarcYna,t>ccomo el retacara 
gontuaacercaraloieaen tierra oe 
murcia:^que (i lenoncmbíaflc aco# 
rrocon ¿cnte^oconaue^queeraper 
dída^t ^ re^naOoña maria^lucgo en 
puntofaco vnamanlíeuajr t>K>Ta ca 
uaTTeróe que fueron a^» f otroíícm* 
blo a oonfuan,bifoodiníanteo6 ma 
i ü i ^ n a g r a n quan tía ^ e auer ^  pozq 
cn^ncaUifu^valíalloe, a meterfe 
enlaTPilla^poiqucfuelTeDefendidi!:^  
clloa a1Tilobí5íeron:Fpo:erta rason 
j aquclíavcgada ladilla t>e 2to:ca fue 
i mu^bíen aparada:^ la re^nabiso la 
• baftecer oepan y oe a rmae pa ra tree 
I año&Jf ©efquceftoouo becbo, falto 
!t»ebur¿oo:^fueaccrcara palcn5ue# 
la:^comoquíerquela re^narogaua 
I a oon'Dícgo^atodoeloeotroerícoa 





ob:a?faluo envnacofa fola ,en tener 
bos Del ref t>on femando* £ rc?« 
na quando cftovíonquigera foltar a 
t>on f uan nuñe^poz^ucTe^tfcg^ 
a frcfTti bil o tod^IogT^árcgqugg 





enlafrontcra^pugnoefc venir para 
cartilla:^ quando at lle^bablo luc 
go con la re tn a en la fa li da ^ e t) 5 ju í 
nuñc5,quequíríc(reella que pínkffe 
poiamboo^^nopo: otro ninguno, Y 
| que fuefle en talmancra ^ que oon f uá 
I nuüc5,quc5icflVvn3í^ 
I t>e5ianPonirfaaií^ 
' que caiaifc con ella,tTarctnXfoíolo 
por bien»t luego mouíoDon enrrrquc 
/ Vfttcffe oendeavercon oon juanald 
fo en fo: ía^^ pidiole,que let>íeflc atd 
í uan nuñeSíque tenía p jefo: y oon í uá 
alonfolerefpondio,quelonon baria 
enmugunamanera: f quando a Dar 
laouicÍTe^quelo nonDaria a otro nin 
gño/fnoalarerna^tí? e lcüo quífícf 
fe^quegnífaffecomo la rc^ na piníef^ 
fe a fancto oomíngoDcla cal^ada^í 
rernía el a ella:^ que baria el quanto 
cüamandafle^Doncnrriquctoínofé 
, coneftarefpuefta^ nonquifo llegar 
| ala bueftc apatcn5uela,^ embío a DC 
5ir ala retna f a DonDiego^que elqnc 
remia a celadas que lee embiaria si j 
I rogar^que llegaffen a^  a el,poz cofae 
j que eranferuicíoDel re^:t la ref na f 
|Oonoiegofueronluegoalla^D5 en 
I rriqucbablo conclloe^Di^olee eco 
mobablaraconDoníuanalonfocribc 
cbooela íaUdaDeDoníuannuñC5:>^ 
qucDíf era,que lo non oaria?fí non á 
larcfuat^qucelquela aconfefaua q 
laretnafuelTclucgoi^eltuacon ella 
a oon í uan alonfo,t que cob: aflí a D5 
íuan nuñ e5,r que po: efto podrisn co 
biar todoa loe lugareeque el tcnía»t 
comoquíerqtieaDonDíego pelTaua, 
^ lo quifícra par ar fl pudíera:^nonlo 
lo De^ o la re^na poi efla De luego 
conDonenrrique:tDC£oaDonDíegó 
quefincaffecon el rer.^uc guardaf 
fe la buefte^ la re^na ^ Don enrriq uc 
fueronfcDerecbamenté para fancto 
® omí ngt>: t cmbíaron a t>e5ir a 
íuan aionfo^que viníeffe a ello^^ t 
oon juan alonfo bl^o to a l f i ^ T)cl^ ttc 
liego at baWocon la rc^na»t ^ rccv 
na remando a^oníuannttñcsttcl t>í 
que lo oaría a ella como a fu feño 
ratmaeque lo non üaría a otroníngit 
no:pcro que leocmando, que Icotef 
fepo:bcredadaeL,^a gongatoalon 
(opc quintana fufaffallo,aigtmojla 
garcs^omerongcloo t>e^ar:^ ouíe 
ronoeoarmaaaci 5Yaftt bho 'ímn 
jiíonfo^ a pbcltppcv>ccaftrofugerno 
ííenTetecícnTaeVejee milmaTaueíif 
c n ^ í n e r o s ^ ^ ^ 1 ^ ^fto ouícron ii" 
bzado^fiueoontuan alonfo ^poz von 
i Juanimfícsanaldaoondclo teníacn 
pnfíomt cmbiolocon todo^fue paf// 
j falloealárc^na^aUí alancto t>omm^ 
|vgo:tMicronffelo enrupnfíon» 
Irc^namandolomuieblen auardar,t 
! luegotrataronple^tocóclen eftaguí 
líatqueelqiicentrcgaflural re^ todo^ 
ioe lugares que tenían eran efto^pa 
I Icn5uda^aina^a,t)ttena0/ttcnte pm 
/ díaítoidebumoa^a motajlenm.t ^ 
¡ trofíqueDleflerubermana a'oon £n 
rríquett quc bísíeíTeple^to^que non 
^cfímícffeal rc^enníngunamanera 
baftafcfaafjoecumplídoe^ft oca» 
quel tiempo adelante loouíefle vcoc 
femír^que lo oefiruíeflecomo erafuc 
ro oeferuí r re^ T ftfio:^ non en o» 
tra manera^ otroft^que fípozauen» 
turaelrcf muríefle fln bífooe bendú 
c<5n7queel que tomaffe poz re^ ^poz 
feñoz al infante üonpedro fu berma 
no^quefíeftcoópedromuríefleftn 
bíio3quc tomaffe asonpbcüppepoz 
r e ^ r p ^ f t ^ * t f í o o n pbelíppcmu» 
rieífe ÍÜn bí f o^ que tomaffe ala infanta 
oofía tfabel poz re^na t poz feñoza: t 
fí ooña ^ fabclalgo acaecíeffe, que 
tomaffcpozre^natP^feñozaa x>or/ 
fia beatrí5:^oefq«tcerte ple^tofue aífí 
pueftotafirmado/alíeronoefancto 
domingo:)? vinieron a burgo^^ l^cn 
de para caftro fem: ipefquc a^  llega 
i ron^acoidarontaretna pwiti enrri* 
•jquc^quefincalieron f «an nuiícico 
t^nmrriqt?cencaííroí€rí5,rc5 lo^ 
otros omee bneno^ ^que a^ cfa^flee 
|contafleelpte^to^comoloaman pue 
•ftottlanoblere^naoofíamaríafue^ 
fe ala bueftc: t t>efque a^ tl<rgo^ip a 
Oóoicgo^atodoelo&otroa que a^ 
crantodoclplcttOíComoquteríí lc& 
pefo.t oefquepíeron en qual lugar 
eftauajOigeronqueera bien,t luego 
la re^na tozno otro t>ia a caftropr^í 
^ tragoconfígo vn caualtero oe t>cn 
í uánuñe^^que tenia a palcn5ucla que 
flirtanombzepcrógoñf alc5 oc 
lar:ei quai non quería entregar la vi 
lia baftaquevieffea oon 1iíannis}íe5 
fucltooelapzifíon^t luego letírnron 
loebíervoe enqueeftaua pzefo , t f t t 
bíoenclmaOepncatiallo^t falío fue// 
raoela v i l l a r mando apero gonf a» 
les cfte caqallcro^quc entregafle ap^ 
lensuela alaretna.totrofí mando a 
todoa loa otros fuep alfa lloa^que vi^ 
níeron ataque teniantodoa loe caftt 
Uoa quefon oícboa poz claque loa crt 
tregaífen al rer:rcllO0bí5íeroníplct 
to^omenafeoelobajeraffM? luego 
la re^na elfe oía fu eapalcnsuela^en 
tregarongela: t tomo el rey tod^a loy 
quecrancnlabuefte^vinofeparaca 
ftro jeristt lucgoqwc abnegaron to» 
mooon enrríquepara fí la pílla^ 1 4 
cafWlloOeOuefíaattptdiooonoíego 
quelcoieffcn a tozdebumoa^oicro 
ge la: t oefque paflb la f iefta oc naui* 
dadquetouíeron at»£ mbio el rcfDC 
poztugalarfumandado quefe qrn 
p er con el re^ ^ con la re^na^ luego a 
cozdaronoetzala0Pifta0alaciüdad 
oepalencia:^ fueron aif en el meaoc 
abzíl.t enefta0piita0Oemando elre^ 
oepoztugal,qu^quenaauc^ 
recaudo para pagaren la coitcoe go 
ma^o que autáoecoítar la óifpeñTa^ 
clononoéeglaJnient^^ oe 
taix^na^ona coBanpafu b W ^ c l 
r c í t a i W c n t o ^ i ^ S É ^ n ^ o n f ó fu 
^optimcrobercdercKronto ínfgnta 
y ocfta reyñagona martas AucgoT^ 
noble rc?flaóoña maría pafo cnefte 
toecbo aquel recaudo que era mene^  
4ter:ttoínaronrcparaíalamanca:t 
cidcnaron^ejjajcrlaacoite^ cava 
! iliídel?d,r queembíaffen po: lof t>cla 
rícrr a que Vi ni efíen arpara el mes \)e 
BdJilítacllcpla5oviincronattodo0« 
Mi > 
clínfantcocn Juan,fcpartios la 
^cmandaqwcatiíaton loe retnoe 
t)CcaftUla,roelcon:tentrego la* 
ciudadee tvilia^que tenia al ret 
eecaflilla* 
ilHcl mea t)cabnl,qiic co 
mcnpeircptíínoañoocl 
reinado i5ftcreí"D6 f cr 
nandesque fue en la era 
ocinilttre5ientoe,Y tve 
tntatntteucafíoa,tandauael afto $ 
lanafc^cía^c nuc<trofcño:|[cfii cb:i 
fto en míl ^  t restentos ^  rn anoe^üie// 
TonaYuntadaecíta^cottesen valia* 
dolida otdcnaró Dct>ar al rct todoa 
log^eiatícrfaquatrofcruiciog^^e 
t e t ) c J ¿ 5 ^ ^ a t í ^ t t ^ rcf 
; quceft3iiayaoto:gada:poíquccl ca 
| famícnto oel re^ oon Sancbo^t la 
i re^naf ucraenpcccadotY rodoelos 6 
la tierra locto:0aront)ebiiena vclu 
tad?p • íq«^ entendían que era mu^ 
ífran feruícío v?clrc^f pwDclaíic// 
trar pero PO: cita Ic^íttmadó oel rcif 
i pgffajjaroacboaoone^ 
I teníapcígran oafioliif o/íTa d rc^ 
| timíef1t::ca tenía que non auría luego 
i el poderío que auía cnloarcf noa ^pu 
I ^ naua poz embargareftefcrmcic*£ 
! cft.indoencüo,Uego a^  niand3dot>el 
iln^nte^ofuan^qnefe ttamaoar^t^ 
! I ^ ^ e quefi^enir aTa mcrccdrol 
;1 Quc quería rcnandarquím ta^ 
manda auia cnloy rctnoe^ecaftíHa, 
tocleon^^poi ra5onoela remanda 
q u ^ u í a e ^ j j í a t ^ P 0 1 ^oña maría 
oías fu muff¿isq¿e(c sictlcalpiTaro 
faWcatnbto.t trataron luego enefte 
plc^toeó rodrigo atoares ofono^ma 
ííer^quepínícranaYConruHiandado» 
t fucpueftoocftaguifa,qnc el mían 
teoon 'Juan renuncíanaquaniat-c* 
manda auía'Dc loarctuoa^ecaííiUa 
^ üe león enquatquter manera:? que 
conociapoi re? ^po: f¿fío:^po: üá/ 
recbo bcrcderooeloerc^nooüe ca* / 
ftíllat^cleonalrc^on fernádo:^ I 
que fií eftc re^on f ernádo murícíTe \ 
nnbifo0t»cbendieion,c¡toma(rcpoi' 
retrpojfeño: al infante Don pedro 
fu hermano^ fí el infante Donpedro 
fubcrmanomuríeffeftnbifo teben^ 
dícíó,qac tomafle po: rc^ ? po: fefí 
alínfantcoonpbelíppc fu bermano* 
t fí elinfantCDonpbelippcmurícflrc! 
fínbiíoa x>c bendición, que tomafli: I 
po:re^natpo:feño:a ala infantado i 
fiatfabcU^ fí lainfanta^ofía tfabd | 
muriefle fin bí^oa ^ e bendición^ tey/ 
mafle po: re^na ?po: fefioia aia ínfan 




noa co:po:almcnte:la qual jura le to 
I mooongonfaloar^obífpoDetclcdo: 
| Y^cftobísíerócaríaíinu^nrmeopo: 
I cínconofaríoajquceííauan pKfcntcir 
I tocfq«ceftofueacabado,entrcgoel 
infante'ooníuanal ret 05 femando 
la ciudad t>c león,? todoa loa otro ún 
I gareaque le auí a tomadc:faluoende 
manfílla^paredca^ mcdinat>e río 
feco^caftroimígo^cáb:ercaque l e i ^ ^ 
Ig^emañdaquc^^ maría 
¿ ía iT^nmí^ aflefle 
gado entredioon t)icgo^no ouicf 
fe a?c5ttcnda nínguna^tocfquc cñ$ 
I 
fue acabado^cmflndo ct íñfantctcn 
tu^guc fe Uamau^ rej^ t>éleort^qiie 
io¿ otfog Infjcg^Y rldoe otnceit 
uícron t)c tcTnsirpara et^etattcfqtie 
tenjagam l^ífpenfadon^^to lama 
Xóz parte ocl^t ^  touolo vón É m 
rríqueparaíí.t affínotipiidó laref// 
naxx>ña maría^cmbíaraqucUner a 
quclaño,poT lat>ifpcnfadon*t 
bable la retna (ron oon enrríque^r c5 
clínfante t>on1uan^ eontrort üíego^ 
tcon t>on j u i nuñej ^ que pnce íugfot 
dada¿tcman,qiiefiicflcn a cercár st 
álmafañ^quelatomafreni^ falícró 
vaUadolidjtfueron a bcrlanga;^ 
Oefqne at He^arcn,moiíicron^ende 
tfucronfeaalmafan:ma^z>on crtrrí 
que nonio auía a coza^on:qucfuínté 
cíoncra^ncfíclref cobzafle todoe 
loe lugaresquecl auía perdido, que 
lae^oelperdcnalacifiidrdaoelof re^ 
noe que el tenía: fpo; elt3ra55 todáe 
laemaneraequepodiacatar^pozque 
loe enemigos ocl ret fuclTen mante* 
núloeenlaguerra*tcftandocnla cer 
caoealmafanjmouíoplettoquec^t 
el infantet>on tuan,que fe fueffé arer 
conel re^ocaragon^t po^eftavifta 
^Defbarato ella buette^ca fe v í nícro to 
doe a berlanga : t elloe fue ronfe aver 
con el ret t^ e aragon ba a r í p ^ t enla 
rífta trataron auenencíaoel re? üon 
f emando,con clre^oe af agon^^cd 
ronalonfo^quefellamaua re? oeca 
ftílla^ laauenenciaeratratadacnér 
ta gulfa,que fincaffcel re? t)e aragon 
con todo lo que tenía,? queoícfleao5 
aíonfo mu?granparte oelae víllae ? 
t^cloe cali i Uoa cnel rerno: ? t>c m ae 5 
elre?,ocaragonbí5ícírcgran pl€?to 
con üoncnrríque,que fí el re?X)6f er 
nandolcquífícffetirarla guarda? el 
poder que el tenía oeloa rc^noe'occa 
llUla,?Deleonenmnguntíempo,en 
toda fu pida,qucel que fueífc contra 
elre?po:el,?qucbÍ5íeírc guerra en 
^todo fu re?no*t elle ple?to mefmo le 
auía t>é ba5ert>5 alottfo^que fe llama 
«a f e?t)ccallílla?t>e toé lúgaree qtie 
elouíeflcit otrofí elírifanteoonfuan 
ello mef mo:?po t elle pie? to ^  fcfiála'/ 
daniertíelcaotoígaüaüonJÉnrríqlié 
todoloqtíettemandáuan* tmágüer 
quecl eítoqueríabajef jnon iooffauíi 
t>cjíralare?rtaoofiamaríapozquefá 
biapoí cierto^que fí lare?nalofupícf 
fe^qlie lo non confíiíííHatpoíque ersí 
t)añot5elfe?fu bífo^nínfe podría ba 
JcrJcomo qilíer qtleló fupo la noble 
rc?rt a t>ona mafia todo poi otra pan/ 
tet?enfendícndoqueerat>afío6l re? 
fií bíjo^luego lopa rtío:folamertf c n6 
gelo ofíaron acometer^ cllañdo ro* 
doé en berlanga,t?íno a?ynfra?iet»c 
i»cteg?que^ejlian iopcferíiandc^, S 
íei1iael9lcafart>eloíCafoí6ón f uárt 
maniíel?qiietp tenía poteire?,? tflgo 
aRrefli a T>ofia maría¡qufauí a men e 
(ter para aquel alcafar ballírtiento^ 
la re?naüío luego baftí mentó oe ar« 
ma0,?t>e vianda quanta oíio inertes 
fter,? todafutenendaí? embíolo lué 
go con todo recauda^ oefquc ello o # 
uíc^onbecbo^era faentránteelmeé 
t>e octubre,? acoidaron^qüe t>iníeffe 
el re?paraburgoe7?mouíeron ende 








? ala nocbe,llego a? mádado ala re? 
na,oe como el re? oe aragon tomara 
lavíllaoeloica:?que tenía emplaza 
doel callillo,que fí aco:ronon outefre 
a tre?nta t>íae?quegelo t)íeflen*tcftc 
mandado veniaoelque tenía clcallí» 
lio po: el fra?le oc vcleejqueoejí á lo 
peftrnande5»tl«cgoqueclle manda 
do ouo la re?naí embio po: x>on emú 
que,?t)ont>ícgo,? poioon fuan nm 
ftcs^oísogelo:? rogoleoque quílfrf. 
r 
KV 
fcn acó: rcf aquel callíüo, que fíí aql ^  
calííUoacomdofucflejquefe cob:a'/ 
ría la P illa luc^o:? que poi aquella vi 
ILvobzaríaclretfubíjoíodoel re^ 
ÍID^C murcia, t ^on enrríqueponía 
mucba^cfcufae^pozquc tiesta ^que 
fe non pod rí a ba 52 r*^ quádo ello vío 
(a retna^oijo que ella quería^ con 
tiretfubíjo:^quefueífen con el loe 
(iu^quíf(effent?*t qtiando t)on x>ic* 
¿ o ^ o o n fuan nuñC5cfto vieron 
jeron^quelue^o ello^ m?uerían,f< 
•oonenrríque nonqmíícttcyiunw q 
cramencfter,qi|ecaíafl*ela re^n^co 
molcdOícíTeparala^da* Ztef tW* 
^ íp le^quc le^oaria algo,)? que non 
ta rdaífen ía ^ da.t q«ando oon enr rí 
^queíVíoqucoonoiego, yTton'gmn 
7t!Ufíe5querían ^oque elqucría 
yt con el r e ^ £ ¿tro oío lunco^pugno 
la re^na^ecatar, ^  facanpur flran 
^nanUeuart la faca ocla manlieua q 
Díio^fuc vn cuento t medio mará: 
iiedle»t otrooia martee,partíotoclb 
cií c aue r,poi eftoe ornea: t po: todoy 
loebj^aoalgopecaflUla^oeleon, 
tfefialadainente alínfanteoonfuan, 
X aloe que non eran a?,cmbíofu3 car 
taa a cada vno^ c mbíole$ fu pa rte 6 
aquel auen^ embíolea at>C5ir todoel 
becbotroecomofaltaclref fubíío ? 
ella ^ eburgoa^onenrríque, toen 
Oíeg05tooníuannuñe5con elloe,^ 
/Occomotuaacozrerelalca^aroeloí 
1 ea* t oefqtie clío ouo acabado/alío 6 
burgosmiercolcoa quatro Oíae oc 
bencro^^cadaoía andana fu jomada 
mu^ grande^ non feoetouo baila al 
eara5,faluopnoía en guadalfafara, 
toírooiacnbueten t»» efperando 
la gente: ^  oc fque llego a alcara5) cf^  
peroalínfante oonfuanquaírooíaa 
V fíncauan oelplasoocloa treinta 
oiaaooscoíaa^elloocilando allí líe 
golee mandadoyDccomooieraelal» 
eaídc rínp:cmía níngunaeTltcafar 
t>éIo:ca_alref oca ragoiij^oi^Wí^ 
^cia^ poi^amTeñtoquc legzomctie 
ron,convnaoon5Cl la,t oefquela no 
ble re^naouoeílaanucuae jouo cm 
demutgranpcfaMf víédoque auia 
becbo mu^grancoíla,t ^ gente que 
la tenía atuntada^que eran af bien 
quatro mUcaualleroo bífoe oalgo, 
bablocon todoaeftoe ornee buenoe 
qucerana?7quellcgafren a murcia, 
^queoefcercaríanooecaflííloe, que / 
teníancercadoeloeoelrct oe ¿Irav 
gonalvno Oesían alcalá^ al otro mu 
la.£ elloe otorgaron gelo:^ la re^na 
ooñamaríaoiolee talegaea todoa, 
V mouícron con el rc^ oon femando 
fubíjofucamínopa murciadla re^/ 
naooña maria^bisoeneí alearas ca« 
tarvíandaque IceembíaíTe^pozq nd 
ouíeííen rason po:que fe to:nar tan 
atna.tcom^labueílefuc ^endo oe 
fampararonloecallílloeoc muía, ? 
Oe alcalá^ llegaron amurcía,Y baila 
ronalref ocaragonocntroenla vU 
lla:r tanapzefurada fue ella Yda oe 
bu rgoe a murcia, que lo non fupo el 
re^oe aragon/í nonvn Oía anteí que 
UegaiTcn a murcia:^quífíera fe ^  oé 
dc:fí nonpo:quc tenía a^  alaretna fu 
muger:T^5íaencaectda : t poicila 
rasonfueen gran pelígro,quefí non 
fuera pozoonJEnrríquejV elínfante 
Oonjuanquelopartíeron,po23eran 
amigoeoelrer ocaragon, tQinft^ 
ronlo guardar^ todoe loe otroe o* 




fíeron en ninguna manera. \Mucgo 
guífaron como fe víníetTcel ref oon 
femando ttodafubueilc:toefcípar 
farontreeoíaeque eiluuíeron fob:c 
murcia^ímeronfe para alcalá. Tfla 
re^na ooña maria que tenía mueba 
víandaallegada,paralefembíarqn 
do lofupo tomo ende mutgranpefar 
Yfupo cierto que lo biso ello oon £ n 
rríquc,Y elínf anteoon fuan, poique 
el retno n oníefle oerecbo o el r er oe 
afagon 
9ra0on:rpo:quefeacabaircd ple^' 
tonque clloeauían comciifado atra* 
tarden rasonDela^uarda üeloe rex t 
nos^potqucloeouícffccníodafu w 
da.^ ocfque llegará todoea alearas, 
acoxdaron querevíniefle el rcr fl j>a» 
ñoeí fo í lpuceq^ 
a nc r raoc lcorugc í^ em 
trcooluimincs^clínfanfcoólui t 
tjon'oíegoauía muy ¿jran Defamo:: 
tpoiguardarfeocpcleapozcflb par 
ííánlaeconcecncfta guíla*^ embia 
ron cari ae a toda caítiUavoc como vi 
níclTcn alae coztee a burgos cnelmc^ 
^abitUtniouicronfucamlnoocai 
carasttU^ronaburgoo cnelmca 
Dcmar^oaarcoDclapafcua x>c refm 
rrectíon. 
CCapít^ ^» ¡Recomo 
vinieron loemenfaferoe,^ el re^ t 
la t ctna auian embiado a moma,v 
oc como t riñeron laí» gracia0,poi 
que auian ^ do: t como pefo muebo 
Dello alínfante oócnrríquc. 
IB el meo t)c abiíl^qucco 
men^o el octano año oel 
re?nadooc efic rct oon 
femando ,quc fue enla 
^ cra^cmíl^trcsícntoe, 
^quarenta añoe^t andana el año "oc 
lanafcéciat5 nucrtrofcñoiJcfuiCbii 
Oo,cnmU r trejicntoo ,xx>o* añoe. 
fueron a^untadaelao coztesen bur 
go0:tlawoblcrctna^o"íímaría mo 
ftroa todoeloequcfucronalU a^un 
tadoo el eftadooelatierra:? eomoel 
ref ^iiaTacrcciendo:^ comoquier 9 
auíavcnído alafu merced el infante 
t>onluan,r ^ on )uan nu"c5 Í T lo 
"Del peligro auian paflfado: peroque 
la guerra ocl rctoe aragon,^ oct>on 
alonfo q fe llam ana rc^ üe caftilla: ^ 
otrofílagiicrra6lretocgranada no 
era apaííguada^qucauía menefter 
j algoUopnop^^ug^r laefoldadaa 
saloel>no0Oaí5o:lootropara paqah 
.ijucgmmacion oflacoitcogr^iia^pa 




| quanto ella mandaua,como era aguí 
I fado r con ra5Pn^ lucgaoicro^l ret 
quatroferuícioopara p a g a r t ^ b Á ^ 
! Dalgo:Y,vnoj^pag.irbte#£rma» 
; cion^cl r e ^ ü g t g g t o g ^ 
! cac l f ra ieg i t ímac íon ,n i i ac^^^ 
ra ganarci r c ? ^ ^ a n c 5 ¿ ^ n ^ 
da^ lucgocinglora rernaijgomada 
d ^ Q g a t j i i ^ o m f a c i o ^ c m l J í o ^ 
DícsltUyga^gDcpjiataiy luego í a 
queftofue acabaao^ribíaron a todoé 
losDelatierraqueafpínlcron^fuéj 
ronfeparafu^lugareecadaipno^nj 
cftcañofue gran bambze en todala ^ o v 
tierra , tMgiSie t€^ómcg pói taa 
frf^a^potteiySffieg^c bambielg 
fue tan granmoitSndad en lagcntct 
quebíencu^daron,que murieron el 
quartooetoda la genteenla tierra:^ 
. tanarandecraiabambze^Qiicco^i 
log omegpan De gramas r nunca en 
tieínpoSel mundo vio orne tan írran 
bamb:enitangranmo;tandad#t^f 
qnccrtae coztee fueron libzada^la 
| noble re^na oofla mariacon el re^ fti 




£ oefque a^  llegaron Y fueron a tun* 
tadoe:moitrole0 la noble re^na^o* 
fíamariatodoloquc libzaroñen las 
cozteot>eburgoo.U ellos viédootro 
fí en como larerna obzaua mu^ bic,a 
cozdaront>eferuirálrefconcincofer 
uicioe:los quat ro para paga r las fol 
dadas alosbijos oalgo^elotro ^a 
lajcaitimacióDelrer^vécTus berma 
nos»£Delpucslíbzaron a todos los 
c5ce1os,enguifa q fuero ende todos 
pagados: tenia femana poftrímcra 
\ oclmesüc agortofuerópartidaflas; 
1 ' i 
i, » • 
X 
g>y£romcaDd1í\cY^ 
coztc^fucronfccada pno para fu0\ 
tícrrae.t c l re t t larctna ^pínícronl 
fcparaauíla;? *d&lcfcic™ 
quj^arederdmnjbíen^^c lmcg 
teocmb:e,faeronfc para fegouia^ 
mozaron ar todoel mco ocmbzc, 
X cl medt>e nouicmb:c«t cilando alli 
llego mandado ala re^na^c como a 
Ufrcarta^jfecomo el re^pudlcfleca 
fafTrott^rggtfattacl papaconcleft 
í ^ r o y q u a r t o ^ r g d o . r lue i^o qnc 
cftc mádado ouo la rc^na7plu^ole en 
demuebo^t ^ío muebae gracias a 
©100:^ allí tono la retna^auia acá// 
badotodafut^emandaqueauiaelret 
fubílo:^ todoeloeotrosftt^ bítoe ü 
bicet quíto^oc toda^cmanda q có 
traelloa pudíefreribaserttfmcattael 
rctfefioit re t métodos looretnoe^ 
caftílla,^t>eleon:tftnmn0unamala 
bo3^ luegopenfo^comoelrctfubí 
fo ottíefleüel ret^e aragó elre^no te 
murcta^quelo auia tomado: piorno 
cff a mancca,£ l retoearagoneftaua 
t>efauemdo con tododloerícoeomeí 
^furc^nottlare^na ooña maiiaem 
! bíoamoucrplettoaeftoerícof omeí 
Searagon,qucatudaflenal retaca 
/Áílla po:2í cobzafle oel re^ t>e aragon 
\o que le tenia tomado cnelre^ no ve 
murcíaí tdrct^onf emandofu bU 
foque anudaría a cllo^pozquecl rer 
^earagonleeguardafle fue fueron: 
t qucleg non pernandafle la falgavg 
falíoécségouíáconel rer íüblío^ 
fueronreparaburgoe^Dcfquellega 
ron avinieron loe mandaderos ^ 5 
fueron ala COZÍCDC roma: t t rafá laa 
cartae ^ elaeoífpenfactone^t ^c lae 
graciaeque el papa lee ba5ta:fcñala« 
damcntelae basía todae ala re^na 
t^ ofia ríBaría¡t ^c|ueftc papa bonífa 
doamattala,?p:edauala mucbo*t 
t)C5ta que feñaladamente laegraciaí 
^qucba5ía^quelaebá3íaalaretna:oo 
ña maria:po:que ellalae basta al re? 
fubito^aloeotroefuebermanoe^ 
t)ernaeWiolcot!^^ 
c íaooetaer^f tag^ que tomara el 
yglreyt>on Fernando fu bíjofín man 
dadopelay^ícílía DjeroimbaftaenV 
tqji£^itegdagqtti tat táto¿^:tgc 
maejque pelag Paua po: tree afioe 
o ^ l l í a ^ e l ^ t c J í embío a ^ e5ír ala 
retñaooña2Saría,quecnquanto cl 
fuefíe bíuo^quc pugnafle oe leoemáf 
darlaegraciaequequifíícflctcifucfle 
cíertaquegelaeoaría^t^nobleret 
naoofta maríaagradccíofclo muebo 
a i&íoe*? quádo eílae nuena* o?o35 
enrn¿|9ouoendemut gr¿ pefar:? to 
uó^quepueéelre^eftáegraclaíauía 
que luegoferta a eltíradoelpoderoe 
loe revnoe:T bi50 nueuae que lae kn 
t i ae que erani? llegadae^ueergTal 
foé.tcfto basta eTpoiloBaser creerá 
1oeomee9que non eran verdaderae 
lae letrae:maela noble re^na t>oña 
mariaquandteftofupo9tomo luego 
alrctfubíío^a^óoíego^ aDójuan 
nuñC5quccrana?:r fueafancta ma* 
ría lacatredal a o^r mtfla cantada 
t)cfquc lamiflafue acabada finando 
veni r a? quantoe auia enla ciudad: ? 
en medio ocla tglefta biso leer lae lc« 
traeoel papa ante todoe. t^cfquc 
fueron publicadae allí, entendieron 






üa tat>efpagadooc üon oiego ^  pot 
quelenonoeíauala tíerraoe bmba 
na,t oe riof a: quando t)on enrrí que 
ertofupo,plugoleende,tattinofe c6 
donjuán nunesmu^bien* yocíqnc 
fueron auenídoe amboe^bablaron, 
oecomocataflencarrera^ecomo ti 
r aflen al re?Oepoder ocla rc^naoo^ 
fiamariafumadre:? afliferian elloe 
•11 
podcrofoo:? aco:daron que fueffen 
al reroem femando^ qucleoiEClTé i 
tdacafa^bol^arcdcsaüa» £ ctto 
ba5í an po: partir lo ocla rc^na:f buf 
caria mal con ch tQwclc ttrían viie* 
ftra madre voe trac pob:c,tella café 
no:a^P^dcrofa: roa fote pobre, t 
non auedeepoder ninguno:^ afli ba» 
blandoconcl,qtic la bufearían maU 
^clcomomo^o que no entendí a lama 
nerat>cengafío,po«ine0clo Dcsían, 
! t que le imaginarían lo peo: que pw 
i dícflfen.tocfqucelloolotuuíeflren^ 
I magínado enel mal^quclc dirían, f( 
voe oequílTcredca tener con nufeo, 
noavoabaremoemut r lco^ mufpo 
i dcrofo,tfcño:oetodO0vticftro6 rc^ 
no0.d6a3queremoeDcro0,quc ve 
¡ famparcdeealarc^napueftramadrc 
; tquenon a^aoc per ninguna cofatu: 
pucftrabasíendattfíclaeftotomaffe 
queiuego pugnaría D^elo meter en o* 
biattP^ra loba$cr,aco:daron x>c lo 
i facaroeburgo^que lo lleuaflen, ^  
queloalongaflíen fcc la refna a otra 
I iicrratfefialadamcnteepntratierra^ 
i lcon^ Q»c el infante t>5 Juan era alia 
f queferíaconclloecncftcpleFto^ 
^cfle acuc rdo q el loa ouícros,non fe 
cataualaretna^nínfabía^Dclloníngii 
nacofa.^cllandoallíenbttrgofíelre^ 
t>c franela embío allafuamídadcrof 
al ret alaref na,Tltegar5aburgof# 
t la mandadería cd que venían, era 
cftatqucloanauarroaembíard amo 
Orar muebaa 3 rellaa i oíerontr t>e« 
lianiloeocircnoiiooecartiUajlefbi 
5íerá mueboa malee:lo P no en mucR 
tca oe omee;lo otro en roba rícenlo o// 




l l i adelante non fe bísícITe» tquefií 
poJ aucntnra non lo bí5ícfre affí, que 
leaembíauaat>e5ír,queoe allí ade// 
Utenólofufríría^cí pugnaría T>e lo 
eftrañarlomae qelpudieflc.t la no 
blerepnaquandootodle mandado, 
ouoende mu^gran pefar^ gran cut 
jdado^ touoquecrabicnDc catar ef 
¡tcbecbo^poíqucnonouíeffc ocafíon 
el rct oc francía oefercontradre^ fu 
fu bíf o:ca bicnenrendía,que (íloanfí 
nonguardaií^ífelrcrtjefranciacon 
iraelrcFfubiJoonicflcoefer^que le 
i ctagranpelígrc^lijcgocuofu con« 
fqo con Don enrnquc^conoon Díc# 
I go^conoon JuanrtuñC5 quecráa^: 
X aco2daron,quc era bien que el rc^, 
t í a rerna^Donenrrique t t^ on oíc// 
go fueifen a Picto2ía3Yq«c embíaíTcn 
ftt)e5íralgoucrnado:Denaíiarra,q 
eftaiiaatpo:elretDefrancia,qsniía 
nombicoon alonfo'Dc robo, que Uc9 
gafleafalret vdalcyíKTv a oon en 
rrique^qucbablarían todaacíiafcó 
faa,que elre^^c francía lea embia-r 
ua a moftrar,t ordenarían arcoñcl, 
eompouíeflc emienda: t tenían qpo: 
cfta manera fepo:nían en bien todoa 
cftoabecboa:po:quecl ret^efrácia 
nononíeíTeDefercontra clrerfiibífo 
^ Defqueefto ouíeron auenído^íget 
ron lo afTí aloe mandadcroapcl ret ^ 
franciattelloafueróendepagadoa» 
cronque luegolobaríanpenir a 
pictoriaalgouernadoi» f'Defquefc 
fueron loa mádaderoa^ócnriíque, 
tt»on f uan nuñc5 tozn a r5 al acuerdo 
queauiá antea auídoten como partief 
fen al rerDéla retna fu m a d r e é Don 
Juan nufics amana a pn cauaílcro, 
que DC5Í an cioncaloiiome^ De calde 
laa^qucla retna ouíc ra criado^rgiíe 
lo bi5íera^a5er caulllcro^r^locaTa 
racnlafucaracon^naDonsclla, t le 
Díeraeloficíoqucíajaíreaníeelrett 
t porque Donfuan nuñC5 recelo^quc 
clretnonqucrria falirtanarna Del 
poder Déla retnafu madrc:t W fticfTe 
Defcubiertoíjauríaalarctna contra 
fí:babloconaquelgon(:9logomc5:t 
Diñóle todo elbecbocomo lo f ratá: t 
q fí elquífifeflcfercdclloa tt»e5írtftc 
becboal re^cí feria el maa priuadq^ 
) 
que clrct omefletr que te atodarta^ 
poTqueftteíTejjcooiBgar bien anflán 
te,tqiie gmlafleicomo tiraría alrct 
fuera t>e burgoo 9po: alguna manera 
£ el cauallero cftaua bien oe amox 
con t i ret:tpo:querabíaqueamaua 
muebo (a caja^bablo con el,? vxzoie. 
ScñozpoiquepcrcledcdcUíempoef 
tando aquí en burgoe, bien f cría, fí 
poi bien tuuíeffcdee^que fuefledee 
aca(a9lguno0t)ia0,t bolgarcdee^ 
feredee bienvicíofo^ bien andante: 
f cataredeequanto quífíeredee» B 
al rct plugo inucbot>eftara5on^ 
jole^quecomo lobaríai td cauallcf 
roleolp^que el guirariaoecomo 
fuan nuñes/ueflecon el ala cafa,Y al 
rcfplugolc*t^lcauallerot>írole,te# 
ñoz (i avoopluguieffe^Qtiiffcrcdea 
topoepoineeftocon^on enrnquc:^ 
poérdalaretnavueftramadrc,^^ 
$ilde como queredee a ca^ a 9 poi 
tre9oquatro^ia99 en quanto cila fe 
guiíaparat^ avictozia^que luego 
feredee aquí con ella;t el ret touolo 
po:bien*totro^iavinoalarctna fu 
madrea bablo con ella "oe como que 
ría^zaca^a^ quería llenar confígo 
aüoniuannuñeíjYQwea cabo^ Dequa 
tro^ia0feríac5ella*tla re^na oofía 
maria,nonfecatando t>ela macílría 
quetcníano:denada,tottolopoi bté, 
ipero que le mando que fe totnaíTe 
luego:Yelrctoífoquclobaría* t o 
tro^Diafuefle elre^oon femando 7t 
oonluannufre5 concl,caminooe ica^ 
ftro£crí5:tacabooequatro^íaanon 
pino el re^affi como loauia puerto^ 
íare^nacurdandoquefe vemía lúe// 
goel rer fttbijo,r poxque el plaso^ 5 
auíat>e^japicto:iaeracerca,ouot)e 
falir efteoía oe burgos, para a PÍ^ 
j ctonaaflícomolo auía puefto con el 
f re^oefrancía^la re^nanon fe cup 
! dándomelababla que le traban con 
clrcf íu b í fo , embío la re^na al re^ 
t>on femando fu bíjopufu ome, con 
quíenlc embío aocsír^quefe víniefle 
luego parapictozta^ clomcalcanp 
alre^oonfernandocnfromcíia» g 
ligóle el mandado t>e la retna. t ei 
re^quifíera fe toznar luego ende: ^ 
bablocon gon^alo gomej t>c caldc* 
las: ^ gon falo gomes oe caldclaa. le 
^oafl i .^osfo^fcñozoetodaica^ 
(lillas Oeleon^fore^a grande crt 
edad:^ ft fícmpze auedeo De andar 
empoo^evueflra madre, nunca vmüi 
dredeenada^nonpoepzeciará loa 
ome0,nín vos ternan que fo^a para 
enefte lugar Donde poaba B^íoapúc 
ílo,t andaredea fíempze9como anda 
uífteabaítaaqui murpobze,^ niuf 
amenguado: r Tí roa quifiíeredea, 
puea qu efo^a partido De la rc^na DO 
ftamariavueilramadre9tomadaD5 
íuannufíe5>queeaaquícon bufeo :T 
tdvoa para tíerraDe leon,^ aucnid a 
cl7taliníanteDoniuan tauenidlca a 
amboaconbufco mu^bícn:puredcf 
aDon enr ríque pueflro t ío, f tomad 
enpoael poderío Dctodoa loa pue^ 
ftroa re^noa:tfercdearef t leñoz co 
moDettedea,tríco,f bien andantó 
tmandaredea^vedaredea, t^ure» 
dea De que Dedea quanto quífifew 
dea^ el como ouiequeeraDe peque 
ña edad,queenMncea entrauaeiíge 
dadDeDíe5 T fíete añoa ^ non erifem 
díendoloqiíepodría t>cnír, que era 
grandcpelígrofgrandeDafto?fían* 
dof t De aquel cauallero,ouo lo be có-f 
fentir:^ vigo que le placía :^quclo 
quería ba5er^ luego acozdard am^ 
boa^queembíaffena De5irala re^na 
Doñamaria^quetanto que llegaflen 
acarríon,lucgofe^zíapara ella a PÍ* 
ctozia,Yq«etoznaríanpoz tierra De 
aguilarDccampo:tclref non lobUo 
affuca luego ala boza bablo aquel ca* 
uallerogon^alo gomes De caldclaa 
conDoníuannuñes^ leDi^o quan* 
tocón el re^Donf ernandopafTara:^  
lcbí5o,que touieffe al ret efte ple^ A 
to,u Donf uannufie5 queloaiiíamu// 
cbo a cozay ó^bísolo aflit: t el re^como 
i 









bien que fe auímeflen el, x t>on í uan 
f nuñes.t aniboa bí5ieron plctto eon 
\ c l , t ^ c tomaíTenlafucarrera^el ín 
^nranteüoníuauptcndo^ucpotefta 
manera podía auerañKa^a que t¿» 
nía oonokgo:fOtrofí,quefe podría 
vengaroequanroele fueron eítozua 
doxea cnrodafuba.n^da^otrofípoz 
queoon £nrrtquegcloc!nbiar« a a/r 
confetar^touolo po:fup:o,Y pingóle 
ende muebo,^ rogo ge lo al rc^, 
roque baríaquantoclmidafle^íue 
f onfe pa ra la ciudad oc Uon, ? pufíe 
ron fu pleito mut f«e rte: z bí5ícron 
a^cartaefirmen^ mut fuertes» £ 
oefqueefto ouíeron becbo,cmbíaron 
luego a^esír lo a oon enrwquc^que 
cftauaenpíctonaerto,tQuando lofu 
pp oon Cnrríque^plugolcendemuf 
cbotcomoaquclquelo auía ozdena* 
do^clloe oyeron al re? ^onferná 
do^que anduuiefTepoz tierra x>c león 
cacando rbolgando:^ pugnaua po: 
quantaa manerae p Jdía t>e le baser 
piase r a fu voluntad^ t>c allí adelan 
te^uanbufcandomalalarctns'ooña 
i1B a ría con e l rct 05 femando ui bú 
j o7mi]^ feamente:^  oe3íant>ella mu* 
ebomal:vacufauan la muebaa falfe 
dadc0:paimponerlo contra ella ^  lo 
maafeamcníequeellos podían* £ 
bí5íeronlccrecr?quefc nunca tuuíe* 
raconelenlagucrra3bícnnín rerda* 
deramentc^Qwefí algunacofa bí5íe 
ra , que pox lo fufó lo bi5íera, maa 
que non po: lofu^o Del re^ V otrofí 
le bísteron crccr,que como quíer que 
la rernat^ía^que ^uaapíctozíapoz 
aífofliegarel pleito oel re\roe fran 
cía^V'uapozponer ctfamíítoóla im 
fanía^oña^labclfubífa^queellaínu 
cbo amauacon^on alonfo,quefe lía 
mauarcYOccaitíUa,bíjot>el infante 
oonjfernando^queouíetíeloo rct^ 
Inoa oecaílilla^oeteon^queloa tí 
| rafleacltpoieftamanera^ pe z otras 
| mucba9,fuecl reYOoníernaadoma 
I cbo contra la re^na fu madre* ? auía 
a^vncauallero, que oc j^an lozencio 
|vanegoglílía;y efte cauaflero oc5Ía 
¡ alrc^'ooníernandomucbaafalfcda 
| dca:^leacufauamucbaa falfedadco 
! ^ nicntíraa,tomando el re^ muf grá 
pla5ercon el?por ello que Icoc^ía» £ 
I qtitfo ptos moftrar en el gran mila» 
groTTcIÍMIocr ret t>on femando 
Wteon^iole vnooloz acíte caualle// 
r ^ q u e í u ^ 
t e n d m ^ 
jumo, 
lo^gnecran coh^cTrcfTio tííulefon 
i n m c o n i ^ a i ^ a O V ] ^ ^ 
r nc " 
'pozmurgrañggmnagTO aque 
: llóépuc qucríaiTmalaia re^na ooña 
maría^como quíer que entendía que 
¡ eraaffí.dBae non legaron pozeffo 6 
I la bufeanna^quanto podían* £ ago 
' ra "oe^ a la blilozía recontar oel ret 
que andana en tierra t>e leonenefta 
] mancratt toznaa contármela noble 
! rc^na ooñamaría^occomollegod 
víctozíajt^lo «iue bíjo» 
cCapímljc^i^ela 
plc^tcfía que la nobfc retna ooña, 
rfBariabisocon algunoeoeloa rí* 
coa orneo•oel reinóme arag6,poz 
que bi5ícflen guerra al re^ oe ara# 
gon* 
IBefpueaqla noble 









ra eüataffícomo gclo cmbíaraa t>c# 
5<r.t la rctna citando envícto:ía, üc 
ffoaYclgoticrnado:T5nauarra:t mo 
Uro aqucllaecofae^cquercfcibíera 
tuerto loe nauarroa^ la re^na mo// 
flro loo tuerto* § o tro fí loa malceque 
recibieran loe eaítellanoe se loe na// 
ua rroe: t víftae lae cofae todae:ríen 
dolanoblcretna 9 loe becboe no fe 
podían luego emendar, cato cita ca^  
rrcraqueouíeflen tiempo en 3 fe fut 
píeirenaqucllaecofae,tc>trae algu// 
nae^ÍBbtda la verdad quefeemédaf 
fe,Yparacfto pufíeron plaso fcfíala* 
doparalafícftat>efant|fuan bapti// 
íta;f oefto bísicroncartae^epoftura 
t)C como quedauaaffi cierto^ puerto 
t cito acabado encftamanera,fue en 
demurpagadocl goucmadot,Yflnt 
eo aflbflcgadoelbccbot>el rett>cfrá 
da7cncitagmfa,t llcgoa^ vnfrayle 
oclao;denteiofpífal,que era catalá 
que aulanombie^onfrar remonde 
ríbiclae:rtratamandadot)clret^c 
^ragoií,^ cometió pletto ala re^na 
bepartct>elret t>e aragon, que que* 
nacntrcgaralrctloS leatiía toma* 
do cnel rerno $ murcía/í ella quiftef 
fct)C5arleaalícantc,que todoloal 5 
tomara'oel retno^e murcia ígeloen 
tregaria alretfubiío.t la rerna ref 
pondio^quenuncaÉiofquifícflcque 
•oel tuerto q clrct oearagon auia be 
cbo a ella t al r fw Wc t al c ni i é 
da ella tomaffe^maefielret tacara 
gonleqníftcflccnírcgartodo lo que 
le tomara enel retno^e murcia que 
fe anemia cenel, vqac non pararía 
mienteealoetuertoe 7t ala finguífa 




con cita ref pncila al re^ oc aragon: T 
^doclmenfaterocon eita refpucila: 
loe ricoe ornee í>c aragon queeítauá 
enbefaüenenciaconfurettfegun la 
bífto:iabacontado:^cfpueequcvíc// 
ron lo que la rctnaleecmbio a^c i^r, 
ouíeron endegran pl a3erít embiat 6 
arpar aponer t afirmar el pleito con 
ella aoon tuan £ímenc5 t>e v r rea, ^  a 
^onlopefernande5t>e lutia.t babla 
ron con la re^na^t pufieronplqno cd 
ella en eita guífa9queelloe^ loe m 
coe omce,quc eran todoe onse con fe 
^fcíentoe cauallerof ,t con tref n tapi 
llaetcaitílloe,queautan en feñoiío 
t)earagon,que fifruíeiTenal rc^ r»on 
Fernando contra el re^ te aragon, 
t que tomaffen t robaifen, t combai 
tceííen r illae r caití lloe tcl re ^  üc a# 
ragon,? con el cuerpo o el reyoc cailí 
1 la,t eon el fu pcndon,que fueifen con 
traelre^ocaragon^quenuncafca^ 
uiniclTcnconehbaita que el re^te a 
ragon le entregaiTe al ref oon f ernl 
do todo el retno t>c murcia: t para í| 
elrerfueflccicrto,t»auanU en rebe» 
nee loe bifoe que fue touieflcn enel 
alcafarfeefegouia: t Demae tañan 
lecaití lloeen rebcnee.t oeílo bi5<e^  
rojimutfírmeecartaetomcnatce a 
la retna ooña maria^t efto bÍ5icron 
loe x>c ardgon,po;que loe oemandai 
uael rervnpecbo,quete5íanlafclga 





femngunopoTMjo talgo quefuefle, 
ni n po: pxiuíleglo que tmitcfrc^ ocf 
quelanoble re^na cito ouo firmado, 
llególe man dado en como el ret Den 
fernandofubífo andana en íícrrat»e 
leonenaquellamaneraqueraotílff 
tmarauíllofcendcmucbo. t luego 
llamo afernan gomc^ tgtoj^do^f m 
bío lo al rey fu bi(o confumandacle, 
en í leembio a W r 5 fe píníeírclucgo 
para ella a burgoe.t tefqne cite fer 
n§gome3llegoalla,tt>íoclpIe)?íoeiT 
como andaua>bablo el re^ cdcl^mü 
dote ej non to:naffe con la refpucte, 
t que fincaffeconcl,catcníái pot bíé 
que fiicflc fu p:íu3do y t>el lu confci 
X clbíso loaffút oefqueU rc^nacfto 
fupo lluego entendió, quccfto bnw 
bwcr ^oniEnrnqitcpo:q ci;tHfamc 
^onliianvooníttannuñe5,mitápue# 
iloplc^to^cnquefc touícífcn concl a 
que outefíe ella gua rda f el poder 
loe retnoeen toda fnpida^ cfto ba 
5<aelpo:qucíabíaquclaretna,ooíía 
marianunca^eloqmfteraotozgar,^ 
cutdo^conefta maneralebaria pjc 
tnla pa le efp$iar,poi5 sclo oto:gaf* 
fe con mícdo:^ poique la re^na^fia 
maría^cntcndíaqiie fí tal otozgami^ 
to ella bí jicffe a oon£ n rr íque^que ft 
ríamu^granpelígroparaclrcf fa bi 
ÍOaqpodriaperderclrc^nopo: ende 
aflícomoacacfctoaotroere^eecn o# 
tra tícrra^cn otro tí f po 5 fíncard m ^ 
^ oepequcñoe;^ nuncaquífooto^ar 
a oonenrnqwecftoqueleoemanda* 
/ ini,comoq«íerqiie leoesían acllato 
da la manera oc como el rct andaaa 
contraellacn tíerraoe lcon^ acoida 
ronoeveairfcpairadretrecaftiUaf 
bablarconelenfupoítdadJt^efenga 
fiarlo ücftebccbo^cnrdando que x>tí 




do'ocpelígrott falto luego t>e victo// 
na,Tvmoreparaburgo0,F oende a 
P3lladolíd,tf«eflrex>on£nrríqucpa 
ra el re^ ato:o,tbabloconel tufante 
t t tnfuan^onüoníuá nufie5, q0im 
faflen con el re^como lcototgaffe efta 
guardaocloe re t noepara en toda fu 
vída:aflricomogclop:omctíeran*/£ 




r táení manera febí5íefle:teftcal5* 
gamiétobi5oba5er t)on1uanmme5i 
pozqelrc^leauíamidadofumato:» 
^domasgoaefte oontuan nufíes» t a 
t>on cnrriqne^pefole ende muebo po: 
íí lo tomaua t>e mano ^ el rct:ca el 
naquelotomafleoefumanoDeL £ 
t)on cnrríquequandoeftovído,cnté 
dio que le mentí a v>el picaro $ pufícra 
con el^t rínofeparapaUadoU d,t «té 
díoa^la rc^naalre^queamaoe ve 
nír para apuntar fti cafamíento con 
la bijaocl rcr oc po:tu^alooña coltá 
íiu^laretnaooña maría queriendo 
aruntareftecafamicto, rpla5íédole ] 
atendíaqueoto:gafrcp:iJ7]cramcntc 
el ret:t)epo;mgal al rcr Don fcvmn 
do?toda9la©víllaa^ ca ílilíoaque le 
auifltomado,rcl re^ocpoztugalque 
ricnáoloba5ef:caentftlíaque baria 
cuello t>erccbo.tcrtádocn cítollcgo 
lemandado^dmfanteooníuan,^^ 
^on fuan nufie5?encomo eüoa bariá 
que fe af untaflfe luego el cafamíento, 
fínoar ninguna cofa ocio futo,que el 
teñí a que tomara al rcf* t e l r e f ^c 
po;tugal,quando efto oto,plugolc 
mueboende^t loólo muebo aeffoo q 
gcloembiauan aoesir^t Iticgo elloa 
vinieron con el reí? a vaüad¿lid)T bi* 
5íeronquefea^unt9fleel cafamíento 
t la retna entendiendo, que puc^ el 
rct andaua^eaqurila mancra,q era 
fu p:o ocL? viendo qucDc níngían a co 




I tratendo al rc^ t)on femando fu bí» 
i toenfupodcrquclo non bísicron en 
ilaguerra* C alfícomoelloe fueron 
i ocafícnpozqueelre^ttfpojtugal to 
maiTc aquellas víUae^ aquellos cafti 
llosque tenia el rct^e portugaloelo 
t>el rcY 9 ellos fueran én rason t>e lo. 
non cobiar el rc^.t 1« rc^na recelan* 
do que le vernía ma^ oz mal^vicndo 
que el ret non la quería creer Ivuo t>e 
confentirenefte cafamíento r arun* 
tamíento^t luegoelre^oiofu mate: 
doma5goa oon juan mines, r tírelo 





X nonoelaíuta.t ^ ^ ^ n enrríquc 
que puce DC mano ocl re^ lo tomaua, 
tnonoelafuta^quepo: cfta manera 
erael'Defapoderado'oela guarda, Y 
©el poder'ocloe re?no^ luego ala 
bo:a embío fu mandado el ínf antet>5 
enrríque a x>on ©tegoque era en ríoja 
quefevíníelíeavcr tonel a roa para 
poner fu pleito conel: t oon üícgo bU 
30I0 affut'odqueclínfantetKmtuan 
toonjuannuneseftoríeron^toma* 
ron al re^ ^oon f ernldo^fwcronfe c5 
clparaautlatafegoma ^a arénalo, 
t a toda efTa eftremadura:t bablo c5 
loa^claevíllaeen cada lu^ar^mof 
flrandolcecl rct recomo qría tomar 
en fiel poderle todoe fue re^noa* Z 
comoquíerque efta babla bí5ieflcn 









i para la retna^ofia manaarallado^ 
i líd:tt>ij:ote,quepuceauia aoon t>ic 
1 go po: finque ella que le a^udaffe ^ fe 
I touíeffecon el a que ouícfle la guarda 
l^elooretnoeparaentodafupida^ 
i quefíellacfto nonqutfíeffe,que po: 
i lameno: cofaqueelrct t)5 fernam 
I doletíraiTcoe quantopoder el tenía 
i ©elaguardat>elo0re\:no0,Que lúe// 
! go lebaría gnerra^quefe apuntaría 
I contodeeloecncmígoequeclre? &* 
ufacontraelref •Tf lanoblerctna t>o 
I fiainanalercfpondío,queeftoquelo 
í nonquín(cflreba5er,que enla guarda 
que el©emandaua t)e loe ref noeque 
entendía ella que lcnoncumplíat>clo 
I remandar pozeos cofaotlavnapozíí 
! drecera tagrandeocedad^cafado 




poique el re^ 00 f ernandole t>íefle 
alguna cofa parra en fu vi da po: eíte o 
fícíoqucelteníat>cla guarda x>c loe 
re^noe:? que feria ello mef o^que no 
lleuarlopozlat>einádaqueelquerlaj 
^comoquíerque leftie aoon enrriq 
tan graue^perotan grande fue el afín 
camíétoquelebÍ50la re^nat)oña ma 
ría:Ypo: t an íae inaneraege lofupO( 
traer que lo 0110 ©eotoigar que loba 
ria:Yeftonceet>cmandoquele trtef* 
fenlae víllae,t loécartilloe ve atícn 
(ra^^berlanga^con loealca^aree, 
Y con clfeñoiio^ con todae lae rétae 
t larctnat)íp,que quanto lae fo:tá 
lesae quegelae nonoaría el ref ^t>5 
enrríque?oíf o 5 lo tenía anfí po: bícrt 
comolaretnaocjía^frogolemucbo 
afíncadamertte^qucfueffeellaal ref 
©on fernido fubí ío^ que pufíefle 
cfte pleito conel^ ^  re^napo: guar 
daralre^ocpclígro, ^ (a tierra ©e 
guerra^ oeoanojtonolopo: bíen,^ 
fuefle parael^UegoaelamedinaW 
campo,Ybablo conelefteplc^to^ el 
re^larefpondío^que auríafu acucR 
dofob:eefto:Yquclerefpondcria# Z 
t>cfqueelre^ouoT>icbodpleYtoaí ín 
fantet>on Juan^sr^fuannuñes íj 
er an a^ con el non quiíícronelloequc 
efteplettofepudefrcpo: la rctna,iE 
fueluego ©ontuan miñes a fcon enrrí 
que queera en alcacer cnpna aldea 6 
olmedo^pufoelple^toconelpo: el 
re^affí como la ref na lo tru^e ra: 16 
maeDíeronleloe caftílloe oeftoe lu* 





queftoe lugares^que^c^aría la guar 
da oeloe re^noe^ íuego el rer falío 
oe medina con el el infante oon jnan 
toontuannuñes^fueronfecon üon 
te k i 4 
3 enrríqnc^ entregáronte luego a "Sin 
ticnfa^quandofaeabertanga^non 
gela quífíeron t)ar loa 'Delíí i?iUa,t 
t>ít:rcnleafant£ft€uan t>e íSo:ma5 
cncamblopo: eila.^clb t>e berlan^ 
ga guardo bíenpncauallero^qiicw 
5i9n garcía teiles aporque fíncaííe la 
villa con el re^r la nontumefleoon 
cnrrííjítl^goaconfcfaronal revt)5 
íernando^que mandaffemafar ácO' 
te garcía telte5^ bí^ícronal ret que 
\ mandaffe a maríín gil oe aguílero ,5 
/ t^ efTi miera aire Y muebo có elloa^poz 
quecftc garcía tcíle5,v>eiTiriiícra enla 
guerra a 'Don tuan^ maríín gil cum* 
pliolo afl'ut la re^nato:nofeapaUa'/ 
dolid:^ luego que el rc^ouo entrega 
do e ftoe lugaree a od en r ríq ^ aco: do 
conel ínfante^íjuan^onjuanniif 
fíC5,qttcbí5ícflen coitee en roedína ^ l 
campo* 
c £ a p ^ i | ^ c c o m o 
algunoe rícoe omeo oe5í an 
t)onf crnando,que tomafle cL. 
taalare^nat^oñamanafu madre:! 
Yelnoníoqmfoba5er, pero tomo' 
cucntaamcbanctúert>ela retna* 
^iHelmeitieabzilqueeome 
íoenelnoueno año Del ref 
nadóle efte re^ oon feR 
_iiando,que fue en la era De 
mil tre5iétoa t quarenta ^rn añ o?: 
V andaua la nafcecí a oe nuettro f^ñoi 
|[cfucb:íftoen míl^tre5íétoef DOÍ 
anoe^oomaeDe loscócejoa pelaa 
tícrra^embíaronaDejír ala re?na? 
qne Tí ella non lo mand affc que nove r 
níanaeftaoconeo.t^ rernapozno 
tjarocafíon^que fí amádado Deí ref 
fubííononvínieflcn^quefcría ocafió 
<Defeomí5íarconello90elatíerra:t 
po:cftara55perdcna el rc t^óf erná 
do elreYno,nonloquífoba5er^tntá 
doquevíníeíTcn todoealaecozteeüe 
medína*t ofí loa De medína, cní¿ 
bíaronDe3ír ala reYttaíu mandado^ 
fíellatouiefieporbíen^ucnon acc// 
gerían Den tro enla trilla al re^ Dóf cr 
nádo.tubiío^nínalcequecáclvínicf 
fen a efta^ couce.^la noble ref na lef 
mando que lo non bi3íefícn en níngu 
namancraimaequeaco^ieüeñatal 
ref raquantoaconclftreíTenjV'elquí 
i fíeííe:^ fí lo al bísícííenquccacna en 
granrerrot^qnereguardafien DCIO 
baser^ H fí loeomeeDelaticrra^balla 
ran enla rc^na otra carrera, bí3íerím 
loDcmuY buena voluntad xmm alíi 
! comolabíso ¡BioeDe buen entendió 
|mientocntodo,airiloguardo ella en 
eftelugar:^ íucgovínofecl re^ para 
vaüadolid,tbablocó larcf na fu ííra 
dre,? rogóle muebo afincadamente 
qiiefueflecóelaefíaacoztce*^ larer 
naDíp muebaa ra5onc0po: fe Cfcüi 
far^vquenon lo tenía poz fu bonrra; 
TJelDi^oque nonauía poique io De* 
•^a r quinto po: la fu b5rra:ca po: grá 
Derecbo tenia elDe bascr todas laf co 
faapozfuconfetOjtpo: fu mandado 
^clla recelandofe quelo non baria af 
ft efcnfauafTcDcfta tda lo marque po 
dia:pero tanto la afinco^quefefuefle 
con el,quc lo ouo Deotozgar^falío 6 
valladolíd^fuefTeparamedina» ^ 
Dcfque todoe loeDeloeconcejo© fue 




DeDcn juannuñc5,que tenían todc^ 
po:enemigoe,po:ra5on De loo ma* 
lea que reící bíeronDellc f en guer ra^ 
YotrofípozqucalgunoaDcloa conce 
)oele¡abí5ieronaeUoaalgunoa ma* 
lear^añoaen aquel tiempo.^ elim 
fantéDoniuan^Donnrannuñé5,poz 
que cníendlanquefenonpagauáí De 
HoaloaDcia tíeira^Direron al r e f e 
ñcjla re^na viieítramadrc^vcapone 
en albo:c(:occnícdoa loaccnccica ti 
aquí aruntalka^ cícrtofcd^qucncn 
podracllácorar ninguna carrerapi 
^£romcat>dlí \eY»^ 
r3ba5crTO0 perder clrctno^tal co ]^ 
moetta,t^flipodede0cntcndcrlo 5 
roe^ímo^qucmaoqiicríacllalofj 




ftra bermana^uenonparav^t d 
reF con cflae rasoneejCftana enfo co# 
rafonímpuefto contra larc^na mu# 
cbOtt^fquccUo^looutcron ímpnc 
ito contra ella bafcauan mal c5 el rc vT 
a todos qnantoevenían a ver alaren 
na,tcntraiiancnrupofada»t Qnádo 
loeoelooconceíoecfto vieron touíc^ 
ronlopoi maUt ^ ego hablaron con 
clobílpo^cautla^quccraa^cn gran 
poridadít cr5 qnc vi nlcffe ala rer 
nat>c füpartc^que Icoi^cfire^nc flí 
ella lo tuuiefle po: bien, que fe ^ :ian 
todoo^Dcndepara fnetierra^ t^ ef* 
pue9qttcvemtant>ondecllatnádafíe 
^ larc^na ñonqui íb caí ar alad obza? 
t>cl ret fu biio, que lo basia: r qnífo 
catar mas alaobia buena que ella íU 
p:ebÍ5icrapo:t>arlc buena cima* t 
Oe5iaatodo0quantodconellababla 
uan enetta r ason t^ Que pugnauá oe 
la meter enfañapoiquctomaiíeotra 
carrcra^queefto non baria :ca antes 
; queriafufrirquantospeíTareo le ba* 
15ian,quenonba5er otra cofa contra 
; el ref x a fl aiTi non lo bi5íefre,quc to 
daquantabuenaotaaellabi5iera ba 
(la en toncee^ que feria|u5gada ocios 
omeacnotramanera^queelbicn 3 
ella bi$ieraque nunca tua cótra ello 
t lo que el ref bí5icfle^ba5iacnton* 
ces^quebnonentendía,^ í auía en 
cllopcqucñamarauilla^quemasQ 
r ia ella fufrir aquello que le bastan, t 
í maequele bí5ícíTcn, que non bascr 
contra el ninguna cofa,que fuefle fu 
menguaoel • t quando elinfantc son 
juan YOoníaannuñc5,vieron quend 
podían me ter enfaña ala re^na por ef 
ta manera aconfeíaron al re^t 
|ronle,queauiameneftcrquc pues la 
re^nafu madre acllo auiatlegado có 
el,que guífafTc occomo fuelfc feguro 
qnclcnonvinietrcmalningunooclla 
^quealainfantaoofia^fabel fu bcr* 
mnna¡quegela tomafre9Yla^icíre ala 
rc^naoofiacoftanfafumugcr^quc 
andnuieflecon ella cnla fu cafa* t vi* 
Eeronlequc fuefle ala re^na^ que le 
oemandaflelasfoxttiad^que fueron 
©el re^ fttpadre,?qucbaílarian q las 
nontcnialarctna,Yqnelasauía oa» 
doaotro»U^eron lequc lo fuefíca 
pzouar^ ballaffc como ellosocsiá 
| que bisicfTc todo lo que ellos le acón* 
! fetauanenta re^na^ cnla infanta. Z 
! el oto:go lo luego affij^ fuc luego aia 
! pofadaoela rc^na^remandóle las 
foutías que fueronjocl rct fu padre: 
¡tlarctnanonfabiendo la intención 
; con que cl^ua^mando llamar a vnafu 
! camarera, qucocjianmanafancbcs, 
I tmandolequctru^eíTcluego aellas 
fouífas,t trabóla camarera lasfoití 
Ddasquefueronoel rc^fiipadrc 
ofí lasquecrant>cla re^namcf* 
^ella mandogelast»ar todas*^ 
guando circulas vído,mudof€leel co 
rafonoel entendimiento que trata. 
? fue entendiendo queera mal confc# 
loelquclcoierant'cloqucbíBicirccó 
traía retnafumadre,talaínfanta*t 
oefque ellos vieron quepo: cftas ma 
ñeras non pudieron al ret meter que 
ibi5 cíTeocfaguíradocontrala rettta 
fumadrc,cataronalrctotracarrera 
t oireronleque cnlos aftospaffados 
cncadavnoburtara laretnaalfRet 
quatrocuetos,tqueafrigelo moflra 
rían po: cuenta.^ refpondíolcsq n5 
parecía bien en Demandarle cuenta, 
t ellos refpondicrcnlc,qucpues cito 
non quería,quc ellos lemolíraríá ca 
rreracomolopudÍLflcfaber,tclDiro 
lesquclobaria:tcllosoircr5Ieqtte 
embiaffe po: el abad t>c fantander, 
quecrafucbancillcroelarerna,tq 
fabiafu basiendaoclla,^ ¿S le "Deman 
dafle cuenta,tquclaoea ellos ocio 
io:n^ 
R^r:t< 
paíTado^ el rey tono cfto petbícn^t 
'cmbíoluc^opoKl abadi,t ^ no a d , t 
ftiandolcquctruíefleloa libios qii^ 
el teníaoela^cuentaetrcltíépopalfo 
do,r que t>ítfle laeiicntat>elloen que 
fe5Defpendícfa-,que loquería elfabcr^ 
t que la oícfle alínfantepon f uan7t a 
^oiituannuñcs. t el abad entendió 
quanto el re^oon femando t)C5ía^ 
plugole muebo ende^pot que eracíer 
to que tenía ende murbuen recaudo^ 
t OtEo al re? q le plasía, f que braría 
lo quelcmandaua^ luegosiEo el al 
ínfanteoonjuan^^ontuan nufies í 
le tomaffen laeuent a,t clloe bísíeró 
loaffí.toefqueclloe poi fí roefmoe 
¿ omenf aron a tomarla cuenia oe to 
do quantoralíeron laa rentad oeloa 
retnoo bísíeron ende vna mu^írran 
fumma^quetomaua antea quellegaf 
fen a faber comoreoefpcndíera todo 
eBfemCcíoocl re^rt fueronfelucgo 
para el r c t ^ af írmaronleque ma|p: 
quanttale pzouarían que la ref n ^ 
| madrellettaraende eada año ac t 
) quatrocuentoe que auían^icbo.t 
i retniandole0que tomaffen ala cuen 
) tanque laeíümaffen, poique fueffe 
ende cierto:tclloe bísíeron lo anfí: Y 
tomaron a^ Demandar al abad fu cbá 
cíller Ocla re^na lacuenta: ^ eloio la 
potmemKksen tal manera, que pe 
quanto a^moflro^Decomo feoíera 
el auer en feruícío ^el re^^que nonpu 
dieron a^üesírníngunacora. t oefq 
tacuentaacabadafumaronla:^ bat 
liaron poíella^quet>íera ella re^na 
t>c mae Pe quanto refetbícra oof cué 
tce^mae^t moltroluego efle abad 
pcconiioeftoePoecuentoo loe faca* 
ra íareTnapicftadoeoeomeefcñala 
dosparafcruícíooelrer^QUcgcloí 
^uíacllat>cpagar:tt9n grandea a// 
cuciae pufíera en poner recaudo en 
becboPelaretnMuc todoo quátoe 
ponee^ozó r plata ella tcnia^tpdo lo 
rendioparamantencrlagucrra:affi 
que non finco con ellamagpevnva» 
1 
fo Peplataconque bcuía^ cornil en 
efeudí f las pe tierra*^ pe todo efto 3 
ella ba i^a pot el ret fu bif o^no^Pcjíá 
cltoeálrer ninguna cofa^antea pot 
bufea r mal ala retnapesí an al rct fu 
bífo^qtiefíalgunacofaellabísíera^ 
Pifera,opafrarape cutía,tPe traba 
to^qüeinaalobi^erapot fo futo Pe 
día mefma^qucpoi lopel re^? quan 
dóelloepíeron^queefta manera nort 
tenía ningunapjo paralo que elloa 
cutdauantcataron manera como el 
ret becbaffepecbo en la tierra ^ pe q 
pagaffe aloe bifoepalgo^ loe oaief 
fe para f r^ pulieron al r t^que^má 
daffe aloe peloe cottcefoeque c ráa t 
a^untadoe eneitae cozteeíCinco fer* 
«icioejelvnoparaclref ^íoe qttatro 
para pagar loe bííoePatgo el fW 
babloconloepeloe concef oe:^ otot 
garon geloe^ luego eltet mádo po 
ner fue pineroe a todoe loe bífoep al 
go fuepaflalloe que aceran: faluo a 
pon Píego,t epon Juan alonfoit a 
loeotroe bijoepalgo que non pinico 
ron aeftaeco;teé» B otroft po*5 loe 
conceíoePecaftílla,nonT>ínicronaef 
taeco:teePcmedína,aco:doelret5 
tiabascrotraecoíteea burgoe. ¿ 
citando cneftae coi tee^lego man 
dado,pecomo murtera el ret Pe|gra 
nada:rqwc bísíeron ret afu blf o# £ 
acaboPcquínseoíaetllegoat manr 
dado?Pecomo efte ret ^e granada^ 
tomara abedmar^  t a otroe caflílloe 
en Pe rredo::t captiuará aPoñaflBa 
ría ^imcne5^mti¿rquefue^íancbp 
T^cb€5PCbedmar¡t^ 
ál vno pesianjuan lancbesjLalotro, 
ímenogfé^yquIndoeltcmanlS^o 
legopclaperdídapceftoe caftílloe: 
non tomaron a ello ningunacofa» ít 
pefoendc muebo alanobleretnapo* 
ña maria,pc:que tenía que era gran 
queb:antQPclacb;ííltandad^ncfte 
tiempo mcfmo elinfantepon pm^ r 
pon fttannuñ€5,Pcmandarona|rct 
enelfob:amicntoPcfuePineroemu^ 
cb cofaa 10randc5aa,oe que dr 
icfíntíopoiagraníado^t quíftera el 
rc^ lucgofalírocl poder oello^t toz) 
narfe ala rcymfvL madrctmagajiída/_j 
na vn judío con eUqiic c r w n p n p t i 
«ai ttade^t butcauamucbo maTaf  fep 
Da con el re^:? aconfeiolc^que nunca 
toznafc afupodérmela retna. t t fo 
ba5íacl5pojquc era poderofo en ío// 
dalabasiendaocl ref.t cótodoxfto 
vi no el rcr ala retn a: f b ablo con e lia 
t rogóle muebo afincadamente ^ que 
fucfleconelalaecojtcd oeburgoe:^ 
t?íro la que nonllcuaría confCgo al in 
fante oonf uannín a 06fuannuñe3,t 
quer ían ar^on enrríque^^oon^íe^ 
¿o , t todoa loe otroe ornea buenoe 6 
eafttlla«t ^ retna t>oñamaríatouo, 
que pot eftamanera lo podría tirar 
^elinfanteooníuan^et)onfuannu 
fies te retnaotorgogelo, t falicró 
©edc^ftierófepara valladolid: vlle 
garó at rígüíafcfant fuá baptí a 
f mozaronatocbo'Oiaa^ partieron 
fe oe alli el infante donjuán t ^on 
líuan nunes mu^ oefpagadoa^l ^ 
t larctna/ueronfepararoa^balla 
ron at al infantc^on enr riquef a oon 
fcicgoqueloacdauana^atendicndo 
t'oonoicgobablocondrc^en pta5a 
t^ í f^c mucfea«cofaa,enque tratan 
«aalretioqucpaflara baftacntdceo 
ve que tomo el ret mu^ gran pefar, 
Ytuuofct)el mucho afincado: ^con 
mutgranfatíaqueouoclret^e efta 
rason bablo luego con aquclíudio ÍU 
inucl,t tangran talahte auiaefte ju* 
dío^qucelrcf nontoznafleapoder 6 
laref na oona maría fu madre^que 
^confefoqueembíaflciluego a oesir 
306 í uan nuñe5,quc fueflFc cierto que 
loqueríapara fuferuicío:t que que// 
ría fí a r maa ocl^ que oc o tro orne nim 
^Uno^quefuciTeentodoaloefua ret 
noe:^ luego le embio ende vnafucar 
JíaHocon topégarcía oeío:quemada 
fur afTallo^quc era amigo te^Don fui 
nuñesenefta mefma rason^ embiofc 
loconfu mandador po:que ta el re^ 
auiaembiadofuacartaaaloa concar 
to0,quepinieflí alaacojtea a burgos 
nonpudocfcnfarocnontiat.i tno 
uieronluegooeroa, t ftteronfe para 




tea *>e medina*? mando luego poner 
fuafoldadaaao^Diego^t aloaoíroa 
bijoa^atgoque eran fuá paffalloa, | 
queerana^tcfUdoelretcnburgo^ / 
me^aroncon el rer a gómalo gomes ] 
t)ccaldelag:eleáuallerooéqmcn ta 
contola bíftojiattfuc lámesela ental 
manera^ iUo el ref pudiera matar, 
quclobí5itra,tnic5claronlo fernan 
¿omejit Diego garda ve toledo ?\>3 
í j ^ c U Q i ^ a a n p z i ú a a g ^ ^ f 
cnlal maneíífepidoeíTegOífíalo go 
mizque nunca bailo lugar^ondefe 
üefendiefTe/ínon encafaoela retna: 
t la retna con mefur a, t con b ondad 
que¡E)ioaeneUapufo,nonquifocaiar 
aba mcrecimientoaque eftc cauaile 
rolebi5ieratt)cfendioloen fucafa* 
? t>efquecftaa coztea fuerdlíbradaa 
falioel rett)ende,tf«efre apalencía 
tembioluego po: clinfante oon f uan 
tpo: ooniuannunes queríníeffé a? 
a el: t eltoa bísicron lo aflu Z ocfqnc 
atfucron,atnntaron cafamíento oc 
oon alonfonbtlo oelJtofa ntcoon juan 
eonoonatwfabermanaseoonluan 
nuiíes*? clloa eltando cncftaaUoHa? 
Tafctnavínofepararalladolíd,tt>on 
enrríquecon ella:t quando x>on£n 
rríqueTioqelret tomaua en poder 





blocon la retna,t t>íi-ole,quef3bia el 
po; cierío,que el ret quería fer c6t 
que todo^ los t>.cla tierra temían con 
cUo6:^qticpo:cfíamanera tirarían 
«I rcif x>or\ femando fu btjo 5 poder 
t»e aquelloooineecn cu^o poder am 
daua.t ^ rc^na quandoeftoof o ref 
pondíoíebícnpoT nonio ^Dcfafiu í^ar 
t^lafu a^uda^nín !a biifcalTcenotrof 
qucfenonfentírían oel bíen^cl re^ 
nínloguardaríanafltcomo ella auía 
poluntadr^eloguardanca tan pode 
rofocftauacfteínfantc t>5enrrí(5 en 
todalat íerra^í^taeri l laa tcaftí* 
llo0tenía,querccclauala re^na que 
fíclcótraelrc^fueflcquelebaríapcr 
der el retnot^con cite recelóle Daua 
a entender,quefequería tcncrconel, 
Y que melo: guardaría ella al rer^ a 
la tierra^e^año en f almanera q non 
baria fí feouieflc $ partir publicamé 
teoeítacarrcra^tlucgoqueel infan 
tcoon ^ nriique,ouo babladoconla 
retna eneftamancra: laretnale rcfi' 
pondíoqueeramutbícntmaequelc 
ifcmeiauaaeUa,quereriabíenquep:o 
i nafealre^ríquería^ar el fu ma^ott 
domasgoat^on enrríqueRY^rallo a 
t)on luán nuñes^ <Uic a i ret pttdícf 
fe traer a eflo^que po: efta manera tí 
rarian al rct ^c poder ^el infante 06 
Juan ?oc donjuán nuñes^ que feria 
enfupoderoe oón^nrríque.tQwan 
doelcíta ra3onot05plugolc muebo^ 
f touo que po: efta manera ? feria el 
poderofo oclref ,Y^C todo^loe rep 
noe:^ luego embíaron a moiíer cfte 
plcttoalre^:ttantoquclo el re^fu* 
po bablo luegocon el ínfanteoon tuá 








^ue PÍO ü c como piofajauan "ocl en 
cafaoel rcY'.Y^elcnonbajianaque 
Ilabonrra quefolíattYt)cuían Vvinó 
fe luego t>c palcncía a r alladolíd, £ 
cntoncee^io el rerpo; cambio a son 
juannuñc5 oclfnmatozdomajgomo! 
I Y^t cañete poj bcredad pe: toda fu 
I vída*2E oefque Donenrríq fe t?ínot>e 
palencíaíCnrendío clret Yct infante 
Doniuan YOon (uannunes quefepar 
tícraendemuYOcfpagaioíYpugnaV/ 
IroncHoeoeponeralrc^oonfcmáit 
do en muYt gran míedo^e que el fuef 
fecierto^que potcofaquele bí5icflCj 
quenunca le podría auerparafuferir 
uícío*t que fí el quífifefTc que ellos le 
fíruíeffcn^íouíefren la fu carrcra,€j 
querían t>clreYqueleebÍ5icÜcplcYto 
que fe touí efícn cóelíóa cetra la rc^na 
Ooñamariafu madre,Y contra üon 
^nrríque^YContraoon^iego^Y con 
tratodoeloaotroequcfc tenían con 
clloe. t clret^íjoqueleplasia^Y o 
tojgo leo elpleYtoencfta manera que 
geloelloetjemandaromT bi5icr5 x>c 
llocartae*tcomoquierquelo bí5í¿^) 
; ron con mu Y gran po;ídad; lucgolo 
fupocloiaméfmoquclo elloe byíca 
ron la reYnaquandoella píoque el 
re Y fu bifo pufo pleYto poi cartacon^ 
traella^conaqucllooquela t>eflama^  
uan^ Y que tanto mal le bufeauan, pc^  
foleendemucbojYencubjíolo^quelo 
non quífooesír poique lo non fupí ef^  
feoonenrrique Yt>on Oíego,nínlo0' 
otroetpoíque tenía,queDefque lo fu 
piefleníque cataríanotra carrerapot 
quepodría per de r el reY loe re^noo: 
Y como quíe r que lo ella guardo., ouo 
lo oe faber son enr ríque póx oí rapar 
te,Y fue muebo alboto^ado, po: efta 
ra5on,YUOu touo que teniacon el rcY 
fí non muertes vino luego ala reYna 
YOí^ole^quepucoelrcY auía puefto 
plcrtocontraelíootanfeoYtanfucr^ 
tetYfeñaladamenteconaquelloequc 
lé quifíeronocfDcrcdarcomo todo^ 
loeDclmundofabianíqucseaUíadc 
l9nteleeoauaelra5onquefínrergiie 
f a ninguna podían fer contra el cae r 
posclret^Y pa™ ^cfbcrcdarle:^ 9 
para cito llamaría quantoe atnígoe 
t parientes pudtefle aucr9t Que fc t>c 
íerníacon loe enemigost>d rc^,f có 
tra el:rque R la rc^na non quí fiícffeí c 
nerfecó dios > que cíTo mefmo baria 
con tra ella, que contra el ret fu bifo« 
t í a retnarefpondío^quefobieeftoa 
uríafu confejo x acuerdot^que lepa» 
ríaenefte^íalarcrpuefta.t lare^na 
ouofu conreto:^ bailo po: fu acuerdo 
eiuepuee el re^ oonf ernando fubi 
Jo,f al pleito auía puerto contra Pon 
€nnique,?eomra oonPíego,^ oon 
íuan alonfo: tconíra todoaloa ornee 
Peloare^noe/ícndoellos tan pode 
rofos,como eran a i todo el rerno ? £ 
auiendo elre? ios enemigos q auía: 
^ poique todos los oclas villas que 
fíruíeran al rc^lc oefamauan^pot lo 
que le pe^aba5cr,cn andar en poder 
Pe aquellos que lo pellruteran: touo 
que fíella cneíle lugar no lo guardaf 
fe,quellegaríafu baj íendaagr í pe* 
lígro,Y que fe non podría guardar A 
fe nonperdícflenlos reinos» t 3 
tcdoloouopcnfadoT imaginado n5 
bailo otra carrera tan buena, poique 
lo pudícííe también guardar, como 
en refponder aPonenrriq[ueYqueba^ 
ría pleito con el : ttouoquepo: cita 
m añera podrí a al ref gua rdar De tan 
granpcUgro,comorecelauaque po^ 
driavenirfí ellanonloguardaíTe fié 
doellaconoonenrríque^embíoluc 
go a x>c$ir a t>on enrríque, que baria 
plettoconelcneftaguífajque fíelre^ 
lo quifíeff c ocfde redarlo le tomadela 
tierra queoel tenia, que moílrando 
gcloal re^piimero,quefí el non ge 
loemendafTe^quelopefíruíetrecomo 
a fu rcxtf a fu feño: natural^ poi ef* 
tamanera^touoqne alongariaalgu 





teplc^toocla retna,qucfceallíla po 
dría llenar abaserotro pleito mas 
fuerte»^ larc^na entendió gelo muf 
bicnenfu pondadconlosqueeráocl 
fu confefo^ que maguer que efteple^ 
toponíaconel^que ftoon enrríque lie 
gaffealugarque elquífifefTetomar o 
tracarrcrarocffcniíralre^qucella 
nonfemuíefle concí^queguardaíTc 
lo t)el renque la fu intención era z>c 
ba5erefto2po:queteníaqueguarda# 
ría al rey enclloti? ot rofií que guarda 
uaala tíerraoegranoaño. ^ocfquc 
eftoottoairípuefto,llcgaron a^ oon 
Piegolope5Pcbarofeño: oevisea^a 
X trataconfígomandaderospeoon 
fuan alonfo Pe baro/enoi ocios Ca* 
m c ros,pa ra otoiga r el pleito poz el, 
quecumplíaquanto allí otozgatfen, 
tacoidaiTcn^trofí llegaron ar oó 
(Sl^^q^suesiiCj^tro^ oon pc<r 
ro pónce^ttMcgo ramirc3?vt>cn m i 
fernandes nieto oel rey oe leon¡foTe 
gogome5,t alomo garci^occaftañe 
da,totrosrícosomes tcaualleros $ 




5er^ oon enrríque pugnaua oe otra 
carrer a: ^  algunos ocllosquertan lo 
basermutocbuenam tetrotros av 
nía que les nonpla5ia*t oefque la no 
ble re^nafupolas intenciones oeca 
da vnotbablo con aquellos ocíquicn 
ella era cierta que barianlo que ella 
mandaíTctroiples cnfupozídad, q 
fuvoluntaderaqnc eneüos pleitos 
queguardaflenloocl retOon ferná 
dofubífo: f ellos refpcndícron que 
baríanquantocllamandaffevtocf^ 
laretnafueeíertaoelos rnos^ q«c 
auía ta lámalo: parte oellos po: fí: 
guífooeeomooííeffcn a oon enrrí?! 
quefertabféqucpuícfTefusacuerdof 
eonlareyna: ^acoidaron lo affí to^ 
dos.t ellos eftandoenc;fto,€lretque 
eftauaenpalencía quandofupo que 
cftoaomeebucnoetodo^crancn \>a 
üfldolíd,pefolecndc mucbo^Qwíníc 
rafe arrepentí rodo que auiacomen^ 
p d o / í non que non podía ^a po: el 
pleito que auía ta becbo conclínfan 
tesoní uan t con oon )u annuñes pe// 
robablocon cUoe,^ t^ííolcequeeüc 
pleitot>efteapuntamiento,que era 
mutgrande^quequcríat í avallan 
dolíd a partirlo en toda gmfa,r en to 
damaneraquepudíefle:tcomoquicr 
¡quepefoal infantct>on inania oon 
'luannufiestíelavenída^pcronoocío 
el t)eloba5cr^vmofe luego parara* 
Uadolíd:t t>cfque ap llego pugno po: 
quantaa maneras pudox>c lo^partir 
loo r notfoelof ot roe^t nunca lo pudo 
baser^tQW^ndoclrepDonfernando 
víoefto^babloconcllo^t ^ígolee 5 
le oijreííen para quefe atuntauá allí: 
p elloe refpondíernole qpc gelo not>í 
rtantrnae que le pediaopot merced, 
que quifteííe basenmacófapot cllce 
quenon toznafle al infante donjuán 
nín a ©ajuan nuííe5: p en tanto §acoz 
darianaquello fobie quefueron allí 
atwntado0,tQUCtuuíefreelpoi bien 
ücvenírallí^ quegelo moftrariam 
U el el rep^on femando entendió q 
lo non tenia en a l ^ ono looe otoigar • 
tlanoblere^na ooñamariabablocd 
elenfupo«dad:toípquele rogaua 
que le t^efleque fuera lo queella bí* 
5íera contra el poique lapuftefle tal 
plettocomoelpufíeracontra ella con 
el infantct>oníuam?cont>oníuannu 
ñcstfabiendoclquela ^cfamauan 
non po: otra cofa nínguna/í non pot 
quelcsoefédiacllajquenonpaffaíré 
con la bo5 que tomaran contrael retí 
queteníaque el le bísúrra mut gran 
tuerto» tclref t>on femando la refr 
pondío,que nunca el tal cofa bísícra, 
tcomenfofcloancgar mut fuerte// 
mentes ^ ^110^ r^nar ío que affi 
gelo negauatoíf o pueapoe agótame 
lonegadee^tovoequíero ago:a oe# 
5ír todalacartaquebesíftcecomoef 
citada^ t>%-o gela: t t)e mae f urote, 
que ella la viera con loe ojo^ fu^oo» 
t quando el rett)on femando lo opo 
fuemut marauíllado ende,quicn ge 
lot^cra^o como lo f upíera: ca tenia 
elquelononfupieraome t)el mundo 
tlaretníiOoñamaría^íjole maa9q 
fí elpararablen miétc0,t catar aqual 
pieri o le Wsíeran baser^ que lononbi 
5iera:ca pp: aquel pleito que el bí5í c 
rat> aua el mefmo rason a t odoe loa ^ 
fu tierra que fueffen contra el contw 
recbo,pueeque el non guardaua lo 
futo t>ella como eloeuiera:pero que 
nppararaella mientee a quan gran 
malclla bi3ícra:tquemeí02 guarda 
riaellalafu bastenda^elen aquel a* 
tuntamíentptt queman lo baríaefto 
poíqueerafubífo,tpo:elrctt>Q 
cbo fu padre t po: guárdamela tierra 
quenonpo: loa fuá merefeimfentoa 
T>el|>o:comó elfelomereciarpo:quf 
ta laseria po: el licúa ra • t el ret ^on 
femando larefpondíoquefeloagra 
decía mucbo,tgelo tenia en merced» 
to t ro t iav ínoc l re t^óf ernádo ba 
leconocer,queerarerdad que bísie* 
ra aquella carta:t rogóle muebo a» 
fíncadamente,t pidióle po: merced, 
quepueaelIoconocia,que lemíEeflc 
quimgclomí^erajocomolofupiera, 
toetto le afinco muebotmaa la re?na 
nunca gelo quifo t>e5í r po: muebo a# 
Qncamicntoqueelretoonfemando 
la bi50*t ^ cfque todo efto fuepaflado 
falio el rct oe valladolid: t tomo fu ca 
mínoparatoledo;tPefque fue alia a 
dolefciotíueoolientet>íe5t)iaa,tfa 
lio^endetvínofeafegouija.t entan 
to t)on £ nr rique,t loa omea buenoa 
9 eran envallfldolid,que como quícr 
que quifícran algunoa oelloa tomar 
¡ otracarrerala retnanon gelo cófín 
1 tío:t tra^*oel plctto a cite lugar, que 
todoa bísícflcn pna carta pcl plctto 
quebasian a ella t a t>on JEnrrique, 
quefiíclret Icaquífifcflc tomar laf be 
I redade^olaaticí raa,qclloa todee 
mKgclo moftrafTcn ,piímcramcntc 
alre^,r A noncfdocmendaffc,qiic 1c 
ocfínucfTcTicomo a rc^?tcomo afo 
fíe: :r la car ta bccba,bi5ícron omena 
tc^ícüaronlatodosconfuercUcsít' 
la rerna tomo tacaría poique la non 
omefle el ínfantcoon cnrríq«e,ní nín 
amo t>clo0oíro0,nín pojqucpudicf 
fcnobtarpoicllaocallí adelante* £ 
poacftamancra tono que guardara 
cnaquel atuntamícnto alrctfu bíjo 
t>e muf granpeliff ro, y a toda la tic* 
rra x>c muf grá gucr DC mu t grá 
^añot^otrofí a aqucüoe orneo buc^  
I noe quenonbísícflcnguerraínínpot 
| cofa quccatcflcnen térro* t^cfquc 
! cftofueacabado^cmbíaron a s t r a l 
(retqucíevíníelTcapalladolíd^elbí 
soloaífu 




0mo el rc^ llego a rallado* 
ud:la retna babloeonelen 
fu po:ídad:t olsoleqoc non 
irftrañafle a aquelloe ornea 
buenoe: ^  el a^untmníento que alli bí 
jícronqucentalguifacrabecboque 
fe gnardauafu feruícío todo» \> eilla 
1 mo lí role el pleito en qua l guífa l o bi 
5icron:^el re^quando lovído, ^vío 
¡ quehonanía atgraiiC5anmgunaplu 
^olc ende muebo; ^  bablo con el lof en 
aqncíía mancraqncleaconfejola re^ 
na , Y ellos fincaron pagados ende* 
riSas 'Donenrríqiicnonfuc pagado 
€ndc,queenotramancra quífícra eí 
que íe bijierapoj loequealUfe a^un 
taron,quclononbÍ5lcrony?po2quefe 
íc non mudo eleo:a(onoeTo queauía 
penfado r>cfcr contra tírenlo mas 
midmcntequeel pudíefle: cuf daua 
cafarmanera'Dceomolo padíelíc ba 
5er,nonquífooe allí adelante tener j 
el mato:doma5go ocl rct:t aerólo a \ 
ll i :en tal manera que lo oejafTe^ a rno ¡ 
"oc aquellos que fueran con el en aííí í 
apuntamiento^ quando la rcpna cf 
topíotemendío que lo bastaron enrrí 
que po: ba5er lo peo::tpo: non tener 
oclrcfcarga nín oficio ninguno» z 
como quíer que aíf i lo entendielíc^nd 
loquífofe.tfratre^poxque recelo 3 
! n5 lo guardada a fú p;o ccmot»cuícf 
; fe:ní n quifo Dar a en tender a oon cm 
rriqueque loellafabía,po: lo non a* 
1 percebiroello,nin tomafTe fofpecba 
bellotea tcniaquetangranmcnelkr 
era al recodo guardar ella 6 allí ade 
Iante,comolobí5ícraehtodolopaffa 
do:tacílcbecbo Dio affí paliada en 
cílaguifart quátoendmaro:doma5 
go^babloconelre^rplug^leque lo 
t iefle apongsr^ponce q ue día cr i y 
ra^yo^cracollaioD fu' 
rucgo^iofdo d re^ t t>efpuesque 
todoeftofuelíbiadoen'efta maneraj 
el redera ome quefe pagana mnebo 
De cap, t aco:do oe a tierra oe leo 
queentraua ta elínuícmo*£ Ddcnrrí 
que t D5oicgo,quando lovieron,fuc 
ronbablarconeLt Dírcronle q pues 
el tua al infante t>on juan t a Don'|fuá 
nnne5,queciertc9eran,quetodoquá 
to allípnfíeracon dios,que todolo 
t)cfbaría:t fob:eella ouo muebas ra 
3onesentrcellos: t^la cima finco 5 
fuefle elretoon femando a fu ca^a 
a tícrraDe leomt DcfpuesDe venida 
nauidad,quefeviníeffetqucfeperia 
conDonenrríquercon oott Dicgoa 
tierra De eftrcmadura: t elret Don 
f ernandoototgofdo»taflifepartíc 
ronDealliaqueHave5:tla retnafim 
cocnvalladolidtt el ret fueflepara 
ticrraDeleon^t luego fueron con el 
elínfantcDoníuantDon íiiannuñes: 
t Ddque alia lo tumeron enfupoder, 
embíaronéllosfu mandado al rc^Dc 
po:tugal,que embíafle fu mandado 
al rct De caftí lia que fe quería ver con 
el que !a vi fta nopttfícfícn en otro 
gar/ínoenbadaíosquccracomarca 
alongada Dclatíerra,po:queno fucf 
fenatloaotroe^oefquc lo tuuícíf^ 




po:quc aurían ba5er alguna cofa, 
poíqueelre^auría^efercontraellof 
^ elret andando cnla tierra x?e Icón 
¡caf ando,llego at con mandado ocl 
rcyüepo:tu^alT>on?uan alonfooe 
alburquerque,? b í p le que ic cmbOí 
liaHref^Dcpouwgal a rogar, que fe 
fueflea vcrconel,qucauía muf gran 
Ocflco^clovcc^el re t^>fcolc que a* 
uHafu acuerdo^queleréfpondería 
t ouofu acuerdo con el infante oon 
•Juan t^ con ocnf uannuflej^^aconfe 
taronlequefticflealavífta,^ dijeron 
le mae^po: meterle en coxa^ on la ^ da 
•oe lae virtae^quefabian po: cierto 
clloaquefí fuefíe que le toaría el re^ 
pe poxmgalgrandiííimo algo9qttefe 
ría bíenquatro cuentoeconcobdí* 
cía z>c aquefte auer lo truperon ve a* 
quefta manera a que otozgafle la tda 
pelaevittae t^toigola»tocfquelao 
iiooKngadoyoísole^que como ba^  
ríamelo que autapuefto con d ínfam/ 
teoonJEnrríquerconoonoiego: t 
elloepijreron le rqueleoembía1Te a 
pe5ír,oe como el ret "oe |^o;tugal 
le embiaraaquetmandadoconclcon 
de^eiefucfféaver con el: t quelo 
nonpodria efeufar^que fe lo ba5ia 
faber^ que po: cita rajón nofepodía 
¡ ver con elloe^ffí como lo auiapuefto 
t clrct le^refpondioquc lo non ba^ 
ría en ninguna manera,ca anteefepc 
ríaconcllo^anonqucría Oarleooc 
caftons>efer contra el : t como quícr 
que muebo lo afíncauan nunca lo pu 
dieron x>c aquefto tiran t QU9ncl0 
clloe efto vieron 7 poique recelaron 
quefe partiría oelloe oyéronle que 
i^ embiaffe luego allí con clinf ante Pon 
fuan, ala re^na Pona coftan^a fumu 
ger^qwefefucírcparabada)05 tfft 
embíafleapesir al ret pe poztugal 
con elconde,quefena con el cnlaepí 
ftaapoilapafcnape refurrection en 
la ciudad pe badatoj^ en t á to que vi 
nieflcclretapcr apon enrnque^f a 
ponpicgo,^ aflfi finco el acuerdo en 
efto: ? luego mouio el ínf an te pon )uá 
con la re^na pona coftanf a^ <*e fue 
parabadaíoj,^ el rc^vmoícpara va 
lladolíd ala rc^nafu madre: t bablo 
conellape como fe quería ?i aver con 
elrc^Pepo:tugal,caera cierto que 
leparía mutgrandealgo.t la re^na 
que entendía mu^ bien como anda^ 
tianlascofaa^aquc podrían venir, 
i Pínole q bien cierta era ella, 5 (i aIgo 
• lePícffeelretPepoTtiigal ?que mu// 
leboferíamenoeoequantoel cu^da» 
; ua:t que fí lo el tomalíe, que non 
jríaenellomutgrandefubonrra7nín 
kent rana en p;o,t que mur ca ro le co 
! ftariatmae que fí el re? Pe ponugal 
; tan grande amo: le auiaCcomo el oe* 
.tfaXucteníaellaqueén algelopeuía 
moftrar^lovnocn le tomar muebae 
villae t mueboa caftí líos t m»? gr^ 
de tierra que le auia tomadope loa 
fuá retnoaeon mut grande tuerto; 
fegunlofabiantodqaloaPe la tierra 
( t ío otro en lepar a tuda a cobrar laa 
víllaat loacártílloe^queelret ^ po; 
tugalleatudaraabajer perder que 
le auia tomado el re? 5 arag5 x el ret 
i Pe granada 01 loa otroa fuá enemú 
j goetT para le moftrar a mo: verdade 
j ro,t pwca que era cafado con fu bita, 
que en efta mMinera lo pcuiape bascr 
I elre^Pe poitugalparaParaentcn* 
deratodoaloapelmndoquelo ama 
ua t qwe bajía po: el lo q Peuia: maa 
que bien veta ella mal peccado, que 
non era la car rera para locob:ar efta 
qüeeltrata*t comoquterq era cíer// 
ta que lañó creería non podía eílarq 
lenóPííeflctodalaverdadjtmagucr 
! g el no lo conocía entoncea,3 tiempo , 
vef maque lo conocería^ lo emende* 
ría^atodo eftoel ret no le refpódío 
ntngunacofa^ tomo a baWar quefe 
quería ver con Donenrríquetc5t)on 
^wego^ embíolcefttinandadoqúefe 
i?inieffcnarer con cíenla villa t>e cue 
llar : t rogo ala refna que fe fueffe con 
el baila cuellar,t la re^nabí5oto affí• 
t oon enrríque f oon oí ego rínícron 
al ret:t d bablo condlo^Y t>í 
$oleíDecomoélrc^pepoiíugallecm 
bíara a rogar quefe vinícfTen amboe 
tnbadajoj: ^ í ledrogauaquefueífé 
tonclacftaowfta^f elloo fabíendo 
como eüa0vítla0,bí5ícronb35cr clin 
fanteooníuan t ooní uan miñes ^  que 
eran ome^ que lc9 non amauá:^ que 
lo basían todopoí fu oelbonrra ^po; 
fumal;rquepue$nonloíllamara el 
rc^afuconfcio^touíeronqueiceTi^n 
cumplía la tda para las túftao^Tquc 
fí alia fueffen que feria mut grande 
fu^fboiirra,Yfu peligro: ^ t^ e maa 
tuuíeronquc noferian a? bonrradoe 
comoloocuíanoeferornee oc fu im 
gar:Yaco:daronquecnningunama// 
«era non fucífen con el re t^on í erná 
do a cftao vMlaet t ^íyeronle que bi» 
3^vfie veiiir avn lugar tícrtoconuintí 
Í c al í nf anteoon luán t a t>on j u á nu* 
ñe?,^queferiáa^ConeUtqwc pídícf 
fe conkto a todoó^ QMClc aconfeíaf* 
fcnloqucfuctTcmasíuferuícío Ypio 
t)e toda la tierra^ «l re^ oon Fernán 
do lci&oijOiquelononpodía ba5er 
baftaquepaífaírcn eftas viftae:^ ello 
basíaclctt^dando que leoaria el re^ 
Oe ponugalel auer quetriebo autam 
maaoí^oleequeleo rogau^que quí» 
fieflen)?: con da aquellas viftas:^ 
clloooijeronlequclo non podían ba^  
5er* ^quando el re^ oon femando 
pío que lee non podía en ninguna ma 
ñera venccr^moalare^nafu madre 
toi|:ole,quepueet>onenrríquet^ó 
oíego nonquerían con claque lepe 
dia ppz merced ^ bísíeíTc^ 000 cofas 
la v na 7q f uefTc ella c5 el a las v tilas, t 
la otra que le acórejaíTecomo bísíetTe 
contraetlosomesbucnos* £ laret* 
na le refpddlo en ella manera:^ pues 
elquerta ^alasví(lar9r^auatoda 
(atícrraOefembargada,?tftofomef 
fe partíáocfpagados9dl^ alopzimc 
roocla^dacn^zellaalasvillas q le 
n5 cuplia a ella vn alla9ca fí día fuetíc 
con d9que le baria gran mengua f( fe 
partietíe acá 6la tierra^ po: citarlos 
bccboscomoeilauárfa 3 podrían rc# 
cudtr:camaslugarteniacUaenguar 
<larlelafuba5íeda1f( ella acáclluuíef 
feacilo»tquantoalooeoon ^ n r m 
liue f oe oon oí ego le oí jo^uecomo 
quíerquenofíncauanfus amigos, q 
bablalfeconellos: t los Oíiefle^quc 
puesno querían n con el alas ñiflas, 
que les rogana como a parientes 9^  
naturales9queaanquefueííe a etlas 
Tillas i que ellos quelegaar daífen la 
guerra oel re? oe «ragonf oe oon 
alpAÍcsquefctiamana re^oe cailtda 
que eran fus enemígos^que le non bí 
SíeíTenmal ninguno enlatícrra^que 
luego fe toznariaparaaca ala tiezf a* 
Oefquelasviftasfueflenpaffadas^ ^ 
t l re toonf emandoentendíoque le 
aconfeíaua bien la re?na fu madre: t 
bí5oeilo,tbabloronellosenefta ma 
ñera que auedes o^dott ellos rcfpon 
dtcronquelobarían aífí en efla ma# 
ncra?que comolaspíftasfueifen paf 
fadas quefe vínídTc luego acá para 
la tierra^ que les guardafle fus líe* 
rras?fusberedadcs,Ycnefta mane 
ra fe partieron oe cuellar ellos od 
reroonf ernando: Y la re^na oofia 
xlBaríapinofepara laviUaocolme* 
d o ^ i i ^ í ^ n f í g q a U n f a ^ 
ix^ooiif ernanJofucírepara la cía* 
dadoetoledo,?mo2o aybien quinté 




el rer oe toledo ?fueffe pa b adai05 • 
CCapújcíjc* Recomo 
partió clrc^^etolcdo^ tfwca ba^  
dajos^oc como vino el ref t^ e 
poiuigaU 
I ^ ^ I H el mee t>c ab:i!?queco 
TsfJmcnpclonscnoaño od 
reinadooc efte re^ son 
femando, que fue enla 
¿raoemil t t res íen to^ 
X quarenta ?ooeañoa^ andana el a 
ño •oclanafcécíaó niiertrofcnotf efu 
Cbiíflo^cn míl^ trc5ícnto0:, ^ qna^  
i troañoe^iEl rcYí>oníernando/alío 
; tctolcdo Yfttcabadaí05.t clrcf ^c 
poztugal eltaua en beluc0,t ^ ende T>Í 
noparabadajo5averalr€r ^alarct 
¡ nafubt1a:^t>erque cftauleron algu^ 
nceotae^econfttno^auíendoftair pía 
j scree Y ^  alegriao mn^grandee^t 
j clret^oníernandojbabloconel ím 
fanteoon iiran t concón Juannuñes, 
tpicguntolcequcpucecn laevíftaa 
! cran^a^comonon leoauacl rc^ ópoi 
I tngal el auer que leoi^eron^ clloyba 
i blaró cóelrcY^cpouugal^elcilrar 
! nolo mucbo,t fot el pleito i legado a 
I lugarquefeomeranocoefaueníram 
bo^loere^eepozefta rasen: mae la i 
rernaooñafrabcloepoztugaljrcce'/ 
lando muebo la oefaucnencia oe loa 
rcteepozlo^cfubijajtrauo tanto c5 
el re^ oe pouugalfu marído?qucouo 
i t»e bascr íí piomctíefleal rey vncuen 
tonque le oarta allí luego la mitad 
¡ cnbadajo5:rlare^na babloluegocd 
I elre^fconf ernandofu^ernoquequí 
i fíeflcagoia íomareflecuentoenefta 
I mancra^el re^nonlo quífo bajer, 
I fíjioporaqueliudtoqueerafu pnoju 
to 
J É q o n c S ^ 
j j^n jgwojo iT^^ 
^ér^?íncaronambo0 affí aíToflega^ 
doelo^ re^ea* Z í»ego que aquefto 
fue aflbflcgado, bí5íeron al rer oe 
^caftUlaquemoftraflc ai rer oepoztu 
J U J , 
gal fufncgrooccomdoon enrnquc, 
toonoiego no era a fu fcruícío ^ que 
le rogaua que le pefóffe : re^ t>c 
po:íugallc refpondío que anudaría 
contraelloeconclcucrpo y con todo 
fu poder: ^ Ocfpue^ ocíloaconfcía» 
ron al ren que fe fueíT^ parafcuilla: f 
comoquíer que lo non quí fíeíTe bascr 
anteefe quifíera toínarcomo lopufíc 
raconlare^na^con oon enrrique,^ 
con oonoiego^ entendía que cmw 
plía paraloe aíTolíegar;mae el ludio 
qucllamauanfímueíquecramaypn 
uadooel Tcy, t m B w i S í í ^ o i ^ ^ 
(m^ireríucirealandaliHla^potquc 
elcrgbendenatural.oue le acoñíeio 
qiiefucffcalla,Yclrefoiiolor>cba5er 
z fincaron ámboé aífí afToflegado^ 
loa rete^t luegoque cftofí2e aíTí bót 
cbo,acc:dar5que embíaflfe al rctPC 
aragon fu mandado oemonerle a^. 
gunaple^tefía,z embío alta a cl^ a i 
^onjuannunc^ t cire^ pamofeoeí 1 
f t ^ T ^ i i S s ^ ^ z f i x c í í c p ^ feuílla 
^elt>íaqiiefalíoOebadaí055fmcoe!i 
la villa el 1 adío fímuel a lib: a r fuaco 
faa^t eftetudioeraDeiramado óe to 
doa loa oela tierra^ oeloa r>e la cafa 
oel ret^onf crnando:ca metía alret 
como era mo^o en muebaacofaa mm 
laa,^eraatreuidomucbo* gefteiu» 
dio citando enfupofada, ríiwagjrff 
o m c ¿ e n b a b ¡ a n 3 ^ 
í ^ o c b u f o p o ü ^ 
( m t l ^ i a ^ ^ í l e ^ a u a ^ 




c&oa que cjtauá a^  có c^tíomaróíue 
go aquel ome^ t)ef que llego aql má" 
dado al re^pefole muebo t peroptu» 
^ole poique non murió el íudfo: ago 
r a t é a l a bíftoííaoebablarcfío poi 
corar oeoo enrríque tóeOonoiego» 
C £ a p w g > e c o m o 
e n -
el infante t>on enrriquc Y 'oon x>k 
gofe vieron con oonluan, bíto ^ el 
ínf9ntet>pnmamich ^como acoi» 
daron temouerpleito airease 
aragon* (v./Ii w ^ t ^ ^ ^ ¿ ^ - ^ 
t \ tanto q el rett>on fcr 
\ nádo fuc aia^ víílae oel 
rer 'Dcponugal: oonrcn 
rríquc x t>ont)iego ent^ 
dieron qiie^ua en poder 
t>ei u0cnenngoe,tqwetodo fu Daño 
fceeUoe/ebana cnaquella^ víílae. 
JE tueffocmbíaronpozDonluan ma» 
nncUbítoDctínfante'pdmanneUquc 
fc'wiíeífcaperconelloearoa:f allí 
fe vieron todoe tree^ ^coidaron que 
embíaflena moucr pleito al re^ oe 
ara^on.^ lucgoembíaronallaaoon 
t«an manuel?que auía puefto con el 
retJ^Letto pe caí amiento con I n biia: 
XDon Juan mamie^rucTuego allarf 
I pltigolemucboalre^Dc araron con 
] clplettoquctra^amtlnego pufíer5 
¡ Díafeñaladoparaeloíaoefam Jínan 
bapíífta: quefe píeflen con el todoa 
tree en arísa*? el pleito firmado to; 
itofeoon luán inanuel para Donenrrí 
quc,rotoz^ofeloíodo,f pingóle em 
darlucgo embío poiDonDícgo^cd 
toleencomo Don íuan auiapuclío el 
pleito con el ref De aragón: f acoí da 
1 ron ambosquepíníeiren ala re^na, y 
1 que pugnafle n amboe De i a me te r en 
cüeple^to,Tbí5íeJon loafiu^la re^ 
na era cntonccycnlapílla Dctoio fem 
bí^ronlaarogarquednícííea palla 
dolíd,TquefeperianconeUa:fellabi 
5oloafli,tvínoar.? luego bablaron 
conella,t IcDí^eron todo el pleito ^ 
auianpuctto.^Dc mae laDii#cr5,q 1K 
quifiíclTc q caráriaclmfantcDDpedro 
fu b íí o cMaJ^^ l r e f ^ r a ^ t g to 
tomaríantodo9pom?D 
otroltqciTarianalamfantaDoña rí5 
bclfuBiTgrconDQ aióí'o^ue fe llamad 
ua ref De caftílla,biioDel íññntcD? 
^fcfñariao^ Am:le bañan rey^ a fu 
bífarernaDel rerno De león tapara 
gftoque aurian al rey Def rancia^ Y 1% 
X ^ s M ^ M ^ B ^ . todos los Déla tic» 
rra que loquertamt la re^na lea reft 
pondío^encafamiétoDefue bíjoe, 
q le nóbablaflcmca eran mut peque 
Iño^Qitópcrdcríá tiépopozno ca* 
fartana^na.t qnádo elloepíeron q 
po: cfta manera ptíaloacafamíetoe: 
Dijreróla ífuefle c5 ellos alas píítaa 
iDelre^Dearagon a maderuelo^pna 
| fupillaDcla re^na aperle*t la re^na 
leerefpondio^quelafupiltaconelre^ 
¡ Dcaragon,qucle non cumplía,que 
tantofueraelbíen que ella le bí5íera 
I teltanmalfelo conociera-,^  tantoa 
| maloeDeudospiifícra entrefíf ella, 
Iquefenonpodiaperconelen mngu* 
i na manera.^ Defque ellos píeron que 
leepartíalaPíftajDí^eron qlee Díef 
fefuecartasenqueorozgaíícquanto 
ellos alta pultcfTenconel re^DeHra 
0On,irconDonalonro,quefe llamaua 
ret^caftílla^larc^naleerefpódío, 
que lo non barí aen ninguna manera: 
tfobieettoleo pino ellaaDC5ir,quc 
tenia que lo errauan en fe quedar tan 
tocomo fcquejauanenponerplcvto 
ninguno con el rer De aragon: f bien 
cu^daiia í el re^fu bílo ft toznaríaoc 
laspíftasDebadajo5,alTi como gelo 
Dijeranfí el rcr tomafle ala tierra q 
losafTofregaríaafufevuicío*?cllofla 




bias que les Dí^o la rc?na,cntendw 
ron,quefeno quería tener con cllo^ 
en ninguna manera:^ quefefernía 
con el rc^ fu bíto,^ parncronfeluego 
Dendc t fueronfepara roa: ^  la revna 
fucile para tozo,£ citando en tozo^líe 
go a^íteuanpere5flo:iancon m m 
dadoDcireyquepeniaDeSadaloj,? 
I trata cartas^mandadoparala rct^l 
lna,enqueleembiauaaDe5írq fc^uaí 
jparaSeuílla: tque la rogaua, tpe*] 
di a po: merced que pugnafíe ve affof 
íegara^on curnqucta^oiioiegolo 
ma^qiicpiidicíTearulmüdo: ^ otro 
fí trata paracUo^fumandadocncÜa 
ra5on^ moitrolo todo ala rcfjtfi:^ la 
rc^na le^íptoáoquautopaffaraco 
clloo r el pleito en que lugar cftauaj 
comononciitdauaoelloaq bísiefiea 
contra el rc^fí no lo peo: ^ Y ^irol^ í 
IcríabíéqueelftteffcacUoOjYliemo 
UraíTc aquellamandadcríaq ico ira 
^at>el:tcfkuanpere50íironuelo nó 
baríatcapueo el pleito en tal citado 
ciíaua^querccelauaüe muerte ólíof 
1¿ eíiando cncüo llego vncaualle* 
ro,qucüe5íangomc5 bernande5 De 
bamaquiacon mandado "DC 05 enrrí 
q u e t ^ c ^ n i ^ n manuclala re^na, 
en que le embíaua a 0C5Í r0quc ellos y 
t)on t>íego que íc tuan a r er con el re^ 
i>eaíagon,YQttcle embiauáíarogar 
qnefequerian verconcllaantc^quc 
fcviciTccon ello^elrc^oe Hragon, 




ccla^ f tií eo^ quefaelTe conello^alaeT 
I v i ñ ñ ^ v que pugnafic ^ e bascr en tal 
! manera que non tomaffen po^ rc^ a 
O m a í o n í ^ w 
igílalreTla íabía queíoqñertan anfí 
ba3cr:totroríquefueire alia bernan 
pcrcsfíozíanelqnctraFaelinandado 
mancada pno'oeftoo fe efenfaron x>c 
non alia: teííoa aniboí? f gomes 
beí nandes^odostreo aconfef aron a 
la re\:n a^ que ella quefuefle a ver a a// 
queliceomcebuenosen toda giiífa: 
Y otrot? I a aconfeíauan puee ella no 
amaoebaserníngmiacofaoequanto 
€Ucabi5íeiíen,qiiefc non víeíTc con 
cUo0mrcmctict]'eenfupoderío;pcro 
alacima'oclioeooa confe^oo, efeo// 
gíoeí lalo mcío: eu cita ínancra:oíro 
qucllcgaríaa cudlar JtQwefí ello^ 
quiftciTcnPinirconcllaquelosveria 
t que pugnada voe loa tirar oc a^ Ha 
carrera quequerían comar^t lo non 
piidiefíenb35er.qiicre toznaría: tfe 
Eerníacóclretlnbííoarída^oamuer 
teyoalo que É)i03 qqiríelTe ? Piorno 
conSígwoftvHicñag piomaa^tüigf 
í ^ a r acucílar:?el otaqtira^üego^ 
llególe mandado "occomo von enrrí 
que le embíaua a 'ocstr que el^ ^on 
oiego ^ oon juan manueí ^ qíseíe^uan 
aper conel roroc arage n quela nó 
podían efpcrar* quaudo la revena 
efiovío entendió mar bícn^qne^uau 
abaserlo peozque pndícfícn contra 
círctfubífon: luego ala boza embío 
a gomes berna ndes T>c bmnzamáj f 
amartinrcmondesoccbaiic^bcDox 
íúgatqiíca^ eraeonla rc'ena?aíía ch. 
eítaapiítaa con fu mandado a oon en 
rríque Yaoonpícgo t a oon f uan ma 
nucl^atodoMoecaualíerosoc 
Üiüa Y oe le5 3 a ^  erí cóelloa en q lef 
cmbío aoesírq fe lea mebzafle como 
eran uaturalea t>el rc^ fu bíio^ $lo3 
fusretnoo^qcaraííencomonneael 
re^matarani üefberedara nit-erafo 
rara anínguo Oeloefuabiíoe oalgo 
t5 la fu ííerra,Ycomoberedara aelloa 
Yaoírosnnicboa:^ le^bísíera otroa 
biencemueboa^ lee creciera en laa 
foldadaatTotrofíqcataffenala berc 
dad qelre^auia,5 fí elloí alguenojo 
tomaráOelo q bi5iera,q menoa era6 
culparquefí fuera otro omeoc ma^  
toz tiempo:^ que bafta allí no auía fe 
cbo cofa ninguna pozque non ouiefr 
fenoc guardarfubonrra.C que lea 
rogaua quequifíelTenguardar alre^ 
todófiifeñoziomuF cumplidamente 
tqnonbisieííencofaen que leoañaf 
fen x cacicrtoafucflfcn ,que ft aííi lo 
bisicífenquenonfe terníancon elloa 
t q perderiá todoa loa qcutdauá ^ te 
niapozfí t^otraacofaa muebaa lea 
embíoa^ireneitarasó^cóeííamá 
daderia embiocftoaóof cauairoa a a 
qllaaviliaa:rqndfillggai^ai^^ 
jMBMÍangueJí^r p t>ia tomaUcn" ^  
poz r cr oc; ca I t ü l a j ^ ^ o i ó JM?O^? 
- 1 
infante von femando, que era a t 
tonel re^oearagommaecftoe ^00 
Cfluaileroa^ental maneraoíf eron to^ 
darum3ndadcríai>epartct>clare^ 
na^Doña ílSarta aaqueUo0omce,t ^ 
lo« cauaUero^ queeran af con elloa, 
que luego quevíerontodoa que non 
plasiaala re^na^efte becbo^ que en 
tcndícronfuT>oluntad,pugnaron x>c 
io partí r , como quícr que lo non quí'/ 
fícrapanír el ínfantcooniEnrríque, 
mae ©efque PÍO que oon Diego lo p ar 
t ía^todoe lo^ma^quea^ eran con 
cUo0,ouolod también oe confentí r: 
Yodaron aquella manera, Y tomav 
ron otra: t Dígeronquefe querían auc 
uír con el rctt>caragon:^el ret lefoí 
go que non podía poner pleito níngu 
no fínt>6alonfo,catal pleito auía c5 
eUt acordaron entonces,que 
puco eftauan en poder Del re^ Dcara 
gon^ue fe non podían partir Del fin 
pleYto:queno fuefle mu^ grande fu 
peligro: ca entonces les llcgaraman 
dadoDecomo Donfuannufiej era en 
curíel^veníaalrctDe aragon:^ tan 
gran rcceloouíeron,que ponían ple^ 
toDel rct Donfernando: feñalada* 
mente contra ellos, que ouíeron DC 
pleitear pojeftaraíoncomoelrctó 
aragcnquífo.t la plettcfía fue cfta, 
queftruíefllnalre^De aragon cótra 
• el rctt>on f ernádo,r le bí5íeíren gue 
rraDclosfuslugares^quefenunca 
auíní eflen có elrcr batta que le bísíef 
fenoto:gar queleDeyauaelreYnoó 
murcía^DemasDeftoquele Díeflen 
rebcne0»t otrofí bafta que Díeflen a 
Donalonfo,qucfellamaua retDeca 
ftília e l retno De í aen^ con tod a lacón 
quifta^closmoíoe:^Defto biberón 
cartaemu^firmesconomenafes.C 
luegoque elle pleito fuepueíto, em* 
bio a Desír el re f DC aragó aDon Juan 
nuñe5,9len5qttcrí3per?t 3 fe fuefle 
De fu t íerrsut el re^ De aragó lespic 
gunto^quepues la re^na partiera 3 
nontomafle poircf a oonalonfb^qfí 
fe tenían conelios acfte pleito otro 
quekbísíeranellos:^ ellos Dijeron 
que (Ut Díf olescl ret v t aragon que 
quería embí ar pn fu cauallero coellof 
a baserxfta piegunta ala re^na poi 
ver fí era aíTí:^ ellos Díf ero n queles 
pla5í a,í embío vn cauallcro con ellof 
YPíníeronfeparaatícnfa»t í 
la rc^nafupo todas lasmaneras^cm 
bíoaapercebírtodos losconccjos6! 
efla comarca^que feguardaifen^t fe | 
velaffen mueblen Dcoia^ De noebe» 
B otrofípojqiiereceloq queríaellos 
bablarcon los concejos De eítrema^ 
dura, que los querían meter aque 
fetuuíeflenconeUosacfteplettotcm I 
bio alosconcejos luego la rcTnataca 
ldapillaDelosobifpadosDeauila^6 j 
!fegouia9queleembíaírcnDOfcaudlÍe{ 
¡ rosamedinaDelcampo,que queria1 
bablar con ellos:^ ellos bí5ieronlo af, 
fí,Tt>ínícronaeUaamedina t bablol 
cóellos^DíEolef elple^to Q auíápue! 
ÜoDon enrrtque ^  D5Díego,t ^5 JuJ1 




bialfenfu mandado al rcYfubiío,en 3! 
IccmbiaircnaDesíríífevíníefreacaa1 
la tierra» t otrofí 3 ella embíaríaftt 
mandado muebo apKfurado,q pues1 
eftos omes cite pleito auían puefto j 
con el rcr De aragon ^ con Don Slon I 
fo,eí fíclre^novinieiretan a^na que 
toda la tíerraferiaengranpeligro^ 
cnperdimtéto,t losDelosconcefos, 
fueró pagadosDeftara55,t enredic 
r5 3 era afii lo mejo: como la re^naue 
5ía,tparticrdfeDemedína ^fueron 
feparafus víllas,t bí5íeron lo affico 
moella lesmando.t lare^na Doña 
, nBariafmcoenmedínaocboDiaspa 
[ ra fabercomo querían bascr.t eftan 
>doenaqucllapilla,llegolemündado 
Dccomoel infante Dóenrríqucf Don 
DiegofalianDeatienpvímendofe pa 
rafuentcDueña: ^que adoleció Don 
• « s . -m . . W ^ . . . . rt. UL _ - # ' > _ ^ 
( £nrnqticmuF malenel camíno^tQ 
ioírurcranOoUcntc ala viüa x>c roa 
Ifpoj cita ra5onfcouo t>e Detener ra 
quanto la noble retna ooña nBaría 
maecn.mcdlna. tembló luego poz 
ponjuana^^ r pot 
1uaílT5nd5c5^yHa^ 
uaTialínfantepon ^rnrlqaequevu 
nicffena eiia;r iog cauaiieroe bí3ie^, 
ronlo x Pintef ón a ella^ ^ re^naoo* 
fia nBaría Ie0pic0unto,quc como le 
J ^ ua alínfante oon enrrique oe fu t>o 





queDelaevillae^ x>c los cattillo^ 
queeranpel rct oon femando fu bn 
lo . t eüoo oyeron,que cito pugnará 
x>c auer,t loquefupieron quecra efto 
queoon enrriqueauía mandado que 
partaoclloe aoon Juanmanuel fufo 
b:íno:r a otras parteo^que locutda* 
ua todo partirán tal manera 5 el ret 
noouíeffeend^níngunacofa^ la re^ 




que non oar lo a aquellos a quien el lo 
queríapar, en que basíaínuif gran 
tuerto Y mueran pec^ado^oííolef 
que lee rogaua^que fí aoon enrrique 
pielTen llegar a punto oepclígrooc 
mucrte^qucgelo t>i|:eflen que man^ 
dailccntregaral ref pon femando 
fuapillas^fuacaílillps^otror^que 
bablaitcn Pe fu parte con pon fraf 
pero r u ^ PclaoídenPe fant f ranclf 
quc,queie lopircireenfu penitencia 
fíe lotonfcti alí e:r mandoTésqiacTe 
fue flen luego para pon enrrique, Y q 
gmfaircnquantasmancraepudieffé 
c^ mD mandaffccíitregarlaspílíae^ 
loecafiillosalreiffubíío:^ ella aten 
díafiimandadoenmedina:tfi[ ap^ 
1^ 
• da faciTe menefter para alguna cofa, 
qiicapeliidartatoda latierra:rqelía 
poifucMerpo allegaría al l^Pefque 
j los caualleros vieron todo quáto les 
iPírolarc^natoi^eroniequc lo baria 
i afií como lo ella mandaua:^  licuaron 
; fuscartasparaaquclflarze^rlas ét 
tras quecumpRe^npara'eííeBccbo, 
X fucronre:^ quando llegaron a roa, 
' bailaron apon enrríquecon íu Polen 
ciamu^grande^empcorauapccá// 
! dapia:y báblaroncoh aquel f laf :c q 
! era fu confeffor:^ refpondToics quelo 
baria como la rc^na gelo embiaua a 
I mandar:^ a todos quaníos eran con 
ponenrrique,metieron ertoscauallc 
I rosquefe lo aconfetaflen: faluo a x>n 
caualleroquepe5ianalonfopía5 que 
^ cramuYlupnuado,po:quele aconfe 
^aua todos losplettosqueel queriá 
basercontrael ret Pon femando,^ 
i tenia losfus fellos: ?eñe caualtero, 
! cramu^contraríoenquenomandafir. 
; fcentregar al re^ lasfuspí í las ,^ car 
ftillostrquequeríaquelos madafle 
¡ entregar apon fuanmanuel que era 
! en tierra oe alarcon:^ cmbiolemanf 
I dadopejcomo pon enrrique era mu^ 
malpolientepemucrte,^ quele cm* 
biaua a Pe5ir quefe piniefle luego a 
I las maifOTesioznadas que pudiefle: 
! x efto ba5ia potquecu tdaua que pe3[ 
UcgaírearoaPonde^iaPon €nrrt 
qucPoliente,queentraríacnlavilla, 
X fe a pode ra ria Pella,)f que la toma* 
ría:f queaffi baria a todoslos otroa 
lugares,© la matozpartcpellos. £ 
I luego que lofupieron aquellos caua 
lleros,quc la retna pona maría eint 
biara^bablaronconlospe lavi l la?a 
percibieron lo^PellottPiíeronfesco 
mo ellos andauan allí po: mandado 
pela retnajpoxquecobzafleel re^ Pd 
f emandolasfusvillastlo^fus ca* 
rtiilos^ quelespeíiánpepartepcla 
rcfn3,vlesac5fcíauanpelafutaquc 
) guardaffen fu r í l l a ^ 5 fí Ponf uan 
! manuel3o otro omepoderofopínícfle 
— - — — g ttti 
i ? A y*. 
Hítelos non aco^ícffcncnla t>Ula:t Q 
paraeftoqacfc tcrnianconcUoe:f c| 
fí mcncftcrlefucfTcquc cernía a^  la 
fctnatr^ando loe oela villa cfto o 
teronplugolcdcndcmucbo t ^ t ) í ^ 
ronlcequcquertanomenafea que fe 
tuuíeflcnconelloea aquclloquc f 
5ían: tloe caualleroe fe lo bBícron 
mu^oe buena voluntad^ cfto becbo 
afinco muebo laoolencía a oon enrrí 
que^t cuidaron que era muerto, tj 
cfle^íainefmo^llcgo a^oonluan ma 
nuel: t non lequífiícron acoger enlaví 
lla:pero tanto cihmo ala puerta oe a 
fueran tdto loe afinco que lo acogí ef 
fenconooa caualleroe y no mae, que 
non quería a l,fíno ver aoon enrrique 
que loouíeronoe acogerán efta ma* 
neraíbisoleepzimeramente plctto^ 
quenonbtstefle mal aníngunome^c 
laptllattquc non pjouaffe t>ela 
mar^qwc & la píouafle ^queclloa í 
fepudicírcnocfcnder^elttquclo be 
cbaffcnoclarttla:^efteomenaíc be// 
cbo,acogícronlot»entrocon t^ oeca* 
ualle roe.? oefque PÍO aoonen r Hquc 
balido muerto: en guífj^qjy^mui^ 
víernee a ocbo t)M^e^ofto.tTuc^ 
go que lo mpo lalxrtíacníBiolo a t>c 




lid encaíaocloef latteemenozce.É 
luego IcTruferoníue ^SflalloeTmae 
ipntodoe^t como quícrque el auía 
mueboe vaíTalloe^ lee basta muebo 
bíemmae que nonbcsíera níngfi ome 
bueno 9lo0paíTalloequeouícfle,pe^ 
rononvíníeronafucnterramícnio íí 
nomuy pocoe?níncoitaron laecolae 
alogcaualloetc^rnocecoitumbie^e 
loebi<oeDatgót>ecamua,cadaquc 
píci^enalufcño^t guando lo truje 
ron a valladolídinon traban candela 
nínguna^nlníngun pañ^t^cozo co» 
me conuchí a a orne t>c tal lugar. £ la 
retna quando cfto fupo, mando ba* 
jermucbaecandelae^ ^ ^npaño 
oc tartarí mu^nobleparafobzc cla^ 
taiidti bísoatuntamiéto enfant J rá 
cífeo oe todoeloeclerigóet>da villa 
r todoe loe ornee r mu^eree ^ e ozdé 
? lare^na^t la infanta D^oña ríabel, 
bí5ícr6fu llanto aflicomo lo auian oe 
bétfer oidenadam cnt c; t ente r ra ron 
lo en fant f rancífeo:Y acabooequaré 
ta oí a ^ bí5 ole b aseria retna fu oficio 
mut cumplidamente.? en quantoetV 
t^ecofae acaefcíeron en cafttUa tel 
rctoon femando que cftaua en fcuí 
llatacoxdooeembiarfu mandado al 
re^oe granada para fe aucnirconcl. 
Ucmbío a el fu mandado confernan 
^ ornes oetolcdofucbancífler: t^ornr 
j^etmalmoi:artfe.i?oei^ueffar5 
ígrartáHa,ballar5nquctuan má 
daderoeoel refoe granada^ antee 
queouícírcnocllegar,ouíeront5plct 
tcarconel reroegranadaeneftaguí 
fa ,quc fi ncaííe el rcr oecaftílla co ta* 
rífat^el ret^egranadaconalcaudct 
íetqijefada rbedmar^een todoe 
loeotroelugarcequectre^fu padre 
t el auían ganado oeloe cb:tftianoe9 
t»cfquecl rctoonsancbofinara.t í 
fíncafrcelrefrcgranadapozfuvaira 
ÜOÍ 19 le t>ícflcfue paríaejafficomo 
fe laf foliaoa r el ret fu pad re al rey 05 
Sancbo,tfínnaronfuplertoamboe 
refce enerta manera:^ llegará al re? 
con efta mandadería ?plettcfía a cot 
doua^tplugoleendcmucbo, tvíno 
vn fu pziuado oel re? oe granada, 5 
ocsíanalfaqutmabomat a firmar el 
plc?tocon eloeparteoelre? oegra 
nada:?cl re?oto:golo ? firmólo ,co 
moerapucrto.?o¿fque cfto era fír* 
mado, llego mandado al re? oeco* 
moera muerto oon enrríque. ?efte 
^anda^ofumoc^m^^ 
Q^ouícraguanBoDonfü^l t i^d 
MS^BSú^Z concitem anda3oc* 
no el rcr mu?grá plaser: r biso ba;c r 
mu? gran alegría a todoe loe quecrf 
allí c6 el: t a cabo oe pocoe oíae llego 
otro mandado^c comodón enrríquc 
non craThucrtotr con citag tmeuag o 
uo mu ^  gran pefar circuí T legaron 
ocbascf clalegt1aqucba5ían«t (ue 
go a cabo cinco ^ ía^llcgolc vn c# 
me ocla re fna que embiaua al ret c5 
fu mandado ^ cn que (c embiaua a x>c0 
5ír como oonenrríí muricraítoíro 
IT oecomo puríeraclíaen recaudo Utf 
pillan t loo caftílloe: x que le cmbia'/ 
uaaocsír quepugnaffe6 fcvenir luc 
go para acá ala tierra :r * l KY plügo 
lemucboccncftemandadc:^ luegoa 
labciaquclofupofucalapofada ve 
t)61uan nuñe.^ üí^ofclot^^íole el A 
delantamientooclafrontcra^lama 
te : partencia tícrraquetcniaoon en 
rrique^t l ^ otra tierra todaoiola aloí 




ttiuelacuieraoadoa oon £nrrique 
fegun que lo ba contado la bí ftotiacn 
labucfteoelamotaí poique pufo el 
plcttoüclínfanteocníuan ,quando 
el ret 'oe poitugalt elle querían ^e* 
tnandarelrctno^egalísia. 
C£apú]cjcf Recomo 
e l r e t r l ^^ tn í í bablaroncon t^ on 
Diegofob:c el pleito que puftera 
conclretoearagon* 
a fHigfpuedDefiaocofa^ paífi 
^ldaefalioclret^on f erná 
do ve co:don a t^ acó: d ooe 
fe reñir para la re^na fu 
madre^pínofucamínopara toledo 
T l lego a^cnel mee t)efeptícmb:c: ^ 
tiende vínófe para USuadalfafara : f 
tiende a cuelfar: T llego af el Infante 
ton í uan a el^Qtííftcra partir la veni 
daquenorinieflcapaüadolidít cfto 
ba5í a ^ poique fabí a q ue non atn a ^re 
nirocnoíegoapalladolíd, t recela* 
uaquefeauerniacon clre^^t^^od 
ret a olmedo^con el el infante t>on 
íuan:t atuntaron fe algunoo^é loo 
conceíoe^ela ertremadúra^ oidena 
rcn$ "Daralre^ cíncoferuicioo^lue 
gopartiot^e olmedo^ vínofeparar^ 
lladolid^tbabloconlarcYnafu ma* 
dre^ t contole como paiíara t^ efque 
partieraoclla en ciiellant la ref na U 
contó otroíí como lo paliara cort "oon 
enrríque t con von trtego^ el re^ lá 
tirOíquep ueo toit'Diego era ^  que 
quenabablarcott claque elplettoíí 
pidiera con eltet oe áragon que lore 
«ocaffe^t luego el ref tlí* re^ná ba# 
blaroncon^on oiego enefta manera* 
t sen Diego ouolo üc ba^cr^r reuoco 
todo clplectoquepufifera con el re? 
oearágon:t ocipuee Dedo bablo et 
re^eon la reifna i f Dífolequc era fu 
tolttrttadDeaueniralmfartteDontul 
con t>on Diego pót r a^ onDela eontien 
da queera entre etlootf quele roga// 
ua,que le arudafle^ le acdfctafle co 
mo fe bisíefle^fucffé luego con el ac» 
rrion^quefería at con el el infante 
Donf uan^t^on tuan nunejírí fuelfe 
atccrcaDonDiego^tqttelooatiernia 
t laretnalt refpondío que íe plasia 
De lo que leDe^iaí f que lo anudaría a 
cllo:t tenía que fí lo bísíefle,que ba# 
ria muebo De fu p jo , t que nunca en o 
tramenerapodi ta ba5cr lo queDeUia 
ba.ícrcomo leeoíiuentafegfifueflado 
t d Dijo queeraverdadí f que afTí lo 
cntédia*t DcfpueoDefto babló la rey 
na con el ref ^  moff role encornó Slaf 
rentaó que eran f ao, q M e s í t í M Í 
reyDonSancbotrc^entaoteinquf 
ta mit marauediecada año,? todo ef 
fb que lo Diera en tic tnpo Del a gucrnl 
poifuferuicioDcl^piieoDeloíitcma 
Don enrriquenoleDícra ninguna co 
falque le Dcmandauacfto que le men 
guauaít el ret Diole en fegouia loo 
feruicíoopoíDo^íentao^eomílma 
rauedío^ la martiniega con el pona5 
got looórccboopot tretmamíl tm 
rauedí f: rp:om e tíole í Délo ptímc re 




qucVacafle qwe Ic cumpliría lo qucto 
mcíiguaua,^ la rcf na futendepagal 
dattelref partíófe t>c allí, t i'ocffe) 
para cardón: f toe^o fue at con del 
Infante oon íaan^ o©n |faannuñe5; 
t elret bablocoticUoeenaqiiclla a* 
«cíicncíarutat^t)5üícgo:trla auc 
nencíafiic mouídapo: el reten cfta 
$uiTa:que laoemandiaquc ba5ía elín 
fanteoon |uan po: ooña maría oías 
fa mtigcr qne leoíefle a víscaf a elrcf 
^clrcf^staíquepuceavíscatatema 
t^onoíe^ tc ibera cambiopoi ella 
a el^ a oofu maríaoía5,quc tenía, (J 
non anta potque baser Demanda ni n» 
^nnaaoon oícgo poi viseaba, po:2í 
poUodoeloebcredamíentoeDefuc^ 
ra oepíícaf aquemiíaoe partir pox 
mitad oon otego t ooña ma ría otas: 
Y ella tomara en cambio, cnel pleito 
q uepufo en valladolíd^eüoe lugares 
a paredes qaeoíerael ret^avillalp 
q^cr abebet rí a oeloeoe víKafaT? 
clCoB^^órTííiájque tamHen a^l 
plettocomoclotro^quefuera becbo 
«onpzcmía^qtiefomugerooña ma 
na oí asaque lo nunca otoigara,tQttá 
do lo el biso en valladolíd: que antea 
eilap:otcttaraante cfcríuano publí» 
coqticnonleplasíaoequanto elíníá 
l teoonfuan basía po: ella en rason oe 
¡viseaba 16 loe oíroebercdamícto&« 
tvíendoel ref que cftauacl pleito 
crtdicdlado^traplo a crte l«¿ar: q 
potlooe PÍ5eara, ^  po: loe bereda^ 
«lientos oefucra,qucoíeffeoon oíc 
^oaooñamaríaoíasa toídebumoa 
ttfcar^faníaolalla^ooecucllart 
looc tícrraocm»rcía:f fíncafleoon 




clinfanteoonfuan otorgo el pleito 
encltamancrajYfticronrcclfOó íuá 
nunesoecarríon ^elrc^ embío poz 
^ono íe^^p ínoae laca rhon^ ba 
Alaron el rer t la retn a fu madre con 
el,? Oliéronle eftc pleito,? t^ifo que 




t oeloa amígoa que auíaque lo bísícf 
fc,tqucto tenían porfupjo:pcro tan 
graueic era oc lo b^ser,poique eltoí 
{usareaauíaoeocear^quccatocarre 
racomolopartíeffccneÜaguífa:fuef 
te para el rer^ bable conel en fue *bo 
^oí^olealTúSeño: quíenvoacu^ta a 
poat3nto,po:qucpo9 auengadcaa 
todoa loa ornea bucnoaoela pucüra 
tíerra:ca cierto red,quc fínoa todoa 
fomoa auenídoa toda la auencncíafc 
rarob:epoa:lopnoenqueno roa fu* 
fnremoa,qu e bagadea nín^ña cofa, 
Ocquantaapoaba5edca:lo otro en q 
querremoanoarerfeñozcatpodero^ 
foadtodoaloaretnoe:tqucrrenioa 
que todoaloabecboafelíb:t$po: noa 
t alíifc tomara toda eña auenencta / 
enpueftrooañotocrapodcramiéto* P 
t quandoel ref ella rasono^fue en 
dcmutefpantado, ? touo que oesía 
verdad^ luego cato manera como 
partíefleeílaplcríería,rpartíola : £ 
embío aoonoícgo^t el fueffcparapa 
lencíaalínfanteooníuanf?ao5|uan 
niTfícs qtic lo efperauan ? la re^na fó 
madre fueficparaaftudilloque eraftt 
?a*t Defquc el re? llego a paWcía^ba 
blo con el íhfantcoon f uan,? conoon 
f uan nuñes: FOíple^quecomo quíer 
que el af mea ra a oó okgo oclí 3 pie? 
tcría,qucoonoícgo quclanonquífíc 
raen ninguna mancra:?enconcea oí 
^ocl infante oonjuan^que letraería 
elplc? ío,a queentrafleen la auenen* 
cíaoon alonfo bí jo oel infanteoó fer 
nando,?quebaríaoaraoonfuannu 
fie5aalbarra3ín,rque fefuefle para 
burgoa el r e^ tq baria advenir loa 
mandaderos oelrc^ocaragó,? mo 
uerían eftc pleito,? que ello q fuefle 
engranpo:idad,quc lo non fupicfic 
ninguno: t el re? oí^o que leplasía,?j 
^ • I . - I '•» , . . . — \ • • .. I - . . . . . . 
quclcbí.^ícflcn^ aiü acoidaroH que 
fcfucffcparabur^ostr el re^fucflíe a 
aftudiUoocndccraíarc^nd^t ^uo 
conrígoa^on)uanmiilc5 • t quando 
at l l^o,pídíopoj merced ala rc^na 
fumadrc,qiic pcrdonalíe 3 cttc Ooiv 
|[uánuñe5 ^ que perdíefle querella 
vclrf que tenia po: bíen^uc oe allí a 
dclanrequc la H(rukíre*?larcrnapo: 
fu ruego ocl ref ouo lo oe ba5erlt t ^ 
re^na pcrdioqucrcllaoeoon )uan nu 
ñcwc allí adelante:^ el rc^ rogo ala 
re^na^quefucííc concia burgoe, ^ 31 
ternía la pafcua^pero no^onnda ¡ 
t)cl pleito ^ elrctocaragon:^ la ref! 
na touolo po; bien^ vinofe para bur j 
goe: t luego que a^  llegaron ,ríníer5 
alínfantCDontuanmandaderoeoel j 
rcY^caragonccnpIericfia, quefe i 
naauenírconeltríamandadcría 
^olatodaal ref:^ citando cada üiti 





plctto^nin le Dí^eflcn ende ninguna 
eofa:capcfariaalret oe aragon poi 
que le mintiera el pleito quando el ^ 
t>on enrríquefe vieron con elen a ri5a 
Ypo: ella rason nunca clre^lo quifo i 
b aser llama r,nin le oiro ninguna co» | 
fa.randauat>on^íego po:endemu^ | 
faftudo:tmut©erpagado oclre^. Z 
vn^iaocrpuc0Oepafctta,eftando el 
rc^conla re^na rumadre^mbíopoj 
t>on oiego: ^  qui fifera bablar con el an 
te la re^na^floflegar lo ma^conf^ 
go,^c5irlctodoclp[cttoqucembia 
ua a mouercl reyoe aragon^QWift ^ 
rale remandar confeio como baria 
en aq«clpletío:ca maguer que ak^ 
otroe no lc^ plasia^non quifo po: elfo 
oeyarólobaícr.icfto bísoelrctpoi 
confcioüc la re vnafu madre>que ge^ 
loaconfctawa^ftando en ctfo llego 
afoonDicgoqueertauamu^rañudo 
t antee qw el rev r re tnacofii «Igii 
nalcoi^etftSoi^oelmucbae r a íonea I 
contra el re^^enquenon fue tambicn' 
guardado como r euier a^ el re? nttrt 
cale quifo rcfponderníngunacofa: ? 
fuíriolotodomut bícnír oon t>iego 
nonquifoa^eftar^fmtfeparafu cd 
pafia:Fclre^^la retna fincaron con 
mu^granpelaroequan mal rasona 
do fuera. Eluegoelretembío po* 
elínfanreodíuá vpot oófuá nuñc5t 
rvinierona^r bablocon ellce^quc 
quería elple^toüel rc^oe aragon, f 
qucrogauaalinfantct>on íuart^que 
fticffc luego al rc^oe aragon^ ^ pu// 
fifeffcelple^toconeLTpJometíoalírt 
fanf e Donjuán .que fí la píente fía fe bí 
íictíc^que le en t r ega r í a a rijcafa ^ 'f 





noalret^on femando,oc parte 
oelret^earagon, 
5 ^ r ^ - i M ct mee t)C aMí l^ que co 
c&L Jwmeníoelonsenoafioocl 
rernadore eltc re^ 0011 
femando ^que fue enla 
erare mil f tresicntoa, 
^ quarenta ^ trcaañoo.t andana el a 
ño "Délanafc^cia6 nuettro fcñot fcfa 
Cbnfto^cnmil^ tresientoe^r ^nco 
año0*£linfanícroníuanfuecon a* 
quellamandaderta aireare aragon 
, ^ embío fu caria al ret t>e como venia 
) conrcfpuefta^ quellcgaflc el rev « 
roa^ que allí verní a: r el ret t la ref ^  
nafumadrefucronfepararoa;rllego 
ar el infante ron tuan: t rí^olee la 
picficffaqueqiicriaelreircaragd^ 
qcracfta .(©ueelfu pleitorel^rel 
retaque lopomíaen manorcl rc^ re 
pomigaltrelmcfmo infante ro^uá 
f relar(obirporc^arago(a:^qucct 
rcvqMClopuftelfeen poder re eflo^/ 
^ , 
mzfmw.? que eílonfcflcn amboa I09 ^  
rcrcepoiquantoedo^mandaíTen, ^ 
^ que non valícfTed mandado ocíoa 
í)oe,rí todooíreenonacozdaflfcn'cn 
vno:^ otrofí qucd plctío v>et>on »15 
fobnooeimfantCDonfcrnandóquc 
lopojntacnmanoo en podert>c( re^ 
Oc aragon,^ ,oel rett>c po:tugá(7Y $1 
ínfanteoonfuan:tclrcvoonfcrnán 
do quelopuflícfleenpoder^fWmef 
moa:^ q cllmneflenatubo^pozquan 
tocUos mandaflen,^ 'oeffotra^aloa 
comproniííTo^bfcbofY^rmadofpoj 
€i rer^e araron tpo: oonalonfo^el 
re^non pídlo fobzcefto cófef o ala rc^ 
tia^^to^cloluc^o^ t oefpuce que 
la re^na vio que lo oto:gaua callofc^ 
quenonquífooesír ninguna cofa en 
eUo^ pozque entendía que non ternta 
p;o nin0unacncUo:^po:quc entena 
día mut bt^ que toda la píente fía era 
en mano ? cnpoder 'oelret oe arag6 
^ que tenía oef heredado a lTCY^I ref 
nooe murda^como lo tenía enfu ma# 
no,que era t>e t^ ar ende al rct lo q quí 
fíclfc^ftncar clíeguro con todo lo al 
r otro»í que el pleito vevon alonfo,í¡ 
losarbítroelo auíant>elíb:ar,qmut 
pequeña fuerza Icebaría a clloe en 
I ^ arlCDclo^elrcir lomae quedlovpu 
¡dicfícníCaellosno perdían at nada 
tíclofuto:tqtiaíttoel rev mae ^íefle 
t>€ lofuf o^tantomaep! a5ía a dloe:^ 
todacofa pozqucelreYouícffemenoí 
t)e loque auía^plaíería al re^ oc ara» 
al re^ $ po:tugal^ como quíer 
que la rc^na entendía crtoe plcttoaiS 
ettaguífa3t eran'DañofoBparad re^ 
non quífo c6 ellos hablar, poique era 
cierta que non temía a Ypto,nínbaría 
níngunacofa'oequanto ella x>\£€fte. 
t t>crpuca que dret ouo oto:0ado 
elteplettotpo:qiie le oírcron que fe 
auínícran^on'Díe^o ^  t?ón f uan alou 
fo'oeba ro,feiloi oe los cameros, ^  5 
era con ellos t>os bernan rodrífcues 
^e^fliíOjpo: ella ra5on les tomo ei 
fcFla&tíerraaquetemájt Partiólas 
a^en roa^oíolasaotrosrícof omcf 
^ cau alie ros: t t>efpues ocfto ouo con 
feto, que para apuntar clplc^to t>cl 
retoearagont^ct>onalonfo,quelo 
no n podía b a3er,fí p:ímeramente no 
a^untafle^e confuno al re^ t>c poztu 
gal conclre^oearagomtacoído oe 
embíar al re t t>c po:tugal con fu man 
dado al ínfantcoon tuJ,poique f abía 
todo d pleito r gelo con ta ra cum plí 
damenteu poique lo t r a l l a luego * 
vidas con el ret oc aragon en lugar íj 
fe pudíefle ba5er,T fuefíeconuenibíe: 
^el ínf antepon fuan^í^o que lo ba^ 
ría: z fuefíe luego par a oUa,Y el re t x 
la retnafuerófeparaburgos t como 
quíer que tomaírelas tíerraf a t>5 c íe 
go Taoonjuanalonfo^iuncafcquiír 
Iteron ocfpedír oclínín t)eíreruírlc, 
ninbascr mal ninguno enla fti tierra. 
CCapíml^^Beco 
movínooon bernan rodngue5t)C 
eaftro a^efeercar a fu lugar oe ntf 
imc* 
1^ cfte tiempo mcfmo el ím 
fantet)onpbdípe, tenía cer 
cadovn lugar quefcllam aua 
monfo:tccngalí5ía,queera 
t>eoon bernan rodrigues Pe caffrro: q 
leoffl^clTef5fJqerri^^ 
^ i ^ ^ r S Í ^ ^ ^ ^ o c o n t o labí?lo:ía 
quebesian monfo;tc. € fta cerca bísíe 
ra t>on plxlípcpoz mandado t>el rc^: 
mellando en aqlía cerca cíle infante 
•oonpbelípejaYuntoefte bernan ^ o* 
drígueímu^gran gente^vínocon// 
trav>onpbelípepo;t>efcercard lugar 
VMuego que ío víeró venir los fus vaf 
fallos t>e t>on pbclípe, acordaron too 
dos 5 lídíafíen con bernan rodrígue5 
tqueparafícn a^onpbdipefueraoe 
la lid5Yqueedumefíe aolot>dlos,o 
mu^ cerca^pozqueouíeffémaroiver 
guen^ a ^  lo bísícfíen melc:^ bí5íer5 
lo afli l luego vino at Don bernan ro 
í p&t&on femando el Cuarto t&ijowjcijc* 
d rígucs con mu^^ran gente t fu ba5 
f>arada:?vncauaUeroqueoc5íábcn/ 
nan riiV5qucberaayor>c,o5fcUp¿M 
bíoccnvncauatlero^oijolcV ved ce 
aquí el infante t)onfcUpc vueftro ícf 
ñoz^pcdeeallí aoon Fernán rodm 
SUC5 r»onde r icne que eéfu enemigo,^ 
nuncalcauicndomerefcído pozque t f 
tando oon fclipe cnvtllalua^napuc» 
b l a q ^ e e a e n g a ü ^ 
fc'0uardanáo^eiteDeriiiinrodríguc5 
/ mn tentaque auiapozque gelo bi5itf* 
fe: (o pno pozque lo ama buen oeudo 
con eUquecitauacaíTadocófu berma 
naque fuera bnaocl reyüonfancbo,? 
t)eocna marta oe bu5ero;lo otro po:-^ 
qucnuncaioüelatiara^vínoalliaw 
Ualua rínfofpccbapo: lo matar y non 
pudo^ v cerco lo.^fe^endole quan ma// 
lo pcepedcequcee ,touolo at cerca// 
de tanto tiempo baila quelebisoaf co 
mer iao carnee w)tia9 befttae 7t non 
ama aguacen guifa q llego a peligro 6 
imieríc^nóouootro acoxro fí non el 
^Dioeque lo quífoguardar^ví? ne aífi 
comovcdceparalo matar7rucgo roe 
quepoepeferparedee míentcí quien 
fodee cadavnooevoe, yoc quallt^ 
.naíevenídeejt^ccomo tenedee aquí 
/elfefío::^quanpcqueñoeet>ebedad» 
t loe que aquí o^ bien bísíeredee , o^ 
ganare^egrá pzespara ftempzeia'/ 
mae:^paraquantoet)epoevímeren: 
^ loe que 6 otra manera tguífa bí3ic^ 
rcdeeparafi[emp:eperderedeep:e5^ 
feruoe^a blafmoparafíempzeiamae 
Cackrtoefed quc el inf ante Don faf 
lipcruertrofeñoz que allí eftaíOvem 
cerao^oferamuerto/opzcfo:y oea// 
qm adelante catad loqucauedeea ba^  
3cr.lJ loecaualteroecócrtaepalabzair 
que oyeron tomarongran el fucrp y 
rieronvenira t>on berna rodrigues có 
fu ge te ,toda mu Y bien armada ^ rm? 
bien partida^ a^umofe lálid z fue be 
rídamuf fuerteméte^camae lampar 
íce^cn guifa que quifoüioe que V :\K\O 
\dtiifantcponíelipcajpon bernan ro</ 
i drffiie5.rlomatar5arcnlalid^ 
nueuae llegaron al re^ a burgo^Y plu 
j goleendcmucbo:toefpuee^erto Ue* 
I go ^  el m fante^on juá oel re^^epoz^ 
I tugalji íra^ofu mandado al re^^co// 
j movenia alaevirtae eon el re^^e ara 
! gon a agneda y a tara(:ona: ^ que mo^  
uicrafu eammoparaalla^t cltef que 
lo falíeííc a refecbir a faíamáca, o a me 
dina^al re^ pingóle ende muebo 0 
tígoque lo baria* ^  pozque rebelaron 
queenquantoel re^fuefíe a tae villa e 
queoonoíegp t Donjuá alonfo bariá 
guerra en la ticrra^Bcozdoel re^ que 
fíncafe poí froníei:obon|iiannuííe5 ^ 
otroencoe cmeeconcl^bí5ieronlo 
afTi^clrogíDala rerhafu madre que 
fueíTeconelaeílae piílae: z la rfe^ na 
pozquccníendioqucncnple^íearía a 
fu pzo nin a fu bonrra efeufauafe quan 
to mae podía :pero tanto la affmco el 
revquelo ouooebaser^fuealla^^f 
qucclretfupoeomopeníaelrct ^poí 
tugalfalio a refcebirlo a medína 51 eá 
po^ fueronfe amoe loe re^ee para fo^ 
riatT oéde fuefle el re^ oe poztugal pa 
ra tarapna al rey 6 aragonque era 
t í t ^ retnaooña maria llego a fozia 
, x bailo t al ret fu biío^faüeron luego 
t>ende ? fueron fe para agr eda, t O^ÜT 
ra ron f tanto en quanto andouiero lof 
plettoe ^fetrataroncntreloeretee, 
^ ala cima fueron puelloe en cilagüi^ 
fa.aíficomoquífocirer^aragó quá 
to en lo üel revno oe murcia qtie el t : 9 
nía^oio al re^la víUamurcíat lozca 
t3lcaía,t mulatuiolinafcca^ todcf 
loe otroe lugareeque fon aquende t>l 
re^npceiegura^el re^oe aragóHe* 




^onluanmanuH^i el r erque lee oiel// 
fefa eiíoecaíSbíopoz clloe#t ccflama 
ñera oicron la fen tencia el re^ ^ c poz« 
tugal Y el infante t)en juan^tel ar^ o* 
1 bifpoi>e(aragcp:]?afilio afirmaron 
I 
/ / / 
\ 
totoTgaron ^cfpneeamboe loe rc^ 
tcettcl plctto'ocoonalófo^btjo'Dcí 
ínfante^onfcrnañgayfac tibiado cn 
Uae con ftidtcrmínoetaltta^cíar^to// 
da valüc co;ne1a^ cl real t5c manf a 
iiarc0,mon^oit,gat6,f crr^inoUcllae 
gríbalco^elatgaua^lemcg que ceoi 
galísía:^ otroe lugárc^Bucboequc 
aquí no cftan efer íp to^ l ^ curm 
enberedamíentoe t^evaflallof 
€BHf boa foicroe qmntcntae vesg? 
miLjBatattedíg t>e renta cada añolt 
t>on atonto quVcuffeganeai rct á^í 
mafanjfcron^cca^aalmcnarajüuc 
letcnía^que DcalU adelante non fe 
Ilaipaflere^^cloefefíozíoeoe cafti'/ 
Ha t ^ leon^nín trugíefle armae oe// 
rccbag,mn bt^íre moñeda¡jiín fneP/ 
íc contradi reten ninguna manera* 
tenefta manera fue oada la fenten« 
cíapo: loe arbi t róos fue otorgada 
poi ambae lae partee* 
c£apm)cjau|^cco^ 
mopímeron loe w c e oe aragon, 
T t>epo:tugalconfuefniigereepa 
ra agreda^oecomo fueron el rct 




teloepo:ttigal a agreda, 
y trajeron a^  lae re^nae t 
pouugal t arag6* t f^ Uolae el re^ 
^ recebír mu^ bonrradamente:^ toe* 
goríníeronloe rctee^lae re^naea 
taporadaoelaretnat>oila rlBaríatf 
t>crqiiela onteron vífto, fueron a con 
inerconlare^nat>o1íaco1lan^a mu// 
gcroeireY^on f ernandot^ot rot^ía 
comieron lae re^naeconlare^na oo 
fía maría:^ altercero Díafalíeron 'Dé 
de^fucronfe todos loe re^eet l^e 
; rc^nae a tara^onacon cl reí?Oe ara// 
( f u e r d f u e ofpedadoe otroe DOÍ 
ft>íae,Y altercero Diaocrpídícr&fciof 
retcernoe tieotroerparticronfeDe 
alií,t ^nco cl rc^ Dc^ragon enfu rcx 
no^^íníeronfcloererce De caítiUa 
f Wpoztugal r laere^naf furamíno 
parapalladolíd,r mozaron af cinco 
Díae^Dédefneíreclre^De poitugal 
para fu retno^^luegoapocoeDeDíaf 
faUoel ref t^eralladolíd^ fu€ffe pa* 
ra tierra t>e teon,poi ra5on oela ca^a 
quecra^aeUnuierno:rlare^na fucf 
fe para tozo* t ocfpueeque anduuo 
el re tpo; tier r a De Íe5 a fu ca^ a^  ríno 
a tozo ala rc^nafu madre r bablo con 
clla^ rogole<í quirícííe Ucgar a gua 
dalfajara^Dondeera la infifílR Doña 
Xfabelfu biía^elque xxn a tíerraDe 
arénalo poz rason Déla caja,^ que re 
cudiria a ella^Y cftcüDcsia el, pozque 
quería auenír ala re^na con el infam 
teDon juam^ ella refp5díoque lo ba 
ría^tíuego partíofe circe tende, ^ 
fueiTeearafalamanca97 bi5oatiuí!ú 
cía:t llego^f Donfuan alonfo Deba* 
ro^DífoalretquevemíaaeÍDdDíc 
goDondeel tuuiefTepozbíentt el re^ 
acozdoqueviniefle a guadalfafara9 
t)onde auí aocfer con la re^nafu ma« 
¿re^con efta refpueltafc fue Dendc 
^oonluan alonfo^ DendefuelTc el re^ 
apaíenciatTmozoa^bíenvnmee, t 
toendefueirealcampo De arénalo tné 




fevicron otra ves cl re^Donfcrná 
Ús-Xtl re^Dearagonen arísa» 
a re^na^ofía maría fa* 




rev^t c^n el el infante Don f uan i Don 
Juan nuñe^x oonjuan mañuela ba<r 
— . • , m , — s ^ -
c l iB i ia r to^ ia l j c 
Wo con la re^na x con el infante t)on 
juan^uínolcecntoncc^t citando 
d ret en gnadalf ala4. Ucearon a^oon 
^íc^otoonluanalonfo^ non qmfo 
dretciucpoiraflcncnlaviUa^ pofla 
ron en vna^ fitdíeae a freo (cguad^cn 
dc:^cntonceobf5<cr5mouer vn plct 
to a ^Dottoíego en rason oelo oe ®i5 
cata^cqneelnonfiiepa^ado^ v P^ ^ 
cttara$onfcoiiooe ^ o o n o í e g o ^ d 
ínan alonfoconcl:f oerquefueró cer 
caoc aranda^toinofcoonf itan alow 
fottínofeparaelrc^tbailólo en a^  
tícnfatauínofe concl entonces poj 
los callilloo qwe le t>ío el vet que to* 
iiíeflcpo:cl,aflícomolO0 muíera fu 
padrea mintió at>onoíe£roelpletf o 
que amacon el: tpotqucenla^ piflao 
t>e tara (ona,fuera puefto entre lof re 
te^queparabaser laa entregaa oc 
cada P na oclae par ted üelaev illaa^ 
^elo0lugaree:regun era oidenado* 
piifíeron quefevíeflenotrav>c5^aco; 
daronlaovíftaeparafanctamaría.oe 




fe^lrc^ en cambio at)on)U3n manuel 
lavillascalarconconfodo^ fue ter^ 
minoe^t oíoaooñaviolante manuel 
po: elda t nouclda qne ¡Dio al ret pe a 
ragon,la villa oe mcdellín con todos 
fija terminoe:^ po:quc el re^ auíacn* 
fregado la ma^ot parte ^ oelo íí auían 
tecntregaraoonalonro^entregolnc 
Í^oalret ladilla oc almaf aneó todoe w terminoe:^ ^ efquc eftofue becbo 
parrieronfe losre^ee^ tomarofe ca 
da vno t>ello^ para fue rerno^: r el 
ref oonf ernandoembíoarpgar ^la 
retnafumadrCíqucvmielíeaelaatté 
(a:Y la rernabísoloalTí^^eíQue at 
fueronel infante w n fuan afinco al 
renque le bí5ieíreaucr ^crccbo^cl 
ret^iplc que auría fu acuerdofob:e 
cfto,YQUclerefpondena:T clre^ouo 
fuconfeioconla re r^nafu madre tc5 
loe ot roe ornee btienoe que crá ateo 
cl^ballaronquenonpodiaelfeY al 
ba5ert>e ^ crecb o t^f non embíar a cm 
placar aoon^íego quepínicflea ref* 
ponder alinfanfcoonjuanacfta -ot* 
majnda^drefpondloal ínfantet?órt 
luaneneftamaneraít luego embío a 
cmplasar a^on^íego^qucpínieflc a 
refponder al infante 06 Juan, ^  pufo 
lepta^ocíerfo a quevíníefle media4o 
d mee oe abnl alaviltaocmcdína t í 
campo enlaecotfeíqueelrcY auía Pd 
ba5creneftclugar mcfmotf oefíeito^ 
fuetíbíado^acoidaronqucfefuefíccl 
ret paraguadalfafara t para alcalá 
poi rason óelacaf a,Y la retnaf ucfTe 
para a^llonpotra5oni>elaquarefma 
queera lugar en q podía at aucrp(¡(V 
cadoe^quemptauenat eneftae tic 
r/aejbaftaquevíníefleelplasoOela^ 
coueeaqtteauianpevenir^t en tam 
toqueperrtíanatloepetoeconceíoé 
poique el re^oon Fernando auíaei» 
bíado quevínieflen a eíl^ecoztee, % 
bisieron lo tfhtfpcíque vino el plaj« 
vinier5feparamedina# 
C£apí t i i l^Eie la 
oemandaqueel infante oon Juan 
ba3ia alref,beví5catat©e otro^ 
beredantierttoequeeran oefu mtf 
gerbofiamariaoía5# 
Wel mee t>e abril que comé 
pelooseno afíooel re^na^ 
do oefte ret tJonfe r nan do 
quefueenlaerat>emil t tre 
5f entoe t quarenta ^ quatro añoe x t 
andauael año oe la nafcenda^cnuc 
ftrofcfioxf efucbiirtoen mil t íresié 
toe^fet^añoett eilaitdo el reten 
fue cortee en medína^ en q fuerona^ 
atutadoejioe per ladoe t muebof ri 
coeomtetíaualieroetdudadanoe 
T)clae vi llae t)e cartilla 1 l e ó n a^ca 
efeio a^en mcdína,que vn fucamart 
ro t^cl ret ,que pcjianfanebo rufo & 
^fcalantenatoralüc fmtmdcr, qnc 
que le metía a baser mucbaa cofaa en 
que trataua tod^ lamente al re^^xíl 
laeenaoeiqueouo comido vm ve 
iiaStan^Be^fcomío t bethoTmicbo* 
Y^bC£boícl¿¿jnir>r ¿cbaronfe c5 el 
en^nacama treecaaallcro^t cita* 
3la en medios entráronle noebeen 
cafaomeeqttc lo t>cramauan,YOícr5 
lecon pna poira enlacabe^a,^ mata 
Tonloquennncabalíío:tloaqiie 
5tan at con el non lo fíntícron^ otro 
oiaenla mañana bailáronlo muerto, 
TOeftopefomacboalre^:i: acabo oc 
quatro 01 ae,llegole al re^ mandado, 




t pefole muebo al rct:^como quíer 5 
alrcf muebopefaffe^ela muerte oe 
ítoeoo$ornee:pero plugomuebo a 
todoeloe ue lafu ííer ra:ca íaleacran 
^tale6ob:aoba5ían9potqttele6 non 
^efo üefu mnerte^t enando el re^ en 
luí coitef en medtna?vjno ar oofia ma 
ría ^ in^muger x>ci infante^onluam 
1 YiP^Qwefegun el tuero x*c caftíUá ri^ 
/ puede níngno baser fu perfonero pox 
j piocuracíon^quccecícríuanopublí^ 
i co^nínpoiotroefcríuanoifí non ba* 
(5tendo ío perfonalmentcanteel re^, 
o ante fu menno?o ante loa a Icaldea, 
que el plctto ouíeffen ^eltbzar:^po; 
ende cfta marta,oía5ílle0o ala cot 
t e t bl50 lo períbneroanteel rer al ín 
fan tc^niuantu rffaficllo, t ofoteli* 
|iódercumpiid&para oemídar aví5 
cá^a,Y atodoaloeotroaberedamíen 
tqaquecUa aula t)e bercdaNqnefiie 
rongel conde pon looeftti)adret^ t>cf 
quecffa petición ouo librado,fuefle 
luego ocla co: te:f quando fue el mea 
^c abxil medí ado,que era el plaso a 5 
f,auiat>epeníroonoíe(joYnon venia, 
nínrecmbíoaefcnfarconercufaoere 
cba: t el infante xyon f uan moítro al 
rc^oecomononpinieraoonoíegoal 
pla50 que leerapuefto:F el vet le ref* 
pondioquenucue^ia^auia ÜC co:tc 
oemagjoetplaio^qittgto ciperaria: 
t á«n aloenueue pfaa non pínot>on 
t>íego^ d infante oon |uan moftrolo 
al r e ^ el ret lepígo que auia a^ ter» 
cero^ía^cmagoclpzegonoetyggp 
te^onoicgcrnoT^ 
von (uan moílrolo al retpi5tendo,iS 
puea oon oí ego non v íniera a ningur 
nooeloa plasoa que fuera rebel de, x 
queoeuia oeoar fentenciacontra el: 
Y pidió al rc£ que lo quiftefTe o^x» t 5 
¿ariafu^emanda^t maguer queo5 
t>iegoaYfneíre,quelenon oemanda^ 
da ninguna cofa:ca la ocmada al re Y 
mermolaqueríaba5e:Ycl re^ ouofit 
confeíofobteeftojt bailaron q fe non 
podiaefeufar quelcnonoYeíTela t)C4r 
mandaqu€lebí5ieííe;Y^Yuntaronre 
todoaloa ornea buenoatjelacoitc; Y 
el infante oon fuan pufo fu oemanda 
€neí!amauera,7 oi^o alfú SCIIOTYO 
voabagoeAaoemandapo* ooñama 
ría 0ia5 mi muger enefta guifa, que 
el TCY OonSancbo pueftro padrc,co* 
mo re Y Y co mo feño:, oefque el conde 
Oonlopefupadret>et>ofíamaríaoia5 
ftte,muerto,pi5catafincoen oonoíc 
gofu bif o:t luego apocoaOCDíaimu 
rio eftet>onolego,Y finco pijea^a en 
oofiamaríaoíasfubermana mí mu^ 
gcr,t comoquier qiieálafa5on ndera 
enla tierra:pero quando loa ve pí5ca 
Yafupieronoe oon oíego como era 
mucrto^tomaronpotfu fcñotaa oo* 
fíamariaoias en aquel lugar queea 
acoftumb:ado:fcgunel fuerooe^ifj 
caYa,aflicomo lofuelébaser a todoa 
loafefiojeaoepi5caYa:YClrcY06Sá 
cbopueftropadre9tomopoz fuerza a 
pÍ5caYa,Y a todoaloaotroá lugarea, 
Y beredamientoa que fueron oel con 
deYoeooñamariaoi35,t ntmcafelo 
oio:ca fíépíe YO Y ella andamoa fuc/fj 
raoelo^ 
raocloerucitroeretnoe^bafta quc 
elrc^piicitro padre fínot^oelpuceq 
voercymWce nunca lopodímoaoc* 
mandarba1taat5o:a,poicnde 
pídopo; merced feñoi pozoofta dSa 
ría "0135 qucla entreguedes en viscan 
^a quele tomo el ref oon Sancbovae 
ftropadre:^ en todoe loeotroebcre 
damientodqueella üeuc bcredar q 
fuerpnoelc5dcr»5lopc fupadre^q 
querrá oefqueel oerapoderaitiícnto 
queclretvueítfopadrc noe bí^o^cn 
querefcebímoa tuerto, q pueí5 iEJíoa 
oaparoenel fu lugar^qucfeamo^ toz 
nadoecnt?í5ca^a, t^n todoe loo o* 
troa bcrcdamitntoapoi poe: ^ t>cí> 
^fueremoacntre^adoaótodo^ftoó 
t)íego^o otro alguno noaquifíerc al 
gunacof^Oemandarnoa lerefponde 
remoa antepoa,^ le cumplí remoe^e 
fuero toe oerecbo*t oefqueeíta ra// 
5on ouo acabado el ret le rcfpondío, 
que o^cra toda fu Demanda^ que a// 
uríafuconfetOjt que le rerponderia 
a tercero "Día: ? con tanto fepartíe* 
ronaqueloíaoclacoue;^ al tercero 
^ia apunto el ret oon femando to* 
dafttcozíe:^ rcfpondioal infante t>5 
]uan cnelta gutfa,t o íp l e que ala oe 
manda que ba5it que tomara el ret 
fconSancbofupadreaooña aBaría 
t>ia5 apí5cata en aquella fason era el 
mo^ opequeño ^ TO non ^  acozda// 
«a •oello^nm era oe edad que fe pw/ 
díelTeaco:darcnde:f ft elretooSJ 
cbofupadre la tomaracomo eloc5ia 
qucnonoeuia,quccíto non lofabía, 
nínlocretí»>queel ret oon Sancbo 
fu padre airilobi5íefle* t ^ infante 
Ooniuanlcoíuo, que filo el poz bien 
mmclTc quc lo quería p:ouar. ^ el 
! ref oon femando le rcfpondío ^que 
| quandogclopzouaflcn^quecl baria 
loqueocuícíTcconfuerotcon ocre// 
cbo:)7d ínfaíiteoon íuan ocmando 
le que le oíeffe quien refcibielTe laa 
i pxucuae^quelue^ogclo quería pxo* 
; «ar:t el ret oon femando oíolc fus 
S • - : i •' 
alcaldeeoel rci?nooe cartilla foeef 
tremadura que ouieflenoe refcebir 
j laé pmeuae: ? loe alcal dea tuan ca# 
ida oía ala t^ef ía oefant Andrea, 
que era a cerca oe la pofada oel re^ 
' oon fernando:^ allí lea trata el iw 
fanteooniuan cadaoíalaaptueuaa 
queauía:toe alíi adelante trata ca// 
daoialaapuicua^quepodia: t lo^ 
alcaldcaba5tan efcrcttir a vn cfcríuá 
no ocl re t que elt aua con elloa» £ ftan 
do cada oía refcíbíeudo cítaa pzue/f 
naa,llcgo leat mandado al retoon 
femandoocoonoíegooe comope^ 
niaaelalaacojtea, t oende a cinco 
Oiaa llego atoonoíegot tracoconfí 
00 bien tre5ientoacaualleroaí t el ín 
fanteoójuanoefque ouo Oado laa 
pmcuaajOemando al ret oon f cr* 
nando quctebisíeífe entrega oepís^ 
cata% t oe todoa loa otroa bereda* 
miemoa^puca que el tenía ta pioua 
dafuintíncíoiut el ret oon f ernan^ 
do le refpondi o jquepuca oon oíego 
peni a que llegaffe p:imeramente,t 
que peria lo que quería oesínt el ím 
fanteoonjuanoígoqueelnooemawt 
dauanadáaoonoiegofC nonaet,t 
que oon oiego non auia pozque fef 
otdoocailiadelante,t quele ocuía 
bajer la entrega aet .,pozquenonpú 
niera alpla3o, t^uelopzouaríaque 
eraoerecbottíbbzeefto mando at5 
tar a todoaloa alcaldea oe la cotte^ 
qucle aconfejaffenque era lo que el 
auíaoebaíer/egunfuerotoerecbo 
t loa alcaldea atuntaronfe todoa^ 
loa alcaldea ocl retno oe iton^ci 
l í m QueeTiu fuero mandaua^^ uel 
reto fu íuej manaauan empia5ar a 
algunome ¿o: aígunoa berdamiciv/ 
toaque otroomeleoemandafle^tel 
pla5ofucíreoetrctnta oiaa^t Qucfí 
aefteplaso oeloa tretnta oíaa non 
pinieíle, que mandaua el fuero ocl 
retno oe león 7que entregaffen ala 
partéenlaoemanda po: mengua oe 
no auer refp5dido baila 5 la parte pí 
\ 
nícflfejfaluo fí moftraflc efcufa t>cre// 
cba,po:qtie nonpudíeírcpenir:tteg 
akaldcg oct re^no^c caftílía^esiáí 
oftt0paflaUo^9oaicaldc9 cmplasaíV 
fcn alguno pozocmandaoebercda// 
mícntoquc le t)etnádafícn7qucd pía 
SoqiielcpuríeflcfuefleatrctntaDía^ 
^ fí a eñe plajo non rínkfle,m fe em* 
Waflea efeufarcon efcufaocrccba, 5 
,po2clfafticroeraqueel ref oloe fue 
mci1noap:^dícffen oeftc rebelde o 
|tiefajg£acflK3^ 
táfen Tlo^coTOctren z que pufteffcn 
a emplazar ala parte ctroo treinta 
^íaa^fínonvlntcffequeto cnipla5af 
fenpojotrostre^ntaoía^^cn eftoe 
;pla3oe que toda mptendaflen t co* 
míeflen t>elaguífaquc t>ícbo ee:^ fl a 




tamíento ninguno: ^ enefta manera 
fíntauaiapoíTctnon r l ^ propiedad S 
4acofaencl queoemandaua^ t ^ re^ 
viftoeloeacuerdoe^eloe alcaldesa 
loquefegunclfucrooccaftillaS í>on 
t>íego lionera catdooela remanda 
!poi nonvenír alpla^opzímero ^tííjo 
io afíí al infante t>on luamf el ínfam 
tet>5 l u á ^ í p , maa queoemandaua 
acl:^cl re^lct><5o,quepuea^on oie 
goemplasadovcníaafueniplasamíé 
it<S que poz fucila conuenía ¿lucfuef// 
fe^on 'oiego ,oemandado,t d^teotc 
quenunca le t>emandaría:^ entdcee 
ouo el rc^ Don fernandofíi confeso ^ 
bállaronqueconueníaque moflraíTe 
cVet todo ette becbo a t?5 Siego, co* 
molebasía efta demanda el infante 
t>ó luá "De v ísca^a^cloe o trooluga 
ree que el tenia: ^ quepuco era teñen 
doz tK:Uo,qne lo T>efendíeire: t el ret 
babloconoont«ego,tm<Mírocfte be 
cbo,teíle refpondío^ tií^o que aurí a 
fu acuerdo f ^ bze ello,t q«c legaría fu 
refpuefta,t temando plaso para eilo 
tclr^^sclo^io^pozguardarelret 
oonf ernandoquenonouíeire a^  pe 
lea entre elloe^acozdo el rct <í ctoí a 5 
DonDiegovíníefTeafupletto ante el 
TCf,quecltnfante5Don juan efTet^ ia 
nonrinieffealacoztettcloía que vi* 
nieffeelínfante^oníuan a fu pleito 
que nonTnníefletKmoíego^ aflilo bí 
5icrom^al plaso que lefue puefto vi 
noat^onoiegojYelre^oemidole ^ 
refpondicííe aquella oemSda que le 
ba5ía el infante x>on1uán,t ^^ tego 
üipafTúSefíoavoa fabedee bien en 
comoclinfantet>oníuanquádo vino 
alavueítramercedenpalladolid tru 
^ovnapzoeur ación t>e Doña flBaría 
Dia5fumuger,f elpoz fií,^jpoz el po* 
der que tratafu^o rcnunciaronquan 
taoemanda,Y quanto oerecbo eüoe 
auianenvisca^a Yozduña t valmafe 
da^ enla^ encarí acione9,ten Doran 
go^entodoaloeotroeberedamíen» 
toafucraDevísca^t voe feño; poi 
incbaser mercedDíftef 0 le en cábío 
eítadvillaeDemanfíllamedina 5 rio 
feco,cabicro0,caftro nuño^paredeí 
t ro oí lee a villalon,^ el Derecbo que 
a^auia:^ cíletambio refcibierdelloe 
ttftanotenDíaen tenencia Dellozt 
Defto tengo mu^ buenaacartaa fella 
daaconlodfuefellof^conelvueflro 
fello,^ con elfello Déla rc^na vueftra 
madre5YDelinfante Don enrdque,^ 




me biso omenaf e el infante Don fuan 
De nuncapenir contraello en ningún 
tiempo^ fí nonquccareffcengrápc 
na, Y Demaa biso juramento fobzc 
loe fancto0 quatro cuangelíoe ^  t fo* 
bz c la crus en que pufo la0 mano0 c oz 
pozalmente : la qual júrale tomoel 
aríobifpoDetoledo* t Defqueaque// 
ftoottofeccbO5mandoleerla0 cartas \
ante el rcy^  ^ ntc lod 'oche coi tea en 
que íccbtcnim todae crta^palabzas 
^ tDefquc laacartae fueron le tdae^ í ^ 
¿oquepuce el infante üon Juan ve 
níacotralajuraqucauia becboaqiie 
le non ÜCUÍa rcfpohdcr el rc^ a eftaoc 
manda qwcíeba.sía^bkíftaqtic fueíTc 
ablnctto pot el papa^ aH't como clüerc 
c^oTomar^ pedtaal ref 
t>on f crnandoque lo non accrauíafle 
enefte lugar/ínonquepo: la fura av 
pd^ua ante el papa^que itbzm^ cí^ e 
c'BoBclaíúráíYOeftluéTóHiís 
fáeFucrüfmcbae^niandolae efere* 
tiírclrctíY ^íf0 * ^00 vxcgo que fe 
fueflrcparafupofadaavn aldea ^ on-? 
de pofiaua^queoesian po^aldes ^  q 
cíluuíeflcar ,baftaque locmbiaffea 
llamaracncíiccomcdíoque amia el 
fu acuerdo fobie cito. 
C£ap«jCjc#íE)ccomo 
t>on t)íe^o fe partí o ^ Del rc^ t)5 f er 
nandofín bablalle^t^ fue para 
viseara* 
Ero^Dla el rctbl50 
llamar alínfante 00 
luan^ el infante 06 
íuan vino:^ elrer 





f ob:e c l l o ^ u ^ al tercerooía refpon 
dcría^Yd re^ touolo poz bicn 
pla.ícvínoarclínfantcoonjuan,^ 
focftaa rasónos 7 que aloque üesía 
t>on ®iego querefcibíeranelr^oña 
manarías cambio pozvisca^^P^ 
loaotro0beredaniicntof?rcluc^uria 
pzocuracion ^eooña manaría? :quc 
refpondiaaííi^quelopitmerot^gjín 
fuero Decaftllhi?qucp:ocuracíon^ 
gigtanojf valc:lo fecundo que níny 
^Uitcambío,ríno ee becbo ante telliz 
gosjt^adoefíadoze^ ocambaelaol 
partee^queen otra manera yfcgun 
fuero non vale jaflí que en ninguna 
cofa oc efte c am bio que t ^ í a oon üie 
go novalia^queetta^víHaerelíoa 
lugaree eran ocl re f oon femando, 
que dándole el ret lofuvoat'ofiama 
ría^íasfumuger^que bcredaua x>c 
partes ve fu padre yveín b ermano, 
queluegorefeíbiría fus vi l las , q les 
el rcr t»icra:vDefque ello ouo oiebo 
el infante Don Juan mandólo efercuir 
el re^ ^ on f e r n á d o ^ ^ í p que auria 
fuacuerdofobzeefto» ^oíro ©ia env 
tro el rex afaber fu acuerdo con los 
ornes buenos fabidozes en fuero r en 
t>crecboánteel?vañteiaTgpTrü^ 
Tffifna 1 umadrc^cataro todoelpzo 
cefo^clbccbo^ Ucearías Del plcr» 
to que biso el infanteDon Juan con Dd 
Diego rgifputaró fobzecjtomncbof 
Dias^rionte podían todos acofahar 
€nvnamanera:ca losvrtóétatatñn 
qi5añT3smaneraspodía^ ballarpo^ 
anudar al infante oon fuan, r l^s 0« 
trospoianudar a Don Diego, pq-o 
que non oífauan Defcub: i rí e po; recc/y 
loqueauianDcl rc^ Don femando, 
Quclove^an todos que era vandero 
DelinfantCDon|ttantVettos eramma 
u a n H d p í c i t o c a d a vno los que eran 
DelapartcDclinfantcDonJuaíiu ba 
fia ron vna rason enlascartas que mo 
ftraraDon®íegoDcl pleito que pu* 
fiera el infante Donjuán en la villa 
Devalladolidícn que orozgara Don 
Diego DcDaralinfanteDoníuanvna 
cartaDc Doña coftan^a fu madre,en 
que otoigaffc la Donación qu el b 15Íe 
ra a Dona maríaDiasfufobnna Déla 
villa Deparedes,que le tomara pox 
cambio Délo Defuera De visear a , pox 
que Destaque De Derccbo lobereda* 
raeftaDoñacoltanf aDcDoña vrraca 
Diasfufobzína,bermana Del conde 
Donlopc,rt iaDcoonDíegot De DO* 
ña mariaDiasfumugcr,bi)os Del C5 
de Don Jlope^ aquella carta pxomc; 
I 
tío^ónt>ícgo ^ elcoar al ínfatc 'oon 
luanparaooñamaría Días ^baAa la 
fancta Uñaría ptímcraquc viniera d 
aquel año que fuera el pl etío becbo^ 
t queoonoiegononlaoiera ^ ^ f f í q 
el ptetto non palia quátoenlo t^efue 
ra^evísea ta^í cftopodía el re^en 
tregarc5Dcrecboat>oñaiiiaríat>ía5 
baila la fant martín p:ímero q víme<f 
re,ttoes0 dijeron al re^ cfta rason, 
t el ref tomo lo enfoque lo non quifo 
Pe5tr, t acuerdo con la rc^na 
fu madrea ella lcoigo^queme|o: era 
catar algunamañera oe aueneciaen 
fre eitog^non llbzarlo po:_ittf 5ío7T 
plügoairet mucboocftecoie|o ^To 
goalare^naqcataflc como fe bi3íefir 
le,Y la retna bablo con oonfuan nu4r: 
ñcs fu terno Depon Diego fobze ello, 
r acozdaron con el re? como lo bíMef 
fen cometer aDoDíego^elfupola m^ 
ñera que le acpmetíeron,?n5lo tono 
poz fu p ío , recelándote que pues 
pie ttefía le cometían ^ tratan, que fí 
la^nonotozgafTeíque lo trafilan w / 
fíncamitnto Dcüa ma^ De quanto 
Q u e r r í a non quifo maa atender <, ? 
nónfeDcfpídíoDelret t fticííe para 
taftíKa^Dendcparapi5ca?a:rquan 
do el rc^ Don: fernandevío quefe fue 
ra aff^tomoende mut gran pefar^ ? 
cuofu acuerdo,que pnce Don Diego 
¡ erando,?loo Déla tierra eílauan a? 
a^untadoe^^fpucequetojnaflea 
cftcbecboDclinfante Don juanrt el 
re^ Don femando biso lo affi, v baf 
bló con loe omee buenos Deloeconcc 
í oequeeran af ,p moftrolcs la basíé 
dat el cftadoDcla tierra, encornó a^ 
uiamcncfteralgoparapagarlag fot 
dááag De iog cauaticrog: t loe De lá 
tierra Dleronleentoncca cinco ferui^ 
cío0,pnoparael, rqwatropara pa^ 
gar laa foldadae re? Wno loe 
róncelosDefuapetícíonce:? embío 
togafugtierrag^otroflpufolag fol 
dadág alog ricogomegy áloecaualfe 
fbgjt luego Tínícronfe el t la r^ná 
1 parapalladolíd^oefque a? llega ró, 
Demando el infante Don juanal re?, 
quelebísieíTeDerecbo^qucleman* 
dafle entregar enla Demanda que le 
bí5íerapot ñrf poiDoña maría Día5 
fumuger?De píscala t De todoa loe 
bercdamicntogpefucraDe Píscala, 
X el re? le refpódioque auría fu acucr 
dofobzcell^rloq b t í l l ^ 3 podría 
líbzar po: Derecbo q gelo libzaría lúe 
gotffobzeeftoonoel re? fu acuerdo 
cd muebog buenoe omeeantc la ret^ 
nafumadre:?Defqucíodoelpzocefo 
píero,? Deeomoej^lmo^^ 
r a ^ o n D c l ^ u r á j í j a ^ a r a D o l í W ^ 
gSáhtec lpapa: pozeltarajónacoz» 
darontoaoaRgyag qnópodia ba» 
5 er eft a apetaci^lopoo pozq el ref^: 
uT toctogtogDetogiugregnog& caftilTa 
y ve leoTon etfe tog Deta?gl€lf a pe rq 
maquenonbarimDeuenauer hingu 
€3aíuijgíci§,como en otr a mancrí 
Qualq uíeraque non podía apela r Del 
paraH^paninparaoTronin^uu^ 
q eltae^cpcídauardaró itepze todog 
log rcpegDondcelpenia, tqwcpucg 
r a íT DonDiegolefuera tíñ mandadofuto 
fíendoemplasado^que le non aconfe 
tauanqucfueffepo:elpletto adelan 
te: t el re^kg refpondio qlo baria affi 
magque le aconfejaffen ¿í fcnt(!cía De 
uiaDeDar,?cllogo:dcuar5illa Díef 
fecneltan^nera:qpuegD5Díegon5 
Die ra la carta aDoñ a coftá^afu madre 
poz lo^ paredeg alplaso 5 pufíeracó 
elínfanteDo f uá 9 el pleito nó eranin 
güo,qn tóenlo ozduna ? palm afeda 
tDclagencartacconcg^Durágo 
logotrogberedamíétog 5 pisca? a,? 
5 puegelínfantcDóíuápzouaraíDo 
tía maríaDíaseraberederaDerecba 
Del c6dc Do lope fu p ad re: ? De D6DÍ c 
go fu bermano, que gelo Deuía todo 
entregar,? el re? acogíofe a efteedfe 
lo ,? Dio lafeted a poiDoña maría en 
eftaguífa,?Dío ende fucarta, pero 
con tal condición que non pfafíen "De 
Uabaftaquelo cmenda(re,Yertobi50 
pozpzouar fí podría traer a t>on tnc// 
00 á algunapleYtcfía con el infante 
t»ontuan,Y luego acozdaronqucfepí 
mcffeparabur^oe^ocrquecl re^ t 
laretnafumadrcfucroncn burgoa, 
acozdaron ^e mouer pleito a'Don Píe 
00 enerta manera :qpí5catat todoa 
loe oíroe beredamicntoe que tenía 




oon lopcoc^oaDicgo,o:duña ^pab 
ma íeda^ todoa loa otros bercda> 
mícntoáoe fuera^^ wiaa que le üa 
riaelrcY fóiPiüa^t cU'wcattíli^oeba 
ropoz beredamiento t que legaría a 
fu mamdomasgo^ oon tope que» 
rtaeíte pleito t Pe í a l e ?magnoiU^ 
oír^m^oeiirj&orr^ego ínpadrcTF 
tánafírteadofuet)6t)íC0OT>elrc^ oc 
ciíe ple^to^que OUODC refponder que 
pcrnia al re^Y^^Q«críaoar la ref* 
pttcfta^adaoiaoauaacntender q 
t)cfqucvíeflrcalretq lobariatTcftan 
do el rc^cneft a manera cu^dádo que | 
febaría^iniendo son Oícgo alre^ i 
abiir^o6dUb:9reftcbecbo:t>ontná I 
nüfie5Qüceftauaa^andauamutoef 
pagado t>cl infante v>on luán pozque 
tenia quepo: Iperdío a alttarra5ín en 
elplettó quetrurera entre el reí rev 
t>earagon^víédoDoníuánuñc5ctta 
plettefía que quería ba5cro5t)íc0o, 
vquecobiaría el infante "osn tuan f 
fu muger a vt^cara^ ouo endemu^ 
grimpcrar^rp^rtíorelo cnefta guífa 
cmbioamoucrplettoaoon'Diego q 
fe terníacon el ^  que non bi5íeíTe eiíe 
plc^to,^ que le Díefle a tozdcbumoa 
y a y fcar.r ala caía t>c melgar que te» 
i oon lopc9r Dondiego pírgolq en 
^demucbo^ otcigogdo enefta mane 
ra,q«e cl^ r>oña mana "om ^  0 ^ 
gerque loouícffcnentodaíu \?ída*t 
f(bí)oa ouieflen que loberedafleaY 
fí b íps non ouiclícn, que toznafíca 
ruabercderoeDeoóDíego^f oe elto 
bisícron luego buenas cartas con o* 
menajestf qtiandoelrei eu\:do que 
teniaaoon ^íego para ba5erel ple^ 
topiímero bailólo ende mu^arredra 
do^oeotra manera oe como el re^ 
cutdauatt^efqucclrev fupo -DC CO^  
moauiapueltolu pleito oonoíego^: 
oonjuannuñe5íouo ende muF grade 
pefar f gran querella:rcüaiadamente 
t>e^ouiuan nutK^^oefqcík pleito 
fue partido^víoeí el infante ooníuí 
fincauamaloello mouío el re^ otro 
plc^tOjqncleoiefíepo: cambio 15 v i ; 
cara^miipu^cua confantseb^ftg 
^cnte rabia c5 faluaticrraque es ala 
ua^ Y el í5ekária a par cae s,^  a medí 
naoeríQreco,tmanfi[llateab:eroa^ 
caftronnño:^ queoieffeoQnoíego a 
fancta olalla tlooecueilar^r a buel 
ua:rcomoquierííel pleito era mtit 
üañofoparaelretjpero tá gráfabot 
auiaoelo afloflegarpozparrire/tacó 
tíendaque lootozgo^niomolo a t>5 
oiego,votoigolo: rque r>oúa marta 
oiaimimcr'Delinfanteoon/uan que 
^^ózggTeantecl re^^W^erna^^ i 
do,po:qtteDcalU adelantenonpu^ | 
diefle^cmandarm remouer aqueftej 
plettootrave^^ella nín otro alguno I 
poi ella: ^  el infante t>on íuan lo otoi* i 
gomero en tal manera rpla5íendoa I 
t>ofia mariaoia^fu muger^para m í 
queíto queoemandaua al re^ plaso a 
que lofueffea bablar conella, t gelo 
pLUÍíeilcapla5er;rel rc^oonfcTnan 
dotouolopozbicn,^ rogoa'Don ^íe* 
go quegelopuríeffcapIa5er, balta q 
clinfanteT?on u^an fuefíe a paredes 
t>onde cílauafu magera bablar cite 
pleito conella^ ^ doicgo bÍ5olo aflí 
X potqueelle año nóauiaoado elre^ 
íujoldadadaa tóoícgo nt alusbfíoy 
acíJido el re^con los ornes buenos q 
cranconcl^ becbovnreruícioento» 
da la tícrra^otojgarongelo^oefk 
reruíciof» agoel re^ a 05 oiego ^  a fuf 
í 
bif 00 X & tos amígoa fafolddda* 
comoelmfant^oonfuanvínopara 
caftro Eerí5,tüctt^^nüso a oon 
cgo, ? oe lo que a^pafíarott» 
£ fpuee Deíto oao tnandat 
doclre^ oecomoelínfan* 
tcoonf uanllegara apare* 
^ dcdOondeeraooña marta 
'Ma5iumuger^ bablara con ella,^ 
le^fjccra^comoclrcf oauaaguípus 
cua,ra!*aníSebaftían^^fttcntera// 
bí a Talua tí er ra po: cambio t> c v 15 
ca^a,tQnele ototgaffe todo^loe o* 
trodluga renque leatiia oadoifegun 
lobacontado la blfto:í a sof ia dfta 
ríaolaslcrcrpondío^qttc^ftonttca lo 
barta^quecomo qiríer que le x>mm a 
\ coiT^mpu5Cita^t>tqiagqttantova 
^onto tomanamn t>e 
jartalaoemáSa ^etnsHtacFTmngu 
namancrayo antee querría atender 
quanto ^íoequifícííc paraoemádar 
iofu^quenon recebírpoi cambio 
pella ninguna cofa que le ^íeflentt 
como quícrqucel infante oon Juan 
trabado muebo cScllaf laafíncomad 
pe quanto,Dcuíera,nuncala pudo tit 
rar ocftapotfíaenninguna manera 
po5cofaquelcoí|effe nínle bi3íeflre> 
X todo cfto basia ejLa po: confefa oe 
pofiiuanmiñes^que pugnaua t>e par 
fírcííepíetto^ po 
dia:^ quandoeftovio el infante oon 
Íuanluroqaepuceellanonlequería er mandadamnb^erloqueeique» 
ríáciuelúegoverniaal re^ oon ferv 
nando tlepidtdapoz mercedque to 
mafletodaelaepillad que ella tenia 
que le oiera pot cambio o m s c a ^ t 
queoealliadelantenuncaelbablari^ 
cnelfe becbo x Que fe quería anenír 
con oon iE)iego fobie ello x ba5erk 
pleito queentodafu vida nuncaefta 
ocmanda le bí5ieffe, r 5£J5aSL£2í5 
fue^egi^ooende aueíe 
kuae^oneTenta año0> geltnfanfc 
ooníuanvinofepara caftro Ucuo 
con figo alia aoonoiego que fe auer* 
niaconelenefta manera que ed oú 
cba,^ oc maa que b arí a quanto el rná 
dafle:? elretoijotodoelleplerto a 
oonoiego^t rogóle que UegaíTe con 
clacaftroEeri59 X ^ on ©iego nunca 
loquífobaser^oííoalrc^qac puee 
ooftamariaoias non quería otoxgar 
el pleito x Que partia po? ella,quc n5 
era el temido 0eba5er ninguna cofa 
ocio que el aula oícbpt que le pedia ¡ 
po: merced que lo oegaiTen^ fu tic 
rra: x circx oon femando le rogot 
quepueeelnonqucria x* con el a ca# 
; ttro £eri5 que loatendíeflVen burgos 
baftaqueelvinieflTe^t oonoiego ge 
lo otoigoi t el ret oon femando fuef 
feparacaftroíerijt^ el infante ^ on 
juan que era at bablo con el, x tasóle 
oe como nunca pudiera partir a 00* 
ña maria oías m muger oe aquella 
potfia en queeftaua^ que nunca qut 
fíeraotoigar aquelptc^to que le 
pedia po: m creed que tomafle todaa 
laevillaaquele oiera cñ cambióle 
v ísca ta^ queelfequeria auenír;con 
Oonoiegoquelenuncii bisieffe aque 
ftaoemanda!)t<lttcMttcriaoartre'» 
gua po: fefen ta añoe^el r e^  oon f er 
nando acogiofcacftarasonttouolo 
po:bíen* 
Cíapí t jcw fácco* 
mo el tnfanteoonluartjmouío otro 
pleito al ret» 
Éfpueooeftomo 
uio otro píc^to el 
ínfanteoonlíuan 
alret^onfernan 
d o , t *rt£0^ que 
pueaeltanmalím 
cauaoefteple^tot 
X oefque píniera 
ala fu merced que lo fí nuera; lo vno 
en la aucnencia üel ret oe arag57^ lo 
otrocndplctto'ocoon alonfo ^ bífo 
^cl infantct?onfernando,qiie touíef 
repo:bícní>eloí)ercdaralíicomo be 
rcdauaaotroe mueboo cnclfefiojío» 
Z el re^ ooit femando le refpódío ^ 5 
lo teníapox bíen,vquclo baria affi: f 
toznofeel rc^paraburgoet quíftera 
partírai>on^íegooe,DoníaannufíC5 
^aueniralínfanteoon juan con t^ on 
^íego,^ ter contra oonjuan miñe.?: 
maenuncaloquífo ba5eroon ^íego: 
Y todo cito ba5ia el pozconfelo^cl ín 
f^nteoon Jíuan^ quandoel vioqiie 
lonópodíapartír^tomoeltacarrera, 
X sigo que tenia po: bien que onteffe 
tregaaentre elinfamepontuanyoó 
Dte^o poi Pog añoa:r el infante t>on 
luanYüonoiegootozgaron efta tre* 
guapo: eftetíempo^eftatreguapu 
roelaTpoTÍteniaqcnefte ti^popo// 
dia oeflancní r la auenencía 9 auiaen* 
tre^onoiego r'oon juannuñcSjpoiq 
a^irntafieoeamox^oeple^toalínfan 
te oonluan Y a^onoícgo: ^üefí elta 
tregua fue puefta/uelicel ret^atie// 
r ra oe león # con el el i ufante ^ 51 u an 
a andar a cafa :r la rerna fu madre 
fueffeparapalladolíd.t ^^ que elret 
iepartío re burgo^vino sel vn caua 
lleroocpoítugal quct)C5íangomei 
paesoc a5cbedo^ff^ ííoteíat>e* 
3fr aoon fuan niiüC5 muebas cofaat 
miw(ca$im que oemoftraua al ret 
en clcuerpo^ comoquíerqueel re^ 
c 11 ana querelloíb oe t»on í uan mmC5: 
ouoloDcfcr mu\: mae quando aquel 
cauallerole t>ígo aqnellao cofae. t 
eííoouícronpoz mala aquel camílcn 
ro pozquelort^oalret^on fernam 
do ante todoa loeomceoela tierra:^ 
eftr^narongelomucboif touícrdque 
b ^ i e r a m u r g í A ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ * 
uicra el reY mandar matar luego po: 
cllo:Ypo:ertara55andaiiaelre^mui? 
fañiidocontrat)5tuannttñe5írandá 
do el rc^ po: tierraoc león pliego a 
t u ; 
manfiílla,queerapnaocla3Piüa0que 
tenía t>onamariaDia5poicambio^e 





que le oicflc plaso a que lo fueffea mo 
itraraDoñamaríaoia.? pozquien lo 
tenía,Yqtierígelomandaflet>ar que 
g e l o o a r í a ^ f í non que Telo apla5a^ 
riaUíegof el ret ron femando tot 
uo lo po: b í e n # r ío el plaso al efeude 
ro^clre^fuefíepara leomt quando 
! eleícudero llego a ooña maria ría? 
imugeroelínfanteronfuanjOíro eñ 
; como leoemandara elrctel alcafar, 
¡ t ella ouo ende mu t granpefar, y lúe 
go alabozafaliore paredegr fuelTe 
alrc^:aleon:^oefquellego aireaba 
tfíocoiRT^mollrole fu basíenda en 
cftaguifa^ t^olequantoa buenoa 
reudoe auíaconel t>e parentefeo,^ 
recomo eítauaoefberedadare (a fu 
beredad re viseaba ^ r r c loe otroa 
lugares que beredaua reparte re el 
conde ron Jíope fu padre, ^  reron 
riegofubermano^quecl quetnuíe 
rapo;bíenreleba5er merced, 
lerar aquellas vil las^ aquellos lu 
garee que ella tenia para que biuieft 
fe^ qucgelasnon renianfínon poz 
fu^asrel renque mas lo quería ella 
paraelrc^queparafí^tantoq © i o s 
quifícffe^elqueerafeno: ^re^ reta 
tierra c^ ue lo fti^ o ella cobzafle:^ ago^ 
ravneícudero que tenía elalcafar6 
maníl l lapo:el la , que lencera que 
gelo remandara el r e ^ ella que v a 
nía a elfob:ecllo^ que le pedía pox 
merced que f a que re la fu bcredad 
eftauarefberedada re que refecbia 
| ella tan grande tuerto, que non quí* 
fíeffe el tom arle lo quele riera en que 
fe mantenía , poique ella ouíeííe re 
famparadaretodo,^remasque nd 
aui íare que fe mantenérmelo que 
feriafupcrguenfarel po: el reudo 
s m 
quecon d a u í a 1 1 quandoelre^o^o 




fcmaefobrc ello, t Ooñaiiianat)ía5 
totnofecon cftarcfpueftapara pare// 
dee^t finco confu* víllae t confuí la 
garéecneftaguifa. 
clretoonfernandoembíofu man 
dado aüon'Dicgo^quc fe pínícffc a 
valladotid» 
£fque el re? ouo 
andado a fu cafa 
po: tierra oc león, 
acoidoconelínfan 
teoonjuan^quefe 
quería venir para 
laretnafumadre 
avalladolíd^que 
quería embíarpoíoont)tc0o para le 
acometer qtiefepartíeffeDeoon íuan 
nuñc5:^efque llego apalladolídjem 
bío luegofu mandado at)on t)íego^ 
ícembiaaaarogarquevmíeflc a ^ a 
lladolíd^t quandoette mandado lie 
go a ^ on t>íego era at con cl^on juan 
nuñe51r luego que erte mandado t>ío 




ba5í a t>on tuan nufíej que recelaua ^ 
t>ont>íego,quet)efquelopartíeíre el 
renque le baria ba5erquanto el quí 
fíeffc,Y vinieron ambos a valladolid* 
^ quando el re? ríopentr a t>on Juan 
nufíe5,péfolc:?acabov>equatroma<• 
t iuea^üegaronj^odrejaiiefí ^5 
luán nuñes non fe mBleoe^ZgueeT 
n ¿ i M l i ^ e l ü i a t > e l a n a u t d a ¿ Q ^ 
ci^ceixa^quefe ^:taoende»t Qu^n 
j !3ot>oníuan nuñes fupo eJlo,non qui'/ 
1 fo a? fincar mae t fuefrc,t finco a^6. 
üiego:? pox cfla rason finco at el re? 
laftcftaoenamdad^ pafladala fie# 
fta f uefle luego el re? oende^ t>d ole 
gocon el acuellar^ rogo alarcf nafa 
mádreífefucfTe luego empoa el pa* 
racuellarque a^laelperana^tpafTa 
do eloiaoc año nueuo falto oc palla'/ 
dolida fueffcparacuellar: tluego^ 
a? llego monio luego el re? pleito a 
t)on t>iego jTque partiefle amox 
©oníuan nuñes^ moftroletodae lae 
qucrellafqueauíat>el:?oeftofuemtt 
cbo afincado t>onDíego ? muebae PC 
5e0,enguifaqueoont)iego fepio en 
mu^gran afincamiento conel;?co* 
moquier que Dondiego queria poner 
pox fí algunas rasone^nonfe buque 
ría el re? rccebir^antesgclae o«f ba^ 
5íatoda0:?quandooon oiego pió 
fe nonpodia guardar t>el,cato mane 
raen como fe partiefleoel: ? como 
fueireclretcnalgunaefpcran^ a t>e 
aquello quequeriaí?t>íEoleeftará55 
feñox ?OPCO mu?bien quepueftra po 
luntadesoefer contra oon f uan nm 
fi^queredesquetomeparta ^fu 
amox^que ponga mí amoxcon elím 
fanteoonluan^tfeñoxpues quepuet 
(Ira poluntad es en efto:íencd pox bit 
que lo bagado fin perguenfa pox el 
ple?toqttc?obcconel:masque pos 
loqueredes aflí^ejadmetz para ca 
ttilla ? fuf rid POS algún tiempo, q en 
eftecomedio el bara en tal manera 
contramipoxque mequebzantara el 
plc?to,t entonces aure ?o ma?ox ra^ 
5on oc me partiroe fu amox,? bare?o 
fínperguenya loque ouicrcoc bascr 
?cl rc?entcndícyque tenia ra^on,? a* 
cogiofeacllo , ? t ) í p queoesia mu? 
bien:? par tiofe entonces oon oiego 
oelre?coneftara5oní?el re? fueíTe 
para aulla:? poxqueoon lopgbifooe 
oon_oiegooeflramagani^ 
pon luán nunes^trataua muebocon 
oon oiegofupadrecadaoia que bú 
5iefletodoloqucelre?lemandafre,c[ 
i el elfo mefmo baria:? elre? picudo en 
comooonlopequcría cumplir íúvo" 
luntadcncfteplc^to^teníaqtttpo: le 
ba5cr merced aurí a poi ella a oon Píe 
go^embíolc fu mandado que fe ríníef 
feparadt9lc baria mercedes tbon 
rra^y Par le el fu ma?o:doma^o> € 
quandot>onlopeoroefte mandado^ 
embío loaPes íraPonoícgo fupadre 
tquelccmbíaf le a mandar comete// 
nía po:bícnquebi5íctre^Dontñego 
embíole a p i r q u e le plasía quefe vi 
meíTcparaelrc^^que tomaíTepel 
todafubonrra^ todo bien qacle bU 
5ícfíc*t anteo que oon lope tnnicfle al 
r (í ^  ,P mo el tnf a ntc Don 1 uan a el a aui 
latt el rer contole todoquanto pafTa'/ 
raconPáüíego^cnqtta lmancrafm 
caraelplc^toparacatarcarreraaDd 
Picgo,como fe partieffc t>el amo: t>c 
t>oniuannuñc5jrpl«0olcmucboalin 
fantcDon(Han, Y oígole quepueo el 
pleitoeneOelugar lotenia, que tu* 
/ meítepo:bíent>elet>arlaberedad q 
le mandara/efialadamentequcfucf 
fe laque le áuiapzometido quando fe 
partiera pe í en tierra pe león x andm 
noafucafa^loquele mandara fue# 
raloecaftilloe ^lapí l lapepuef lae , 
^pe tariego:? el re^ cuidando que 
febanaelple^topeponPiego^qwc 
podría tomar laoví l laéque teníapo 
fíamartaPía5rumuger,touo lopoz 
bicnr Piole luego la villa ^ el caftillo 
X>c'oncm0rfluc$ofncx>cí[o entrega 
do clínfante Pon |uan,^ el r e^falio d 
amla^vínofepara mediha Peí canv/ 
I lefumaro:dwoma5go?tPendevínoel 
1 ref a vaUadolíd,£cuf dandoquepon 
Picgocra ^a partido peí amo: pepón 
)aanmiñe5;embíolc a rogar que tu* 
uícircpo:bícnpcvcnirfeaver con el 
'alUavalladolid^onPiegoieembio 
[fu refpueftaqtaevernía luego para el 
t en tanto ^ POU <uan nufíe5 fnpoefto 
luego fe v íno p Í ra Ponpiegc^t P icole 
quefabíaelmu?bícnpe comoicl re^ 
Cío quería partir Pe fu amo: ,?que le 
pieguntaua fí lo tenía pet fu pionque 
quantopozlofu^ononlopegaífe pe 
bascr/ íqueríaonojofíqueríatener 
leclplertoqueauíaconel^o c o m o í 
ría baser.t Ponpiego l¿ refpondío^q 
fueflecierto que poz afincamiento í 
el retlebísíeíTe^ lenunca mentiría, 
Yquepetto fueííe bien cierto: ca bien 
entendía quanto el re^ (c Pe3ía t ba# 
3ía,que todo era pozéoa partir a am// 
bo0t^cfba5erclvno^ pefpuee peP/ 
bascr el otro; ^  Pello plugo muebo a 
Pon f uan nttfíe5,r P í p que bien l abia 
en como el re^ eltaua querellofo Peí, 
r g ^ omej paes PC acebedo el caualle 
ropepo:tuffalPírerateJ^ tnii'cara Le 
mucbomalcon el ret:f pueopó Píe</ 
gofeveniaparaelref,que elfe qrííl 
vneirparaelpara faluarfe poz coue 
anteetre^Pe aquellas cofaoqueauia 
Picbo elfe aome^ pae^r a pon píego 
pingóle ende,twníeronamboapefo 
vno^t quando el ret fupo que PÓ pie 
goveniaífalíopevalladoltd^ vinofe 
parapalencia^ llegaron afa el pon 
píego t Pon iuannuüe5, t pefo mu* 
cbo al ret con la venida pe pon Juá|nii 
fíe5^QWandoatlovio piogeloa en* 
tender:alfí enel recebimíento, como 
en todo loahto trop iabab lopó fui 
nuñe5conelretpo:co:tertPípIe 5 
pefpueoque ouíeralafumerccd,quc 
fíemp:e le fí rutera bien ^lealmente, 
* quenunca le errara en ninguna co* 
fa:r agora que tcPííeran que gome? 
pacj PC a5€bedo,qtte le pí¿e raalgoT 
naocofaoPel^ue nunca efto © í o a 
quífícfíéque noeraomepe tal lugar 
parapejir tales cofae como aquel ca 
uaílero le pígera que e l auiapiebo 61, 
X que tenia que el era aquel que gelo 
ipeuieraellrafíar luego queío pijro: 
peroque fí loelpox bien tuiucflfc^ que 
fe fatu'arí a Pelo que el nunca Pijrera, 
en aquella manera q fe peaiafaluar o 
mepefu lugar»H l«egoala boíaieuá 
toíeperonuñesPe gusman^^ otroft 
nufto pe re? pe k ^ ^ P t E e r o n aire t , 
T 
alo que silera fíonu^v^c^qnclcoc 
^íg que mentiaoozla^arffantaTQiic 
lohanca^í^craDon Jiíá nuñe^tque 
le po;nía lae manoa a ella: ^ ¿ ¿ j u 
ñe^pe montenc^rootroflquele poi// 
nía laa manoecon elloa a bueitae* £ 
fccfque cftaerasoneealret fttcr5t>í# 
cbaetrerpondíocl ret aron luán IUK 
ne^r^íOQttcnoncrctactque falco 
fe ^ tícffe^queelomeeraoelugar 3 
loguardaría^oí^o aloeotroe^o^a 
lo que elloetesían^ aíTí partió la ba 
bla t>cDon (uan nuñc5»t lucgoclrct 
bablocnfupozídadcon'Dóoícgcque 
embíaffea oonfuannunes^quefe^ 
nícffc el con el a Sí alladolíd, y a oon 
ego er a mufgraucoclo ^cji r a oon 
juannufiC5toeloba5cnr^on©íego 
rogaua muebo al re^ afincadamente 
quepo: fu ruegooclqutfícflcperder 
querellarle oonfuan nuñes^t^lrc^ 
po: afíncamícntoquelebi5íeflemica 
lo quilo baser^quiííeraOonErtego 
ÍOÍ n a ríe e n de con t>on iuan nune5, £ 
I non locero el re^,t tanto lo afinco 5 
lavenída^qudo ouo fce oto:gar que 
vernia con el a v alladolíd: f eiío ba5ia 
el rc^ con fiusa queücfque lo apartaf 
fet>c t>oníuannuñe5 que lebariaba» 
$e/ quantoquiftefle: ?x>ó f uan nuñes 
luegoquerupoclíobablo con Oooíe 
gozque puca el queda reñir có el re^ 
apallado1id9que bien cntédia claque 
clrctqucríafcrcontra cl^tque para 
eftoquelccumplia lavenída tlamov 
rada t)epalladolid^ querría fer cíer 
to ocl fí fe íerní a con el:? ^on ©íego 
le refpondioquefctcrnia con el enío 
daguifa:?t>oníuan nuñe5\>í^o,quc 
queriaquele b^ieffe plctto ,quc tan 




que le pedían poi merced que ñonqui \ 
fíciTccreer ninguna cofa t^eflagnífav 
daoe oon ]uan nuñe.;: ca orne era f e 
lugarque^uardariamucbo po: lo 
sclret vpoi lofutomifmo:? quanto 
nafequelobaríaaflut t>efqueel re? 
fepinoparapalladolid Tt>on i£&íego 
con ckbablo elre?con el muebo afmt 
cadamente enlo partir oel amo: oe 
t)onjttannuñe5:?oont>íego le refpó 
dio7que tuuiefle po: bien t>e perder 
querella ^eüontuannune5,?qouíef 
fe fu merced,? enefto eííumcro mu? 
granpiesa^nnncafe quífo ninguno 
^cllo$vcncen?comoquier que oon 
lopeftibííofe^on^icgoera a?,tan 
gran miedo ama oc fu padre ^ íc nun 
caofo bablarenefteple?to:?t>onüíe 
go era entoncea^olienteoel mal 
Ugota^nonfepodia leuantar.oela 
cama:?eílandoenellapo;fia fue me 
jo:ldo,?llego{ea? midadot)ecomo 
oonínannuñe;fe quería ver concia 
cercare vatladolíd??quefalíeííefue 
ra.oela villa a fe ver con eh? t>on oie^ 
go embíolo aoc5ir aire? t>c como fe 
?uaapcr concón íuá nufie5rt:oerque 
fevieronamboaoíp'Donfuannuñes 
quefefucire? non totnaffe alapilla, 
paca que non auiaoebaser nada ve 
loqueelre?leocmand3ua,?^5 'oic 
go acogiofecnello, ?fucronfe luego 
t>e allí'Donde eftauan:?qu3ndo el re? 
fupooccomo fe?ua affiüon oíego,? 
que n5 fe t>cfpedí a x>el,ouo ende mu? 
granpcrar?mu?granqttercllat>et:? 
luego embío fu mandado al infante 
Ooníuan quefcpímeííe luego parací 
po: gran recelo que auí a que fe aucn 
man todoetree:? elínfantc^oníuan 
leembioaT>e5irqiie pugnaría^ fere 
nir para eL £ ne tic comedio llegaron 
al re? mandaderoo^el re?z>c frácta, 
vínieroncon^oecofa^lapna q lecm 
bí ana a t>em idar l a infanta froñ a ^  fa 
b e l j ^ e n t ^ ^ 
j b f l a otra q ue qucríaauera^^ con 
cUaflicomolOiOUkra con el reroon 
Sácbofupadrc:?al re? plugole mir 
cbo con cite mandado:? refpondíocí 
fob:e eftas cofas ei embiarí/fue man 
daderoaalre?dfrácía,?po: clloa le 
embíariafurefpuefta: r bí5¿ mueba 
cab^^ítotro^Oonce^ vieron ende! 
mnY pagíidoe^C ^efptjceOcfío»e« 
^oletnandadooecoinoveníacimfsin 
te t>cnt uam t la noble re^na oofla ma 
na^rccelandofeqtteüefqueelínfante 
Don iuanviníeíTeqnepoiniaaque to 
maflelagucrra con von oíego ^con 
t)ontuannuñC5 , ^que llcíaría maa 
po: lo futo que nonpot lo ocl retíba^ 
bloconelretcnfupojidadnorteftan-f 
¡ do at ome ^el mundo ^  y Diñóle que 
quería bablar con el como bablaría 
conclrctrupadreftfueflrebíuo^que | 
bablaua allí con cl? teniendo a ©ios; 
antefua o1oa,qucfueflctéitímomo $ I 
loqueUqucna t>c5ír:t oíplecí bien 
cu^dauaquecl infante üonfuanque ¡ 
le quería acometer que acometíelíe 
íaguerraa t>on oiegotaooniuá mi 
fiC5,t Q^ e le rogaua queparafie nricn 
tea en como la tierra fufríera po: el 
muebo mal en la guerra paflada. £ j 
que eftaua todaeftragada^que ma^  
toímalleoferíaeniufríragota gue» 
yra,que non fuera enla o t ra que ouíe* 
rínn^^ttcnucbolee era tenido poi 
cuanto mal fufrícran poi c l ^ quequí 
fícfleguardarloa ^ ampararloaran^ 
tea quedar leaocafíon poique fueffé 
^eftrutdoa^tQwc t^nia que todo e lío 
podlabaserpozüesírel vna palabza 
tnonmaa^cnquetrifcfle queperdia 
querella t>et>ortfuannuñe5ítq ^tto 
bí5íeire , que ©íoale acrefeentaria 
lafurída^lafubonrra :r que fí aflí 
non lo bí5íeffeque eftragaría la tiera 
t)eualde,t que todo el Daño fincaría j 
conel^quebaria cuello gran Defler 
uícío a ©íoa^Y qwc podría pot ellor c j 
nirgran peligro alatíerraocualde^l 
atodalafttba.wndatgran'oaño*? I 
Defpuca Defto todo^que fe auc rnía co 
elloaagranfuDaño^Tfque poi cfto 
lo apercebía Pello po?que lo guar* 
dafTeantcaquepimefleaclloí^tenía 
ella efta bablapara fe laDe^ir^ ve le 
n^on encubar ningunacofa r>cla per//. 
dad* ?elrctrcfpondíopoesía mu? 
bíen^qw^^lo agradecía,^ cu^da^ 
ríafobieeUo*^ lucgoapocoaoeDíaa 
llego a^ el infante oonfuan * x contó 
letodoquantopaflaraconoonoiego 
Y DemandolcclrcYquc le aconfefaft' 
fe:^ el refp6dio que enefte becbo que 
le nonaconfe)arta:maaq«e fiel qüí// 
fíeíTefer contra oon Diego t contra 
Dontuannuñes^queen talqtiepafiaf 
fe lofu)?o^ que fe moftrafle pot re? ? 
poifcñozquelo atttdaríatFelretDí^ 
^olc todaí u basienda t babla que bí* 
5íeralaretnaquequería partir eftá 
guerraytt)eftopefo al infante DS Í « I 
V luego le Di^o que maa lo basía la 
retnapoíquefeteníaconelloa^ non 
froxfupípDelret:^ fobTeefto ouiero ii acuerdo el re? ^ el infante Don íuan 
tloafuapíiuadoaqueloauíana co^  
rafon^ q«ífo el ret mar cree r a ello t 
queleaconfcíaron laguerrajquenotí 
alaretnafu madrCíCncomo quería 
XtempoaDeDonDíegot De D6jul 
nuñes a baserlea quanto mal pudíefV 
fe^rogoleque llegafle con etbafta 
burgoa^la rerna poz catar mane-f 
ra como lo tirafleDe 3quetlafaña,Dí 
goque te pld5ía« 
elrctDon f ernando^ f el infante 
Don tuan cercaron a Don Juan nuf 




quecoméfo el tre 





ta t cinco añoat t 
andauael añot)elanafcencia Dcnue 
ftro feñozjrcfucbziftoenmíl ^ tre5í¿ 
^Crónica od^e^^? 
toe^flfcíeañoa/aUcrón x>c valtedo*] 
l id ^fueronfe para bu r^oa t cl infan^ 
tcoon ju an acucíaua al rc v qnan to po 
día ^ quefaeflcluego a cercara oon 
^uannuftejquécllattacnaranda 
moHraua que quería mu? gran mal 
¡ a ooníttannttñe5^cttoba5íapoiqac 
* cl reteilauamu^qucreüofoochmaf 
iftiíntencíoneravna pe5 meter al rct 
!€nla guerra contra oonfuan nuftes 
porque fabia que T>on 'Dle^o a^ uda^  
ríaa3D5íuannufíe5,t auría elref "oe 
fereontraclpoiefta ra^on ,t^cfquc 
d rct fuefle contra oonoícgo que por 
cfta manera cob:aría aTíseaf a7tquc 
entonces feria el re^r todoa loe rep 
1100 maa en fu poder:V la r etnaveta 
que toda^ertaecofas? eran Daño Del 
rerfnbífo^Ynon podía at pwicr re* 
caudOípotquclanonquería creen ^ 
€i infante oonjuan 'Dí^oal ref que íí 
luego nonqutfíeflemouercojttraoon 
íuannufieí7qucfe quería vi para tíe* 
! rraoelcon7f cl reboño ^ eoto:gar 5 
faldría oe borgoe acabóle quatro 
;Oía0:can5tentaaUcrparapagar loa 
cauaUeroe;teltnfanrct)onfuanDíso 
quebecbaíTclucgo quatro ícruícíoa 
! cnla tierra pa^apagar laafoldadaa, 
; ^  bí^o lo afli:^ mandoloa el rercoger 
l>o>todoaloo Olatíerra,como quier 
qucnonfuerona^llamadoanínfucí' 
i rona^atuntadoo^oelque loa ferut 
leíoe fueron mandadoacoger falto cl 
| ret^eborgoe^t ^ImfanteoonSíuan 
j conelpara^accrcaraoontuan m* 
ifle5aaranda:YDonlopeque era ma^  
to:domoDel, acucíaua latda para 
arañda,pov:qucDcframauaaDon)ni 
nuñes^auíendopxomctído alre^q 
tiíaconehllcgo aelvn eauallero fu 
a^p qne lo crí ara,q ue auia nom Píelo 
pealuare^anoTqiie era raffallo pe 
t>onDTegofupadre,tbabloconeI en 
tal maneraque lo tiro que non fuefle 
conelre^^fuclTe paraoon oíego fu 
j padre^rnDíaanteaqueelretllégaf 
(fearoa jlle^ole mandadoencomoDS 
lopefefiicraparafupadre,pero que 
i lcpcfo,tottoque^oneftaua en lugar 
! quealx>euíeffeba5er/ínon^ cnlofl' 
| auíacomenpdo:i?r>efquc el íe^ lie// i 
! goaroacadenarócomofucfTen aará 
! daeneftíguífa,queelret caua 
lleroaDcfumefnada que faeífen pot 
aquende Del río ocoucro^ 5 lo cen» 
caflenDcfta partc;teUnfantco5 juá 
conloaoíroarlcoaornea que fueffen 
allende ocl río Desuero t que llegad 
fen a la puente que fale ocl a villa a 
randa t que la cereafe t>e aquella p*ar 
teencftaguífa,ttomaronfu camino 
para aranda» £ oefquet>on íuan nu# 
ftc5 PÍO que el ref venia contra el en 
crta manera, embío ooa caualleroa 
con fu mandado al re^cou quien le 
embioa DC5írqueelletuaíKercar ^ 
al>a5ermahtque puea nonloquífte* 
¡ ra poJ fuero t poi oerecbo, que fe 
cmbiauaaDefpedír t>el pafTaUaíe,^, 
I qucfeembíauaa Deíhaturart)Cl,oc 
| feño^ío t u atúralesa^t^ftc t>cfna« 
| turamíentotouíerontodoapbtmala 
cofa^^l^^crratt^^0ttjuannuñe5i 
t quelononoeuíera ba5cr:t poicüa 
rasonfueel reí? muebofaftudo cótra1 
cl maat>cquanto loeraoe antea: tlte 
goaarandaoondeeft iua Oón Juani 
mí1íe5?tcercoloaílehdeclagua: f el 
ínfante^luan cercote la otra par 
tcDelapucntc^t ^  ^ bot>e t>oat>íaa 
que a^  llega ron ^ m ando el í rtfanf eD$ 
íuan armar todoaloacaualleroaque 
cranatconel^que combatícíTenU 
pucntc:toonfuan miñes mando ar# 
martodoafuacaualleroaque lafucf 
fen a o efenden t en cabo Déla puente 
loa caualleroa oe fuera y loa oe 
trotodoaDeapíeamantíníentclídia 
rontodoamii^bíen^ oauanfe nmt 
grandea golpea oeíaaiapa,t^claí 
efpadaa:tenquanto loa caualleroa 




pudíeffen tornar loe De centro ala 
Ih^ t Qi^rtd^ juan nime5víoque 
cftjuanDcrríbandoelpüarDcla pu^ 
t ibien cu^do que oerqucfueflcoerrí 
b ado^que non auríapoi Donde fálir, 
t Tí otro acó:r o non oaíclTcque lo to// 
maríaelrc^cn aquel la^par^vnanof 
cbc lleno con ftgo cí ent caualleroe^ t 
falto cfcondidamétepoiaqucl lugar 
Donde eftauaelre^^fuefle fu camí^ 
noparaceríso^viníeronluegopara 
clt)on Diego Y Don lope, ^ contolce 
Don juan nuñc5 todo q u anto pafTara^ 
t t>i¿o lee que Tí todoe tre e bísícíícn 
guerra Deloe fue lugaree^quenon an 
danaelrefcmpoeclloa como anda 
ua^ninloecercaría encadalugar* Z 
aco:daronquefe parííeíTc cada pno 
Dclloe po: fí en m lugar t parte , t 
qucbí5íeirenlamae cruda guerra q 
pudieiíen* 
CCapicjcjCii^ ecomo 
d re ^  fupo Déla ^  da De Don juan nu 
ñ c s ^ e m b i o a U a m a r a l infáte Dd 
tuan; 
i loecftádoeneíte 
acuerdo ^fupo el 
rercomoDoníuan 
nuñe5 era tdo De 
aranda^f^uo em 
demuf granpefar 
f embíopo: el un 
fantcDonJuanque 
paiTafleclríoY nonpudo,poxquc nó 
auíaotrapaflada/í nópoí r o a ^ má 
do quelícuaííc toda aquella gente 
quepafíaíícpoz r o a ^ c l ^ o l o a f f í ^ t 
Defq uc fue con e l retipídiole e lre^cd 
fciocomobarlajpuceqneDóluannu 
fies era con Don Diegos ^cozdaron.q 
mouícflcncontra todoe^que puee co 
meneado lo auian ,que lo non DetaflTé 
Qffi.Velrcyvm ^a entendiéndolo í 
Icacónfciattala retnafumadre,que 
fuera bueno crecrlo:loqual no cftaua 
ta en poderDel^t t>emaoqtte pelíaua 
mueboatodoequantoe ettauan con 
el enefta buefte Dcfta guerra: t eada 
tmoenfuapofadaea Donde fe apar* 
tauanDesían que era mal^ t non lo ofa 
uanDesírabícrtamenté con grande 
míedoqueauíanDelínfanteDonluan 
telret quífícra venir a burgoeala 
rernafumadre^pozque cataííe alga 
namaneraDeaiicnendaquemiEefle 
concltoeonnee bucnoe^tpartíeronlc 
i fuepzíuadoe ^ el ínfanteDon íuá^Dú/ 
¡5íendoqiienon víníeíTepo: burgoe4 
I fí non quefíncaria a^ toda la gente ^  
I aconfeiaronle,que tomarte camino 6 
vükmvavüfoiadotvcí vet bí5o lo 
anijr^nio ertccamíno*t t^onDíego 
i VDonlope^embíaronfeaDefpedíréí 
' ret t^cfu naturaUt Dertopefomu^ 
cboalrett^todoeíca touíerort pot 
mu^ eftraño elDefnaturamientoquc 
ba5ia:^Dcrque llego el ret a Vílfozaf 




non aula ocboDiae q^ecom^ara ta 
guerra^ lee Diera a todoealgo^reg 
ualloe aloe mae Deiioe^afincauart 
lomucbopotel lotpoí lo qual tomo 
endemu^granenojo ^emae que 
vct^quelortonferuían ecmoaulamc 
ncítcr*t bablolucgo con el infante 
D6 luan,^ Díjole q bablaffe con ello^ 
tloetiralícDeftae Dcmandae^alin 
fante Don luán p i n g ó l e ^ bablo con 
algunoeDelloe^ no le refpondieroit 
como elquí f íera^ tanDefpagadofue 
Déla refpucflaqiic lcDíer6,queromo 
ende muf grandefaña^T fuelle parí* 
el re t ^ Digo le que puce tan mal le fer 
uían todoe loe fu^oe que le aconfeiía 
ua que fe auínícfle conDonDíegO t co 
Don |[uá miñes ^  eon Don lope^ Y 
lononDejartepoílofu^o^t elre? le 
rerpondió^quepuceelaffilo qucnaf 
que efer miefíe el qnal pleito queri a q 
bisicffCíquetallo bariapozfucdreío 
t el biso cfcretrír d pierio en cfta guí \ 
a^^ que el ret qnc lea oíeflc Oía tícrrar | 
l lúe bcre<iamtentog?magqHcgttar^) 
dajfequc^ 
claM^mramicntoocla fron?efa ques 
aulaüado a el mirmo Ü á j ^ i s i i c ^ 
ríaoe s yeríafloque anlit^aJo a T>5" 
nlonfo lu bi|o?^ clpler to gne aní ¿be 
bo todoe tree contra el re? qoe lo re 
nocaflen^ qnc'oíeffen rebenee ^  ca^ / 
filloa al ref pojquefaefle fegtirooe 
llo0»t^erqucclple^to fue eferipto, 
embíoel xtxalia a moucrgelo:t elloa 
t)íEcron,qtte paraacozdar fobie ello 
queanían menefteroo^ oíaa tre* 
^ua:t ^efquc lo Olieron alrc^ ^com 
feíaronle^quepuce luego non quí fíe* 
ra refponder^quelee non t>íefle tre* 
gua ninguna,^ que mouíeflen luego 
empoe cUoa^ el rer biso lo aflut í n 
tiodloafiipíeron queelret ru^ em^ / 
pO0Cllo0,faUcronocceri5o,tpaflra# 
ron a bebió po: la puente bcla roda* 
toeíquerupoelretqucpaflarSa be 
bzo,mandoücrríbarpn arco aquéde 
lapuente9t mido guardar todaa laa 
puentcet 1°^ pafoa que aula en efte 
bebxo^pozquenonpndíeflen aquen^ 
de paffar el rc^ fuefleparafnaa, y 
tiende p ¿ r a medín a t>c pumaMt cftá 
Í4oenmedína7aco:daroncomo loa a 
/ comctíeffen:?oon Juan nuñe5 vs** 
| lope6comofeparíicir¿n^quefc tot 
l naife para aranda,t non bailo pc:üd 
( de pudicfrcnpaffar abeb:o, fino por 
la puente oela berr ada, eneila mane 
ra: tomo DOS vigas mut grandes, f 
pufolas en aquel arco que auíant>errí 
bado^rpaífopoíeüae, Tfncffc para 
aranda ^  oefque at llego^bíso baser 
muf granguerraentodaía tierra^ 
t>cfquc elretfupocomo era paffado 
t^oníuánuñe5,reomocra en ar anda 
tomo endemu^ gran pefar: cl ínfan^ 
te oon í uan bablo con el,t oí^ole^quc 
pues oon luán nuñe5 eravenído a ará 
da,que pernía a el,o lidiaría con el,o 
non tomara en toda la tierra vna oue 
f a,mm>na cabza,^ el rc^ que fi* paraf 
fe a üon oiego t a oon lopc,f oijolc 
masque le aconfef aua^quefí aquella 
plctteflía quele oc^aua eferíp ta ellos 
qmfíeffenbaser^que labí5!eflef par 
ttofe ocl re^twnofepara roa^ elfin 
coenmedína^ vnoia llególe man* 
dado encornó 6onlopeera entrado a 
co:rer alam5taua,pna tierra qneera 
^endet)íe5 Y fíete leguas^quclleua 
uaconfiígo ciento tctnquéta caualle 
ros,t m ík quinientos ornes oepic* 
t f anto que lo fupo el ref ,^ÍÍolo a 06 
Juan alonfo^e baro,taot ros ricos o 
mes tcauallcros que aceran con el* 
X que 'oícflen cenada f momeflen lucv 
go con el^ttNEeron que tobarían affú 
t el re^mouío luego oende, at^dan 
do que todos ?uan con el,t andando 
aqUcllastHeíY Rete lcguas,Pío el ro 
ftrooelagcnteoe^onlopejOofetn^ 
ta tendo:r quandocatoel ret la g^» 
tequellegaraconelalliyDela que fa* 
líeraoemedína,ballo que non eran 
masoecínquentacaualleros^fefcn 
ta omcs'oepie^t ^uandoel ret t íoí í 






como peffaua a todosoe aquella guc 
rra,T DC como tuan a ella mut t>e ma 
lamíéte^ tomo a querer la plcttefía 
% embioíuego aoonalón peres ^ gus 
man,t abernan gomejfu camarero 
"confu mandado aoonDiego^con ^ 
llaplettefiíaqueoeraraefcríptaetin 
f ante oon^an» 
moelrct oon femando embío 






mcnfaferoe a t)on 
Diegos babUron 
concl,tlemoftra* 
lee q era mu^bíen 
máequeelnonpo// 
dí a ba3er ningún a 
cofa fin t><Jníiian mínese oon lopc F 
quefenonpodnabaícr/ínofepicffé 
todoetreeturconfuno, non fe 
podían vcrpo:qac 05 f uan nunes era 
cnaranda/í alguna tregua non ice 
'Oítfíc el rc^ poi algunos ^oíae a que 
cttoavíeflfen lo que cumplíaparafepo 
der apuntar enpn lugar : t bailaron q 
non podía feria tregúamenos üeoí es 
©iaettelloe oyeron quenon traban 
poderntngunoparat>araqucllatrc* 
gua^maequetoznaríanalrc^ \r gelo 
©írían^ ft lo ^  Ipo: bien tuuieflc q ge 
lo barí an luegofaber^ vinicronfe p a 
ra elre^ r contatonletodo loque paífa 
raconí>5^íego«t el re^ ouofu acuer 
dofob:e elbecbo oefta tregua^ acón 
fetaronlequclaoíefle poí eftoo t>ic5 
OiaetfembiaronloluegoaiTiaOesira 
t>on 'oiego^elembíoloafli at>e5tr a 
OÓíuannttñcs quefevínícfleparace// 
r í so^l r^mlopcquefer ian atcon 
cl:^ elre^ queauíaoeferenpancozuo 
t poique receloelretquequeriápar 
tir el pleito algunoe^embio a rogara 
lare^na^oña maria fu madre,que 
fefuefleparapancozuo, tQuc vernía 
at a eUa,poiqucfabía queelple^to q 
gcloatutaría» 0trofiícmbioat)e5ír 
al ínfáte t^ojuan oe como auíapuefto 
aquella tregua,quegeIoguardafle ^ 
eftuuí eff t allí en roa, Y que fe non pa r 
ticfleoendet^lanoblere^na, tanto q 
le llegoelm^ndadooelretfubíío,co 
moquíerqueeftauaflaca,potquevia 
queeragr anferuícío ve Éíoo f pzo 5 
la tierra t gran guarda oel rc^, non 
feoetuuo,tfuefle luego para oña,r 
el ret vínoat aella,t contole elple^ 
toenquelugareftaua^^rogola mm 
cbo q le a^udafle a aflbflcgar el plcr • 
tot)efto0 ornee buenoí:^ ellalerefpó 
dio que le pla5Ía7Yque le anudaría a 
elloquátopudíclTe^mozardaYOos 
Oíae^píníeronfcluegopara panco: 
ua,Y^ont>íegott>on juan nuñe5,ví 
meronfeparacerí5o:telretembíaa 
tratarelplettoa^Don alonfoperesoe 
gU5man^ a bernan gómese fue tra* 
tado en talmaneraquc era maepar^ 
tídoque a^untadopo: algunas g w 
uc5 as que a t auí a,r e n aquella cima, 
viendo aquellos ornes buenos q les 
oemandauacofasq les eramuf gra 
ue t>e baser t>ii-eron que les Dieflesc f 
o tres miasmaspozqueouíeííé acuer 
dofob:e ello, aqueles pudielíen í>ar 
rcfpueilafob:ecllomafderta:Yello<r 
©i^cronquenotrairanefte poderío T 
5 lovcrnían a moftrar al re^t ala re^ 
natodoelptettoencomopaflara^co 
mooemandauan aquella treguare 
tresoiasu^efqucfeloouíeróoicbo: 
algunos que auian gran faboz ^ elo 
partiraconfcjauanalret que nooíef 
fe aquella tregua,queleeragrámeii 
gua:^ elre .^eftaua ^apuefto cnello t 
tenía elplettopoipartido^la noble 
re^na ooñ a maría quando lo vio que 
maliciofamentequertó algunos par 
tírelpletto,^iEoentonces alrefítco 
mobííofeñozvofquercdcspartirtal 
plettocomoeftepo: non oar tregua 
oetrestJiasfSilo vos efto partides 
acaefeer vos ban tres cofas:la vnapo 
nedesvosen tuerto 3 la otra ^ ades 
les a ellos que atan en rasonquet** 
gan alosomes,que po: tregua d t res 
t)íasqueles non quefí fies Dar partí» 
des el pie? to:la ot ra quando los Déla 
tierra lofupieren,todos vos lo t erná 
a gran mal z po: eito tengo toque es 
bienqucles Dedesta tregua, yette 
confeío to vos le DO, t aífí calla* 
ron todos los que loqueriáeftozuar, 
t lluego biso la retna que embíafle 6 
cabo a ellos a Don alonfoperes 5 gU3« 
man,t a bernan gomes, t cmbioleí^ 




toen ninguna manera^ Q«c ^ S^un 
luga r ouíeflcn y gr aue5a,que fe PÍ ; 
iencondla^ciucellaleepartiría lar) 
grauejaecnlo que le semandaffen 
oe guífado^ baria que fe bísíefle toir 
do loqucfuefTcrajont aguifado* 
mo el rer rogo ala rc^na ífe fucfTc 
a w con bernan gome5,T^» ^ 
íoperej a medía legua oc pácoiuo 
jefque elrct v>ío el pleito 
llegado a tal lugar aula tá 
granfabo: quefe purtefTe: 
^ bablo con elvn cauallcro 
que ^e5í an gomesbemande? ounw 
ctjuque tenía a molína po; ta re^ni7 
t cracauallero ve buen cntcndímten 
to,f amauanlo ^ prccíauanlo muebo 
D^on ^ í ego ^^oníuannuftes f T>on lo 
pe^ Demandóle en fupoiídad quenu 
ca lofupo ninguno t>eloa pnuadoa cj 
fuefle a elloe^Dc parte f elá re^naf lef, 
MtcflTcoe parte ocla re^na que lee! 
embíaua laretnaa aconfefar quefea 
uínielTenconelre^tqticnon pufíef j 
fe granea a níngüaicaellaqneríapar i 
tír todos loe embargos queenel ple^ 
tovínícffct^poique el pleito fe arun 
tafle:^ al re^ pingóle^ oefque alom 
fOfpere? ^bernan gomes llegaron ace 
re50 aelloe,t le^oí^cron toda la má// ¡ 
daderiaoeloqucatiíanoe^adojrerpó 
dieron clloo,que para aflbflegar e lk I 
becbo-,quefoniefleel re^ po: bien <S * 
feríeflencon la retna fu madrc:^t)ef i 
quecon ella babhflcnquc ella lo pot | 
nía todo ^  looflbflegaíi tomaron 
conéííarefpucftáalrcf^el re^loto 
«o po: bien que fe píelíen co ella avna 
incd!áleguaDep3nco:uo:rel re^ ro 
goala re^na que lo tuuíefle aflí poz 
bfen,tquefefueffeáperconello0,Y5 
todo el plertooepua cnclla que febi 
5iefle como ella tuuíefle po: bíen,ir la 
retnaoí^oqüc lo barias mando lie 
uarpíiatieudaqueeftuuíeiTen medía 
legua oepancozuo Yfiiefle paraalla 
ydjnfanteDonpedrofubHo conctla 
ftodoaquantoe a^ eran con el ny9i 
fonoiegot^onfuannuñes t ronío* 
pe vinieron at:t la re^na reetbíoloe 
mu^bien.vcntraronenlatíendaaba 
blar:T binóla rc^na contar el pleito 
anteclloe como era tratado ^ o c l l o 
otozgaronelloe quefuera affi, t^er 
lio nonotoigaron^ quando la rc^na 
víocnquallugarfepartia:bablo en 
ello muf cuerdamente^ con tal en ten 
di miento que lo afloffego ^ert a mane 
rasque el rct que leeoieflc f tierras 
^fue oíneroe que aula feaner ófua 
foldadae,^ que lee otojgafle fue be* ¡ 
redadce^eíple?toque búieran to^ I 
doe tree coutm el rc^ que lo reuocaf i 
fen^q^e oe allí adelante nuca pufíef | 
fenple^tocontra elre^rq^Díeflen1 
rebeneealretoecaftílloe^i loguar^ I 
daflen affí : f otoxgaró oe Dar eftof ca | 
ftilloe enrebenee,t í ^icfieDóDiego 
agrdñon^afanctaf0lalla tbuelua i 
^ queoicfleDonluannuñesamofaf 1 
a cañete ^ a rfcar»t la noble re^na cmf 
bíoaDCSíral rctfu bííoenla manera 
como loauíapucfto: t que Oí lo el po> ¡ 
bien tunieíTc: que luego gelof traería1 
tquclemiTentquefueíícnfuapalía 
lloe:velre^lccm!?ioa De5ír q puee 
ella fuera alla^que no tenia el po: b\i 




t í a noble rerna,tomo acftqgoiTicg 
b u j o t o ^ t o t o l ^ 
doj^j^daí lU^Defq ue liego al re)? 
Dirole afli,ve<ra qui efloe ornee bue* 
noe^Deaqui adelante guardaldo^ 
^elloefíruanvog,y_t>efoloec^erreg 
tpmsl^dclar^^ 
Hrcfauia a^Deauenír^elloo conet 
i X el rey t elloe v iníerdfe para ía pofav 
da tSla rctna iz ^ o l e e la re^na, quc 
pues dloefeocfnamraran^clrc^^q 
ícro:naffcn aferfuanaturalce^ello? 
bísteronloanfí:! otroft les tn¿o que 
pueefcoefpidíeran eüoa oel rc^ 
paflfallaíc quele befaflenlas manos, 
f fetoínafíenfus paííallos:^ ellos bí 
5íeron lo anft : Í entonces mando leer 
el pleito COÍHO era puerto t otorgado 
paraba5ercartast>eUos:^o:denaró 
otro^íaqne ecbaffen vn femícío en 
toda la tierra para pagar las Tolda* 
das.t^nerta manera finco aíToffega* 
do elbecbo^crtosomesbuenos* JE 
acozdaron queíc^íníeíTcn todos tref 
con el ret oon femando^ con la re^ 
na ooña m aria a burgos: ^ antcf que 
clre^faUefle t>e pancozuo, llegarpn 
a^losmandaderosqueel re^ embía 
raalinfanteooniuariencomo guar^ 
daffela tregua selos^íes oías:tt)íí:e 
ronle^ccomoomeramu^granpefar 
clínf anteoon fuancó aquella tregua 
quepufierael re^T quenon quífíera 
fincaren roa^masquefe fuera^ende 
conmu^granfaña. t quando el re^ 
t>on fe mando lo o^o tomo ende mut 
granpefartmas algunos oelos que 
amauanalínfante oon luán oyeron 
íoalrcr en otra manera poz lo tirar 
t>e faña* t tJefque elret llego abup 
gos^embio fu mandado al infante o5 
íuanquefcviniefleaver con ela Ca^ 
ílro geris* t inerte comedio líb:oa 
t>5 t>i ego r a oon | f uan h uñe51 ^ 
pe fus üincrost todas las otras co* 
fasquclcsauia^elibiar/egunfuera 
pueito:^otrofí el ret?>on femando^ 
Y la re^naTOña maria fumadre^em''/ 
bíaron fus mandaderos al re^ "De 
f rancia con refpucrta oelo que le etm 
biara aüc5ir: z^cfque aqueflo ouic* 
roubecbo/ucíTcelretaverconclinf 
fanteDoníaanacartro^erís:^pox le 
baKr merced tiro la merindadoe ga 
lí3t a alínfante^onpbeltpeíuDefnTa 
nd^a^TcTaOic^o^ania ^  ioUdv5Tu 
{ pj iuado^ el infante 'Donjuán anda// 
uamu^ t>efpagado po; aquella ple^ 
tefí a que bí5íera el re^ con von Diego 
^con Don tuannuñesYcon'Donlope 
t losp:iuadosqueeran amigos üel 
infantet>on tuan, entendieron que ñ 
pozaqucllamancrafuefle el infante 
X>on juan que fe oeíTauernía el rev con 
el:^ aaconfcTaron al infanteDoníuan 
que lo nonbí5iefíe,t Q e^fe auinieflTe 
con el r e^^ el bi5olo aíTin Dcípucs q 
fueron auenídos t>iro el infante Don 
fuan al renque le pedia po: merced, 
quenonquifícffequc andumcfTe afli 
t>efberedadocomoandauaDeví5ca// 
t a,t üe los be reda mi en tos que tenia 
t^onDiegoquefueran oel condeooir 
lope,queaiiianDeferv>cDofíai:lBaria 
t)ia5ítquclebi5ícflet)eOoscofas la 
pna,oque le cumpUefíc la fentcncia 
queauiaoadolbbzeozduña^ valma 
feda^losotros lugarcsDc fuera <>e 
viKa^atr fí non quífíeííc que le OícíV 
fequatrocaftíllosqualcselmandaf^ 
feencartülat>ondcelbi5íefleguerraa 
t>on Diegos los caftítíos que pedia, 
eran ertos, treuiño, pomllo Dibda, 
frías^baro^t Quandoel ret o^o efle 
ple^to^iple que tenía po: b í ensc 
mandar mouer ple^tefía a oon "Díe^  
go cnefta manera: que tñscata ? om 
duña,^ todos losotros beredamien// 
tosquelóstouiefleparaenfupida: x 
t>cfpiiesquefíncaíre viscairat lasen 
ca rt aciones ^  "Durangoafrona maria 
vmtf a f^  biio oon 1 uñx Que ozdiúía 
t v almaTeda a Don lope Y íue leoaria 
í)efp«cs Déla vida De oonDíegofupa 
dre abaro,^ & miranda* t & infante 
Donjuansiroquefí loel pudicffe po 
nerenefta manera que le plasia, £ el 
rert)on femado partíoleDcl,rv too 
fgparaburaos:rballoata re^nafu 
madre mu£Íam>dá,po:que tiraraal 
ínf^teDonjEBHipi^ 
nn5ia^e^alHa,empérc^aunque lo | 
Dn:o al re^uole tozno el re^ a ello refi 
piíefta tan buenacomo ella quifíera•, 
^puesel laviédoquelanoncre^ape 
níngunacofatnetta rason^ío pafla*^ 
daacitebecbo^íttWololo mcíot $ 
pudo, t cejólo affí eftar» 
moclrerbabloconla re^na t ^on 
oonjuan nuñes» 
jerpue^efto elret bablo 
cotila re^nat ton oonluá 
nañe5 que era a^  cfta pie? 
tcíía^Dd infante t>on luán 
toe oonDiegajtro^oleeqtielca^Uf 
daffencomofe bísíene^dloe oí^erO 
quclo barían^acoidaronoecmbíar 
po: mádadero atfcn oíegocon efta 
p let ícfí a aoon f uan nuñe51 aodalon 
Ib pere5 oe gusman^t abeni£gome5 
pe tolcdo y fueron a^onolego a villa 
trancare mome6t>oca?t mouíeró le 
el pleito De parteeDelre^^quam 
tlo^elo ouíeron otcbo^íolee tal ref^  
puefta oequefueró mut oefpagadof 
i ^ toinaronfefucamínoparaelre^jE 
oefque el ref fupo la refpucfta que 
leaoío ouo fu acuerdo^ordeno De fe 
Yaparaelínfáte Don fuanque era en 
t íerraDecarríon^ rogo alare^nafa 
mad re que fuefle c5 c U£ la rc^na qui 
fícrafe efeufar maetáto la afinco ba* 
Ita^geloouoDeotoigartfalíero De 
tmr^oe t fuerofe acarríó: ^  elínfante 
•j ' k l ^ A 'WMWWVÍÍO a ^  a todoa fuá amibos 
j T ^ í m x b crtostüóíiia manuc^Dopero 
ponc^clcddcDonmartí^lDepoitu 
^^bcrnan1ruf5DSalda^a,rodrig6 
muarés De atturiae^ allí bísleró to 
doe mu^granplcftocón clínfátcDd 
íuan contra Don Diego Y con tra Don 
íuan nunc51 contraDon lepe: t el in 
fantcDoníuanpufoeonel re^ífuefr 
fe con el a tíer raDe teomf la noble re^ 
naDofíainaiiaquíflera f e t í D é d e p a 
raralladolid:niaacircule rogo que 
- f llegaffc con el a fant fagun t t antola a 
fineobaftaque geloouoDe otoigar, 
X fueronfe luego parafa nt fagum ^  el 
ret fuelfepara león? la rerna fin» 
coarpolicnte^ouoDemoiararbie 
ferg femanagU? d re^ mandoalan// 
cbo fancbejpevjgii^gLÜt merino ma 
foz^ralíiüa,qucfucíre ala retnafu 
madrea que bablafle cd ella^que ba 
llaua poi fu feruí cí o t po: gran pxoDe 
la tierralaauenenciaDclinfante Don 
Juan fDcDon Diego Deaquellamane 
ra quefueratratado:^ q le rogaua t 
pedia po: merced^quecatafle mane^  
racomofebisíeffat la re^na viendo 
como andana la basicndaDelre^mal 
z recelauaquepo: eila Difco:dta De 
cftoe ornee podía venir a peligro^tc 
niendo^q puee elplc^toerallegado a 
efle lugar como quicraque lo pudie* 
raefeufar Ü quífícra ,non basiendo 
tuc r to a mnguno,^ viendo que fl non 
bí5ieflc ctta plef teft a Deíloe oines,^ 
tan mal pleito ^  tanto Daño fe basta 
aíre^como alinfauteoon fuan9que 
todioelDafio t d mal fe tomarla alreie: 
X ala fu tíerra:t po: efta ra55 refpona 
dioquele placía Y que le anudaría a 
ello quanto pudíefle: t aco:do De em 
biarpo:DóJulnuñes ívinícífe aella 
para acó:darconel en que maneralo 
acometíeflenaDonDíego* tot rof í? 
fancbofancbe5<incfuefrea DoniSie* 
gorbablafleconelotraa cofae mao 
en el pleito tan Defcubter tamente^t 
luego embio la re^na po:Don | uan nu 
ñcs que era en burbena quevinlefle a 
ella:totrofiífefue fancbofanebespa 
ra D6 Diegos tanto qucDóíuá nunes 
ouo el mádadoDcla retna embiole a 
Dc5í r De comofeveniaparaella a fant 
fagS^tlare^naembioloaDesiralrcf 
queeraenleon»t táto 5 le llego efte 
mádado^bablolo c5 el ínfantcDó juí 
% Diñóle 5 § riavenir a fant fagu ala 
retna: Y el infante Don Juan Diro le 
que le plasí a^ mae que fe to:nafrel[ue// 
¿oparaleomYelretDi^oleque lo ba 
ria airi,Ytomo luego fucamino: ^vn 
DiagnteMue llggaffeaían t Q^unj 
<>U^mtt^ranfte^ 
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do Ucgo afantfa^unvcnía con ctla^ 
engiiuac^cñtro v>olíentccñ(apofa 
da^ctarc^na;^ (ttcgo qucio ftipo cl 
(nRhtcoonluanvinofcpararant fav 
gun^cftuuo aYtreeotasconctrer, 
t ftic ^ uando>t Üego ar mandado 6 
comoveniatK5njua mmes:^  cl rcy ba 
bloconcltnfaiuc Doniuan^qnepued 
W íuánuñcsvcnínquefcfiiciTcelpa// 
ra león: t cl mf antef 5 luán non loquí 
fo base r,fl nc n con cita condición, q 
leotoigaflcqucfc fuclíc luego para 
la villa oc le on, ^  elr touolo poi bíé 
tbÍ5oloafirú 
CCapit^jCjc^^ecO' 
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! re^na ^claconfciaronlequefc fuefle 
; paraburgoo^ qucembíafíepo: T>on 
¡'Diego que vínieífea d , r qucbablaffe 
; cncftcplcttoconeí^rclloaqucgcloa 
confeía rí a n: t el ref acó: dofe a ello,Y 
tonc!opoibien ,tsíp 9 llegaría al 
; ínfantet?on juanavUlaion^quc ge 
lo ría,vquc luc^o tomaría fu camí 
I noparabm^oe, f ruetíeparavíüaló, 
I f al ínfa nte t)on í uan pingóle x>c lo cj 
le üiro el r e^ t luego fe pinteró el re? 
¡Xlarcym aburgoa^embiarófumí 
j düdo at>5t>ícgo tao5lopc,v>ecomo 
j eran €nburg:o0<,Y q lc^ rogauan c¡ w 
\ nicíTen cUo3,r en tato q ouier5fum á 
dado3luegofeplníer5paburgo8:fcl 
fCTMiolo* a recebí r fucra^c lavílla 
rntiy bórradamefer IleffocdoToíe 
j^baf ta fu poflada^g eítariamcfmo 
4 -
alanocbe,vtnoclrcr paralapotfada 
oqnoicgoj^cno af m.aard log 
p adogtodaTa noebe ellog totrogmu 
cboe:rotrooia ,oi3:oat)5t>iego que 
amaoe bablarconelantclarc^nafu 
madre^vinicronlucgoparalapoira 
da Déla re^na:^ bablo el re^ con Don 
Diego ante la rc^naeneilta gmfa^oíp 
lc.®onDíegobícnfabcdc0 lancinan 
da que me ba5ecl infante Donjuán ca j 
da Día,<!í lcentrcguca¡vt5cata5T ozdu) 
ñ a ^ v a l m a f c d a ^ t o d o e l o e o t r o í b e 
redamicntoeque DoñadSaría Días 
fu muger Dcue auer^quefueron Delcd 
deDon lopefupadre:Y como quier <í 
Doñamaria DiaseabcrcdcraDclccn 
delatando en como voe bebecbo mu 
eboferuício: t ío vno po: vo^ ba5er 
merced^ loorro po; partir contiéda 
entrepoetel ínfanteDonfuantpozq 
finquedee en toda vueílra vida borra 
d o t b i é a n d á í e , t é g o p o : b i é q cntof/ 
darueltravidaatadc0apí5cafa o:* 
duñ a Y valmafeda T todoa loa o tro^ 
bercdamíétof qvoítencde^r^fpueir 
Dcvueltra vida ,q fmq viseaba t DIK 
rango x lae encartaciones al infante 
DonfuápozDofía nBaríaDí^fumuo' 
ger,r q^inq a Don lope vueitrobiío a 
otduñaz valmafeda^Darle bemaa 
laa mía villae De baro y De m í r á d a ^ 
DóDíego refpondiole que fobze clloq 
auríaüiacuerdo^ rquele rcfpondef 
ria^lwcgo fueronfe para fuá pofla« 
daaitotroDiaDon Diego bablo con 
algunoaDefuavalMoa en quien el 
i iiiaa ftaua , tt>í|*olea el pleito que 
d rer le mouíer a^ T 9 te* rogauacomo 
a vafTalloanaturalea quele aconfeiaf 
fen comobariacnclk pleito: f como 
qtóícr que noníc acozdanan todoé en 
vno:lamatoi parte Delloa aco:dar6 
que elíc pleito no era buenoparaDá 
Díego,quepucael auía Dado a Dójiia 
nuñe5ato:debumQa z a t í carr amel 
garpoiquefe íuuieffcconelparaDé 
fender a visca^a^ a todoa loa ot roa 
beredamicntoo que el tenia r a u i a ^ 
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non atiia po;queba5cr tal pleito r t i \ 
men^aado como eileque el rc^ lemo 
«í a*t ^CÍQUC aqueftc confe jo ouooon 
^iego^io fu rcfpucita al re^ oon fcr 
nando7quc tenia que cftc pleito era 
mu^oañofoparaeltparaloefuebú/ 
í oa^qucotro bien youo galardón 
atendíael oelpojelfermcío ferian* 
quele auia becbo ,quc noeíle: t 
que fiel infante t>on juanee qnififef^  
fet^emandar po: fí ^ po: ^oña maria 
t>ia5 fu muger a x>i5caTa ^  loe otroa 
beredainientoe,qiieellc cnglíría pe 
^Derecbo anteel x antelaíucoji¿»¿an 
telar^ícíjía'oeroffl^añte quien oe 
ineflelfocma^ que le pedia poz mer* 
ced,quepuc0elquenacumpliroeoe 
Tecbo eneOa ra5on,que non quiftefle 
elfercontrael^capuee el auia a t)on 
tuannuñn poi fí a quien auia oado 
gráde algo,conio el Icoiera 5 lo futo 
^queera cierto que non le mintiria 
^elple^toquc auia con e l , que muf 
bienfcücfendena telínfantcoonjuá 
t t»e todoe loo otroe q ue le atudaífen 
Z oefquc el re^ oto efta refpueft a, t>í 
o^ a 'Donoicgo,qclnoautapojquefcr 
contradique antea le baria muebo 
bien títiucbamerced^comoera ocre 
cbo^que eitepletto que el mouíera,q 
lononbí5iera?fí noncu^dandoque a 
clba3iabícncncllo,t quepo: partir 
contienda que podria auer,po:íí fucf 
IcnfuabíJcefeguroeDefpuce^e fue 
trtae^auael laefueviüae:^ puee el 
non lo íení a poi f ü p:o5qu€ lo non que 
riaehtpartieronfe aquel t>iaen efta 
manera»? ^e^ueel retviocfto,man 
do mouer el pleito a t>on juántiufj^ 
quefe pa l^ef leoc lamot^eooñ oit 
gotqueleoaria elfu mátoSoma5» 
go,tqneicbaria otroe bícnce mnt7 
cboe:toon Juannuñ^nongc loqui 
fo luego otojgar,mae non lo oefafiu 
50 t>ende,t ^ i p ^ que le tenia en mcr 
ced aquefto que le embi a r a a oe5Í r« 
mola re^na embio fu mandado a 
Don oiego que era en caiiilla, 
£fpucet>cftoouo 
el rc^fu mandado 





que quifícfTc elle 
pleitoeneftamanera q gelo auia vu 
cbo,t oon oícgo refpódiole qnon te 
niaq erafufcruidoDclretninfu p:o 
DelitoonDíegofueffeluegoDe }Bur 
goe pa tierra oe ozduña: t dio oesía 
, DonDicgo^teniédocl 5 cada q el que 
v ftcfTeauríaeftcplettocncftamanera 
t í cnfupodercraoeloíoinarquádo 
quifíelíett el ret viédo 5 ndpodia acá 
bar nada oefteplettOjComoDe cabo 
tozno acometer a Don fuannttftc5poz 
lo partir Del plef to que auia c5 DóDic 
go:tDoníuánuñe5t>iédolo 9 el rct 
lep:ometíerac6Rntioenello,tclret 
Díoieluego el fu mato^domajsoen 
burgoe:ffuefleTuego elretDedc ca 
mí no De tic r ra De led,t í l^ wo cofígoa 
D6íuánufie5:t^cfí llegoa fromeíta 
toznofeD5 f ua nuñe5 ala rema 5 efta 
li2£Ii^Mrsoe:f Defqueat üegobabTo 
c5cllá^tBiíoleDc partcDel ref í em 
biaííefumandadoaDóDíego en qle 
Icmbiafleacóreiarqquíríefleeftcplct 
toenaqllamaneraqgelo el ret auia 
i m ouido^t la rctnaDigo q lo baria, t 
I partióle DendeDoní uan nunes^t ^ef 
I ícparalermaDondccftauafumuger 
^ Defquc at Uego9embiole a mandar 
reí rct poz pnafti carta3que le tru^ovn 
4^aUelterofu\?affalloquefefuefre luc 
!| gopa el:tel bi5oloaffi7tllegoaíret 
a tierra De Icón Donde andaua acaf a: 
t antee q üegafle al ret t)on f uan nw 
fíe59auia el retemblado afancbofan 
c t ^ v c l a j c o i ^ ^ 
ftiljaala retnaDofíamariafumadre 
cófuniidado cn9 le embíaua á rogar, > 
Í ^ & c m femando d 
que guí fafle con "oon ego comoquí 
íícííccllcplevto* £ la re^na quando 
pío que clrct tanto a cozapn lo auía, 
Tquc ^clo embíara a 0£5ír poi x>on 
)uannuñC5:f ^cípueopo: fancbo Tan 
cbc50c velafco^embiole a rogar con 
fu mandado ajpon ^íc<?o que era en 
cafliilalavíclafobiccitepierto^rcm 
blolcacoñícjarque lo bi5tefíc ^ ¿on 
üícgo embiole aoe3ir po:fu rcfpucfta 
que le pla5ia,tQttelo quería baser, ^  
¡ QUefcvernía luego a ella a foirgoc 
ralofírmarvflucgoqueclk inádado 
ouo la retna t>e üó olcgo,luego lo em 
bíoar>C5irairer:^t3ntoque llego al| 
re^clmandadobablo con oon juan 
miñC5como crapucftocfíeple^to có 
el reif :^ t>on | uan nuñc3 pugno oc ca* 
tar manera como lo par t íe i íc^Díp 
al re^paee que a el auía quenon auia 
el porque oar a baro^nín lae otraa vi 
llaa que tenía po: cfta ra5on 3 v el re^ 
touo lo po: fu pto:^ luego embío fuo 
cariábala re^na fu madre q efteplc^! 
tooefcóoicgo qucfuírkfleago:ax>é 
de • to í ro ^  c m 0 a fan cbo fancbe5 ^ j 
luego que efte mádado llego ala re^* 
na9b ablo con Oon oíego que era ar lie 
gado,quecomoquíerqueel re^ quK 
fíeraettepletto^que era ínfo:mado 6! 
otramaneratquelonon quería t ^ . ' 
^ quando oon oíego ello v ío,ent^dío i 
^uelopartícraooníuannuñestoípl 
quepuee afl'ieraquefepararía aloq 
©íoeqmllíeíre^lare^naouofobKcr 
tofuconfcto^aco:doquerefucfleo5| 
oiegoparaaranda^Y ella quefever^ i 
niaparaelrer^Qwepiígnaríaoc fa^ /1 
ber cfleplerto como era^ fí baf j 
flaíTe manera comofe pudíefle baser* I 
que luego gelo embíaría aoesír aará ¡ 
da:r t)on.oíego biso lo aflfí11 la re^na 
Ooñamaríafaliooeburgoa^^nofc 
para elre\:quceraentoio;^táto que 
at Jlego b abío con el efte ple^to^ ba 
lio lo mu^ a rredrado oelplet to^ qn 
dola reYnafumadreeftovío oío paf 
fada al becbo lo me)o: que pudo,í: oí 
^oalre^queoonoícgoeftauaen ará 
daqueatendiaa^ fu mandadofob:cá 
quefkple^to^quclccmbíaffe aman 
dar lo que touí eíTc poi bien que bí5ief 
fe»t el rer oí^oque eneikplctto non 
quería cloarníngunacora oelofu^o 
vquefíelpozfupzo íomcífeoelo báv 
5er^ quc lo bí.^ íeíTc cnotramancra que 
le pia3ía ende: f efte m andado le c\m 
blo el ref oon femando^ tantoque 
Oon oíego ouo efte mandado ^non lo 
touo po: fu p:o: y fucíTc oende para 
^cayaiVembiofumandadoabapa ^ j -
cnqiiefeembío'aqaerdlaroelínfan/y 
teooniuan que le non quería eftar 
cnelplef toque le bí5(eraen becbo oe 
lo oeví5car^quepo: la íuraj^ejc 
bísíera que le pedía po: merced que 
IccotírmefTequcguardatTeel pleito 
^fob:eefto oíf o clpapa que auríafii 
acuerdo^ que el baria lo que fuefle 
oeoerecbo^ballaronfua cárdenas 
lee^queoeuíaoarfuecartas para el 
obífpo Oe burgoe que coftríñcfíe al 
ínfanteoon tuanqueguardaflelaíu^ 
raquebí5íeraen aquel pleito, ^oc 
aqueftooío fLI carta al p:oairado:oc 
oonoíegoquefuealla^ ^elre^oon 
Fernando non era fabído: oello 0 y el 
Ylarcfnaooña maríafumadrefalíe 
ron oe toro, z fueronfe a at l ló, ^ lle^ 
garona^vigílíaoenauídad.t 
embíopo: clínfante ooníuanquerí 
níeífear^el re^ eftaua mu\r quere// 
llofooeoonperoponcepo: algnnaa 
cora9enquclebcrrara,YQ«í^eraen 
t ra r en aft u r í ao ^  tom a ríe q ua n f o le a 
u íaoado^ laretnaooña maría oo// 
lícndofeoel,como quícr que pugnan 
raeloclo oclferuír^non quífo catar 
ella a aquello^ po:que entendía que 
^ra feruícíooel re^ t s e la tierra 
enaíTcguraraqucftcbecbopugnoOc 
lopartircnquátaemaneraepudOjOí 
5ícndoalrer oon femando fnbíío, 
qlatíerraoe afturíageramurfueitc 
óeentrarYandarpoi'ciífa^g otroirg 
el tiempo era mu¿ fuerre oe menee \ 
t t>c flguae Y^c rclog^yotrofiíquenó1 
bailftrta viandas que perdería alog 
tcaualloe^poicftaemancra^jt po: 
^lfaelnucbaejpu^naroiiengelopar 
t i r . £ otrofí Uc^oayooñavrraca ^ii 
ttcrres/tt m a d r e a q a c u e ü o n p c ^ 
roponcc^que criara al rey'Don fen/ 
nanao^Y momo ala rc^na plettcfiía 
teoon pero tronce, que le oarta la 
pueblaoccanga^oe aincnae que 
Ic^rai^cl d^ao poj Fcredad , r q » c l c 
Oe^aflTclapucbla^quelcauiaoadoo 
troli po: heredad: x como quícr que 
! t i ref non b quifíera ba5cr1pero acón 
Iclaronlelare^naoofiantariafuma^ 
drc9t^línfanteoonjuant Don luán 
tiuñes^ otoígo gelo luego: t embía* 
ronpoiDonperoponce,t afirmaroh 
el p k r to^rímeo affoííe^ado: r el ref 
JL~ pnloplctto pe amot firmado po: car 
tag entrZtl tnranre T?on juan t DO jua 
nuñ ¿5 l luego eTuí^iítcDon t uaív3 a 
b íoconel ve^ cnel plc^ to oe Don Dic» 
^o, fpídíolepo: merced que non quí* 
¡ fíefTcelquc alTi anduuiefic el enuer// 
^óíadoenfcrDcfbcredaclo DC pi5ca 
j t a como lo era. £ el rey refpondíole, 
que le peflaua ende mucbOjt que ba<r 
na ae todo lo queDeaicííe ^ pudiclTe 
baserque co t)crecbo faeííc:? Dft*er6 
qucacozdalfcnfobíccftoqucmancra 
tomananclloe;^ citando encfto^llc* 
IJ>^ ^0 alaciudadDclconalrcFrcmófal» 
^ ^ ^ ^ ^ u i qut fcño:Decardcna,queera calado 
**r c5 pona m arta aluafes bí j a De D6 luá 
; a b n l o D c b á r o ^ pemadoal reyq le 
t)ídiFpoícÍíaí\i m^ger afant i^cdro 
i t>cfág;a0,qaePcuícraDe ferfura cí 
le cupiera en parncíon oe parterc fu 
padreDonJuanalonfo^a quien ellao 
uicraDadot^clrCf po:íilax>íllaDc^a 
gas era mu^buena^ nóerafu volun 
tadDelaDar,ainncfcconcftet>on re 
m ó ^ l g j i i i ^ Díole en cambí o po?.eií a 
a^ufcra^qivccQr.tbcraDebebio^.De 
rtalnmraíclibzocrtepiCfto^ finco 
aflofTcgado, rlwcgoquefcfue ende 
(Donrcmonfalquí,to:naron a bablar 
¿Arfa** 
h . 
cnel pleitoDevt5cata,que Demanda 
uaeUnfanrcDoníuan:^acordaronq I 
lefucflenelre^YlarCfnatcl infante ¡ 
|oonjuan apal ladol íd ,^ que enrona j 
¡ ceebablarían en eUo,t catarían alga 
1 namaneraDeauenenciaentrcclínf á | 
tcDonjuan^D5Díegc:rel re^ rogo 
muebo t afincadamente ala re^na t u 
madrc,quccaídíre como lo acá baile: 
caencftolea^udariajmaaqueen nm 
guna cofa Del mundo: £ la re^na Di£0 
quelobaría,f falícron Dclcon,^ to* 
maronfu cammopara larillaDevav 
Uadolíd^quandoücgaron a vaüa4'| 
dolíd llego agc:doúo peres abad$|-)-
fant millan canónigo De Durgoo con 
cartaeDcl obifpo De burgos para el 
tnfanteDoníuan9cn que le embíaua 
aocstroecomoelpapaleembiaua a 
mandarpo: fu carta que (a j ura que 
bisícra cnel pleito que el bí3íe ra a D5 
t^íego De p e c a r a , que lo opzímiefle 
qucloguardafiTe^bisícíícguardar, 
^ fínoquepufteflefentenda fobzcel, 
tfobze quanto^ le afudauan^rque 
icembiaaa a cmplasar que paredef* 
feantcelpoziljO po;fu pcrfoncro,o» 
cboDiaaDcfpuc^oepafcuaDcrefure 
ctíonarefponder aDon^íegoen ella 
ra5on»í Derpuce que el infante Don 
) uanpio aquetti: mandado,que pues 
clpapalomandabaquek rcfpcndc// 
na , f que ^:iaal píasojoqueembia// 
ría a fu perfonero.g el ref t í a ref na 
fumadre^fueronfe para palladoüd^ 
t embía ¿ o n po: Don Diego ^  pino a 
elloe ^ bablaronconelfu auen^cía ^ 
t»eünfaníeD5fiiá,Ybccbo6 muchos 
tratamientos fob:eello, aflbíTcgaró 
el plcf tocón Don Diego ^ conDon lo 
pefu hífo que acuciaua a DO Diego q 
bísicííecftcplettocneftamancraquc 
) t>onDiego:^ fmeaffe con viscaf a rso: 
[duña^palmafedatlafencartacícncf 
' t Durágo en toda fu Pída:^ Dcfpucf ó 
fu vida ^ fincaííe nácara z Durágo f 
las encartaciones a Dofíamana Días 
muger ^ l infantejo í u i ^ a fu hijo y a 
otro bílo o bt) a que ella cuí efleod in 
fameoon )mn -y T.bísícron omenaic 
l^^vJicáv^gaDoñarnanaDui^; que 
lat^rn artan por be redera ocrccbaM 
c^ndepon jope t po: fcñc>:a Pe vBca 
yi^el^geg r>c v ida DC Don Pjego^^ 
i [yqt i i cbeeajh íkrogpevHcara7que 
r Icbísíd^nCitemelrno o;ncnn|c?vque 
fíncailea^oHlopejOidnña tví»líiia* 
feda^ o tro ííí que todoe loe o f roa be* 
rcdamícnícequefon^cfuera t>eví5 
ca^a que e ran oel conde Don lepe f De 
^on Diego ^ también De patrimonio 
como De abolengo,como loequebe 
rcdauanDCDoña vrraca Días fu ber* 
mana^q'je loe ouicilc Doña M a r í a 
Día3:raUtoendea fancta í0latia que 
auíaDe tener Doña maríaDias^o fue 
bí ioeen vidaDCDonDiego: tqueDcri 
puceDefu vidaque la eritre^affen a 
t>onlope,t^o^otroefueblioe ce 
Don Diegos Dcmae Dcítoqueolcfte 
el xcz a t>on lope poi beredad a rnérí^ / 
randa_g ^ill^lua Delofa^ € como 
quieraqueei picaro rueife mu^earo 
t^ c ba5cr aDonDiego^ a Don lope fu 
bi jo^ po:quc?ío que era talante D d j 
re^ouolo oeototgar^con tal condi^ \ 
cion que el infante Doñ e a n que pu; 
fíeffe pleito con el contra todoe loe; 
omeeDclmundo/cñaladamentecon i 
tra Don fuannttñe5 pozqnc le míntie | 
ra el plcrto auiendo licuado Del a tox 
dcbumo'e % tfcar guardando fíem// 
pjc íeruicio r íeñozioDel remelle plef | 
IODÍOcnlucartaalrcr ,en queotoif \ 
^auaDelocumplíraifi í rDon Diego! 
fiicffcDeraíladolidparaaranda^fa 
l ícelre^Depaíladolíd ? ^ fueflepara 
tierra DC lee n al i nf ante Don fuan, r a 
Don luán nuñc3 queeran 3((a:f Dí^o) 
a amboe De como bablaran c l \ la-
ret naDoña maría con DonDíego ella 
plef tef ía^quc non quifíera oto:gar 
ninguna ccfaDon Diego^ma^ quele 
Dijera que aunafuacuerdofobiccllo 
tque IceDaríafureípnefta.t eftoDí 
\ ¿o el re^ femando po: fe cncu// 
b:iroc Donjuán nuñe5^po?quefabia 
porciertoqiiclopartiríaquefe nóbí 
I SKir^pcro que Dcfpuee Dcflo ló tm 
ptodoalinfantcDonjuanenfu pon 
dad: t luego acordaron De fe venir 
con el rc\: Don femando a vallados 
lidparaacozdar como bisíefíem B 
Dcfpuceque fueron^a palladolida// 
coídaron que era bien que embialíe 
| el ret Don femando PO? ornee bu^ 
J noeDe toda (atierra, fquiíí iHílcn 
| coates cnia vuiape vailadolid^ fue 
i ronjaecartaeaTodala tierra^t ÍH^ 
iToíTat fedóe^a^unTacTo^^bicnioa 
! ínranreet loegerladoe^tloericos o^ / [ 





plettoe t potturaequcouieron el 
infantePonjuantDon © i e g o perj 
lante Pcl ret ^on femando t^elíi 
retnafu madre* 
W 7 . 
lHe!meet>ealni!, 
jque comenp el ca 
toí5^noaño?5lret 
nadoDefíc ret 05^  
f emando^quefue 
'renta t f e t e a ñ o e j 
y andana elañoDelanafcencía^ nue 
ftro fcñoj J i fu CHiilo en mil t tre3té 
toe tocboañoe .®efpuceque laeco í 
tee fue ron becbae,t at untadoe enr a 
KadolidtloeDeloe retnoe quifíeron 
DC5[r coiu ra el ret pon^er nado algu 
na"eíoiae poníedo Tj^ulgaajoefue 
gtmado^qüe mnlancbofancbcipc 
velaíco t^ernangomes tDie^o_^ai'» 
5ia^e tolcdo* iEneiíc cdnfc]o tam* 
^icn era eílñfanteDon luán, como DO 




tiuc fe bijtcfle eraoonmanjmnc5qoe 
mrareóHrctveYcndio efíe becbo 
parando mícntcg^quc íTpoi co: te o 
ttieflch^eSesir al r e y l H ^ á g c o í ^ 
que icqucdanpe^tr^queterta gr^ocf 
lamamiemoai rey mcimcMamDtcñ 
ierra acornó para tae otraa 
tielTg^^fquépoi efto aurtan to» 
maralgulTO^nrcgatouna carrera^ 
Qaeiepoariato:nareo¿año tocfpa 
5lmtcntooelrey?t oetodoe tonque 
^eTvtnfcffeíKfpo;guardarla tierra 
t>£^ranboUtdo roe ffraiTmalvfat 
r e t o t o a ñ ^ t t e ^ q ^ ^ 
tacarreraTlaO^í^^ 
fantcoonluan aula mu^a cozafon el 
plc^to^píscata^pugnoquanto pu-r 
do enlo atuntar^bablandoenello^tú/ 
roalínfante Oonfuan ocio que qae<f 
ría bascr en af rontar al rer ante loe S 
la tíerra^istendoque fí elqueríaque 
fe atuntaffe el fu poder t oon oí 
gozque auían meneilerque touícíTen 
aquellas cozteecarrera oelre^ Yn5 
otra cofa po:quc lafu bonrra fuefTe 
guardada,ttodofufcño:ío:t el víen 
do que le cumplía para lo acabar, plu 
^dle ende t ouofe oe acoger a ello» S 
luego que lare^na ouo puefto cftocó 
«l ínfanteoon íuá bablolo con el ref , 
t eltouolo poz bíem totrofí tomo ma 
ñera con todos los oe las vil laeque 
a^eran^pugnoentírarlosoe aque 
llacarreracnqttecftauan,^ rifóles 
que las cofas que ellos querían pedir 
al renque ella queda fer con ellosen 
laspedíntcomoquíerqueelloslas 
fabían todas9queellafabíafuparte^ 
lascofasqueaellos cumplía: r ella 
entendí a que era enferuícío o e ® ios 
t t)cl re^Y pxooc toda la tícrra:t qn 
do ellos efto oyeron ala re^na^plugo 
lesendemucbo:poíque fabían ^ em 
tendíá,queella era la quequeríapzo 
Oe toda la tierra^ quebí5íeramucbo 
po; ella^ íjauía tomadomut grande 
/ afaiitgrála5eríapo:fauoíccer alre^ 
fu bifo^po*gomarla tierra ocOa 
ño^^cmaMomasqueellapudo* £ 
entonces acozdaron f^íE^ron que lo 
barían tQt t^ l^p l^ í^ j t pidiéronle 
poz merced quelo bí5ícire affi* 
CCapitjCjCjcíjc^cco-
mo la re^naembío adama ralguar 
di anoefant f rancífeo oepaílado* 
l id . 
üucgolosomesbucnof I 
acozdaró laspetícíones1 
quequerían baser al rc^ 
oon f ernando;t^n aqr 
_ lio que la retna entédía 
que era o añ o Oel rey t Od re^no tiro 
los odio con rasones oer cebas q les 
oíro que ellos entendieron que era 
am^enlasotrafcofasoídenolofco 
molas oemandaflen guardandoja 
bonrra oel rcfjr fufcfionW iomig 
apzoiygtllierrague pudo^t eftando 
ella ordenah3oeflas cofas adoleció 
el re noballaua manera como toz» 
naffea bablarenclplettoocpÍ5CaYa, 
pozquefabíaque ooniuannuñeíquc 
lo partía quanto podía» t el infante 
oon tuan non ofauaoesírlo pozque re 
eclauaoeperder a oon tuanmriíes cí 
erafuamígo^Quefe temía con oon 
t>iego:fpara cito cato la rc^na efta 
manera^cmbíqclguardíanoclmcne 
fteríooelosMYlesoej^t^raiidí^ 
oe p alladolid a oofiafuañam ^ 
na conquíen leembío a OC5ír todo el 
becboen qual manera eftaua, % que 
guífaflecomorcpíntelfe para palla* 
dolíd^^ttcoíieflc comofcpeníaapa 
lladolíd po: librar fu ba5ícnda,YPOJ 
oemandarafanctaíBadeajoafancta 
agucda,Y^otroslugarcsque letc* 




í f ^ í E w i femando el ^ u a i t o ^ f oJüj; 
fctodoelp(cetopo:efcrípto^quc 
ría A Tu bnaooña marta t)ía5 cu^acra 
Uocmáda^quecra en medina oerío 
f CCO^ Y Que hablaría con ella: i? que fí 
loellaquifleiTcqueluego gelo baria 
faber.t luego la rctnaoiolcelpletto 
po: eferípto a oofía luana, t Iw^go fe 
partió oepalladoltd:^ oefquellegoa 
fubtía^lemoftroclple^to,cllatotto 
lo po: bien ^  plugole ende Tototgolo 
^lucgo,Trínieronfe luego ambaapa^ 
1 rapalladolídtt ocfquear fueron pu» 
gnaronel re^^la re^na^e apuntar 
clplettoaflfícomoera tratado,T b ú 
5ieronba5erla0cartaeoeaqttelplet 
toen aquella manera queríeron que 
cumpKa,rfcllaron laeelinfanteoon 
íuan^oñí imar ía oiasfu muger^f 
(Don iE)íego^^onlopcfubíjo,qeran | 
todoequatroloe pzincipalee oelbey = 
cbo^oemaepozma^ozfírmesaífe^; 
liaronlaecartaácon loafelloe oe el i 
xtz z t)ela re^naii fincaron todaeUtf i 
carta^^efteplettoen podérmela re)? i 
na que lae tuuicffe báfta que fueffen 
auenídoe:^ entonceocatarian carre* j 
ra como bi5iciTcn el omenafe loa oe i 
piscaba a^oña maria ^ ias: t cfto pue 
ftocneftamanera^fueronfeoe valla// 
dolidoofiaiuanatoofia maria t>ia5 
t c l ref t^ on f ernando,pugno x>c iU 
biar loe'Déla tierra que a^cran^oeí 
lebisiercnlaepetícionee, tuuo po: 
bien que la rcynafu madre r etmíafl 
te 'Donjuán Y logotroeomegquerian 
(p^iácñaííren lae refpucftae a cada 
fus ca r tao a cada pno:^ todoa loe De I 
loe re^noeque at eran,piendo queel" 





ocio que leoíro* 
0nfuannufie5quá 
do Píoque el pleito 
t>ellnfantc t>ontui 




nido con loe Déla tierra^ que enefto 
nonfuerael^^clo que cu^daua non 
febísoningunacofa^tuuofepozenga 
fíado,tvio^entendiomueblen que 




to ^e5ía,^como aula at mueboe o* 
mee que lo non amauartítuego lo tuái 
aue5íralretttfeñaladartienteDe5ía 
clinfanteoon fuan en fu potidad al 
renque cierto fuefle^que tal manera 




p:elotuuícraof enoia conbítoeocl 
infante t)on femando t y queDc efto 
non tomaffe ninguna t>ubda,t 51 cofaquelet)emandauan,telloeoide 
na ron lae en aquella manera que cu//, ' taflemaneracomolobecbafleDelatíe 
\ 
tendieron que era feruicio oe E íoe , 
xvcirc?z pío ocla tierra, r moft w 
roloalrcr t>on fcrnádo^tuuolopoz 
bien^mandoqucvínieffétodoe afu 




en merced candáronle "Dar ende 
rrat^noembargante que oon Juan 
nuñe5 cur daua que lo a^udaua el in^ 
fanteoon tuan,t el affi fe lo Daua a en 
tender^ andando el becbooetfaguí 
fa,vino vnoiaabablarDon fuannu// 
fielalre^anteDonalonfopcre^6gu5 
man^^Eole eítaepalabzaeTg^b: 
to non puedo reñir con bufeo acá en 
tíéda,YVCoquenonbepueftro taláte 
í ^ i r ó n i c a 
nín rccchibonvrsiningnmvcvotcn] 
cftmcoittOiyr eftot ende mat que» 
biantsido^íabc ©íoe que roa non 
merecí poique: maepueequeaffí 
nmbiuírcconbufco^mn fincare ento 
darueftratierra : canon quícrogjy/? 
car cnpodcr ^etare^navueitram^/ 
d r^ r t>e beman ^ ojncjyiucfjtro pnua 
d o ^ guando el rey eüo oi^ o touoquc 
Taocrpiccíauaítqyeleoc5ía efla tí// 
maqualnncafuera^ícba^e raffaU^ 
9feHo:fYp^eitara5onc>oblore le la 
raiía:tcontodoelfonooej:ot>e catar 
tnañera comolo affofícgale, t el non 
quífort ocfpuee a cabo üetree oíae, 
bí500trare5 efta babla mcfmacon el 
r e ^ t n r o í e eflamífma rason ^ fegim 
que clauiaioícbo que non bíuíríacon 
cl^níiíftncaríacn todafu Hcrra^y^ef 
pídíofe t>elrct l u e ^ t fucende^ , ^ pa 
fo antcla puerta ^fa cama ra 'ocla nrf 
nagnonquIToocípcdí 'pella^nfn 
Tavio: yfueirc a t^eípedír Pclaretna 
^oña coftanfa, t ^ela infanta ooña 
blanca,Y^et)ofíatfabcU tqw^ndo 
eílo fupo la rc^na t)oña maría,pcfolc 
Í oírorím«cboalrc^:yt)on íuan nu 
ñ C5 fuciíc luego oev aliado líd^tíw^. 
l cch^^^iax^otna^ oíolo a 
^ i t ? ú g " o 7 ¿ t)cfqucd1ñ7a!Ítct^ 
tlwñcRo^ó/ucfic luego'oe rallado 
l{d,cmpoí3üe^oníuannuñe5?tt>^o 
al re)? i ala retna quenon abzíría tria 
no^cl^t que fíempte le tmia tque ít 
guardaríaclple^eo que auía conel, 
baila quct?5oíegoouieffecumplído 
todo el ple^to^ becbo elomenaje loy 
^ vi5caita Y loe caítilleroe a ooñ a ma 
ría olas f u muger-,pc ro que pufo el ím 
fanteoonjuan^eti a burgoey celte 
uara^fumugerpozacabar el pleito 
í era puerto:^ luego a pocoe oeoíae 
fuerohfcelrey z la re^nafu madrepa 
ra burgoat^oefqueabnegaron fue 
W oóoíego y oon lope: ^  oefpuee lie 
go a^  elinfante^on tuan, y monw/ 
ron abonoiegovnpletíoque tíraííe 
^©¿tíjuari nuñC5 fu befa Doña marta 
oía? que tenia po: muger^ 'Don ®íc* 
go non lo quena ba5er,v t^nto loafin 
coel ret^taníaepiomeflaele bisoq 
(oouoüebaser: tf^Uooon t>iegooc 
burgos^y oon lope fu bíto con el ? He 
garon a lerma Donde ertauaoona ma 
ría o ías muger ocl infante oon í uan, 
t comentaron luegoa bablar en co^ 
mofebísicfle efteple^to Devííca^a: 
T Don Diego Díro que non baria nnu 
gima cofa,bafta que le entregaffe p i í 
meramente villaluaDe lofat miran* 
da: t el rey embío poz loa Dclaa villar 
? comoquierquele^fuc muy graue 
De baseny cataron muebaa maneras 
para lo non basenpero encabo bí5íer 
ron lo,t tomaron p n feñoz a oonDíe 
go:y oefpuee De fu vida a Don lope^u 
bijo:Totrofípufíeronfupleytoentre 
el infante Don luán y DonDiego^y fir 
maronlopoz omenajee % poz cartaa 
ante el rey T ante la rcynafu madre 3 
lae tuuíeffen enfialdad^baña que DO 
Diego bijieflecumplir el omenafe 5 
auianDc baser ^ Dofla maríaDías loa 
De píscayatyDefpuee que fueflecum 
plido^queDieíTela reyna a cadavno 
Dclloafucarta^ Defquceííofueaca 
bado^lüegofefueronDonDícgOT Dd 
lopepararillalua^y a mirandaa ref 
cebírlaerillaery Dcfquclasouo rePr 
cebído,y lo tomaron poz feñoz a el ya 
Donlopcfubíjo^toznofeparaburgoa 
t luego apocoe DC Día© falíeron De 
burgoeDonDícgoyDoñamariaDias 
fufobzina muger Del infante Do |uá 
z Donlopc,yfiiéronfu camino Dere» 
cbo para Pí5caya,yembío el rey con 






el ayuntamiento quando tomá feñoz, 
QU^genarccj^bala^rref tádo allí 
toHosayuntadoetconMee DóDíego 
todoelbecboencomopaffara,ypucy 
^ ^ o i t f crnando eteturto ^ ^ o M i 
qucvuiquccrafu T>oUmudt>el re^t 
conociendo que oona da aria oíase// 
ra ocrecba bcredera ocl conde oonio 
pefu bcrmanoiquc imnéam que la 
toinaflcnpoircñoía oc viseaba para 
o c r p u c ^ o c t u o o i a a a c ü a v a r u s bu 
í o e o b i í a e . t c ü o e r c f p o n d í c r o n q u c 
puee loc lpozbtcnrcníaquelo baria 
c í lodtmadquebíenfabiaüc como a 
uta n becbo omenat e a oon lope fu bt« 
ioparaDcfpucs^cfupidaoel^o afiu 
b í íoe , r comopodianbascr tan// 
toaomcnalca^ entonces oon lope^ 
bablo con cftos omeabuenos, ^ o i p 
lestquc viendo el queeitc pleito era 
mu^^ran pzo t guarda oc Don oíe* 
gofapadri:^ otroft conociendo que 
craüoftamariaoíasfucozmanaoere 
cbaDereacra ocpiscaratt poique te 
nía^quefíclbcredaírela bcredad a-f 
genaque ©ioefer ia contra e í ,^quc 
lo non podría lograr^ viendo queoó 
Diego laauíaoctencrenfuvída,qi ic 
quantopo: lofu^ononqueríaquc fe 
partíeflreeftcpIetío:ca el fuera elque 
aconfejara a Dondiego que la bísief 
jen omenaje a Doña maría Días , ! que 
la tom affen poi feñoza DCTísca^a pa^ 
raDefpuceDclavtdaDeDonDtego,^ 
el que lee quítaua el omena j e que le a 
uíanbecbo:tDefqueelloaertovieron 
refeibícron la poz feñoza en aquella 
maneraque lo folian bascr aloe otros 
feñoz ce que fu eren oc v isca^a bí • 
5ieron pleito ^omcnaícDc fe lo cum 
plír.^eíto becbo particronfe Dende-, 
Y^inofeDOñamaría Díaspara p a w 
dee» 
c£apíUjC|VE>ccomo 
elre^^ íoscauallcros fueron a cer 





aídoo Depiscara^ que era 
cumplido todo cftoaflicomo era fír^ 
nt ado ouo fu confejo con el infanteoo 
Juan ^ cono^nDiego que eranta ami 
goa) t QMC auían pueíto t firmado 
granplettoDefovno^pidiolee que 
le aconfetaíTencomo baria contraoó 
tuannuñe5,queenían poco tenia la 
fumcrced,tq«eDefpi€ciara labere^ 
dadque le Dieran la tierra que tenía 
^el loeDíseronqueatalrason como 
efta bailaran que nunca la Dijera nín í 
gun rico ome a ningún ret que fuefle 
De la fu cafa?t pues en t á poco lo el tu 
uícraqucleaconícíauan que lo lan// 
^afle fuera Dclatierra:^ quepucael 
auía a ello©amboequenonpodiafm 
carDon^uanmines en todala tierra: 
Y e Ito le oyeron muebaa vesea, t Dl^ 
^eronle ma0,que fí Déla tí erra non lo 
becbaíTcqucenquanto a^fuefle nun 
cafu tierra terniaafioflcgada,mn fev 
ría feruído como ocuia,^ el reftnen^ 
docomoleoesían rason,^ teniendo 
que fe pararían a fu becbo ouolo 6ba 
sen^ embío luego pncauaücro í¡ Dc^ 
^ianpcrofttarcj pe fcnabzía a D5 Jui j-l— 
nnñes con fu mandado^en que le em^ 
bio aDesir^quc bien fabia Dccomo le 
auíabecbomucbobíenf mueba mer 
ced,tagiéndole beredado De mo^a 
£ De cañete, tflendo fu ma^ozdomo 
ma^oz:^ citando con el en laa cozted 
quebísíera en valladolíd^que le Díte 
raquenonfmcaríaenl3fiitíerra,nm 
en fu feftozío*tP^co que affi gelo Dije 
ra,quele mandauaquefalíeíTeluego 
De toda la t i e r r a , q u e le entregafle 
luego a morar cañete que le oulera 
Dado.t DoníuannuñcsDcfqueo^cra 
el mandado: rcfpondioDcfla manera 
qucaloq^ielpn^^ 
la tierra:! DC maa que ta natural era 
pHá tíerracomo qñaT^iíera Dclog 
i n á i ñ á t u ^ l e á q ^ r a S ^ 
ITlpeaíoDÍmoiéa^DecañeTe que le 
Demandaua^quegclo fíruíera muf 
bíen^que tenía que non bísícra po> 
í 
I ,M II .11 . 1 . 1 1 " II J l 
i que lo pcrdíefletf •Derquecflarefpue 
fia ouooadofiicflc Don juan nuncslue 
i bíen^t fíncoa^^oCrofií partió la fugé 
' tepoittcrraoe lobato z oc^fcar ^ rmó 
telo ttoiregatíndOigcra ^fa w^ggj* 
b j í a D e D o n o i e g o ^ ¿clquc el refo? 
I lío ella relpuélíá^falto pe bur^oa ^ 
¡fueffc paracarríon,^ llego a^el ínfá 
líeoonluan^quíríeralopartír^q non 
! fueffc a cercar a t>on) uan nuñes en to: 
| dcbamoa,t moníolepn pleito que le 
embíara oonf uan nuñes^queera cfte 
que legaría a m o p t c a ñ e t e ^ que le 
t>íeflepla5o baila tree mefee: T fí en 
ci loetreemefeenonfeauímelíe con 
el re^fí non quefaldría oefu tíera:t 
el ref que le aflegurafle todo© lof fu^ 
lugar e^ t^ lafuberedad^quepudíef 
| fe auer íodae laafua reneaeoelaf fui 
bcredadef fuera oelre^no^lre^ no 
¡ fequlfo acoger a ellcple^to,pozquc a 
nía ^a tncbo que lo b cebaría ocla tíe^ 
rrat^embío luegopozlaretnafuma 
dreque v íníelTe a palencía: ^  la re^na 
bisoloaffu t c l r e ^ ^ e l infante t>on 
íuan vinieron a palencía^ bablaron 




aar a cllotmaoqueaelloe cumplía S 
oe5lr elle becbo ^ oelo cumplirá .con 
ci íononlaüeraron,^ afincaron la q 
t>ircflc lo que entendía que era mae 
feruicíoDcl re^ttla retna, refpodio 
cncila manera^que puea el re)? embía 
raamandara Donjuán niiñe5po:c5'!' 
fctoDctloo quefalicíTeSla tierra: t c l 
.nonio quifobascrque tenia que eilo 
era gran mengua Del rcr,ft lo non a^  
cabairc:tqucJ!fiüa^.t^^pi5ZD.5juá 
nurie5 folaméte^maa que loDesía po: 
c l^po : todosloaotroaome^pode// 
rofosDe toda la tícrra^que fabtámu^ 
bien q cada q loa otroe re^eaDódc el 
veniaembiauáaDe5tra qualefqmer 
jtcoe orneo po; bo.nrriidQS WZfMttc 
/ qacfaíiclTenDela tierra^uegolo ba^ 
5ian f nen oíTau an at fincar en ningu 
namancratTqueporeíloteníaqnon 
crabonrradocíre^f ímasatnon bU 
5icflc»\* el retviendo q teníala retna 
ra5on ouofe DC acoger a ello:lluego 
ozdenoDet í rob:eto;dcbumoa Don 
de eílaua Don tuan nuñej : t folís DC 
p a l e n c í a ^ ^ ^ c p a r a m c d í n a D e r í o 
¡Teco , ^conlanoblcrefí iarumadre^ 
| el ínfanteDon juá:^ aDosDía^que a^ 
I llegoadoleciomuFmatelínfantcDon X 
• fuam^Hrc^fal íoíusgoDéaeYfueld | 
jtJTüTózdebumoaDondceilauaDóíuá I 
! nuñes^T non ^uan c5 el m aa De tre5ié / 
! tof cauallcror.z luego a pocoa $Diar i 
llegoatDonDiegoconmurbuenagg 
teDecaualleroaf De o m e a D e a p í e ^ 
DerpueallegoaFDonrancbo^bijoDet 
ínfantcDonpcdro,Ybonbernanru^5 
Delal3anat Don pero p^tcer rodm 
goaluares De Dammaa^el maeílrc 
D c s a n c t í a g o c o n m u t gran gente t 
cercaron toda la villaenderredo:. Z 
D e í g ^ ^ a q u c f u ^ 
fuan pino a^ r trato conr ígoaoo 
folubjtoIF^t^t^5oHig ingcmoa^j 
íuacafoítag que eran po; todaa fíete ^ 
X tenia mu^ g r an g^ te DepaKefleroa 
YcadaDiafalíanloaDe la pilla alaa 
barreraa;^ la rcinapoña maría cíla 
ua cnpillagarcia;^ Don Diego Demá 
áo ala re^na, qüe pueacupíido auía 
todo lo que auiaDecumplir a fu fobzí 
naDofiamanaDía5queÍcDlcfíclacar 




go bablo conel rev fobze el lo^ el re^ 
fueapcralínfante Dófuan qu&adóle 
cío enmedinaDerlofeco^ babíocon 
clcfle plc^to^Dítole que puca aníá 
1 becboclomcnafeaDoña maríaDía5 
loaDepiícaYa^quemandaflcDaraDó 
(Diego lacartaDe amiflad que auíacd 
I claque tenia la retnaenfíaldad: f D ó 
»íuan refpondío^quenonaulapozquq 
r frygwi ^cmaiidod Cuarto, ^ ^ o . h 
oar gcto que non cumplió el pleito 
t)on ^Dícgo el re? fe maraudlo ende 
mucbo,^t>írole,quefcgun lo pullíe// 
ra que cñpUdo lo aula: ^ como qmer 
que IcafiiKomacbo , nunca le quífo 
mandart^ar la carras Q«ando vio el 
renquelenon quería t>ar eftacarta, 
lucero comidió que lo non harapo: o 
tracofa / ínon po:quc le pefara ocla 
pcnida que el rc^ bísícra fobie t)on 
íuannuñeí i f que era fu poluníadoe 
loguardar qucnonfaeíTcoefbecbo 
poiooa cofíatlo vno pnca que enemí 
ttado eracon oon o í e g o , Y fí k> en a* 
que! punto lo guardafle ^el peligro 
cnquccrtau^7que tenía que fícmpze 
loauríapoifufo:t lootropo:querere 
celaua^quefí e íre^ acabaífe aquello 
que auíacomentado contratxmíuan 
nuñe5, quenvnca le menguaría algu 
acbaque contrachi ft aquclloacab^f 
fe que le oarí agrande cffuerp enco^ 
menear qualquter cofa que quífíelfe 
ba5er:T comoquíer queel rerello en 
tendicfle,encubnolomu^bíen:r^on 
t) ícgo afinco muebo al re^? alare^na 
po: cftacarta que ge laDieftef el ret 
tomo como oe cabo al infante t>on 
Juan^que era ? a guarido, t afmeole 
mucbooello^t cima ^ o l e que vi 
nieffc ^Donamaria oía5alare^naquc 
c f tauaenv i l lagan ía ,^ ?i vínieífe a^ 
ronDiego,t Q víeífen todos loe ple^ 
toe que eran pueftoe: t fí ballaífé que 
crancumplídoe Departet)eoon Étte 
go,quefefirmaírenla0cartaet»elapo 
rtura^ que entonece mandaría m r 
fu carta aDon^íegooc laamíf tad^t 
comoquierqucel re^ tenia que r>on 
üíegoreccbíaagrauío^pozque lacar 
ta non fuer a^ada en f ia ldad, f í non 
poiomenalcqucle auían oe ba5er a 
OoñamaríaTJíasloaoe viseaba: non 
oeropo: eftoüccuinplirfuvoluntad 
^ ¿ c lobaícrafficomo lo t?emandaua 
^ cirey rogo a oon Diego que lo qim 
fíeffc aíTícumplín^maguerqueDon 
| Diego touo que lo agrauí auan,marto 
uolo poib<cn:r luego a pocoeDCDíar 
vínoDoñatnaríaDiaj añ i la garcía^ 
vino el re^ Don femando tel ínf ante 
Don fuan^ oonDíego ^Don lopefu bi 
70,^ bablaron en eñe becbo^Dcfque 
vieron lae cofae en que auí a algnnoe 
agrauiamíentoe De cada vna oe lae 
partea^atroíTcgaronlo^puea que lo 
pzincipal era becbo^bisíeííen leer lae 
cartaoDelapoftura^otoígaron lae 




mo t)on gon^alo obífpo Delcon,tft-lla 
ronlaecartaecon loefelloeDelinfan 
te Donjuán ^DcDoñamaria Días fu 
muger^Dc Don Diego? Donlope fu 
bíto:tDemaeconloefel loeDel re?? 
Déla re^na fu madre:t efto becbo m t 
do elínfanteDon juan Dar fu carta DC 
amiftadaDonDítgo* 
C C a p í t j d i ú í B c c o m a 
cftando el re? enefta cercaDe to:dc 
bumoe, vinieron al re? cartae Del 
papa clemente:? Délo que enella^ 
l eembioaDes ín 
£ f q u e e l r c ? e f t e b e 
cboouoacabadctoz 
noenelple?toDeDo 
juan nufies: ?bablo 
luego con elloe que 
lea?udaífencomoef 
cíipaffe bóirado De 
eftcple?to q auiacomenfado^ elloe 
Di reron^ue lo barían^mae que loerí 
coeomee?loecaualleroe ? l a g^nte 
que tenian7nonerá Daaadoy.v queca 
taífe auerDonde loepagaí íc ,?qneaf 
file podrían elloe mcío: feruir: ? el 
re? leeDi£oquelo acordaría ,? que 
loaco:dafl*enelloe,?que lo baria el 
affi,?baUaronquenonj)od^ 
loe fje biioe Dalgo menoe ciñcóíer 
indoefob ie íoe tree que mandará en 
^ C r ó n i c a Dcí l í^ef^ 
v alladolidjT bííícron lo aflí: ^ el rct 1 
mando poner todosfuemarancdíoa' 
todogrugpaíraUog?tambíenncogo^ 
meé como cauallerog^ ptugoicg ato 
dosmut bien^qnctoíb^ onícró mm 
t^íncroeMoquc le ft ruícr5 cada rno 
con la gente conque le auí anDcfcruír 
'gDeíliuccftotícloeoíneroefuclibza 
<íoacadapnocncftacerca: llegaron 
alrcf ^on iFcrngdo cartas t»cl papa 




den aiTe, ffenmg^ffnfTHe^o paana 
ronalgtt^ogVelogffranBe^onieg q 
eran con el rer^c catar mañera cc^  
w^lbiEicflcn aiguñl pleffclTS^oñ 
tfófiiannuñc5»t ^ pocos De oiíiacm 
bío Don iuan nufíics poigntierrcruyj 
De£aáilla,q«e cravaffalloDel tnfan 
te Donjuán que quería bablar conel t 
t^íjeronloanfíal retjtcitouolopox 
^íem\'mando al infante Don fuan ^ 
nieffcavcrloquelequcnaDón 5«an 
miñC5,Y que gdo oí^efle^ el infante 
^onfuan fue ala cerca DclaríUa fía7/ 
líoDonluannunc5ael5tcftttoíerd fo 
los amboe babíando mu^gran píe// 
5a:\:Derpuc0Delababíaparricronre, 
t^ínoclínfankDoninanpara el re? 
Y Dícole el pleito que mouíera D5 f uá 
nuñc5,que era enefta maneca q el ref 
le aflrcgiirafreatozdebumo^Y todoa 
ioa otros lugarcs,fque IcDícflecam 
biopoí ^fcav^ q le Daría luego adBo 
t a f cañe te^ que lo el ouícr a Dado po: 
bcredad:? quanro Délos lugares que 
beranDe Doña maríaDiasbíla^ Don 
Díego^quc le cumpliría DC Derecbo^ 
tábienpozla ^gielía^comopoiel re^ 
tclquefaldriaDcl re^no baltaquar¿ 
(ta Días:fegunfuero:t Demás Dcito, 
¡ que Demandauaoue el infante pon 
í luan^r el infantepon" pedro^gnn^ 
5 f a n i ¿ D ^ 2 ¿ ¿ Í I p ^ r immS¿§:^ 
X S m b ^ ¿ a a j 3 i ^ i ^ a, tsar*, 
ijlabem viljama^o? ^ W r o 1 
drigoaluaresDeafturias, telmae-t 
ííreDCPctes^rotrofíqueloafleguraf 
fcnrícbisíeífcn pleito tomenafe^T 
ílpoiauenturaelre^fueflecontra el 
en algunacofa, queertos ornes bue^  
nostodosqueleDcfíiruieflen al re^ 
conruscucrpostDelosfuslogajrcs^ 
Yqttenuncarequíríeflcnauenírconcl 
re^ en ninguna manera» fodqxxctl 
ret ouo ofdo efte plc^ro^bablo con la 
retnafumadre:^ la rc^na entendió 
lo todo mu^ bíen^qruclo bajtó po: fer 
tój^gvnogcontractre^rq po^elTa 
mancraDcfapoderarían alrc^, t ac5 
fclolequelopartieffe , t que para lo 
partir enbucnamancra que lo me* 
tieflcaconfetotf el bisólo anlí;t co* 
mo quierque todos le aconfef auá cat 
da vnoio que quería reatando clDeco 
mo flcftcplettofe bísíeffe que feria 
mutgran Daño fu^ot mu t gran mé 
1 guaDefubcnrraUovnoenndcobiar 
¡ 9tt*debumos7puesqueeralapzime 
i ta buefleque bisicrapo: f l : % lo otro 
en que baria obligar a tantos ome« 
buenos que leferia mu?granDafto,T 
1 quepo: efla manera ferian todoscon 
I traeUtfobieedobablo con todos lo j 
i mcfo:quepudo,Yrogolcsqnelcata; 
IdalTencomoefcapaflebonrradamen I 
j te pette bccbo,Y quefe les memb:af Í 
jfecomolosbcrcdara atodos?rlosa 
! crecentaraenlasquaníias,^les bit 
5íera otros bienes muebos: ^ como 
quier que pefo al infante Don tuan, 
po:quefenonbt5oaquclple^toq DC 
mandauaDonjuan nuñes ? caentcnt 
dio mu^ bien como gelo partía: pero 
refpondíopo: todosqueera comoeí 




| batir la ptlla;^ el ret biío loluego af 
fí comofelo aconfetaront^mándo ba 
5er muebos ingenios ^ efcalcras f ga 
tas^otras cofas muebas para^i a 
cóbatirlapilla^clrc^bijolo luego 
aflfí:^  mando traer mucboaíngeníoa 
para combatir:^ en quanto el todo cf j 
to ba5í3^1cndolo algunoe t>e aquc 
Uoeaquienpcflaua T?C acabar el rce 
eftcbccbo^pugnaron en catar mancv 
rar>clocmbargaroegiiíracomolon5 
acabafíe el rcvif el tnfantcoon luán, 
bablocon elre^fobxecllo^lroleen 
grá puridad antevn cauallerofu p:í 
uadooelrc^oon femando^ fabía 
el oueoon pero ponce, r oon bernan 




loquería ba5cV, que elloefc querían 
metercnlapíílaoe tozdebumoe con 
t>on j uan nuñcí: f aun oí^ole manque 
fiabtlogpeüon alonlo querían etío 
mc]Üno:t fobxecitD pidíoled re^ con 
icloqueléaconfetafleloque baria fo 
b;eello:f eloi^ole^qucpueetanma 
lacofaquerían ba5er que mefozera 
pienderloe a eftoa t ref que nonfiifrir 
leequetangrantratcíonbísíeflenco 
mo querían ba5e r a el que era fu ret % 
fu feño:.t 1^ ^ e^  le refpondío í¡ lo non 
podía baser eíto/aluo fí el m efmo no 
fuefleenello t leatudaflealobaser:^ 
CIOÍEO 3 le anudaría como lo acabaf* 
fe.t entonces tomolcomcnale x>ello 
que lo nunca oefcubiíefle^tQtt^ ^ ^ 
tudaflTcaeüo^aeiftobíso elre^ poi 
^oecofaetlopnopo: recelo t^el, que 
t>eqiicferccelauamaa ^ aflroffegolo 
muf bien confígo^en tal manera que 
lepzometioal ret que le fíruíría co// 
moefeapaffebonrradooefte becbo, 
X quelet)íefrepla5ooetre6 femanae 
t que ^ :íapo: todafu gentes quever 
nía a fu f eruícío,t biso lo affu 
ccap^lüi^ecomo 
llegaron al re^oon femando má 
daderoe oel rc^ üe arago fobzclae 
píftaeque fe auían oe ba5er^  
Stando el becbo 
e,neítccftadopíno 
alre^pnmandade 




que eran pneftaa 
para nauída d que fe auían oe r er am 
boequeloeilauaefperando en tara* 
pna:tqueleembíau9arogarique H 
elpudíetTe^aclteplaso^t fino que 
fe lo alongafle baftael tiempo que d 
entendieffequc pudíefle fer i y fobze 
cftoouofuconfefoconlare^nafu ma 
dre^con elínfante üoníuan.tteret: 
naleaconfefoquenon tJCEafTeel be# 
cbo que auia comentado pot ríflae, 
ninpozotracofaninguna^ca muebo 
craoecatareftebecboenquc eftaua: 
cfto que leoe5í a "oefloa ornea buenoa ¡ 1 el infantejo )uan,let»íí o queperdad 
que lo ba5Íapoillbufcar maleóellof i | eraloqueleocsía la re^na maa que 
X que lee podría el oe5ir,que fí poz el! i reguardar era que non perdíefle al 
no fuera que el rct loe prí fieras que \ \ reroearagon,quemucboa plasoe a 
pozeftarasonquelomiríaparatodo uiapueítoelreFoe^aeftaavíftae^ 
loqucquífícífe:rlootroqueriaelret j nonfueanínguno:^qiiefí a efte plá 
efpcraralaberfí era verdadettoque 
teoí^cron^nonfe quería arrebatar 
tan a^na a acometer tan gran becbo, 
como elle a menoe oc ettar cierto fí 
andauanertoe ornee buenoeeneflo, 
o fínon.telretnonquífoenertomae 
ba íe r^é^o^f f í e f t a rT pugno ve 
acometer con bien a'oon pero ponce) 
5oquecftauapiiefto non fuefleí poz 
auentura tomaría safio poz e lio , t ef 
toqueelrcf felo catarte^el que ge 
lo oeíiaDeflcngañandolo ende,^ co-y 
mo quícr que el infante von fuá n efto 
fccsíacifacriftan t>e tara^ona Desía 
alre^cnfupozídad^que cierto fuefle 
que tí el tz non puálcffc alae ríftae. 
qncclba5ícndorii^io>qiie cl rq? 
aragon alongaría tanto quanto 
clQinríeíre:fandandoclbecbot>cfta 
manera entendiólo lo clretmn^bíé 
como lot>C5íaelínrantcoontuá^po: 
qualra5on poique non acabafíe a^l 
becboenqiieeitaua^ Dio paliada a 
aquel becbo, y t>íp que aco:daría 
maefobie ello* t eneito ellando, lle^ 
go ar T>on peroponce eon muy bue» 
naj^ntíEr^moitroqueama mur g r í | 
talante oeíeruí ral re^ralgunos ca ¡ 
ualleroe oyeron al renque fí üegaíi 
fcvnanocbea toircoelobatoncd al^ / 
gunagenteíquecu^daiian que la to//1 
manan,tclbí5olo aflfi, t traíhocbo 
en tal manera^que amaneció a^;^cl 
í rifante oon pedro fu bermano conel, 
combatieronelarrabal ^ entráronlo 
^lapíllanonla pudieron entrar: ca 
cftauant>cntro buenos caualleroe 9 
laoefendían mu^biem^enefta entra 
dat>elarrabal mataron Devna faeta 
daquelcoicron cnclroftro vn caua#1 
llcro que amaua el re? mucbo,que a* 
uíanombze ¿roncalo rancs puerto ca 
rrero^oe queotto el re^ muf granpc^ 
lafocru muerte:^ efte t)ia ala noebe 
tojnofcelre^al real:^ oerta ^da que 
clretbi50,pefomucboalaretna "oo 
ñamaríafumadre^nunca gelo pu^ 
; do partir,^ en comoendefe balloíirrí 




mot^onpero ponce y son bernan 
ru^5 fe metieron conüonfuan nu^ 
ñC5enlapilla^e ^debumo^ 
Stando el becbo enefte 
Itigar^^uafe cumpliem 
doeltermino^cloetree 
mefee que auian todoa 
J3|aferuírpo: laefoldadaf 
¿que auia pagado^T ^ uan ^ a babládo 
cnello:fclrei'entendía que plagia a 
algunoapo:qucotucflcn rason "oc fe 
tt:^fobiecfto ouo fu acuerdo con la 
re^nafumadre^con elinfanteson 
íuan,Yaconfcfaronlcqueouicflcauer 
para pagar la^ quífacíonca a loeca* 
uallcroe^clrc^pugnooelocatar ^ 
ouo auer para pagar aquella gítepo: 
feygfc;nanag«TDemagetgbtoel ata 
reyna^soñacoitancatu muger al rc^ 
t>e poitu^allu {xadreco nlu maneta» 
db,Vembio con ella la infanta oona 
leono:jCTi|aT?cmi>ioíc a contar m 
l>ajiéñ3amqual citado elt aua: Y ro* 
garle que le acoi rieífc con algún em* 
pxeftidoseauerpara aquel becbo ^ 
auia comentado pozque lo pudieffe 
acabar^ qw^ndo el infante don juap 
eftopio^pufíeronle enfofpecba q pot 
fumaloelembiauaalare^na fu miu 
geralre^üejpoitugal poz lo bufear 
conelmal^maaquepoiauer nin pot 
otracofaalgunatflopno poz eíío,z 
lo otro poz elple^tooc oonfuá nuñes 
quenonquifoba5erpo:el,toiioqueel 
rct auíafofpecbaoeltvínoabablar 
ante el:^ oígo(e,que pues tan grá tié 
po auia que eftaua en aquella bueile, 
^nonauia acabadoningunacofaque 
el que lo líruiríaentree cofas que? le 
tnríaqualmasquífíeffctqucbi3icf/ 
fe como po: bien tauíefíe^que fí clre^ 
fequifíeíTc^zocalliqucfincanael^ 
que guarda ría que oó /uan mines no 
i letomaffcen tcdajptíerrapnaoueta 
I nímpnacab:a,Yquefí erto no quífíef 
fe cj Yzia a vfcar ^ que la tomaría poz 
. fnétifatt fíeítononqmríeííeque vxiz 
alretoearagonpozelalíbzar conel 




! becbo po: quefe no basia la picote fía 
| que el quería primero^ 6 le moftrar 
i muf buen talante:^ rogóle que qui// 
! fíeffe n bafla^fcarquetan afincada! 
mente la tenía,^ ala buefle que elrc^; 
tenía 
p 
f ^ j ^ o a f m m d o el M m n o > j o , 
nía que comer ni para máírner la gé*! 
+-
tam fobxc clla,quc táto que el a^  Üc* 
jáffc lucgofelat)aná: ^como qíiíer 
que le pcfíbouo lo aoro:^ar, ^ viso 
al ren que pues autaoc f: a tfcar que 
catáífequíen muíctTcla fu poft d 
beracn tallusaroc todo el real que 
ma^bcra^guardar^rcñatadaméíc 
que looc5ia po:qiiei>on oicgo pofa* 
ua atecrca quefauta el po: cierto que 
tanto que fe clfucfle endeque II algu 
rta gente noitoiefíc el rce qvic polalTc 
i afficerca^eocmolegoqucDon íaan 
;nunc5qucqu€rriaoar rcuate feno// 
cbeaoonoíegooclavnapartc:tq«^ 
toocauaílcrootl^^í^Scteque ella 
uanen touet>eloiiaíonquc anían 
fer effa noebe nufma aoar reuatea 
Oont>tcío • igpoxelta mmíl t ímf 
doetref aíancbo fancbe5 Pe vcM* 
cOj y a oFrog cauauerogocñi mefna 
c(a,quc fue n e a a poi a r ¿n lae perfadaf 
OondeporauacUnf*lnteDonittan:^Gt 
ínfaiiíeooniiianfucfTerucammo pa 
ra la tilla Omcdína éríoreco^fucv 
ron fecon el oon pero pon^c y bcr* 
nanruf5tjcfaldañaeffeoia ^totro 
Oíafucífcelínfanrcoonluanpara 
car:^clloe tomaronfeparael real,y 
acabooetrce 'Díad fueíTe vna noebe 
ü^nperoponfe ^el real con toda fu 
gentes otro t»ía fuefTcoon bernando 
ru^Ypwr^ronfuegoalovru^rcaleí 
f met iofe en la villa con oon juan nuv 
nes vnfubno t>ebcrnan r u n ^ qttanv 
do fue en lá manera que lo fupo el fe^ 
X bailo ci bcran Ydoe tomo ende mu^ 
0rah p i f a r ^ t l u ^ ala bo:a embío 
poz^onperoponsejYafabcr pozque 
fefncra^t el embíole a §51 teñó 
fuera fí non COÍI gran miedo "De nw/ 
cr te que le ^ í£eran que lo quería p: e* 
deryr triso queg c lo otorael infante 
ooíflf^anií queloé oeffcn^aííarat>e^ 
llofp qiie lo fabia el poi Gícrto;^ ot ro 
fiUtfmbioa^íraberná ru^5q«epoz 
qu^fefucra^oiíoque non podía at 
fincar en ninguna manera que non te 
tcj> antcéqiieciíoafefuetrenfcfuct \ 
rar>cl rcal^onalonfobijo $1 infante 
oon juan,^ rodrigo aluarcs ^e alto/ 
r iae^garc ía bernandesoepillama'/ 
^or^ertoaüíjreron al renque non fe 
^uan po: otra cofa fínonpozbufcar 
para fu mantcneren el reaLt quando 
clreYcflovíOjCntendioquc lo que le 
auian t>icbo bo píímcro oc lababla 
que traban todoa contra etique bera 
verdad^ ouo ende gran recelo, t al'' 
gunoá caiialleróe que querían piooc 
^onfíiannuñesbabdrón contt fé fo 
T^ireronlequepueadvcrael íoqi íe 
etítóidfan todoe que el venia poj el 
infante Don ftafijf que tan ^cfcuNcr 
táiVíínreaula comentado efte becbo 
quecatalTc manera como outeíTc a tf6 
jnánnuííejafureruicioví el rcr t i t o 
quevid qu^beraanítacckíofta citó* -
c£aptu!Ot % > t 
coinofumadrroelre^ bera mu^ 
•Doliente^Acornó llegoapunto 
•oemuertc» 
omiq Í J íi al 
m eñe tiempo la 
rétna fu mad re b¿* 
ra mur mal folien? 
fc^cngutfaque llcí 
go a peligro oe mil' 
ermf d tauaéfa l 
manera afincada ^ 
^ ' •••-la oolcnria que 
, :itW|^(«a aconfef ar poi al rcr^t PUO 
. ^ p fét tf arcon x>on fuan nuñ C5 en cf* 
í fa)1larteta.@út Wtieafcconoon luán 
riuñe5 tordcbumoei: rfcar:^ íí pcw 
.quiíleffe^l ref que ORríTc cam bio po: 
ella otrolugar tan bueno comocl^ 
tque gelo ©«ría i t ofrofí que w 
ríaalref amoratcaficte , ^clrc^ 
que leoíefletoda fu foldada capliday 
m 
i i H I 
z ve mae biso pierio Y omcitalc al 
rct^clofcrttírlíépzecótratodo^loí 
ran ve mae que afegurafle aoon pc^ 
ropdfcqiicbcrarttamígo:^ la tierra 
t la bcredad^ el rc^otozgogclo, r el 
pleitofueiTc en poiídad ocíque fue 
pucftot firmado pozquenontomafr 
refofpccl^ende cUnfante oonjja^ 
poique le puíeríi mouido clple?to*£ 
embío el retía mandado eonígan fan 
cbc5 peycíafco^onqttícn le cmMo a 
^estrTWarq^ftviníeflepafacl^t 
quequcria ba^^eí pierio con f uá 
nimej atn coraogetoclconfeíafrc, el 
ínfan^P^níuannonquífovenír^pí 
fo robze cito muebae cofae con laña 
inoftrandpquenonbcracl ome para 
embíar aflj como a clembiauaoel rct 
9l , t oc tenerle en tan poco como lo el 
lottícra^K pcfqiíeel reY vio la refpuc// 
fta oclínfanteooníuanembío a cl co 
mo oe cano fu mádado p o: o iego gar 
cíafnpzmado,? embíple a ro^ar mu* 
cboaffincadamentequcfcvlmcflepa 
raelluego:f ertoba5iael re^ poique 
íupoquenóperniapoz otro ninguno 
ft nonpoz^iegogarcíatraffi lo aitía 
el bab lado con el ante^ qué fe par ttetv 
reoelreal9cutdandoque (í ei pleito 
^eooníttannuñejfeouíefTc -oc bascr 
quevcrmapozeltn5po;otro níngu 
nó^t taní0 qwcoíegogarcía llego 
alínfantcoonjuanacuellaroondclo 
báUo9luegore pino elínfanteo5(uan 
al ret al rcal,t el retcom^o abablar 
cnlaplctteílaoeóon (uanque babla 
icen cllo5vel biso lo aífut quando ba 
blo conoon í uan nuñes oiple que n5 
queríafalir ocla tierra, Y que fu pot 
luntad beraOeferufral ret^ t cívico 
que. pue3 que non tenía que "Dar a la 
gente conque no fe púdíetTc mátencr 
3*nolo quería baservtpo: efta ra5á 
entendíoel infante Don íuan el jp l^ 
ro bcra pueftoentre el retTt>on Juan 
| nune3>t noa quífo para entender que 
lo entendía^ wollro que le ^ lá^íimu 
cbo oe la plcttcfla.t oefque fue pue 
fia t firmada fuefle od real para beí^ 
uer, ^ocfpueafalíoOQntuanmiftes 
oelapíllaalrealtftncopoifu vafla* 
l lOj t mandóle el re? entregar toda 
fu tierra,faluo édebzíbuegat ríof a 9 
tenía 05 oicgo^Y moftrole el rct mu? 
buen talante9Y9íole a entender que 
fíauaod muf cumplidamente,Y ve" 
ma$ oefío mandóle acometer cafay 
míentooctinfanteoonpedro fu ber^  
manoc5oofla^uana fu bermana p6t 
íebaiermuf cícrtoocífaco:afó.i£f^ 
to todo basíael encubzícndofc ocla 
rc^nafumadre, Y en efta manera fe 
partió el retoelare?na oc tozdcbu* 
moat vtnofeparapillagarcía,Y 
ro a tooao íaa^ Pínieron a? oon i n i 
nufíc5TOouperopon5e» t^fqueet 
rct bablo con eíloe amboa,? loá aflb» 
ffegopufooonfuannuñcscon el re? 
OcferenpaUadolid^totrooíafucirc 
el re? apalladoltd alínfanteoon fuan 
z bablo concltpugnooctoairotfcgar 
k>ma0qucpudo,Yel re? xutíc para 
^amoxa, t rogo al infanteoonluan 
quefíieflrcconel,t^onjuanpzometío 
lequefc Yna conel aooo o trc$ oia^ 
oefpues que a? llega (Te :t,algunoí o* 
meeque aiiian mut gran tatantepc 
mpuer maí en tre el r e Y Y ^ on í uan^oí 
jeron lo al ínfanteooniuan que fabíá 
ello^pozmuYcíertoque fífucfTcafSf 
mo:a qucclrc^ que lp querí a p: éder 
Ym.atar,Yacdnfefaronleqtt<n«n fue 
ffealla en ninguna m¡ani?r%T<ttifan» 
tas manera fe lo pi^rmqwetpjfno 
el poxend^mu^ gr an míc4o, ? cato 
muebae m anera^cpm^ paritírfe 6 a* 
quclla t á a , fe que non cnt^idlcfle ei 
renque lo ba5Vacon aquel recelo:^ em 
bio luego a oejír al rct que eftimdo 
eloc camínopara fe tapármela pamo 
ra affi como lo auta puerto con clqnc 
llegara aYPnmandaderocSpnacár* 
taoe bernan remonfuebancílter que 
I g>o femando e! 
^á3ía mu^ mal moliente en caílroucr 
de,^ Qwc eftaaa en peligre x>c muerte 
quepozcartae rpzeuUÍcgioeqiicfe^ 
nf a futoe que he ra fo: fado que llega 
fie alla^quegelao^arta antee q mm 
ríeffe:po;qucfenonperdícffen.tquá 
do el ret o^o eñe mandado bien eup 
do que alTibera5mao luego a pocoa 
^íaefupo la verdad;tcnt^dio í püce 
d ínfante^on juan bera puerto enefta 
fofpecbaqucpugnaríaoecatarquá// 
íasmaneraa pudietreparafuDeffcR 
ntcio»£ eomoquierquele pelíauaen 
dc:peroquecu^dauaquc puee tenia 
aoonfuánufiespoj fí ballaua enello 
algún conozec:f con todo erto embío^ 
le^irogarquefc vtníeffe aver con ela 
Dueñaa^elre^fuelTc para vallados 
lid oon íuan nuñes vino a^  a el,-! bí 
5ole el re^ mueba bózra y llbzolc toda 
fubaííendamuYbteíut cftandomuY 
afloflíegado en ella manera^oígeronle 
algunoe a quien pcfaua^el buen ta» 
lantc que le moftraua el ref 9quequá// 
to bien el rc^ at k bí5íera que todo 5 
lo bt5í era pollo matar ^  que fí fe non 
guardaflíea^envalladalidlo ab:ían 
^Dematantloquenon pudieron acá//; 
uarenlaguerra?queloacauarian en; 
Iapa5:feíia mentira alacar5congrá I 
fauez que auian oe meter malentre i 
ello6*t engrande fue el miedo 51>0; 
tuan nuñe5 tomo que otro ota babloj 
c5elretfuerat>elavUla:toit-olcQ«^j 
puee leauíalUnadofu ba5íenda que j 
puee non tenía at comer que fe \ 
ría xt. t el ret no faüíendo ninguna ¡ 
cofa^e aquellopozquelo el basta pe// 
fancIolepozqueloba5ía,t pcfandolel 
pozquefequem ^ r o g ó l e múcbo af» 
fincadamentequcfenortfueffe^Q^ 
fí ncaffe a^que cataría algo que leote 
flet^^ontuannuñesquantomaele a 
ffincauaelretquefenonfueife tanto 
mas fe reeelaua que lo basíapoz maU 
^ efTcoía teniendo adouado t> comer 
non qutfo entrar a la villa: f t>e allí t>6 
deeftauafefuepatozre^ louató:^et 
ref ferendo bien fin culpa t5ííe becbo 
n5fauíapozqqeloba5ta# t •tódocn 
valladolidllegolemandadooelinfan 
te Don luáqueertauaenoueñae^cl 
rerfuefleluegoparaclaDucñafJrba 
bloeUnraníeooníuanconeU Diñóle 
quele surera x>on peropon^c queíc 
auía oiebo el re^ que fí fe non guarda 
ffeoelref queloqucríapjédert ma 
í ar^ YQuepoz efta ra^on lo bi3íera f t 
tKlrcaloctozdebumo^t que le pe// 
día merced que touietTe poz bíé 6 cm-f 
bíar poz oonpero pons e,^  que ante el 
Yante la re^na fu m3dre, ^  anteoon 
í uan miñes ^  ante toda fu conefe que 
rea faluaroeítorSmaeque le oiría 
a oon pero p55e otraf cofas que le co# 
mctíerapozqueel no qmfo bascr que 
berangranoeferuícío ^gran oaño 
ref , t en cfta manera le quería airona 
tarertebecbo:^quefí p^z au^tura el 
re^nonquífíeífe traer cüe becbo a cf^  
ta aifrenta 5 le nóreruínaenntnguna 
manera^ el ret Icref podio que pues 
atan coz afon lo auía que lo b a rí a ba* 
5Crairí,T vinofe luego có eltoala re^ 
na fu madreque bera soliente en tozo 
Ybablocon ella todo eftebecbo^tá* 
toqueloelíaíupOjlucgoentédío que 
non bera efto que ico C5ía x>t la falúa 
seson pero ponse^naaque cu^daua 
que le quería oejír cfta ra5on7Y q erte 
a^untamíentoqueclínfantcson tuá 
queriabascroetodo^jque recelaua 
quepo; otra rajió alguná loquería ba 
5er ca non poz baser falúa, i que fofpc 
cbauan que bcran auenrdos el t son 
íuánnúe5;tel ref oipquebera cíer 
tose oon juan nufte5 que fe non auer» 
ntaconeltnfantctonjuan en níngu* 
na manera que le n^n métería el plet 
to que con el puilera en el rcal^t la re^ 
naoiíoqueatnaparefcta: ^ eftando 
elloababládo en erto llegard apuc^ 
uaeoecomofevíeranenvnoel ínfáte 
o5)ttátt>oíu§nuíVe5^llego af vna 
carta al ref $1 ínf atesó íuá,cnc¡ le era 
bíauaaoesír quesontuámmesfe ví^ 
m i ) 
í 
nícraaverconel^quc lo quebabla^ 
ranqucbcraruferuicio^í ^clo non 
podía cmbíarat)e5írpo:c9rta:mae 
que ge looíría tanto qaccl lo píefTC,T 
tantoqucd reverto vio,cntendió que 
bcraperdadloq(eauíar>ícbola re^ 
narumadrc^íobzcefíoacozdarond 
ref Tlarc^naqucfcfucflcn pa vallan 
dolida W5ícronlo aflí^ clinfantcttó 
íuan^^^iuannuñcs embíaronpox 
fus amigos ^  poJ todoafue paffalloe 
tluntaronfetodofcnpno:qucfueron 
eftoy^lB>onpcropon5C^6berni ru^5 
t>efaldafía9oo roangoalúare50e ba 
ftaríag ^garcía bernande5 6 villa ma 
toxcontoda qitánta gente pudieron 
atier*£ oefque fueron todoa apunta 
dosfueelínfanteoonjuá a bablare5 
<Don^ iego que bcra en tierra oc bur# 
goe^ipo: lo atuntarconfígo ? con loa 
otro0:^oonDíc0ononqmro,ca ent¿ 
dio mut bien que queríá tomar mu? 
mala carrera^Que rí a dfe ruicío ^ DC 
®ioa ^oelrey^granoañooclatíerv 
ra: maarí no fe luego oon oiego para 
d re^^t^^w^ el infante ©51 uan vio 
qucnopudolibjarcófiígoaoó "Diego 
vino fepa loé otroo^t lucgoacoídar6 
lo que auian De bajer,^ pufíeron mu^ 
SráplettoOefovno,?firmar5 lo pot 
pmenajee?tpo:cartaf,t pox caltíllpí 
quefeoieron vnoe aotroa en arre 
tenee. 
mo el ret t la re^na fueron para pa 
lencia^^ loque a^ acaefdo: 
£fqne efto oufemn 
fivmado^embíaron 
ocecauallcroecólu 
mandado al reff a« 
la re^nafu madre, t 
embiaronleaaoesir 
a que llegafen a palen 
da,t ^fquearfueflen 5 bablarian pii 
meramente conlaretna todo lo que 
dios ouíefic a tKs ir^ que d í a l o t>í^ c 
flealrcf po: cllóa^ elrq? ^la rc^na 
con dloe fueron fe pa ra palcnda,^ ftf 
que áf llegaron embíaron a t>C5ir al 
rc^t ala ref naque ellosnd entrariá 
con el ref en la villa^masque falícflc 
la re^na fuera ocla villa, ^  llcgaffc a 
vn lugar Ddobtfpo9queoc5íá quinta 
ni lia a vna legua oc la vi l lar ellos ¿i 
vernian a^ á dla,^ que bablarian con 
ella* €comoquierquealrctpcfa* 
uaocftamanera,peroottolooc otoi//, 
gar ala re^na fu madre que UegaíTc a 
aquel lugar a aquellosomes buenos 
t ella touolopoi bien,^ bisólo afli, Y 
fuealla^oefcendíoenvnas cafas 4 
baaf el obifpo^cllosvinieronat to 
dos ^bablaroncddlaenefla mane» 
ra*?oi£er5lequelesüi£eran que d 
re^fubifoquelosquiníera pzender, 
t ma ta r7f que lespefaua ende muebo 
que nunca tan maloia vieran d andar 
con miedo t recelo oe fu ret z feñoi;^ 
quepo: gttardaraetoetangran oca* 
fíon,f oebasertangrá ^erro aidlof 
que beran fusnaturales t fus vaífa// 
líos* totrofí,po:guardarafTí meft1 
mos oe muerte ^  ^ oe peligro que non 
cntrariancon den ningún lugar ba« 
Oaquccllemoftrafcquebera mentí» 
ra cito que ellos r>íEer5,t la retna les 
oleo que le pefaua muebo oefta rason 
t que los of a,lo vnopo: lo'&el rc^, lo 
otro po: lo oe ellos,que bien cierta be 
ra ellaque d re ^  nunca talcofa cutda 
ra bascr ningelo confeíaua ninguno 
t quandoalgunogclocófciafcque el 
ret non lecrecria.? oc mas quefabtó 
dios mu^ bien que nunca el ret ob w 
raentalmaneracontra ningún orne 
6 lafu tierra en ninguna manera que 
d mcrefcieflí::'! que fabían ellos mut 
i bien que no bera cruo nin matado:,m 
nunca lo fuer a: ^  que fe marauülaua^ 
ellos oc lo creer affi tan ligeramente: 
pero pues que el pleito a efte lugar 
bera llegado que cataffen ellos qual 
cofa quíf(cflcn,t que víeflféquecl rej^ 
t i 
pudícíícr Pcuicflrcba5crqucnonfue 
íTcfti mengua tKl5ninfut>cfbonrr3^ 
que lo barta»£ quando cüoe cfto o^c 
ronocsírala rcffia7 comoquíerqnc 
cUoepcmanacozdadoapcle^eman/ 
dar q leeoíeííccl rc^caftílloícnarre 
bencd para que fuefTcn reguroei>elo0 
cuerpo^jcon ella ra5on que lee t>íjo 
larcfnápartícrófc^fta rason^ ocoz* 
daronqucel retqucraUcflcfuera "oc 
la ví Ha oepafencia que queda bablar 
con el efla ra5on:t que fí allí lee bisíe 
iíefaiua^ueDelpued le oirían lo que 
autaoe baser^concita refpucfta fe 
tozno la retna para palencia,^ contó 





uoconfiígo afolooon oicgo a fe ver 




lencia^fueapn cá | 
po Ulcndcoelapuc 
fe,que Ocsian ¿ar* 
l in , t Ueuo coníl 
^^oaoonoícgoupt 
níeronarelínfan coonfuannuñes t 
todoe loe otroe ornee buenoe que be 
ran con elloe ^  bablaron con el, T t>í* 
ge ron le que lee pef aua poi babla r c6 
d en aquella manera, que nunca tan 
maloíapícron pojquelonon podían 
efenfar: r la babla fue t)eftasutfa»E)i 
gole el ínf an te oon luán poi 1! % poi to 
doe/eftox anoefueoicbo í algunoe 
/omeepoe aconfeíaren que noematat 
Afedcejrfaueoioelaperdad ¿¡ pímoe 
fIcn dio matóla oe otJ tal rasoncomo 
efta/e^endo nueftraenaturaleepo-y 
lunradeefanaecontrapoe para poe 
Veruír^Yauernoeoc guardar oc poe 
po: ella ra3on*t puee el pierio á cite 
lugarcellegado conbufcojícncmoe 
noepo:mu^rínpencura,t tanto poe 
oc5imoequecon bufeo non entrare* 
; moecn pna Pillan íí nueftro feruício 
ouíeredcemcnefterfcruirporbcmo^ 
todoe en p no en pna coma rea; ?cñ¿ 
barcmOí nof po: ^uardarnoe oc prar 
t z a ^ a poeoe peli^ ro;t el ref rcfpd* 
díolee en ella manera,! o íplce#¿un 
oincebuenoepoeocsídeepna ra^oíi 
^ la qu al f o fof m 4 f m a r au iliado co 
mopodíttce creer talee cofae t ta ma 
lae ,ttanfeae,ttanfírt ra5on oe mi,. 
que bien fauedef lapcrdadquceíto cf 
cofaq nmmcloaconfeioninguno^ 
quando algun>m¿ lo aconfi jafc non 
¿elocretría,^efcarmftargcloT^ fo 
en tal manera que ejemplo fuefli pa* 
ra f(emp;e que mntn otro nenguno 
taícofaacomctíeffealfeiloKdtratua, 
paflaUoetr oc maf fauedeepoe rnii^: 
bien que bal!a el oía oe of , nunca f o! 
matenín ocf berede a ningún orne oc 
mífenotío, maguer memcrcfcíeíTe 
poique: m ae a poe F a todoe loeo trof 
berede t bine muebo bíen:r quien tai 
cofacom^efta me ^ua a Tacar ba5ía 
muf gran frareíon,T fí poe quííícrev 
deeoesítmelobaredce mut bien; t 
pla3crmeba$lotrarraafru£ta,tPC 
redeepoe qúe nunca fue aíTt : peroll 
cito nd quifíe redee t55ídme poe qual 
falúa quífteredee q fo 6iia ba5crquc 
voe ba0a:po:qlpoereadee eícrtoe 
?[n6fiieanfif,r^ll3l>arc»í xfquecl 
reboño acauadofura55,tfee cauallc 
roe M retrclpno 6«ája?i(!bofancbet 
6p^lafco,tglotrooe5íioíe<yo jarcia 
ron cada pno ^lloe fue rabonee faluá 
doalreroeftebecb04ÍB)í5í^dofí ña l 
gü ome bilo oalgo ama cj oif efleq tal 
cofaelrctarQMifiíeraba5er,níncUof 
nínotro ninguno geloacófeiara^oc 
5íá5metíacomoal.ua»ro,tQlcmcte* 
ríálae manoe^íg^lobaríá conocer 
affi^ o lo matarte,o lo becba rí á M cá* 
po:T fobtecftooíp el ínfátc 05 Juan, 
poxtt t p ó : lo^otroaemeebuenoítfe 
fio: agradécemeÍ mucho a E)íOf ,r to 
ncmcegelocn merced pot^ t m b i i 
b ablaiko con nufco,pcro fciloí como 
Qulcr9TOfcftofomcíbucnoffomof 
a tntadoe pavoe oe5í r efto y otraeco 
fae algunas que PO0 auemoe^ Oc5ír 
ífonmu^gráferuícíorfotpío t>cla 
tierra: t po:3 pot efto ba menefter al 
gúof o iar^po^ la re^narf amadre 
c a a í l l a q fí epi equífo ^  quiere vfofer 
uicto^qremodbablarconeUa p:cmc* 
ro9Y aeUaotremo^ todas (ae cofaa q 
ñoebemod ^C5ír: ^  ocfpuea ella 
lasbablaraconroetf enlutar ó voo 
tt>ela retnavucflra madre godre^a 
voe^ttar mejo: cn^ntota^pedímoí 
voepoi mercedque tengadee pot bté 
t>eVO0 llega r at . t el rc\r rcfpondío 
kequcfobiccftoauríafu acuerdo:^ 
2ílc0embíaríafurefpuefta: t e lrct 
toinpfeparapaléda^eüoófcfueron 
paraptlllimbialee^parabs^errí!:^ 
el re^ouo fu acuerdo con la retna fu 
madreacp o5tíego,^ c5 los otroo 
t>c fuconfcto,T como qulcr qtoda vía 
^C5íafucnfCdimíétolomctoz (1 ente 
di a po ala cima oigo ala rc^ná í puea 
ll egado era có eftoa ornee buenos a 
cftelugar,? elloooc5íá Q Qrian fufer 
u ído t p?o ocla tierra q fí lcen6 o^ef 
feloQqueri£3e5ir9(ipo*efto podría 
ellos alboiopr losoela tierra c&tra 
el^elretíicogíofeaefto, t touolo 
poibícnjt cmbiolcs aocsír t>ecomo 
el^ta retna tu i a 0rijota9aííicomo 
elloeoemandaron,t el rct rogo ao5 
OiegoqQeleefperafTeen patencia: t 
efto ba5íaelpoíqueoonoíego t t>on 
|uannunc5-jCrtauant>cffaucnídoí*po: 
recelo que auíaquc fí fepíeflcn cnvno 
non fe podríánguardar^cpelear» t 
el re^ t íaretna fueronfepara gríío» 
tattotrooiaiviníeronatelínfanteoó 
f uan to5íuánuñe51 losotros ornes 
buenos cpneltos,T traban antefií bié 
mil t quinientos omesoe píe,t todof 
conlan^as t ^afdos,f /ratónenlos 
cauallosmops c5a5Conas t íos per 
puntes antefí^t tratan las ascmilas 
eon las loiígas^otroff tratan laíar 
masemposx>eft:t clret conmutpo 
ca gente que trata conflgo faliolosa 
recebir^t viníerOfe todóf para la pot 
fada oelaretna,tdret cególos at9 
tfuefleparafapofada:t ellos bablat 
ron can ía re tna^t oyéronle: fefma 
vosvedesmutbíencomoclret trac 
fubasícndamat maljtcomolosocla 
tíerraeflan matQnerellofos^el ,fct 
ñaladamcntepozquetraemutnialo^ 
omesenelfuconfeio tenia fu ba5i¿da 
t.cnfus oficios que le no podríamos 
nosfufrir,mn feremos feguros ocl, 
baftaqueeüos oficios queeílos tic* 
nenlosmudeeloecilos ornes en o* 
tros,non^iremas ninguna cofaoclo 
que auemosüeüesírquc esfu pío t 
p:ot>e latíerr3,t Qwc catcque en lafu 
tierra baüara cauaUcrosxomcsjijzí 
llasquer¿rüiran mctorqur?!ff^g7f 
peaimos pospo: merced que bables 
des con el ref que loquíeraba5er:tla 
| rernalcsrefpondíotoigolesaíTíJlo 
q agolaros ^íre non lo oigo po; fus 
| piíuados t oficíales oel rct 9 nín pot 
otra cofa alguna/ahio pot vos^c5ir 
pnarason/cgunmi cntendúnícnto6 
tú^irelret los iusofíHalps potvolg 
tadoeótro lin merecer ctíos poique» 
j g j ^ r ^ f a ^ s p i m ^ parece v na c^ 1 
famuteitrana^mas fegnnmi enteirf^f 
3?M?5Men^iKrlos en culpa err * 
l a s j c o í ^ 
ellos bcrmroñTmas con raion con*' 
uerí cer edes al rct í>on femando pork 
aquella manera, qucnon^írqpebe^ 
ebe alos f i i s p n u a d ^ j e ^ a m alH 
potvueit j^oKtaa^ 
féríajmut grande mengua t>cel rer 
nc izm^xMmc^c i io f rcjpondie 
ronai bafta^ a les (miiaíTe lor ot lcgif . 
l o s b c c b a f l e ó l u ^ 
t? 5 ning^npoial^oesTrcotra euos 
níngunacafa, t queen otra manera i ) 
ncn fc'podría bascr, Y 9«clc pedían 
pe: tncreed quc.aflfi looívcflTe al rctrf 
fucronfcliícgolucamínoparafttepo 
fadae 
clrcf cmbioallamar aoonóíe^o 
tíoquebabloconeL 
^cgc embío la re^na 
pojclrct t oíjrogeloto 
|do tft el rc^ tomo ende 
mu^^ráptTar,^ embío 
pot t6r>íego q vínícfíle 
otro oiaoc^Vanmañíina^^bablocó 
la reír na t eo c l cíle bccbQ^  t l^^ í 
nunca tal cemada cerno ertafucra oc 
m^dadaocvafiaUosa feñor^ fob:c 
crtooíjromucbaocQfaeJíOCvjrldo có 
fetoaíó t»íegofobzcertc becboíff ^ 
t>iegofijóle q non le aconfefauaq tí 
rafTc t>clá (u cafa el inenoj orne q anta 
po: vol ü tad oe aqlloe omc& bnen^: 
ca m 30 parecía í lo ba5í5 po: ma l q ré 
cía q n5 po: fu fernicío^el i?q( í tüo 
cCfíntícíTe ago:a:q cfta njcfma^cmá 
da le baria quaí quíera se loe ornes 
biienoet>c(aia tícrra^cada cife nopa^ 
0üfíét)clo0fii0p:íiiado0íma6 puc^ 
Í
i elloe efta "oemanda ba5í5 a el í lo bU 
Uíeffccncüamancra,qbellos bí5íe^ 
ró aiguna cofapo:qüemeffenfcr be* 
tbadoe^í po:iu mcrecímíétoloe be 
cbaría q non po: voltrntad t»e níngüo 
¡^ q ftfo^eeítofcquifícflrcnalbotof ar 
V lo qmfícíTcn ^cffejuír r5 mefo: era 
paraclrer^e ffcniírlcFo:cfta ra^on 
3 era f á me rta,q non po: otra níngóa 
t>cf que c fto auo w>í cbo oo n t>í ego co 
moquierque clre^cntendíolomclo: 
^ que le acórcjatia mu^bien^peropo: 
guardar que po: auentura podrían 
poner ^ ra efcandaloen to da la tierra 
con la bo? queauían tomado,en q t)e 
5íanqueloba5Ían po: fu femícío, r 
|>o:pro ocla tíerraíaco:doQiic mefot 
craocpaflarconclloa aquel püto en 
q c ííauá que nonOelo licuar po: otra 
manera:^comoqmcrq ouoííiucbaa 
rasoneeen caboyDíjrocl ref q lo qría 
bm&fáf rogoalare^nafmnadrc q ícf 
cmbíalTc a oesf r q lo qríaba5Cr:^cüa 
bí50 lo affi^ embío geíoa oc5ir:^ qn 
do eüoe píeró q el re^ auía oto:gado 
lo Q elloaocmádatiá^irc ro q losof L 
cío^t&cafaod reír ^ oe íodalaííerra^ ^  
q cllo0lo5nso:dcnar?YqiO8 oíeífe ^y*" 
el reta quien ellosqmlíclíen^ quan ; 
do elreip' lofopj^íoíc miicbo^ ^  co^ 
mo quícr que c S f e fu megua ^  pero 
píendooccomoefrauan allí todoea* 
Yimtado^fpo: guardarle non bay 
.^erotroalbojopenlatíerrajouo loó 
confentír^elloeembiaron vn cícri* 
ptoalarc^na^enclqual le embíaron 
a üe3ir que el ret q oicííe loeof ícíoe 
oefía manera , la oieba cillería que 
oíeffen abernan renroncbancillcr^l 
infante O0Ríiian:T tamenndadd ca 
| ftíüa aferaá rnp oefaldailatr la me 
I riadadoegalisia quelaoieííc arodrí 
I goaluaresoealinriasí v : la notariado 
I caftíllaarur peresiDcfalomon^yioe 
• oíroeoficíoebcíacaíaoelrerqueíof 
oíeífeaotroe cauaücr 00,0 aquellos 
I que ctdeoarían lacgo^que loa ouíef 
fenVg la rernaoona mana moürolue 
go el tferipto al rc^Y^omo quíerque 
lefuc mut graue^ouolooebaser pot 
í non poner albo:o^o enla fu tierra po? 
cftarasomt en tal macera lo bi5ícr5 
qocquantoeofícíaleeelret Oonfer 
nando auia non le ocharon ninguno» 
I £ oefquc efto omeron acabado l a ret 
! naooña Miaría bablo concibe orneo 
buenoe: ^ "D o^lee que puee elloe a* 
uían comentado a tomar bo5 para 
; enderezar el citado ocla tierra , que 
alguna otracofa auianocmoiírarert 
que era mae meneílcr: lo tmo en fa^ 
|berlaercníaeocl retno quanrae éo 
ran,Ylootro enlaequannae que te 
nian loe bijoe Oalgo que eran muf 
grandee^naeOc quanto elloe folian 
tener en tiempo Del re^oon Sancbo, 
t a cfto refpondíeronquclc^ placía, 
maepotqueclbccboera muf gram 
de x auía mcneftcr tícmpoparafe ba 
^cr^tcUoanonpodíantantoallícftar^ 
qucfdlcgaftcn arn lagar a tiempo1 
tríerto^ Q«c embí aflen po: omcebvtc 
noeoda^ Píllae que vimcffcn^ qne 
fe bariamcípzencrtamancrattlue^o 
acordaronoelo ba5erafn*tP^3t>5 
Jfuaimuñej fue acuciado:oelte a^un 
tamícntotJí^eron al renque andádo 
cncrtcbccbo bí5íjfctnucba0 malas 
bablae^mucbo^BRoe acucíamté 
tooparaocfbereoSmíento t>elrct:T 
otrofí poique mintiera aire? Slple^ 
toque pufíeraeon el en totdebumo^ 
cliaua el rc^ mut fafmdo contra el , z 
luego pufo el re?allí fupletto aparta 
damente con el infante oon fuancó// 
traoonjuan núñes: tt)efta guífa fe 
partieron'oelatuníamíento'Degdlo 
ta^t d ret-, x la rc^na fu madre viníe 
ronfepara ralladolid^t tiende fue* 
ronfepara leonclinfante pon juan,? 
la re^na fíncocnvalladoUd,^ vinoa 
cllavr^me t>cljnagfec Del tcmplc^L 
que^esTanEDdHpor^ i 
el rcr auia cmBiacl^ Tpirte entre^ I 
fcloaeaftillogpelaotdemfcguneEaj 
pa mandauyrcl macftre bablo co la 
rfena^pídíolicpoí mercedque quív 
fícfTe ella tomardpletío,t que le 
ríacntregaraclla todos loefuacaftt 
lloe t>el a o:den^el temple 7t que loe 
tiiuiefTe, baftaqucelpapa oídenálTc 
cleitado^elaozdencomotuuíeflepot 
bíemt larc^na^íp que loo non t o* 
maria amenoetje faber la voluntad 
pd rct fí lo queria: ^  fob:e cito embío 
fqiTÍ^qdadoalret^en quelecmbío a 
^cjírtodocl becbo T como gelopzo* 
metiera el maetfre^el ret touolopoz 
bien ^  mandoquelosentregaflfen ala 
rc^na^el maettreaíTcguro alare^^ 
na que lo cumpliría afl^t pufo pie tto 
cierto a que geloaentregaíTe^alpla 
50 quepuf^,ninvíno,nín geloe entre 
^ go ^  fucffe para el infante oon pbelíp 
pecera cngaltsia^YgjglcaponfeiTB 
da,r alcañi3eg,t fantjpéd^ ^el^a r 
fatt>aro^j^eka^aco:iina^vpu 
lijplét^co el,que eiquetucflcal ret 
t que o e^íTe e j j x ^ c U t i ^ r o 0 frat* 
lc^oelaoBen^gfufeftono a *>ewf 
cgoantearcQbifpog tobiípog t>cl fií 
rejrw^que cftariapoiquantoclloé 
ma^aflcm^ftelretquifíeiTe eftoba 
5er,que helóla que lo el qmíícfle ,o 
toz^affe a oon pbelíppe todaa lae fo: 
talesaeoelaozdenn fielre^nonios ( 
quifíeíTeot J ocüa guifa^ue t>5pbe// 1 
lí pe que fe toiueffe con ellos,^ queloa'' 
oefendieflc.tcltc pleito le bisieron 
ba5er algunos fus valTallos, poi 
rasonque te tiraranvncauallcroque 
le ^ csíá oieao miticrres sef auallos [-f-
quele^ieranel ret^ t íaretnat^ofía 
naariafu madre po: ma^ozdomo, 
z bi5ierauotro cauallcro que pesian 
bcrnan garfia t> e fcnabiia: F por cito 
ra5on bastáit andar aiIft«of ado al in 
fantcoonpbclipe. 
c£apt.jcU®c<:otno 












queen otrolugar:^ ala rc^na plugo 
lecnde^luegofcfucronfucammopá 
raturgosítvinícron arclinfantc^ó 
cdrOjX ©on'Diego^ t>6iuámanucT 
4-
pe ro? 
YeTarf obífpo oe toícdofTos obilpo f 
t e Iccnt^c f amo:a,t el oc m5doñc> 
do v eloe ofm a^tínfaiiconesy caua» 
llcros,tíuncbi5somcsbttenosóetas 
viUae^naaoofuannuncs non vino: 
tocfilíucron todod a^untadoe entra 
ron cnfh apuntamiento^ cataron to 
daalae rentaor>clo0 rcpnoe po: me 
nudofquíenlae tenían üefqucfm 
píeron quanto m5 tana lo cíe rto^ o t ro 
Ü cataron todadlaequantíae que te 
nlanlog ^ rrandeg oineg, y log ínfan// 




laquantíaqnctcnían» ^ oerquelo o« 
úíeron todocótado po; menudo tpoz 
granado^ballaro queauía menefter 
para pagar cada año lagfoldadag 6 
logbiiog^algo^paramantemmíen 
foBelrét^para tencncíagoclogca* 
flíllogoe magt>clug rcragóuatrocug 
tog^rQ^dífiJpierque la cuenta ouíc// 
ronencerrado, bailaron oonde po// 
drí a facar cfte auer^ como quíerque 
la reyna t todog log magqmfíefícn q 
catafíealgunamaneracomo logúela 
ierra lo t>ícflrcn para adelante^díii 
anteoon f uan^ íp que non feria en 
cfto^m^qtylemoftnrnáalrcr oon 
dgouícrtc ¿ib quafiTta para pagaryn 
^§^jhp^TTcñptoX)c remanda 
que el remanía contra log omeg oeja 
tícrra^cnelta manera log conceiogo 
tSgTugpccbog^ log que facaríá lag 
cofagvSjJt^goel re^no^la t>cman 
ctóBH^vlurag^rotrog artículos mu 
cbogfcmcfantcg oeftog^aconfcjoal 
ret 3 niup mef o^era ocmandareltag 
coragquenonbecbarotropecbonínf 




eftaquantía^níncofa que le entraffc 





q^ue mag fe ba5ía po: mal que po; bíé 
X como quíer que el re? atíi lo en t í di o 
peropoiquepíoqucelínfantc t>5 íuá 
pqifiíáiiajeiliü^bo nopudo al baser^  
v ouo oe \ i empog el confdoque le 
Dícrairluego metió en renta to3¿icf 
tag^emandbgtr ocique eftofticaifof 
fegadoencffamancra^ucgoeltnfanf 
te "Don luanqucrcllofc al reg ^que el 
InrafttejDonpbeupcm permano que 
t¿máraapo^crracia?quereniaque^e 
üíaocferfün^^Ocmagqucíe batía 
mal en fu ! K r c c { j ^ | cnlog fuo ralta^ 
llo0:pquctant|Bl lcauta becbo q 
lo non podía ^ r lfr íren níngua ma^  
nera,t Qncfe quería luego pa alta 
Z la repna queotoefto^entédíocj po: 
efta manera vernía mal entreellogt£ 
t)e marque podríareniroífcordía en 
tre el re? t oon pbelípe^ po: lo guar 
dar?partíreftemal,t»5oal rectal 
infante t>onfuan queella quería ^ba 
fia león,? allí embíaría po; oon pbcli 
pe que píoícfTe allí a ella^r que el re? íj 
llegarte a^? que lo alfoíregaría todo 
mu^bícmtef re? touolopot bíen,T 
fueron luegofucamínoTballaró en 
león alínfantepópbelí 
parala rerna t adoiec 
?5crqueefto viola re?na ^ DaDiocoh 
elcnclplcyto'Delooeltemple^tigo 
encornó bisíera mal enbaser talple? 
to como bisíera con omeg oefcomnl// 
qadog^ que eranacuíaclog r»e Dcrcf¿ 
fleg ante el papa^? que le aconlelaua 
t fómanaaua que fepartieíTc Delie be 
cbo,? oemaa moftrolccartagen que 
leembí ana amandar el rc?a el t aclla 
quep^díeífeatodog log fratlegoel 
templc^r log tttuictie^iráf<ia¿oga e» 
papamanoanecomopis 
toópbelipeolfb^queenelbbaríaqn 
to ella mandalíe,? que a cito venta a 
ella:tellamandolc,quepuegqplcf 







oon pbcltppe al macftrc que eracn al 
cañl'KgenquHeciTiH^afr^^ q 
vínicHcantcel rc^acumplírclplet* 
toqucpufícraconeUF el madtre PÍ* 
not^ocfqitcpíoqticlo teníaen al,bc'/ 
cbofeala merecd oelre^ r^clarcp 
na:tm9ndoat>onpbclípeq«c entre 
galTe al ref todaa lae fo: tale5a0r>cla 
fuoidcnqac el teníaoel temple, ten 
tregot>onpbeltpe alret a ponferra^ 
da,taleaftl5e0, t aftntpedrót>ela 
íar^at abaro:^ oMteofe el maellrc 
alrcf ^cTTMrc^HJImpníaluan t 
.tnt-lHl í^5Xbadal05 x pfrotílog T alcona 
<^hu~ c^tfregenaUt bÍ5oaireygriipiet 
ío f g ranaireguranfa oe gelo entren 
gara ota fcñ alado» 
CCapítml Recomo 
llego al rct mandado 'Dceomo el 
macftrc oc alcántara t lo» conee 
^odoepUfencia auian tamado la 
puente oc alcántara^ 
JEfquecftofueaflili 
biadcllcgoalretmá 
dado üe como anjan 
tcmadoTaoucBtc^ 
afc^aAaclmacftre 
^e atcantará^ log 
JlconccíDgoe piafen» 
cia t^>ccacereg,Y qtielatcnian cerca 
1 ctaRen auía tree mefeg^ citando el 
ref cnla ciudad oc Icon3cncendíofc t 
noebe fuego enla ví Ua r ardieron tref 
I ruae lae mejozes tjelav illa, t ouíera 
! todalavíllaoearder/í no fuerapo: 
el algua5Uoelrc^quevinoaYC5grá 
I ^entcamatarclfuego^enquantoel 
re t t laretnafumadre,mo:arbnen 
la ciudad t>eleonnon qmfo entrar el 
tofante t>on tuanar^r eftouofií^ pTe 
cn^cncia^t níHícronlo en gran fof 
pecba contra el re^: z Olieron le que 
el ret^ué ría fer contra el, tefto non 
era ninguna cofawa^ poique elret 
tantoeftnuíeracon lare^nafumadrc 
en lcon,recelauafe el ende:^ la ra5on 
p o:que lo basia era efta^que tangran 
de fabo: auía el üe todo el poder üe el 
retno que non podía fer ma^t víen^ 
do que el rct era mut mancebo, tn5 
regía el rerno tan cumplida menteco 
moamamcneíkr,pc4que ballauaal 
gunaaoelae gcnteaoela tierra mut 
Dcfpagadosocípoicl la rason t ba*! 
blauanconclencllocfelotrofíbabla^ 
m con cllo01 ponía al rc^ la culpa, t 
Mesiales que macbaavesee auía ba* \ 
bladoconclret, X te aconfeiauatan j 
bícnenfupondad comootroaalgu^ I 
no^quebísíefleluftícíaenla tierra^ f 
fcpttfíeflemefo; a ello oequanto fe I 
paraua*t teuíendo quepox efta ra55 i 
podía aucr el poder t)el re^no todo, 
moftrauaque auíamíedooel rearen 
fañauafe poique el rct tomaííeefpan 
tooel,po2queeleramucbo apodera 
do enla tierra^ que con fa recelo ocl \ 
ouícífcclTetoe venírparaaflbfregar 
lea^arleelpodert lajul l ída oe tosf 
doo loo retnof: ca el oes í a mucb af r c 
5ce a quátO0ballaua,quc toda la tíc^ 
rra era perdípa po: la menguatSl xtz 
telma0loba5íapo,auerclpoderT>c. 
todoe loe rctno0,que non pozquefe 
oolícífc ocla tierra t>efque el rct f a 
poqueclínfantcoonfuantanacbaca 
doci laua/al iooelcótPinoamíl filia 
t bailo at al ínfáte 05 luá:^ po: eflaa 
cofaeque leandauan oisiendoalgiu 
í noebabloconel mu^ biet pugno oc 
ti ra ríe oefla fofpecba en que le auí an 
puefto,^ en aíToffegarle lo mcío: que 
pudo:t fob:e todas lae rasonee qouo 
con el,oí50 Tma.r-a5ó:4ttc como q uier 
quealgunoeandauanpo:meiermal 
entreelloe,quequantooelafa parte 
que fuefle cierto q ue feria gua rdado: 
raaequelerogauaqefeguardaffeoc 
vnacofa fcnaladamcntc en quele norr 
vinieffc aocmandar talcofa a q leñen 
l ouic fie oe oesí r oe non ca en lo al non 
¡creería elningunacofaque odie o ú 
^rcfTen^ clínfáteoon juákrcfpódío 
I 
^ucloguardariacl ^que lofcruiría 
fí ciTiptat anfí fincaron afoflc^adoe 
t aula bí llegado elfaenftanoc tary 
gonacon mandadotK:i rct t>c ara^O 
cntaevírtae^dretbablo con el ím 
fantc^ontuanenefte pleito', yrd* 
pondíolc que era mu^ bté quelao w 
iU&\'cbi$icfícnrfC{nc lo femíría civ/ 
ellas: ^  que fucííe cierto que tal poder 
auía el t>el ret oe aragon ^ qtie qualf 
quí cr cofa que el o í j efle^quícr mcr^  
to^quíer oerecbo que todo lo baríael 
pozel:tqueY^laala0rífta89tQ«e le 
feruíríabimucbo» t c l re^ agradcP/ 
cíogelo z luego o: de naron lae v i iiaa 
cemofucffcncnbuertaDefanctandíy 
Z otro fí,o:deriaron que fe í ueflecT 
rct t la re^na ga jBurgoa, t clinfanv 
teoon luán recudíefle a la^pítta^ a a 





igfquccl rct t la 
retna llegaron a 
burgo©, pugno el 
ref^efacarman* 
UeuaparacftadPí 
llaa, t ^egomo^ 
uíofu camino pa* 
m racl arpbirpo oe 
toledo:\? llego t a el el infante t>5 fuá 
tfnerófcpara laevífta^t pino ^  el 
rct^e araron almonefterio^e buer 
ta a ver al re t : teítouotconcioos 
WaflfjT^cfpue^ fucronfe ambod 100 
re^cepara monrreaI?t cftouieron ^ 
quatrooiaglibtando el becbo oaoon 
alonfo bijo t>ei tnfantebD Demando^ 
t entrególe el todo lo ej le autafe en* 
fregara loefuopzocuradozeojque el 
refoc aragon lo mando» 0trorí ,má 
dioqueleentregafet>on alonfo alre^ 
a feron^t alcalá,! aoep:^ que le oíe 




uado/o:denarontbablaron el cafa» 
mientooclainfantaooñaleono:,bifa 
¿e i ret D^on j'ernandOjCon ci infante 
oon iatme bito palmero 0¿l tcfTbé&* 
r aítomr Dtsteron tpdae lae fir mesae 
ducicpi q fe udíeronba5cr,tambíenDeca 
ftíllo^é arrebcne^,como omen^ee* 
B ocfque efto fiiéf nefto bablo luego 
el retoon fernaiído con el ret ^ c a ra 
gdenítopoiídad:xi&íEolecomo favo 
luntad bera ^  feruír abloe, feñalada 
mf tec^tra IOÍ moio^ 6 a qndctT puef 
fupletto auían amboeafolTegadoT 
pucílofu amosque fuefenvnos para 
ertebecbo^quclequeríaoar el rct 
pte enla conquilla Del retno.t el rct 
oearagon lerefpondto que le plagia 
muebo oc la intencid que auia9T que 
loba5íamutbíen, tQttceftomcfmo 
queria elba5er,tqttepugnaría 6 fer 
uir a otoeen efte becbo aííicomo lo el 
qucría*t bablar5 amoa el pierio en 
cita manera en grápotidad^que fue* 
fcnüiego cercar el ret oon f ernanf 
doaalge5íra,tclretoc aragón que 
ouicfíc la fe t^a parte oel retnooe gra 
nada,t non qní fleron que otro ñinga 
nolofupieífctpo: ra5on que recelará 
que loa mozos ferian aperceutdodoe 
1100:1; non lopudrian también bajer, 
piifíeronquecmbiafeelretoe aragd 
fuá mandaderoeal rct^on f crnldo 
oefquefueífceneUrpbifpado oero 
Icdo^quctfcfinnariacl pleito me 
foxtnoaaenpozidad* iEocfqaectto 
cuierdafoíTegadopartierd fe loo re* 
tes, z vino fe elret oon femando a 
rerconlaretnafumadrequeberaen 
alma(án,t bablo con ella todos eflof 
pletto9,t alaretna plagóle muebo: 
po: quanto bien lo auía librado, fefva 
ladamentepoiquepíoque tomauaca 
rrera6qucrerferuirat>ío^,tpwffno 




tpotcftoííaulacnftt tierra al^unoe 
cümlltroéj malbcctoiisauc tcoil 
iiiffiEagcaragfttcrtegt>ondcfe basta 
mucbomaí.acoidaroitcí reyt la rcv 
nafa madre ^ HaijDcrrtuartociag; t 
que elre^t>ernuaíe laa v d termino 
^e atíoifa t ia re^na lae otrae. 
c£apíMí>^ccoiiio 
d ret llego 9aticní9,toc lo quea? 
fl50. 
Stoaeoidado^aca 
uo ?5 cinco t)ía0fac 
líe luego el ret oen 
depara atiene a, t 
bailo at pnacafa 
mu^ fuerte 5 pero 
yñiffucs^oiniclla 
qucpesianmícdoí 
en que eftaua píe^a oe gente pára ba 
3er mal en la tierra conloyoe t)on1u3 
nufiej^tel rey mandoíacoBaHr^loa 
que ettauan oentro entregaron l a ^ 
el rcfmádolaoerríiiartodapozclpic 
t luegofucffeel rey para alcalá | f tó 
retnaoofia maría mando aHn^ntg 
t>on pbelipe fu bif o quebéira^eTg; 
t a todoolog^pauTlerra queTucHcn 
fobre el alameda Tminattan,Dog ca» 
Itmoamurfaertc^qucionTcrminod 
foiiajQue tenia ru^jg^T^alcioe^^ 
t>e que f e basian mueboi males en to 
dalatíerra» t^retnafupoencomo 
tasianenminaug la muger tyilc rnr 
¿ P I S S P t mando at)oTípbaípcque 
mego ta fuefTe a cercar i caDefquela 
mugertomafleluegoloabiíatodo lo 
al que el tenia: t t>oi»pbelípc bí50 lo 
affi^ ecrcola luego irnínaua,^ coma 
p í a a combatir muebofuerteti Dcf<? 
qucpíeronloeDeoentroqueloeafín 
cauan mucbo,mouier6 le pleito que 
gelaDarian,^ que le Darían arrebe-r 
neequégelaéníregafen bafta ocbo 
Día6:téfDí¿o que tomarí a lae arre// 
bcneeplasiendoala re^na^^en otra 
manera non.t pufícronelplcvío ve* 
fta guifa: r el embiolo a 55Í r ala rcf na 
^cUacmbioleaoesírqucnon queda, 
elle pleito.mae que la combaticíTca 
^la tomafTcnipozquctomiídoaie ala 
muger Derut gonples^ a fus bií oe 
queeftauanDcntro tque luego ab:ia 
po: cíloeel alameda que tema mfgó 
f ale55cn tanto q Don pbelipe ouocita 
refpueftaembtolo a Dcsir a lo^Dclca 
ftillo:fDefqueelloepieronquelcnou 
teníanen dl^ouieróDeplertear ^ Dar 
el alameda t a mí nauá a Donpbclipe 
tluegoDier5arrcbene6poicllo;íren 
trcgarongelaaacauoDeocboDíae* 
í Dcfque las ouo tomadas ,embíole a^  
mídar lare^na que fuefTe fob:e otro 
caftí Hoque Dcsían ma5arato;on,quc 
tenía vn cauallcroqueDcstan rmges^ 
t mandólo combat ír^5íer6 geiolue 
go,ttomofeluegoDonpbclipe para 
alma^ an, z la re^na mandoentregár 
eftos luga res a tos DC ío;í a ciífosTue 
rahég otrou»manaoDernuareñTIe4f 
rra pe olmacanpeFnte yquatrorafaf 
muy fuertes queat auia^b que baifá 
imicDo maten todaeflatierra, % b^o 
tuftidaenmacbos lugarco,tcn mu^ 
cbosomcsqucballo malbecbo:cs» 
t en eñe tiempo en quátola retnaba 
5ía efto acaDonde eftaua en eiía tícr» 
ra:llegaron al re^ a alcalá mandade* 
ros Del ref oe aragonrque penia 11 fo// 
bzebecboDcla guerra Délos mo^os 
fegun bera bablado entre eüos:f DeT 
queouieron bablado con el ree midp 
lesqueDi^eíTenla mandaderta ante 
elínfanteponfuanfu notante clin» 
fante D5 pedro fu ber manoyt antcDd 
juan manueít Don Diegb^t ante el a f 
¿ODit^DetoIedo queberan af todos 
con er^t ellos btsieró lo affi: z Defpuef 
queouoelrcyfuconfeío con eftos cw 
mes buenos^ ellos vetendoque Difar 
do el rey al ref Dearagonparteenla 
conqutfta Dcgranadaquen^ bera fu 
pionín fu bonrra,t non gelo querían 
iaconfeíar:tcftoba5iacl infante DOR 
í p&Bowjmmdod Cuarto*í^íoJjní)» 
I r * 
I uá poi $c lo apartar,Y el rct vcf édo 
que n f c i t a g u e r r a D c l o e m o i o s n ó to 
maffc que bcra mu?gran fu oaño.íto 
tMio^cnquclcealmaaoar lao foldai 
dae:po:qucab:íana^erpecbarlatíc 
r ra.¿o otropozq barían mucbomaU 
fÍíría,YÍcba5íacada oía en la tierra 
po: todogjog grádegomeg^y po: loe 
bíjogoalíoí^pozelb^poiquebcra 
fupoluntadoe^: aferuíra ©íoate» 
nía que non bcra elplcfío malo:^ "ow 
íolegqucfuvolutadberaqucfebíjíc 
flcclplertoentodagutfa cllognó 
gelo qrían aconfejar^ t>crque el re\: j 
cttoTio bablo eonel ínfanteoópedro j 
tconoonoíego apartadamente^ I 
¿oleemucboafincadamentequegc^ ¡ 
loacórcjaíTenantclogotrog: poique' 
el ínfanre oon juan non gelo pudíefle j 
partir^ ellog oijcron que lo barían.1 
^ otro oía el re^ como oe cauo entro ¡ 
en fu confeio^ rogolee que fe lo acón 
fciaffcn:)? luego cliníanteoon pedro 
t oonoíego aconreíarongelo,t el ar > i 
¿obírpoconeUog^ocíqueeltoríerd 
el ínfan teoon (uan9t^ luán manuel 
partterofeoe lapozfta en que cftauan 
Yaconfefarongelo^oefqueel re^ lo 
ouoacauado con elloe firmo ruplc^to 
con loemandaderofoclrctoearagd 
X que fe non pudicfleauenír el re^oon 
femando conel rer^granada: t el 





gorf el ar^obífpo firmaron lo poifug 
cartae^t bísícró todog ple^ to^ omev 
íc oe lo cumplir 7 r b^cr al renque 
locumplieflc en todaguifa^ ft non í 
fuefTentodogalomefiafealret^ ara 
gon,^ Oefqueeftofuefirmado acó: 
doeírer^bajercouoLcn madrid, 
X que UamaWn todoglog $ la tierra: 
poxquelog moftrafleclbecbo^ x ^  Ür 
uícflencon que el pudiefle acauar, x 
(JLUCQO embiofugeartaga todog log 5 
la tierra quetnnieflen* £ otro oía em 
bíopo:ooníuannune5qucfevínieflc 
parad aeítagco:teg,quebañaentd^ 
cegandaua ófauenído 61 re^*€neftc 
comedioTucffc elret al campooc ar ^  
míelo 'á caífavt fucroncou clel ínfan/A 
te oon f uan,)? oon í uan mauuel:^ lue 
go apocog oíag to:nofe el rcx para 
madrí devino a^  la re^na fu madre^ 
Vel ínfan te oon juan,t el infante oon 
pedro,Y el infante oon pbclipct t>on 
^ego^ooniuannufieSit ^on íuan 
manueUroonalonfobermano oela 
refna^ otrog rícog omeg, t el ar^or 
oiípo óe toledo: t obífpog algunog íj 
fueron^iog maeftref oevcleg ^6 
calatraua9t mucbogomegbuenog^ 
lag cí udadeg9t oe lag PÍ llag oc to do ^  
log retnog^Telre^mortroa todog 6 
como bera ruvoluntadoe querer fer 
uiraiE)íog7reñaladamentec5tra log 
moiog^aflicomolobisícrd log re^eg 
oonde el p ení a • € poique el re^ 6 gra 
nada le auia qucbi antado log pléf tof 
X lagpofturag Q auíacon el , muebag 
pejeg, que quería fer contra el • t 
ra lo cumplir que auía menefter fu 
feruício 6 todog^queleoíeflenalgo 
para lag foldadagoe log rícog omeg 
toe log bífog oalgo^t todogpe^em 
do que aura buena intenciona Q que« 
ría cementar buen becbo todo aferui 
cío oe oíog: mandar5 leparaefte año 
cíncoíeniídc^YP^ra adelante trgg 
anog^tregíeruícioy^ lue^o el ret pa 
t^cozdaron que luego entrafen a B 
pegaocgranada,a couarlee log pa* 
neg«£ oefqueefto fue acordado man 
doleg el re^ luego guífar^t que fepí* 
nieííen luego a e l a tolcdo: f q allí loé 
eíperaría^t eftardaoelreta toledo 
le bi50 b aser la re^nafu madre: poíf 
que quería tralíadar al re^pó foncBo 
fugadre en pn monumento que ella 
mandara bas^^oeíque lle^afoog 
fóledo^tralladaronal r e^  oon fancbo 
cnsiquclmonímento mutboitrrada»^ 
mentCjf el rey rogo a la retnaíu mm\ 
dre qae ftncaffc en todoe 1¿o rernog! 
ccnTOfiod^rstí: poique loírígcffc 
cnqtianíoelertoincfTccn la frontera,! 
t aeróle loe fello^T qwc bísteflen po: I 
ella é todo alíi eomo baríá poz fu cuer j 
po mcfmo*t como ouíer QUC fue muy ¡ 
^raue a ta rerna^e lo QUCrer:pcro t i ¡ 
tolaaffmcoelrcvoiloquelo ouoa o^ . ¡ 
C£apítullu)»E>cco^ 
mocl rct fue para co:doua, y tc l 









fe le membrafle el plet ÍO que auía có 
cl,De comoel auía occercar a algos 
ra^telotrofí aalniana:tque para la 
cercare almyíacílauaclgiufado^ 
oefquecfte mandadero llego al rc^ a 
coido^ De atender ay al infante ^6 pe 
drofubermano^y aoonüícgov a 
|uan manuchf tefquc llcgaró a^ácl 
oQolu acuerdo cd elloe:^ como quier 
queleebera mtitgrímeocvzalacer// 
ea:ca venían todoe guífado^para en 
trar alapega 6granada aba5ergue« 
rra: t traban todoe maagentcoe con 
quantaanían^eferutr^ tcntedo que 
nonouraría muebo la entrada 'oela 
vega,caTí elloefupíeran que el rey a<f 
uía x>c cercar a algesí raoe otra mane 
ra tru jeranmenoe gente ,;poiquc lo 
pudíeífen a turar.i^crorcycdoelloa 
comoclrey loauíaamuebo a coza^d 
acozdaroh quefueflen acercar aalge 
5Íra:relreycmbío luego fumartdade 
ro al rey De a ragon como lo auía otoz 
gado affí ,y quefe yua te cam íno p a// 
raatge5íra,yelquefefucffcaccrcara 
a l m a r í a ^ Dcfqucel rey ícfucoeeoz 
dona para fctiUla^tomarontalcgaéj -y 
cargarólasennauíooycnvarcaep^ 
ra yz alacercaoc algc5ira:y labuefte 
monto DC feuíllay anduuieronoegui 
fa 5 Üegar5aaige5iraaveyntcy fíe* 
teDía^Delme^Dctutío^ £ o t r o r í , e l 
reysearagon cerco luego a almaría 
en el meo ^ agoíío: y luego queelrey 
De aragoncerco a almcríabíso luego 
r n p alenque en Dcr redoz De fu búefte 
tpnacauaatanfucrtequenonauíaCi 
rccelarpozgranbueflcquea el v íníc 
fll^ytouolegranpzo» t ^rpueoqlce 
mozo^fupíeronqucelre^tenía cerca 
da larüla DC almanapcfolco muebo 
Í touíeronpozgranDcfbonrraDcloa 
cercar el rey De aragon a ninguna fii 
vílla^y vínieronaelalgunae vesea^y 
como 4cr q DO0VC5C0 loe pencío fino 
fuera poz aquella barrera en quefe De 
fendía fuera p: efo^ o muér to»dft ae el 
f ey Don femando non tenía en lacer 
ca oe alge5íra barrera nínguna^cala 
noíTOTI a menc!tcr,nm fue nuñeaed» 
lium1?i^Wl^aiManogbaser^ba^ 
rrcrae quádocercar^algunag vUíaf ? 
Y antcjtoouie ren poz an mengua. 
J 
t e n quaníocltouoelrey Don Jernan 
do en efta ce rea nunca fe atreuíeron 
loe mózoe a venir a aquella parte DO* 
dceleltau¿,rrínlotcniá poz Dcrccbo. 
^ De5<an loe mozoeque en cercarlo^ 
cireypecailíUa l a e j u ^ ü l a ^ l l ^ 
Derecbó^may Q^^gSf^yn?6^^^ 
tenían íopo: tuerto f^^¿'1 Donng; 
í l u c g o a pocoeDí aeDcíque drey^o 
^ ernandcouocercadoa alge5íra em 
bío a oonjuan nuñe5 y a Don alófo pe 
re5 ,y al arfobífpo DC feuilla conel c5* 
cejooelacíadad acercar aflibzaltarl 
ypufíeronDoeengcñoe y'combatic//' 
ron la muy fuerte a la redddá coclloa 
en gutfa que lo non pudíerd fufrír loe 
mozoe: y ouíeron oepleytcar con el 
rey que fue a^:y Dieron tela villa c n ^ 
ental que loe rnandaffc poner en fal^ 
uo allende lamar^ el re^ biso lo affí, 
^ bailaron po: cuenta qfalteron mili 
fcí 6to t vetnte z cinco mozos: t ent5 
ees le^igovn mozo viejo aquellos 
qucfcveman^elflrülaalrct, fcñoi 
queouiftccomígocnmcbecbaroe a* 
quí:ca tu vífebuelo el ref Don fermm 
do quádo tomo a fcuílla me becbo 
de % vine a mo:ar a ^ ere^t ^ ef pucf el 
rey Ddalonfo tu abuelo quado tomo 
a^crcsbecbome^édet^ovínc amo 
rara tarifa :rcu^dádo que cftaua en 
lugar faluo^píno el rc^^onfancbo tu 
padretbecbome^ende^pine a mo 
rataquíagíbíaltar:^tcni^doquc en 
hingunlugarnonertaríatanenfaluo 
en toda la tierra 'oc los mozoo^e aqn 
delamareomoaquí.tpu^^coqueé 
«íngun lugart^eitoe ndpucdofíncar 
Yorzcaliede lamar,tnjepo:necnlu 
garoondebiuacnfaluo^tacaue mía 
Diaa:^ luego el ret entro en laptlla, x 
bísofaojadon aleando laemanoe al 
ciclotr ^ andograciaa a ® íoa t> el bi¿ 
t merced q le bi5iera*t mando labzar 
loemuroooelavilla que üerríuaron 
¡00 engcñoe.iEotroft mando labxar 
v m to:re encima^el recueftooe la vi 
lla^totrofí mandolab:afvna atara* 
5 ana ^ efde la villa bafta la ma r: po:q 
cftouíeflílaígaleaaenfaluo^toxno 
feel ret^onf ernandoparafubucílc 
t>cátse5íraquetenian cercada. 
CCapüúíi^ecomo 
fe oeflauiníerí&n el reí t el infante 
sonjuaiu 
£ftafa55cl fnfan 
tcoonjuan no an 
daua oeflauení do 
c6elrc)?po:algu^ 
nooomesque am 
dauá tratado mal 
entre elloetpcroq 
algunao vegadas 
veníáafoflegara amor.rquando lar 
ventee cutdau an que eltauan afofíe// 
gado^jtantoo beran looque aittá fa* 
uot^eraetermalentrecllo^ que loo 
oefTauenian t^ andando el pleito en 
efta manera ouieronfe aocfiauenírel 
rettelinfantet)onfuá:^lucgorefuc 
el infanteoon í uan t) el real,í no quiv 
foa^fíncar. ívíníeronfceoneloon 
alonfofu bijo^f Dónj^ l io rüeFm» 
fante^on manue^r^onbeman rut5 
t>elaldana:enguifa qütbcran pono 
dooquíníénfódcauallcro^* t etto bU 
Soelcu^dafjidoqtiepueeélf^V'ema q 
nonpodriaelreYfíncaren lacerca. t 
quando el ret vido que lo ^ffampara 
11 a affí el inf a n te Don í uan )f 100 o troa 
omeabuenoí^fe^uanjcomoquier? 
tomo ende mu^ graapefar^ouo fu af 
cuerdocon el infantejo pedro fuber* 
manoquebera atjcon eW«íft»»t)on 
^iego,Yt»on luannuñcs^ Di^olce q 
el quería cftar en aquella cerca f poz^  
fiar en ella baila q laacauafle: t elioí 
Dí^eronle que lo basía ttmt b i zque 
eftariancond,tloferutriáballa qué 
el touieflepoz bícn*t qántoeberácqn 
el reir,non beranma^oe fetecicntoa 
cauallero097 fodoe lof otros t>elag¿ 
te que a^  beran, and auá Diciendo al 
re^quenon quíftetTefincar en aquel 
lugar:tpucscl infanteDonfuanlo 6 
famparaua en aquel liígar^quc auta 
rasonoefeleuantarende: ^•oemasí 
la gente bera mu^ afFmcadat)e pobzc 
5 « ^ el quendte^ía auerquelcsoar? 
t q f i lo fupíeflcn loa moros qiíc bérl 
atan pocagenrequeverníá a cí* t el 
comoomelegran effucr^ o nunca (o 
quifobaser ^teniendo quefí loclbU 
5ieflre queleferfa mu^gran mengua 
t quemefoz le bcra fincar bí pues el 
ínfanteloT5flrampara,quenonquccl 
De a^fuefle:! quando muebo le affín 
carón qucfeleufintafTcDcaquellaccr 
ca^quenonquifíefle auenturar affi 
mefmo ^  a todos los retNosDccaftu 
llajt^cleoníítodo^eftauancn au^/, 1 
í 
mrsi t>cfe perder fí algunaoefa ucntu 
raaf oiiícflc^refpondio CITCY Ft)t^o 
a todoa, queantee quería a lo 9 Wioí 
leoícíTe^ quífícfle ávida o a muerte 
quenon íeiiantarfeeudc* t quádo to 
doevieronqucfu voluntad bera cfta 
tuuíeron q f ineauan en gra aúentura* 
C£apítJv» Recomo 
llegaron el arp^irifpo oefanctíago 
^ el infante t)on pbclípc bermano 
^Dclreteon quatrocientoe cauaüe^ 
roeoondcclreYcttaua* 
o. Íl2t r et cííando cu cfte pc^  
lígro liego clinfantc^d 
pbclípetBTbermápT?^ 
rbn quatrocicntoe caua 
ieroe^cpn^e quafca plugo muebo a 
todoa, x tomardende grá effuerp, 
X oírcron que podían aefincar fin ^e 
lígro^g luego a poeoo t)tag adoleció 
OonoiegoDelaooleneiaqucmimo; 
^Síque todoe pie ron a Don oiegobo 
licnterandauan oisíendo y murmurá 
do todoe loe emee^que ft oon oiego 
murícirequec^ret mm podría atfuv/ 
car enninguna manera 61 mundo.t 
en eftc tí epo fueron tantas la3 agña^ 
que Duro bien tree me ffee que nunca 
cello De llouer,r Oefque el ret en cfta 
cerca fue,f(f pje loa mozoe le mouie// 
ton nittebaapletteíÍB6,t ^croque 
le oaríá gran algc*t otro fi que leoa 
ríanpillaa teaftilloa que fe perdíeró 
fe^endo el mofo pequeño felc* 
uantafe x>c allí:f el ret nunca loquífo 
baser teniendo mu^acozapn t>c to// 
maraqucllavílla^como quier 5nw 
eboa beran loe que ge lo acofe^auím, 
tt>enínguna parte non auia acozro 
Ocquefemantener^lagcnte&l real 
eftaua mutafifíncada poique no auia 
viandaepoi mar ninpoi tierra^ poi 
lagran tozmentaquebasíaen la mar 
. t lae grandea agii aa que ba5í a q nim 
i guno n5 podía andar po: la tierraíem 
pe ro que T)é5ian q u e todoa loa mo:oa 
fe afonaríant cernían ael:t quclafu 
gente eftaua oefuaratada para lu 
díar con elloa^Tflunca po: efto nin pez 
ctrea cofaa ¿¡ le^if eron nuncaft qult 
fo leuantar oende^mottrádo mn? grá 
cffuerp ^ muraran recíedumb:e^ 
po: mucboaaffmcamícntcaquelcbif 
5ier5? f a cima refpondioqueaníCf 
quería allí mozir que non leuantarfe 
oendet)cfbonrrado^ 
C£apitul4v|Vi0elaa 
p:occfíonea qucla rerna biso bat \ 
5erpo:l3amucbaa lluuiaa que ^ l 
cíelo ca^an; ! 
\ 
Bcftctí^po 5 eftaal 
aguaatan grandea ! 
ba5íaí lamur noble, 
revnaücfjamaría 5 ¡ 
lbera encaltiüa t en i 
teongouernandolef j 
_rctnc0po: el rev^tr» 
níendoquebera muf gran ciloruo pa-
ra el re^paralaagentca qalUeÜa* 
uan en aquella cerca po: laagrandta 
aguaa queba^ía^oue todoa loaójaa 
o i d c n ^ a n d o u í ^ 
"dFñiípccímíCRío a! rc^ t a íoa q beri 
conelenlabuefte^como quíer que 
todoa curdauá que'lca ba5í a üaño ró 
fue aflTi^ que antea lea bí50 gran p:^: 
ca fí non pb: aquello loa mo:ca ^iníe 
ranallí aelloa^ afliquíCo ®íoa que 
po: aquel tiempo t^ fuerte que bajía, 




Ven eftc tiempo bera a? ar raw 6 an 
dara^ que venía con plc^tcfía oel ret 
Degranada,? cada Día le pedia pt : 
mercedq4fícffccltcplctio.?DcfQjik 
'clrct fiipoquct>ont)íCffo non podía \ í anombicícmpulqiiccímutfucrtcíu 
cfccíQAr a v i d a D e a ú U ü U a t s o l e n r í a . v í r a r . í £ t a n afFmrcirfrt andciuci mfci 
« ^
capa aví t>c quc r»olend9?t' 
T>crpiie0qHeelfucffcmucrtonon pe// 
día cfcap ar que fe ab:ia a Icuantar 6 
aquella ccrca^confíntíoen aquel pky 
to que le ^ olelfcn loe moioe lae villaa 
t>e ^ fada Y vedmar edfuecaftílloe te 
doe afit como loo auia ateofe ^dte« 
flen: v mae que le DíetTen cínquéta 
i míüooblas^paracumpllrtodocfto 
t»í€r5le luego en arrebeneemu^ bac 
\ noe ornee t niut bonr r adoe 6 los que 
'Cilauanarcn ^lscjíxa • TJelplerto 
puefío ^ firmado murió luego 'Obvie 
^rllcuarólofugpaffaUosacaftílla 
almoTKrteríoo^ 
Qo5^"lit¿go l o i ^ P í j c a ^ r j o ^ 
^ 0 ; feñoia a oona m a ría oí a5»fc¿Sio 
d rcr cítae viÜa^ri&ártUaymcdína d 
nofeco^cartronucuOjCabxeroí q ella 
tenias leuantofcelreroela4)acfte^ 
vino feparaleuíUa;^ alpla50 í pufíe'/! 
ron con el t>íeron le lae víllae que loa 
moiof auíápucfto enelpletto q bcrá 
quefada^edmarttoírofií leoíeronal 
otroplasofcgundoííberapueüo lae 
t>oblae*t cneflaplettefía finco fue* 
ra oe algesíra con todoe fue caftw 
lloe:^ el rer embto al papa con fu m ^ 
4- rfado a Don luán nufíe j a contarle m 
comopafara^qwcloatttdaTcparflla 
guerra oe lof moxoe q lo aman a mu// 
cboencojafon^ 
d re^mandoannarmuf grá (Iota 
X embío a ba5er guerra a algebra* 
gíbuerqucoonlu^ 
nunesfue^doalpav 
pa,clre^ mando ar# 
mar muf gran fíoía 
fembíoabaserguc 
r r a a a ^ í r a ^ e m f 
- bíopo: tierra al ím 
fanteoonpearorubermanocon toda 
laífauallcria^tücluego á^cercar vn 
eaftillo 5 beraoelogoc alge3ira que 
a ic te l ue e Í t fuerte lu 
g r ^  íf eado a a efte ía 
tcoon pedro^ tan resío fue acomba* 
tír efkcafliUo lluego fue tomado ^  ^ 
tomaron loe moíoe po: el mu t grá í # 
bzanropozlapcrdidaque a^  bisicró 
oefte eaftillo: ^  oefquc fue tom ado to; 
noft efte ínfan te oon ped ro pa ra fem 
lla.tclTctcftádoenfcuílla atendió 
do aoon^uan nufies quebera rdo ala 
co ueocl papa: t^efque oon )iian nw 
fíes llego afronto al rev oc comopa// 
fTaracon.elpapa^r trajolcjSliííalae 
Oie3maeoe!u tierr app; va afto'Wci 




roe7toc loe mae boinradoeüda vi* 
lia» í ocfqucclrcfllegoalaciucíad 
t>c coutotta^mando faber loe becboe 
Oe la ciudad^ ^ efquc loeouo fabido 
b(3omutgrantviftidaen aquclloe c| 
baüaranmerefcedoJeequcfHeran co 
míenp ^ a3aroado:ee Dcfte Icuantar 
miento 61 pueblo:ca oerque la ciudad 
fuera ^ ecb;iftianoe nunca tangrá le* 
uantamíenío ouo como aquel^ cftan 
dodret ba3íendo efta tuftlcia llego: 
demandado oelaretnafu madrean 
que le b a3ia faber q u c d i a l i u í a ^ f 
pofadoa^ínfantaoo?ia)rfabclfu bí¡» 
íacono^aliy 
como el re^üáacoidado antee que 
fefueíreparalafr6tera»td!c ouquel 
t>e bKtafla bera con la retna en valla 
dolíd quebauiaaba5erfuebodae9 ^ 
lare^naembiauaa rogaralre^fubi 
)oíí tuuicfícpo: biéoellegaralaebo 
dae ^ a bomra t>e fubermana:T quán 
do efte mandado ouo el re^comoejer 
quelarc^naooñacoftanfafu muger 
tooniuannuñc3í beranf loemae ^ 
loe pnuadoe le aconltiauan t le p^r* 
tían la venida, a la cima verendo el 
tet q le cftaria mal nafudTe ala bdí ra 
6fubermana?n5qmíbcrceraloe qlt 




Oílla, y ocfque llego a toledo bailo q 
bera muerto oon gonf alo arpbífpo 
^endc, r trabáyofcoe anidar con el 
cabíldQaMtí^¿¿¿aiPe5 beonaE^ 
bernangonágí fu pzíuacloquc bera ar 
cedíano oe la f glefía oe toledo: ^  el ca 
bíldo en tro en fu cflecí 5: t como qwter 
que auí a é la ^ glcfí a otroa ornea may 
letrados que cite arcedíano^an^ran 
recel^meronqueelpapa rcferuariii 
enirejfaHIecto^tQUe io qtK cllog bí 
Relien que Romería perdadero nín t* 
ría adelante non fe quífíeron perder 
tonel re^^üíeron le a entender que 
i io qríanbaKr poz el:^ efte^crdle lúe 
i gopozfuarfobífpo»teftando el re^ 
parafalírDetoledoadotercíope quar 
íana^^erquevíoque le non^c^aua 
luego nonquífoguardar la boca je* 
laaviandas, ttomo fucamínopara 
burgoaque le eftauan a^  cfpcrádo la 
retnafumadre^ viniendo po: el ca// 
mino venia COH el elinf ante^oó pedro 
fu bermanP3toon f uan nuñe5;rel vez 
bi5o cometer vnabablaaooniuan nu 
ñesenefta mancra?queeítaiiamut 5 
rellofo oel í nfant e t>on j uan pozque lo 
^cfampararaen algesíra: tQue fí el 
quídefle nunca podría acauar ningún 
na cofa De loque el quifíelTc;^ fefíaía<f 
damenteenlo oelaguprra De los mo 
i rosque teníacomenfada,^quctenía 
en buen lugarpara lo acauar, fí non q 
! recelauaquelonon podría baserpoz 
I eftozuo que le barí a el infante t>on jua 
fícmpieeneííotentodo lo al que pu* 
dicflre*£ quandoüon tuannime5 efta 
xi^w 0^0 comoquíer que.'odamaua 
al ínfanteoon juan ^  le bufeaua quan 
malpodíacon elrc^con todo eflo 
non le plugo con efta ra5ó poz lo fufo 
mcrmo:cabí€ntemaquefí elret cito 
acauíifíenon bera el poz elfo masíegu 
ro oel recaníes tema qertaua enma<f 
^oz pclígropozello:ca tenía q fí elret 
lo meftraua buen talante,que mas lo 
ba5iapo: mal q quería al infante t>on 
{í uan que noncon amoz q le ouíefTc, ca 
(bien entendía qmuebo lo auía meref* 
cídoalreypozqueouícfíc miedo oeU 
t con gran recelo queouo^cl ref que 
fí ge lo partiefíe ge lo emendcrínrf 6f 
queefto entendieiTe elre^oelque fe 
auernia luego con el infante oontuan 
non ge lo quífo eltranar, antes ge lo 
loo muebo: fDijro lequenuncaelfe/f 
ría reten quanto el infante üon;íuan 
fuefTc biuo : y oc allí adelante pugno 
el rctoe catar quantas maneras piu 
do poz lo acauar» 
c£apUv>íí|^ccomo: 
t>5 fui bif ot)el infanteoon manueí 
cmbioapedíralrc^elfu ma^ozdo 
madgo* 
ffleftetgo t>on fuan 







fu bermano: t el ret teniendo que poz 
cíleofFicío ab:ía aefteoonjuan en fu 
avuda,ouo oe rogar al infante oon pe 
dro fubermanoquelcDegalTe el ma* 
tozdomadgo» £ pozque clre^ auía 
entoncespzomctídoaeíteínfante05 i 
pedro oe le Dar a almanta, t a verían 
gapozberedad^non ge la auia aun 
t>ade,ouoaconfentíroonpedrocnoe 
^ar efkofficiopoz aucr ellas DOS VU 
llaspozberedad: t eftonceel ret Dio 
el matoidomadgoaDontuan bíjo 
DclinfanteDonmanuel^ vinofe con 
elre^aburgos* €vnDíaantesqué 
entrafle el reten burgos llego a el el 
ínfante^DonjuariiTvenianconel Don 
[ a j^grpoí i juanfd^ 
^nWríít5t>efaldíiña,<rDefquefevíér5 
recíuiolo el ret co mucftraDebuen ta 
í ante^t pzcgntole fí venia a burgos a ( 
tasbodas$lainfanta?tei^i£Í> Q^ c fí 
ñft que k nt andaffe üar lapofada^c 
fant^nan oondc folian pofar logfe&6 
rcg $ e vtecaja: ^  el ret ¿ft^ que ic pía 
3ia ,ma0 poique en clteconfeío^linal 
sel infante oon jua bera^on Copeblío 
^egfiij^icg^rtcelañdorc que quíllc 
fatomar ieUnfantet)on íuan efta pofa 
da,tomola el t>rtí>ía anteado: que n5 
pcfafTeenella elínfante^onjuan: z o 
tro Oía Pino el ret pa burgoa, t l í ^ o 
con elel infante oonjuá bafta la pucr 
tattélavíllíi,t noncntroocntroitfiic 
aporaraquCtana^ucnaaavnalcgua 
•oc burgos: ^  el vez pugnaua quanto 
podia^elo traer a pofar alapílla 
X el infan te t»on tuan rccelauafc oe e» 
trar a poffar a la villa que auia miedo 
X>c\ret muf grande oc muerte: t be<r 
ranpletteffe^entreelloeoonjuanbi 
ío oelinfantc r>on mañuela oon gon 
¿alo rodrigues ofo:ío->obifp<rQue be» 
raeftonceg^amo:a^^ga1egttr 
ráuá al infante Donjuán que non auia 
que recelar ninguna cofa Si re^r que 
píniefle apofarícguramentealavUU 
\ con todo e fio el infante t>on í uá env/ 
biaua f x m ádado a la re?na ooña ma 
ri99enqueleembiauaat>e5ir^ fí ella 
no loaíegurauaquc^e otra manera 
no étraría en burgoe,i: la retna veté 
do el gran miedo que el infante 'oon 
luanauia: Tnon fabiendonada^elo 
qucel rc^ quería b ascr nin fecatando 
t>ellobi50 vnabablacon elrerenefta 
mancra,Tt>íp le aífí* fóíjo voefaue» 
dcfcomoelínfantefconjuanfepartío 
Oepoa ófauenído en alge5íra^z yo re 
celando que voe podría baser grá x^ ca 
flermeio acá en la tierra: poique auia 
muebw que lo mettá a ello^t que vof 
baríapozfuerpoeEarla cerca oe al^ 
gesiraenqueeftauadea^bableconel 
t pugne oe lo afoflegar lo mejo: í pu 
de:r baila aqui fí qnc en ello pugne, 
X lo afegurequepugnfiria Yooe lo a// 
fegurar t foflegarcon bufeo»? 3go:a 
pueeaquifoteoesidmepueftra volíi 
tad.filopo^queredeeauenircon buf 
cpjOesidme en qual manera querede r 
la auenencia,T lo traerc^z \\ po: a* 
uentura vfavoluníad ce oefer contra 
el 65ídme lo^t otrofí poiq fepa cierto 
como íredci' baser • t & la refpon 
dio que la agradefeiamuebo qnto bí 
5iera en cfta ra55,t que k bi5iera mu 
cbo bien en lo afoífcgar bafta entóce^ 
t que fob:c efto elcutdaría fie refp5 
deria a ello.t elref qui Hiera q el iníá 
te oon |uan que piníeff z a pofar a la vi 
llaoentrO,f no ofaua entrar atpoj re 
celooe muerte^ bafta qucouielTcafc 
guramíentooe la rernanoqueria ve 
nír»t ertonceeauianoe baserlae bo^ 
das ocla infáta ooíí a tfabel c5 el ou^ 
0eb:etana:telref0e5iaquefcvinie^ 
flcelinfanteoótuáalaebodas oefu 
fobiina^ elinfantcoonjuan nopdia 
elmiedo,tOe|:aiialopo:efto» £ Sf5: 
fiueronbecbaelaíJbodas totno a ba* 
blar el ret en el plef tooel infante oon 
f uá^ oigo a la retna fu madrequefu 
volütadberaOeloafoffegar enfufer* 
uicí o mas querría fer feguro Oel q lo 
feruíría,f q quería A leoieffe fuf cailí 
UoaenarrebenespoimiefuefTe mae 
cíertoSlfuferuícío^teuoncesoifOla 
refnaquefí beraelíofuvoüinrad t (j 
no auia af otra íncubíerta ninguna, 
f que fclooícfleluegOjf el re^ leok 
50 que fegura fucífe que non quería al 
ft non ef to,f que pugnafle ella 6 traer 
cttepletto entre amos» ? ellaoip q 
puee ello quería queleplasía édepoz 
queteniaquebariafufermcíotmaeíl 
bera menefter que ga ft hascr mejo J , 
que viniefle a la villa a pofar el inf am 
teoonfuantflaretnaolp que non 
vemia fiante ella non lo afegurafe, 
tqueellanon le afeguraua fí el non 
fe lo mandaífe, t oír o la el ref que 
clloafeguraría^quérogauaa ella 
que lo aíegur affe pe* el, f efloncce 
embiolelarcfnafumandado que vi^r 
níefTefeguroa la villa a pofar,f elin*] 
f ante oon íuan t fuá bitO07t fue a mú 
goe vinieron a pofar en el barrio oe 
f íj 
fant cftcu§,r tenía q el eftaua ie^u 
rot luego fac tratadio el fe^uramicn 
to que elrcrquería oel,t venta a el a^/ 
lapofada^laretnaabablarcóel ret 
en eftc bccboxz cuidando q ellaua a^  
reguro9madpo:q algunos tnaloo 
mee aconfejauá al rc^ q lo i^ataííe cn 
toda guífa;relrercomoberaonieT?e 
manera ag tometianTogpmeg aTo^ 
grfanglfi^^venclofeac^ autaoz 
deñadotelo matar. £ iUáo t>on íuf 
babládo eon la rerna embío el re^ a 6// 
3í r conbernan (jomes fu pzíuado a "od 
juan rtuñ e5 que puea el infante t>5 j u á 
ellauacnearaoelare^naquevinkfle 
a^comoíívemaaraperala re^na,t 
cOoncee i^ lo prendería el reto lo ma 
taría:tt>on}uánuñe5rcrpondloa ber 
nan gomes t oíj ole quenon tenía po: 
fefo efto ó lo acometer el rty afín t n5 
quífíeíTe EUoe qfueffc cíenlo tratar, 
^ondcelcuerpooel re^ fucffe en tan 
granauentura^cacüaaaeltnfantccd 
íuáconooabijoa^^n bernan riit5 
X crtauan con elp noa oosícntoe caua 
lie roa^quequanto para en aquella ca 
fa tantopalian como míU^ q bera grá 
peligro X)c lo acometer en aquel lugar 
X en aquella fason: z po: efto lo ouo el 
re^ a^egar*aqucloia que beramar« 
teepe^n tc^Díae ^  beb:ero:bera 6 mili 
11 resíentoa t Qwarenta t ocbo anoe* 
¿ poi efto cato elret manera papar* 
tí r el pleito aquel oía en algunas co* 
faoquefe non auenían t finco 5 aco:# 
daflen el rett>e fu partea elínfáte 05 
f uan oe la fu tanque al juebea adeláte 
qucfcPícffcnaUiamoeantclarcFna, 
tqueloafeguraríantloauernían. t 
efto biso el ref po:cí meíot pudíelfe 
aparefartodofubecbopalo p:endcr 
o matar aqueloía* B otrooía míerco 
lea biso meter el ret cncafe oe la rep 
naooñacoftanpquepofaua atoem 
trocnelapofento^laretnaooña ma 
ria^armaí t cfpadaí x muebae masa? 
z la babla bera con mueboe q berá en 
:efteeonfcjo*£ la retnaooña mavíaí 
auíaafoffegado al infanteoon fuá n5 
fauíaoeftonada.daaa IBioaquífocl 
el abadoefanctáderfucbanMlkrsr// 
ta ref na ooña mana que lofupo todo 
efinícrcolcaa la nocbe,T oigo alaren 
na como otro oía íuebea auia el re^ oe 
matar alínfanteoonfuan: z la re^na 
iquandolofupo tomo ende mut gran 
pcfarXopnopozel afcguramlentoq 
ella leauíabccboqueen otra manera 
! n5 entrara el cnburgof.C lootropoz 
1 quepío que ta que bera el becbo mut 
! malo,t que bera ocafíon oe perder el 
rct el retno:que fí el talóme como be 
I raelínfanteoonfuan mátale píntedo 
i feguro a la fu cafa como auíá penído 
todoe loa buenor ocla tierra tomaríá 









do non PíníeíTe a ella nín al rctjnín ca 
tafepozotra cofa ninguna fí non po: 
ponerfucuerpoen faluo.ij cfte berní 
romero fuclfc luego pa el infante oon 
tuan z oigo gelo^t pugno oc catar ma 
ñera como fe falicflfe oelapílla lo maa 
fin rutdoquepudiefllMJ embiolaego 
aoon alófo fu bíio aqmntanaoueñaa 
^ gofauaar^ máclo adouar ^ cofiTcr 
mut^maftana> ^BíáTfiaKnaTomo 
lacicionoc la'qrrana al rc t^ po: efto 
nojgudoelbaser aqllo qquertatt etlu 
fiteoSTíH^ntoTea^comerfT: biso 5 
pínícfTé a el ooa fuá faleonerof^ ¿S le 
oírcfTen í¡ cftauá oof garf aa eftl arro 
to 6 quintana oueña^t 4 la^ fuefle a 




po:oar a éteder alret qnotua buté 
do po: miedo úlrf cbiole a r^ sí r í r "a 
a nmtarposíprf ae ^ ?i cnofubídíiría 
i itícftauá a cercare quintana Ducfiae: 
I! maoquádo el ireí cílo cto bien enren 
dio la ra3onp^2c5íc vua7rív)ni> ende 
í tmi^grá pefar^nagaer q cH^na eníu 
i ferueíOjCófcjarólc q mádafc repicar 
i lae capana^ q fuclíc tras el rodos 
i* loe 6lavíUa*igoírofiíclínf9níeo5pc 
jldró rubermanocííomcfmo^fue am 
te todoo vna^ran píef a; t x>ó Juan nu 
fies t üólope ^  todoe loeotroa 5i.be rá 
a^ armaron fe t fueró fe todos empos 
relimas el q lo mas fíffltto fneclínfó 
tc^n^c^ro^en giüfa quelmcfoír^T 
fí ñopo: lanoebe9 los partió,ouícrá 
fe t>e á tfi tara lidiar tUnocbe fe lo p^ 
I í to :el ref I lego a güín tan a tweñ as^  
i t como rtta^oligtcjtaqttartan^ a 
i ufa efíeéíafcíacionnopudonvaf^ 
j. vuot>efmcar t aluer^arfe effa noebe 
j. üftz todos los otros aluergaron po; 
/ eflas aldeas en t>erredoz*t el infante 
^ oonJuan f fus bífos^ 06 berná rut5 
anduuieron toda la noebe x Uc^ arO a 
faldaña?qbera oefíebcrnan r u n ^ í 
bcralugarmu^fucrteeníífe cn^dav 
wá Ofender íl menefter fueflt\t luego 
efranocbccmbioelmfantet?oníuana 
poner recaudoen todas las villas t 
íufcartíllo^^P^rfttcelacadavna 
t bafíecíolasmu^ b i ^ t lavillaftoio 
pelía q es termino 5 auila qucel tenia 
fiíeron luego el c5ce(oüe auila fob:e 
ella v tomaron lá,^ Derriuaróla toda 
que no finco a^  ninguna cofa; y el re t 
i íoinofeaburgosconmuf granpéfar 
pozqelnó acauara lo qel quería* 
c£apithic*¡E>ccoino 
t>on f uan manuel falto 5 burgos c5 
fugentevnanocbe?tfttc amanecer 
apeñafiel: 
guando Donjuán bif oj6lin 




' C u a r t o / # j f o 4 ^ 
aqucUoleoiCfafumaifOidomadgo:^ 
incmbrandofe ocl pleito que auia có 
eí infanteooníuannonauiafu amo:, 
t oí|*o d ref que cibera fu ma^ o:do/if 
mo: ^  el ínfante'Dópedi o fu bermano 
Y0on|uannufíe5bera at con eljr 
aaian oefe fuir 5 clqriaauer fu amoi-
¡ ^ l los^ el q lo touíeíte affi po: b i ^ a l 
! re^plugolemucbo$flo:toíí:ole que 
|elqueloquería affibablar conellos, 
toiroloaellos^clloe lorefpondic// 
ron § le plasia,^ luego los atato a to»' 
dos tresye bablaron múybit oe cófu 
ho^enguifaquequedaroncomo aflb 
fflNjados^eflcooníuan manuel po^ f 
ffaua en burgos en rm bar rio ¿joestan 
felises^acauo ó tres t»ias,ala noebe 
Oefque fueaflblTegado lagentefalio 
t>e aqlla poífadaconfus gentes, t an 
duao toda la nocbc,é guifa 3 amaneé 
ció en peñaf íel q berafu^a: ^oéde.fuc 
fleaverconelínfantcDontuáa oua// 
ñas»€ otroflooniuanaldfooe baro 
q bera amigo ^ línfante t>on 1 uan,í rt 
do fupo efto 5 lo acaefeicra con el rct 
en burgos touolo po: mal t pcfole ewt 
de mucbo^T a t»»^ gente z vino a na 
f ara^cftuuo at bienquinscoias bá// 
fta que ouo mádado 61 infantejo )uá 
9 eftaua r a en f aluo,t a ^ i a b añccii 
do fus villas t caftíllos; t el í cftuuic^ r 
fle^llopaqucquieraqlefueírc mcríe 
ftcr.£ otroflDonfancbobijoPeliníJ 
tet)5oedroquebera amigo oéltir^Té 
uan bíjo effo mefmo:^  luego elín 
fantcoópcdrofubermanoocmando 
flLjg£jjemar^ffe entregar a alm?» 
I pyaberlartgáqTeauiaOadopo: be 
reciad^ po:qDefat>e la retna t>ofia 
mariafumadreouoó bablarconella 
antef , Y pufo gelo a piasen t oiolepox 
ello po: cábio a arénalo: t en trego dv 
tóces al infante t)6pedro a almapn, 
t a berlangaít a monte agudo,t a t>e 
^a.t en efte tpo fe fue la infan ta oofla 
vfabel con fu marido ei ouque oe tñg 
taííapo:elvi5con4ací^oemogrsqtt€ i 
jntc Dier a en aTras» - i 
C£apitulo*l]c^eco-
mo el rc^ cmbío a rogar a la rc^na 
fumadrequeHuifiíeírc^za bablar 
con el infante oonjuan» 
^ d o d r c t v í o que 
non acauara lo ^ quí 
fiera con el infante 
oontuan,tquefelc 
oefcubzíáotrofene* 
mígoe tomo ende 
mu^granpcfartnd 
fapoqnefebaser^ít 




retna que el becbo fuera a tan malo x 
atanoeiraguífadot^Demae Q onte* 
ra atomarmucrtepotlafu fe^uran« 
í a recclauaq lo basta po: baser cito 
^ non fe fúua en ninguna cofa que el 
leoíeírett pugno cnreeraifart»endc: 
pero tanto (a ouo el ret oe afftncar,t>í 
5tendoqúef(e(lo non bísteíTe q fevoU 
uería murgrá guerratt fí poz ella n5 
fe partteífe nunca fe partiría: pozque 
ella Ofemptepugno en partir loa ma" 
le^ t atuntar loe víenee ouo aconfen 
tír queríaalla9t remido al ret que 
le ^ í re^Que fucffe corulla el argo// 
blfpo^efancttago,tto^ 
lfoVt>emonj|o'n<eao,t Pepal^cia qüc 
beranatebnel re^ paraen clplcYto, 
telrettouolopo; bien» 
C £ a p í t u l l ^ £ o m o 
laretnaoí^oalretfubííoen co^ 
moauíaafoflegadoalínfante t»on 
f uan,^ lo qualplugomucbo alret» 
IB el qui teño año 61 ret 
nadooefte rct oon f er// 
ñando,quecomento em 
|elmefoeab:íl:quefuera 
enla berat^emil t tresié 
tpd ^quarenta ^  fíeteañoo:^ andana 
labcraoclanafccncía^ jfcfu ctonllo 
en mili ^  tresícntoe x nucue aftoe. ¿La 
re^na r cftoe pzcladoe concUa yú 
níeronfcparajfonctaj^^ 
m o ^ l : rcl i n ^ n t ^ q y u ^ i y ^ ^ 
nune^XvK^JxÑj^^ 
o o ñ i u a n ^ o o n l u ^ m a m r c T m ^ 
aftodo^éifcmieronen tratarla auc 
I nencíiíbíenquínse^íae.t ^ cfquc fue 
I tratada embto la rc^na loa obífpoa $ 
imondonedo^Dcpalcncia a i r é a l e 
moilrarelplc^tocomobera tratado, 
telrci? touolopoibi^u qndolo fupo 
pon )uan nuñe^ tomo ^ nd^ ptay ¿Tr ait 
p cTar^ Ittego pugno en fe arSdraf61 
ref. /E otrotlí pefaua muebo oefta a» 
ucencia alare^na^ftacoj^pT^ 
penfauancnlopartírq^nto podían: 
Y el rc^ vino fe para paléela oonde be 
ralare^nafumadrcvcnida,^ xyigole 
la rcvna todo elbecbocomo paífara 
coneltnfanteoonjuan^enque ma* 
neraloauiaaucnído^cl re^ moftro* 
le que le plasí a^f igole que fu polun* 
tadbera^loafofegarparafufcuícío» 
^larctnaDefpucaquc pío que todo 
el picote cüauaaibfTegado cntCdío $ 
bera bien que fe Pieffcm^clre^ tono 
lopo:bíen^fuefleaT>erc5el infante 
t>on man a gríjota* t en elle oía t>c^ 
pueg 6 lapíftacomío el rey c5o5 alón 
i fo fu tío be rmanoüe la rey na <3 gjfaua 
cngrltota^pinoatanocbe aiapílla 
tcenomu^bo, y ocfque ouo cenado 
faeffe abecbar aooimír ^ toniolerna 
calentura a t i fuerte q le btso el en?F/ 
dimiénto perder^ quenoiTac5^3ana 
jnrmgirfftcoracíle oícícíren,cngolfa 
quecuydaron que bera muerto^ t»ef 
puca 9 lo fupo fu madre^otrooia fue// 
írcparafanffjM^fffP5^lpofaua: 
fquañ3^obalíoaírítaifímlbí50 lo 
guardar^ mido llamar a todoa loa 
f¡fícoa5berana^bí5openfar oel, 
y acauo x>c trea oíaa recudióle muy 
¿r an polk roj*jgjlg!g^^ 
d^y ouíeron looe rangrar^p^atüc ^  
¡ fccramáccuotfeguardawamu^mal, 
temandaua todo cloí a que Icfícffc a 
comcrcariic,r adunca Dcloefiftcof 
mandauan gelo Dartr la rc^na v>cfcn 
dlo^ucgeloitonDieíTcn^guardo c¡ 
la non ccmícflc ba llapairadoa loo ca 
to:5c o í a r^ aloí católe Días ouo me 
f oria t Micron le carnc^ como qiücr 
q nunca Icocjo la ftebz t poique n5 
podía cffoií ar como el quería ,bí5orc 
v f íleuar a lae cafae DCTutpc^ ^Jafla 
7p| moqueberanü^tro en ta villa, teftá 
íocnefta^cafaeoupataníoetDc aci^  
denteeque llego múcba6PC5C6Apü^ 
x to muerte^ temiendo 10400 q mo 
1 ríríaja retnapoña colta^a quena lo 
licuar acamO?poiqiíomeilcDc\no// 
riTquel^omanela muértc en poder 
Dclla^t ^ e¿oiríúan nufics poj feapo* 
derarDeloa refnoa • B poique el ret 
entendió efto tomo ende mu^ gr^ pcv 
far,r embío luego poi la re rúa fu ma 
dre:Vpidíolepo: merccdíilo tru^ ícíV 
fcnavalladolidalaafuacaraa^ella 
bí3olo afíi^ pínofe para palladolíd: 
X Dcfquc a^  llcgocr efeíole aqut l aciv 
dentcoela 'oolencí a a tanto que lo lle<r 
garon a puto t>e muerte:^ oefquevio 
quc non podía mc)o:armudoícDedc 
aba^ anctande r 
vmotQflyatoaogDiao;rnarcjolevna 
n^gclg^la arcaDefec^^?raiío ch 
dcaíañtobcníno,enguíía que qinfo 
® ioe que po: allí ouo termino: f oen 
de adeláte finco fin peligro^cn guifa 
quefínco mutfano^tPPJQJ^Íírccl 
inf antepon gedro r el infante D6 \\X% 
níáoeílárctna funíiaare^iíoquenu* 
cSraTabícnferuídooelloa mícntraa 
níTí anduuieiíen^nae que varatarian 
bien t>c loe aflolfegar a todca.Y <i aflí 
podría \x mejoi a laf r5tcra a feruicio 
oe ® ioa Ueuandoloe c6fígo,f todoa 
dflbflcgadoa^ el rer touolopoibícn 
X luego bablaron amoa eftoapicf roa 
con el infante Don pedro x con el infá 
tcoon juan^Donjuannuñe5, telloa 
reípondieron q leaplasía rque lo pw 
fícírenelloaconelinfantcDontuan:^ 
fobic efto el rc^t la retna embiaron 
poi el ínfanteoon f uan que víníefle a 
cigalea^que triáelloa arerfe at e5 
el: x el infante Donjuán llegoa^,t 
fueron alia el ret t ^ re^na fu madre 
tbablaronccncleftcpletto.t al ín* 
fanteDonfuanplugolcende muebo^ 
% DIJO que bera ende bien ^  que le pía 
5ia po; ello: f ia ref na teníídoel ple^ 
to como po: puefto^algunoa De loa 
priuadoaquandotíeroneftc pleito ?[ 
leaf untaua,catandofe Deftoa omea1\ 
büenoa que ferian contra elloa r ^pot I T 
guardar aíTi mefmoa maa q al rc t^f 
metieron al refpox fofpccba que eftc 
apuntamiento todo f t basiacontra el 
X el ret tono ende mut gran recelo, x 
nonloaquifoaf untarDende adeláte 
tpugnoenloapartírquantopudo: £ 




flela rep n^DoftamaríaT^a^rgT^ 
el ret fwe paFa to:o,t klcuo conTTgo la 
refnafumadre^ al ínfantcDd pedro 
? aDon juan nuñe3 po: recelo q tomat 
iuDelloa,po: rasonquepartiria eífo 
auenenciaquclononbí5icrapo: al fí 
non poi matar loavnoacon loa otroa 
£ eftádo e lloa en efto llego al rer m 
dado enromo cncaecícra la rerna DO 
C£apU]ct)VE>ecomo 
nafcío el infante Don2Il6fo primo 
gesito^lre^Dó f e i n á d o . 
?emea a trea Diaa De afio^ 
fto eñeacicio la rej^ iaDoSa 
üo^an^fl 61 ínfanteDiSgft 
t e i M ^ i ü d l ü l u ^ o . t tenlcñdííí 
locfíaralarcfnaDonamariafuabUi: 
laaíTicomoelret loauia boidenado, 
la rernaPonacoftancanototcuopo: 
bgmy etIa^t^acnanrai>elmbco al 
tnfantcoon ocdro po: tal queffncSe 
ella con cUt cftandoel re^ en tozo em< 
bíotonperopon^c al infante oon íuá j 
a^csírlequefcqucríaveníravercon 
e(,para fe venir con el-, t poner con el 
muy gran ple^to^oon juan fucffe a 




t>e lo cumplir aflK*/E cuidando el ret 
que tenjapo: n^ i ín fameDo^ 
¿o otro Qtal^íTeíbioWinTant^ 
íDel el pletto^ñeFisíeraalret, i : fue* 
íTelucgo a ver con el infantCDó pedro 
t con Don juannuñes^ fueron at con 
cl loeDonbernanruot^í^rcco^ o 
mce^ pufícron fu pleito mu^ fuerte 
conírael rc^JT quandoel rct lo fupo 
tomo ende muf granpefar: f luego 
cmbíofu^ mandaderos aoonjuanbí 
|o oefínfantefronmanueU r at>5 tu i 
atonfo oe b aro^po: tai que fe nonaüF 
fUeueconello^YloeouteíTecl pozfí* 





al ínfanteoonped roque fueíte cótra 
el re^ fu bermano;t embiairon fu man 
dadoalare^naooftamaríaí fe qui// 
fíeífe tener con ellos, f la re^na ooña 
mariaoípquclononbariacn ningu 
n^a manera ^  eftrañogclo muebo, t t)í 
1^ folcrque nunca iBíoequífícffe que en 
tal cafo ellafucíTe^mad que lo bastan 
.^ 1 elloa mu^ mal en andar en tal cofa co 
moefta,quebera tan gran tracción t 
a tan gran Dcferuicío DC Bioe^ca ella i 
fíempxe ternia con el ret fu bif o • t 
moquier que otraa vegadas lo auian 
pxouadoque lonon pzouaflcn agoza A 
peozfcballaríanende.Hcllost>efquc 
vieron que non podii auer a ella para 
fftomudarolara5on,r Ure^na encu 
. —,—.—w i 
biioloDclrerquelononfupicire poz i 
guárdarqucnovíníeírcmatozmaicn 
tre clloa^ c^0^ oefque vieron cfto oz 
denaronívinieíTeelreraelloa a tic* | 
rrat)cpalencíá:tclre^embíoapedir 
poz merced a la re^na fu madre que 
víníeflCj^eUoa bi5íeron fue oemádaí 
marfuertea:^encauoelinfante Don 
pedro que bera aucnido con el re t &cf 
baratadoaquelpktto^pBÍfo al re^ 
con fifbónrra coip quifo» t ettádo en 
cliomoaioplcttoalinfanteooníiian 
quefeauinieíTeconelinfanfeDon pe// 
dro,TDiEolequc teplasia,? oefta ma 
nerafcpartíeroocaquclplcttoena/ 
quel apuntamientos el infante o ó pe 
dro finco con el nombze ^ cTa criación 
DdimanteOon alonlo bilooel r^r: i 
poz elfo la rerna ooha coitanf a tmeo 
cSn fu bi jo»t eftócea bera t r ataao ciu 
ümtérif^ 51 infante Don pedrocojiia 
bija Del ref oe aragon7€ otrofícafay 
mletoDcponíarmey piiopzimerojbe 
redero Del re?De araron,conlainfan 
'ta boña leonoz bií a oeíte rcrüon ^fer 
ftandosy el rey mouio plei to alTCE ? 
aragonpaviftaapbaser luego eiios! 
cafamíftoe.tfttcrofcparacalatapud 
i bisieron at laa bodas, y Ddpofaró 
a la infanta Doña leonoz que bcra pe 
tres aftoscoQxlinfgteDonia\mcsFi 
lopzimerobírederoDelrct¿ araga 
v cafo el infanteponpedro con la infa \ 
tapofta maria bíf a Defle rey 6 aragó: 
í los retes amospufíeró píe t to^ ba 
5er guerra a lof mozos cada vno Dcft; 
pa r t e é el rey Don femando vino fe 
ga valladolid,T ar biso llamar todos 
los DC fus reinos que vinieíTm ap a* 
lascoztes» 
elretDon femado partió para la 
guerra De los mozos» 
IB el mcsDcabzilquecome^ 
f o el ^ ics f f ztfcno año^lrev: 
nado Dcfte rey t»on fernádo 
que fue en la bera Dc míU i J 
t resiento^ ^ quarcnta x ocbc j t anda// 
uadañooclanafccnda t^ c Jcfu ypo 
en mHl x traten toe y cíes afio^t óf^  
que lad cottes fueron atfitadae cí j:o 
Ice el rc^ como quería aícruícío x>c 
©ioecdtraloemoioe: teícróle efle 
añotodoeloepcla tíerracíncoTeruv/ 
ue fuc a fervaff^iio ^gH^t^gM 
tuA^gcrrcy citando en pattacioud 
¡llególe modado oecomopou fancbo 
ifuco:manobno6iínfántcpcramucr" 
I tó:rpo^ttc^n4^ggynopoT m byio 6 
\ \ 6^fancboqiielioñlobe ra que el que 
-r^ fíncauapoibcredcrocciaeviUao t ^ 
loo lu^arcoqtieoon fancbo auí a, qu< 
íbneífo0.£cderma/aluancrra,mírá 
da^montcmaroi^ranada^alUleo^ 
t otroa;po:quc el re^ ^ JHi42S!L?Í^ 
fbbííoccUnr'aarcoonTcnvandonon 
le touiera el pleito que auxapucfto cd 
cl,aco;do6lc tomaraalua ^avejar,^ 
todod loa o troa lu^arca 9 le auí a 
doe.telrctralíoocvalladolid r T»c 
a alúa r cercóla ,r pufo le égcñoa z to 
mola,t fueluego a ledefma # bailo 
ayax>oña mana muger que fue Dcffg 
oonlancbo^ que tenida aquel mojo 
igugScilanaetqucnonDcraiu DÚO 
luán nu 
todog^eftado ar efcríuancapublícoe 




de fuefle pa ra pej ar x tomo la vi lia ga 
fíit ccrtdcvmofep£ra a ñ i l a r l o a^ 
al infante bonalorir^u ^ io , r tTend^ 
tomo fucamínopatojcdo^tcédefuc 
ffeparjaiaen,! auia^oa mefea que te 
maccrgdaclinfanteconpedro agí» 
catiaeTcquc bera ce mozoa antea que 
cTrcfTrcgafle: ^e l r t^Ja i i^ 
id 
a 
fuefle a martoa>»r cÜádoaFmgdoma 
tar coa cauaUer¿a que andauan enf u) 
ca^aqutyinlcra ar ancptoQuelcfba 
"aupo: la muerte s vncauallcroque' 
cestan quemataron quandoel rcVVe 
ra enpaicncia faiicndo cecaí a oí rct 
vnanocbc^alQualccsian juancebo 
nauidca> t eiloacauatlcroaquandor 
lóael rcTmandomatar, viendoq loa. 
matauan con tuerto;cimon QUC em» 
plaf auan al rer 5 pefcícfle ante EHoa 
K 
qí oe poivfó^bo:r cíyeron le a ella ^ 
Ú quería baierfalua qtbtnafepn bic» 
TTOc^tíemquc aqudjno^obj^bgp 
f^qne ti rev le oeyariaJa bcredad al 
J50f0,tiiue le baria mucbobíé^oino 
í c r a p c r c c b o : ^ ella rcfpondio que 5 
rta tomar el bíerrocal^teqtie aquel 
n ^ o b e r ^ i j ^ c ^ o n t a l i c p o t jg^o 
gpU3¡inaaane lequcfiatomar en va» 
Hadofid celantecela r e t n a l o n ^ a 
riafu macíre:^ con todo cftó laa villar 
üferon fe luego al r e r ^ el rer v í w fc 
luego para vaíladolid^r d í a cofí a ma 
ría con e l : T ¿ í ^ u e a £ l U g o c í ^ a ^ 
ñ ^ t ^ r í ^ u c n o n ^ r i a t o m a r c l bic 
rro^T v j n o j c o n o i c H c n p ^ 
conelloa ajustoiobie cita muerteeí 
rlj^mandaua car con tucrto^cca^l 
i ^aenQtteellofjpc:íIatre>ntaCíay, 
t clloamucrtoaotro oía fucfíecl rer 
paralabtf^BPtü:audetcR7 oecada 
rt* rfpif rana al infante Co |uan fcgfi 
lo auia puefto con el • B rcndolccl m 
fantecon Juan para alia llego al cain 
pocecalatraua:r cendcto:nofepara 
cartilla basiédonucuaa qucC allalíc 
gara que el rer que lo mataríatr Sito | 
bisogranaluojop en la tierra» 
C£3p4]cüi|^ecomo 
citando el retenía cerca Salcaude 
te le tomovnacolécía oe í murió» 
4 rer citando en eít a ccr 
ca cealcaudcte tomóle 
rnacolencíamurgrádc 
f affincolc en tal m anc ra 
^quenon pudo ar citar, z 
Pino icpara jaén con la colcacta, r nó 
fequeriendo guardarcojuia^arneca 
dacia¡rbctt¿a^ telínfamScoi I 
álcomozod a tanto búiñquciovia* 
co píae ocfcticmb JC; t falto ocndc 
tro oía martco clínfantcoon pcdro ^  
[legó a fa^ot ra ota micrcol co.t ^tro 
ota fuebeo acordó el retcó clrcélo^ 
macftrc^jt c5100 otroa orneo baeim 
que at beran que fucíTcn a entrar aba 
5ermal^oañoal arra^aj oc tnalaga 
eonlo^moioeoelretoegranada e5 
4en bera fa el aucntdo^ el ref com to 
cflTeoíaoemanaia f libio con elínfá* 
te oon pcdro f eoneflbo omef buenof 
que afl>eran,po:quc otro oía oe ma^ 
ñanafefueflen oendepara aquel bc^  




j jcn ja ía ina , engHira4nuncarío¿ícv 
ron monr^ cite juebeg fe cumplte rO 
ló9j t iTrn íabi^ 
laaeMaHcroFjm^ 
tos. ^eomoeTfét^c finado bi5o fe 
[mu^ ^ran rn^do poitodalapíUaoc 
i acn5T vino el infante oon pedro,t qn 
doloballomucrtobíjcv murgrañ llá 
topo:cLteftere^oon femando na 
eioenelnieot)eoí3iemb;e o^la bey 
Ose mili r tre^kn tos y y cfHteijreea» 
fiój^y fino el mcooeiettcTñbzc 6 la be 
I f a ^ t n i l f tre^ntogr Quarentaro» 
I ^ oaSi^taTíTTue el tiempo que biuío 
fefntetquatroaño^Ynucue mefe^ 
i t comengo a ret narenvetntey fe^é 
I trtaépe abnltbcraoe mu t trcjientcy 
I y triemay treg"at!^g7rfínoa fíeteoi^ 
! 90Oefetlemb:e,be7aoemtlttre5?a^ 
toarquarentavecbo anoetafífue 
el tí gpóque reino qmnse anog ^  q « y 
feaTaaíma.Hmcn» 
itauooeo. 
Cfomicn^a latablaücloecapitiilde que fe co 
tienen en efii crónica oel mufncble rcroon fernandoquarfo ocftc 
nomb;c,oc loarerc^que retnaren encaflílla t en ¿con* 
iTCapfturoptfmero^quetrataenque 
tpocomcnpa retnareíterctoon 
f crnando* folie* íi» 
CopUí^como llegonucua ala rey* 
na ooña martaoc la muer teoc oon 
rodrígoamooefteretoon íemá^ 
do íoA& 
€Ccapj{f»oecomooonai5fo que fe 
llamaua ret Oc caftilb bíí o U inf^/ 
te oon f emandc,t los ricoaomeo 
oe aragon entraron ba5iendo oaño 
enelretno* fo.r. 
<Dcaptmlo,íítf,oc como mando la* 
biar moneda la noble retna x>oña 
marta. fo^ij» 
iCcap.v^comoel ret d poztugalvi* 
no acercar al rer avalladoltd. ^ tf. 
C í a p í •PÍ.U como la reyna ooña ma// 
na t loseaualleroe fefueron a palé 
cía. fo^íi). 
/COp.víf .como llego nucua al ínfan 
te oon enrrí que que loe moroo bair 
5tanoañocnlaean^piña* fc«rííij* 
€CiCap»vítí,oelao rabones que lánc» 
bfcre^naocfía marta oe3ta febze 
loetrato^que clinfante oon enrri 
que traf a* fc.rííf» 
frcap.fnoeccmofcffrmaríiloííraí' 
toeoeícafamíentooelrevoóf cr// 
nando^conoofiacoltanf abita ocl 
retoepoztuga!. fc.rrf, 
CCap .^oe como fe celab: ar 6 co: tef 
cnlapíllaocvalladolid* fo^r¿íi. 
CiCap^i.ccmoláretnarogo al rer 
Oc po? tugal 5 fuefle a ba5er mal en 
loe cnemígoí». fo,mí • 
crcapíiu.rí}*occomolaretnaooña 
marta llajmoa co:tea a loa cauatle 
roa Y ricoe ornee. f e.yrl • 
CCapi^ítf ,oe comoooníuannuftc5 
entro ba3Ícndo0ucrrapoicaftíHa, 
roccomodrcrccrcoapalcnjucla 
folio* ^ i f . 
CiCapítiilo. jííff. t>c como el infante 
t>oniuanfepartíooclaocmandaq 
aiualoerc^neo oecafttUa vx>c 
Icón* ( oxp i i . 
iropi.£P.t>ecomopímcronIoemé// 
f ^ croa que auian embtado el re^ Y 
la ref na a roma* foartv* 
CTíTapit^í^la picotería que laTct 
nabi5ocon3lgunoancofome6t>e 
araron para que bí5ícflca guerra 
al rct oc aragon. fo^rirtf • 
CTtfrapí^rn.comodconfefauáál rct 
oonf ernandotomafícquentaa la 
rc^na f11 madrr,r el no qmfo toma// 
i la fí no a fu cbansiUer la rc^na* 
folio. m u 
tTíCapitu^rru^como taretnavinoa 
v alia doúd ©onde eftaua elTCY fu bí 
P fo^críf* 
C O p t r í f ^ e como partió el rctóon 
femando^ toledo ^ fcfiieaper có 
I el ref $ po; f u^al a b a d a ^ ^ ' i í í l 
CCap^rr.oe como el infante ^ on cm 
rrtquVVoon^íegofevícron có'DQ 
fuan bí Jooelínfaníe oon manueL 
folio. í t n í í ] . 
fCíTap.rirf .como el rc^ t la re^na ba// 
blaron concón t>icc5f o fob: c el piet 




x>cl rct fce aragon. foxvtviiU 
CCcaaTííf.comorinoMfcrná r t tn 
oecaftroa^efccrcar afu lugar oe 
monfoite. í V ío.rrrriif. 
CTíCapi.ciiüf^comofuerona agreda 
el rcYoépoztu^alrííi muger, t el 
rcr^caragon^fumuger: ^circt. 
xyon femando ^ la noble rc^n Í oo 
ña mariafumadre. (o^mt:* 
fCi!C^pít.rrr.comofevíeronofrat>c5. 
el rér oon femando^ el re? t?ca^ 
ragonenarísa. ¡fo^lsfe 
€DC^ p^ E^ Í»como,oeman<iaií3 ^ 
C a b i a l í o ^ i i i ; # 
fanteoontuauapiscata^orroe lu 
CCap.rpíí»como^ont>iesofc p¿"r^  
t iooel rev^-H fo^ f i^ 
ffOp.EEPtií^como el infante ttó juá 
toonoíego pínieron paracaflro, 
t í>elo queatpaflard. fo.lríí)* 
•C^ap^ i f . como el infáte t>on fuan 
mouio otro pleito al ref* fc.vlüf 
CTCopít.^r.como el rc^ embio a (ta 
mar a 06 Diego. fo.vliiíf* ^ 2 
CCap.r^í.comocombatícrona oo * 
íuánuñcsenaranda. fo.ríp)* 
ffCap.j^íí .como el ret fupo laVda 
oeoon luánuñes^embioallainar 
. al infantcooníuan. fo.rlpít* 
^C^aP^ i í í ^omoe l retembló a lia 
mará ia rc^nafu madre quefefiu^ 
flíe^pancozuo. fo.5lpifé 
tfopít.^nüí .comoel re? rogo ala 
rc^naíu madre fe fueffe a per con a 
lQfopcrc5Ycóbernágomc5^lPiií \ 
€r<Capít.rv-}:p.comoelretbabloc5la 
re^nafcóo5fuinuiíe5. f o ^ ü ^ 
CXapHTPf •como el re? bablo'con 
oonorcgotlofl Icrcfpondio. fo.U 
íTCapíírrpíí.coínolarc^na embio 
fu mandado aoóoíego. fo.l* 
CTCapit.^píí/.oelaepofturaoque 
puocntrFel infante Oon iuan^o5 
k t)iego. ^ J i í i ^ W ici > 
CCapitulo.m-i^comolaretnaem r t 







ir£api.iclíí.como1?inieron al re^ caí* 
taa oeí papa ciernen te* f o.b j¡ 
Cap^tlíí .como llegaró al rer m ^ 
r b |ladeTO£>oetretocarágon*foJp^ 
'ÉTCapá-líiíl.cofiTooonpcro pc>n5e t 
i oó iuan nif 5 fe mctleró en toidc/; 
! buinoe cóocnflíannnfies. fo.lpíf* 
j f grap^lP^conroía ref nallego a pü« 
to!OC muerte* fo.lpíf# 
crcap.vlPi-oecomoelrettlarerna 
f icron a palenda t lo que dcacfdo. 
tf iCap4*lpíí*comocIrc^falto« palé 
cía tf«c a ver al infante ocn Juan t 
a^cn íuannufles. foJI^ 
CíCap*vlr U}.como el retembló a lia 
maratón üícgo, fo.lp» 
tf Cap.5líE.comocl ret Tevínogava* 
üadolid^ lo í arpafo» fo Jjrf • 
Círapíf^Lcomovínonuctiaal rc^^e 
comofcatiía tomado la puente oe 
alcántara. r fo.lEf. 
tfc^lf^comoclref faco máUeua ga 
feveranfcerreft>earagon»foJjrítt 
tTcrapittUi}. como el rct fue a atten« 
folíoJ^íf. 
CfiTap.Ufl.eomoel rc?llegoa coido* 
ua^r le Uego mandado üel ref Dea 
ragon* * fo^Eíf. 
CcapJ i í í f^e como fe ^cfauínícron 
elretTelmfanteoontuam l^ íílf* 
crcap«lp.5 como llegaron al real el 
arsobifpoDefanctíago tel infante 
t»onpbclípc. fcJgiííj. 





I rraaalgesíra. • f o . ^ n í 
C O p i M r i í í ^ c cerno t>on íuan bí jo 
451 infante Donwanuel ¿bio apcdtr 
alrettlfamato:domfldgo* [ix\\U 
CcapJíE.^ecomooonjuanmañucl 
falio t>e burgos c5 fu gente v na no 
ebe t fue amanefeer apeflafícLljiv 
ICíCap.ljr^e como el retembló a 
gara la re^na fu madre que quífíc 
ne ^ bablar con el inifantc ^ on 
luán. f o . l ^ 
CáTap.lrf^comolaretna'oip al ref 
fu bilo en como auía afcíícgado 
al infantet»on fuanoelo qual plm 
go muebo al ref* fo Jíríi j . 
CCap Jgit^ecomonardo el ínfánre 
Don aionfopnmogenito di r e^p t 5 
f ernádo. fo. l rpí . 
dCapí.lEnÍ5t>eeomocIrefDonfcr* 
nandopartiopara la guerraDclo^ 
moio?. foJ^vt. 
CíTapi .ÍEiiíf. Decomo eflando el r e^ 
en la cerca alcaudetele tomorna 
Dolencíaoc que murió. foJaTíj» 
C^glo^ia yalabanqa oc 3cfu cWfto nuc« 
flroDio8)YocruglozMamadre3ba5c fin 
la pzeícmc Crónica odmuY noble rtf 
D O f ernidoquartpoclicnob^d 
íoercYce que reimaronen 
£aíWlaYenleom 
en la muy noble wllaó Slalla* 
dohd,acollaYencarad Sebaffil 21feartí 
n e ^ o ^ g K ^ í n f ' , 
i 
